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• Pourquoi? 
C'e,1t bkn un peu de la faul.; de la. Provldence· a'IJ y a ~n Ont ario 
250000 ~:aadlens-Françals. ~:110 les a pous>!<I., lrl. et 11lus loin ençor~. 
et penon,~ ne sait où Ils n' lrd\lt P•"· 
Dieu leur a· donné en Mrllag_e la roi çatholiqn,\ o.t Je meilleur agent 
de ,a oonsel"'vatto.n : le verbe rrançai,s: On n'a pn~ lfl droit d~ tro<pwr 
ou de rej.t'tè r ·<.'e, qnl vient de si hau.t.. Le devoir s'impose impf'r1eux 
de garüer dans le coeur de la jeune génf'ra.tion ln. foi an('ei;.tral(" et s ur 
1es lèvN's Ja. jangué. reine. ; 
Nos aîeux, l•sus de la nation é,·angéllsatrloe par exceJJence. out dé· 
cou\'ert ce pa~·s. Avec leurs ml$!,1ounat~es. na le cou r ureu.t.. en- tom~ 
aeoa. lis ont fondé presq ue to,vll'!< nos villes et tous nos vlllag~s. 
jla ont a rràché au ~ol, vler ge se$ ric,he•&e• forestières. agrlcoleg et mi-
nières. Hien avant que tes puritaïus do PLvmotit.h eu1:.1,$e1't. ,,u la rivi.è~. 
re Connecticut. Ils sillonnèrent les gi'arr<ls lacs el pénétrèrent dans Je 
'"centre de l' An1érlque septentrlo~ale. Le premier Orangiste H ait au · 
maillo" quand .Jl.lusieu rs Fra.nc_:ais vin r ênt 1-;;'~tablt~. :,sur ~e~ bords tte la 
rivière Détr~lt. · · ' · 
Da~s le sud-.. ouest de l 'Ontarlo~ comme en Quttbec et. au ~\ <'ad i-e. corn:. 
m e s ur les r tveg rt.e ta Saskatchewan et '<lé la ' r iviè-rê des f'ra.nÇiliS, uoos 
~001me.s les premiers or~upanh~. Le~ gens ct·o~prit ,;(:ri en:-. $Uppor1ent 
bien notre vol&lnage ; lès auwes. <1llo notre Ïlrf>sOnca sembfe gêner. 
dol.Yen t se r ?>sîgner à uÔuH. vo î r"tlemeurer isu r ('Ctte terre ma igri- tout . ...... 
Nous y ~onun es pou r y rei,;ter . A <·eux qui en dO\lte1H .,, oos · n·a,·onr,; 
Qu'à rappeler notre histoi re. Là oü passa le fe\1 de la perM•cution 
n'avons-uomJ pas ,·u renaître des cendreg f<'cond~ <Jf?'~ · gr'oupes p~ ; 
n..ombre·u),'. et pius fôr t~ <1u'au~ara ,·ant ! · . 
,. , :La ra ison et 1c-s .fai t6 prouve)1 t -Que la lant:ni:• tran<;a1 ~e C-8\ I;, ::,an\·e; 
garde de la foi C'atho liquc~ (' he-1. 'nos <'oÔtpatriot(>s. ?\(Jus v<mlons tra-
vailler à la ~u rvha1;cE" do f·111:e et nP raut.r<.>. et. flous y dfvouo'l11>; pour 
·toujours .. no6 faibles ... ressources d '()S1>rit ("t t.le coêu r. :-.:ous ne ~o mt1H~t-
qu'une J)ô'lM:i.tèr è de· cétte rac-A immÔr tt,11~ dont le rn..nH e;H <·ouronn<· 
de toutes le,s Jdt)i res. 111ais nous s avon,,; ,f11·~11e app r f.e.iC le.$ E"ffort.s de 
ses nx+~tef; en(an t s- : e t dùl·~lle nP oa~ l<-'1:$ r <'cOUIJ~hre,, l'er1fant. 
n·en gard~ra. pas u1bluti lt. r eisptl,·t pour ~a mère,, songeant. -<iuïl fai t 
trOp peu polar dte,. q~1and des Crère~ 11wnorent.Pht::s que lut 
La tondnt1on d u "C'lairôn·: ré1)otHI a\lX voeux dp tou1> nos ('<HUPA-
triote.8· (te ~eÎ.1.e r~g,to;l, sâ n;1 iRgion, car 1~s journaux on1 aussi u11e 
vocation, trop ~ou,·eot 111anqutiç: e~i ton\. ind iquée. Françal~ daus 
unq prnfdn rP :l""''~l"'"'· <":J~ho'1r1u<-~ d_..11 ~ unP 1)ro,•l.J\c'e pr~·()11t:,, -. ·P, ri•"t"' 
devons com!..iattre tom~ l~s Jout !i pour con~erv~r ta langue et. J.._~ fol de· 
no~.mèrc~. • 14i- "Clairon" commence ra pa_r h~ to1ubat heb<l6mada irP, 
en ~tt.endàot la prosp,-\rlf ts- q ui Jui permettra le co~lbat Qnotld lf'tn. ' 
Trav~lllor à ra(re1111l r li<-rol du pe u-111,e obran l~e _sou,-ent par l'l!•Jus-
tfçe ; 
faire prudeniment la_lùmlèré sur les a1:l$Set11c11t~ d~_.i•os _enn~mls; 
Répandre l ' usag~ de la \anguc· francalse dans 1~ fanoiÏle. dans le 
cÔmll!erce. da.os Ill vie sociale Cl polltfque•; 
Re vendlq~er partôut la reconnaissance pratlQ\I(! tle tous nos d roits.; 
. . . · 
Organiser des cou rs dè rrat1tals ; 
·Créer une bîbUothèq ue fran~alst' ; 
• Grouper-les oôtres dal>S nos ·soct'étfs natlonolils : 
' Fa,'Orlser le développement fconomlque de nos population~ Tnralps 
et urbaines. au b<\n~fice de la proYlnte el <I \\ P~YH-1 
Veiller a u ;naJntJen de la morale. 1)ubllcfue -; / 
Faire d ls\>aralt re l'esprit de parll outrancier qu i nous divise N 1tons 
atralbl\1 dans nœ rùclamntlon • ; ' · • 
Unir '1<,s coeu rs e t Jes esprits ; 
Sen·lr ! 
. Voilà, aussJ précis« concis_ que POS81ble. le prograoime ùu "Clalro1]'' 
Il plaira au grand non1bre : Il ne 1,eut pa s Qla lre à tout .le monde. l'i 
satisfera notre çonS-O\e<>~ et oell,. du publlç. Et eela nous sutrlt. 
Nous prions Jeanne d"J\1'C et J eanné Mance d'lns plrer confiance à 110-
· tre peuple, et d'assurer le succès de cette oeuvre. Que les Orangistes 
et leurs allié<!, lé$ BootlC\l.il:nons de I\Qt.re é poque. ne s·~n ~çandall~ nl 
paa. . 
....--· 
A NOS UCTEURS 
Le ''Clalron .. ,se p r (~ente a u 
' t:,,,.i,;d, l,A \ 'tt:H(l NJ,; 
donnerc.m'I nu oourrlct· d~~ 1•r11,tci-
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tr.è& .élevé$. ce que de& eltorta ftD. VcS111 me. faltee hon-
m~dlate méme glgan\eaquea •• peu- neur. vraiment, eu ,me pr1>poaant de 
,·eut obtenir. ne le Ï'éalla<tra-t-on· ,ienlr, pour ma toute mod•te part, 
1>M uec Je eoocours de~ etè<:IN et à remplir uo bout de'eolonne dan, le 
,,n ~rhelonndllt !<llgement les éja,-f premier numéro de la vaillan te Jeu-
1;u11l1é nationale e~t une lin une per- ne gaieu .. que voue allez lueeseam-
tèc1lon; alloua-y Il l'exemple dea àu- ment pr~M>nter au baptéme ... du 
Le premier "ptembre Il ,. nait un a nlu la réconn·â .... nce du traocala 
g rand pique-nique à la RIYlère-aox- au parlement. Les lois lnJuates ne 
Canards, o re ..... par le d~voué curé vivent pa.. 81 · YOUI subl111es dn 
"de l'endroit, le R . P. Lolselle, et•par lois lnJusteo. tues-tea. • 
1 res peuples, en obél•ijant comme r~u . · . • 
eux. aux m~mes lots d'évolution. \"bus entendez bien ·cher confrère, 
un monument au arrand homme d'E~at 
- · r-.:ou~ son,nu~s une agglomé r\\llon de que Jo u< .. lll'abuee aucunenient aur 
l"A~ll<>Clatlon Commerciale du dis· "Depul• 1867. le, drolti de la tan• 
trlct de WlndM>r , au bénéftce de la sue fran')Qllae 110nt égaux à ceux de la 
nouYelle égllse qui aera l'une des langue anglaise. A Dalton McCar-
plus belle• du dloœse. thy. Sir John MacDonald répondait : 
Depula llh. de l'avant-mld~ Juo- 1 Je ne ,liiartag~ pu l'opinion de ceuit 
qu'au 110lr, Il vint au-delà de 5000 qui croient qu 'u ne race devrait doml· 
penon ne. dan• le Joli verser' oo les ncr 'lautre .. et ceux-là aont., de mao-
tabl<'ls se oulvalent nombr&oises et v11I• s;anadlens. ._ ~ 
chargé<>• de tous tee .meilleurs plats "SI tes Anglais ne veulent pas res-
de la cuisine canadienne; La Calm · i>ecter vos droits la Confédération 
la plus dévorante comtne le palais du aura vécu . 
Le 2 •ept~mbr.e. Montréal ~tait en ,., cendre lnertt- ~es mor,. ; en rénll-, toute le• raceo, c)e toute• les langues la valeu.r: de• titres que Je pourrais 
lleroe. r_;e ('onsrès du barreau nm~- t~: Ils nous enveloppent· · · Il• sont de toute, le~ rc.llglona. commenGona avoir à parelle dl&tlncllon. Votre 
ricain venait de se teru,tner brlllam- nos o..-. da ns notre sunt<, d"n• la vut- par eiullguer. canaliser les lnstlncll. complaisante amitié. dl>nt 'Je m'ho-
ment, quand le peuple caonclleu. •· 1>e de notre cervelle : et surtout. les ttécê••ité•. tes vertus comme les nore. 'et la qualtt~ des Institutions 
vec d'illustres ~tranger. rendit bom· quand le~ i1raude• Idée,. les 1<rondes , tee ... permettons à cha<l\1& race. à· de vropag&ude française et catholl-
ma~e 11 1._ ,,,~moire du plus iJra.nd PAlSSIOn• 'i-Ûtreut en jeux. ~coutez chaque .(l:roupemenrtmportanl de se que au nom desquelles Je suis adml-
. hoornie d·~;ra, canadien. Sir Georges- Men la voix. "ce sont les 1trnrts qui prédser. de se protéger et d'éviter à parler : voilà bien les seules rai: 
Etenne C•rtier,. Baronnet. - partent." te'rre i·oit. lés conftlta Immédiats (1ue ren- sono qui ont pu '"f valoir votre gra- plus fln gourmet &'y satlsratsalent à "Dans Ontario, vous avez pour souhait, et la preuve en est prise ,.vous le droit coutumier. Le n:ionumPnt, dpnt Sir C'hnr(e• C'est dons un Col?ln de drr,lént iné\"ltables des contacts Cor- cieuse démarche. 
Flt•patrlck: l'ndmlnl,truteur. du Ct1· fertile et \'éuérab& oil l~s morts on1 ,·•'• et lrop l(1tlmes. Il raut toule Eh:. bien, soit: J'accepte et. tlo 
nad if. a posé ln pierre angulaire en beaucoup parlé. que naqult Georges une . snl~?<i vonr mûrir un fruit, 11 grand coeur, 11! mandat ortert, et 
ce Jour. sérlgora s1tr le flanc est dtt Etienne Cartier. le 6 septembre 1 S 14 faut des siècles pour mûrir un peu- dans tes conditions mtme où 11 se 
Moni-Hoynt. d'où la vue du grand à St-Antoine. entre thambly et So- ple pose. Je réponds. san• tarder: Pré-
patriote oorlera su r la parû.e ln plus r-el, s ur ln rh·lère Rlcbelieu. ,<lnn~ h' C'urtler a done pressenti qu'une '!ient ~ à votre · "appel de clairon''. 
franÇ'al•• ,d• la métropole. ('0011<- de Verchères. tout Prt•• dt· la g rande et Jeune oatlo11 comme la nô- ~:t dans ret acte de bon vouloir. Je 
daqs le rait que personne n'eut be- · . '.'li y a 300 ans que oous aln1on1 
soin de cuellllr les belles pommes I ce pays arrosé du sang de nos pion-qui cbargealeot lea pomnflers. • nlel",,1! et de nos martyrs. Prenoos 
La Céte eut uo gros succès et rap- donc les moyens de conserver notre 
porta un bon eurplua pour l"église langu~. 
On remarQ t\ah. ~u r restrade: !\·1. ren~ontre ~ '? Ch:1~1plain ove<' te~ lro- tre. ,...·a,·ah pas cte ptres ennemli que (l (oslre que vous trouvlet un gage 
Eugène vt11ei1euve, le prkldent du (11101s et do la 'lctolre <!il ~1onralm sn grand eur ed~a Je!IJ)..ell&e n,éme. et d"eaco,uragement, à la hauteur de ce 
comité du Centenaire ranle,:, Sir r, Ca rillon . · ." 11 a ordon cette grandeur et · 111111 que mérite votr(' lnlat\ve sénéreuse 
Charle• r'tt,patrlck ot Lady ~'itzpa- l~omme tous CC'I. mots sonnent en paternel telle. cette Jeunes•e: et éelalrée: le gage que l'écho. par-
trick. ~I. Borden. Sa Grandeur Mgr clair! Quolle poé•I~ chan!pêlre et L'unité. form uré<\ de la perrec- tout. vous répondra . . également ri· 
P,-u1 Bruchési. Sir 1-·rnn~ols L.rngP.• quelle fanfare guerraèr<> ! tio"n. se rera tnse , s blement par le dèle, à tous tes "appel& dè clairon" 
lier, M. P. c. Ca,igr~ln, i"ex· 1>cé•ld ent ,,,tel la cauipaghe Canadienne • · tnivnll des morts et de• vivants. et que vous a.llez désormais laucer. des 
Wllllam T,ft, le anai_r,: La_vallé.e. un · ver se, villages proprets, se• pr<·s . urtout par l'influence de la Rel\· bords de la rivière Détroit. des con-
grand nomb~e d'é('he,·ln8 et d hom- son,·ent <.'IUiUtés. ses clOt\l r es mono- gion Jes bassins de la Tamise. de fin"' extr ëme-ouest de !'Ontario. 
mes d'aftaires. . tone(; et . mélancoltquets. Voici la la S~t;,~. d·u , Hh1n. et du PO n~ sont ,~our not,-e f+'oi et n~ .-o,-~Ml ! 
Nous reprodu~ns eo entier Je vlell1e m,tu~on c;les Cart1e~ .un peu r~- deveous <i u·à Ja longue les plus ma- Je viens donc vous dtre sincère .. 
discours fait en fran (jais var' Sir oda1e. un peu moaastlque. touJ011rs g uitiqu eM ctJntrflS de cu lture lntel1ec- meut : bravo ! à vous-m~me et à 
Cha~l es . Pitzpairtrk . et <ni t rut le très hospitalière .. . voici enO i\ les tuelle: e«thHique e1 · religieuse .... tous vos dlg-nes collaborateur!.. de la 
pJus rem,rQuable par le ronds <:om - ch~vauché-ei'.i bruyantes des rnva, ions Plusleur!- natlOl'lij ont r éa.tisé leur U· fondation de ce ,--lbrant (1 ,uroo .. Qu~ 
.. me par la forme. {"est un be l ho_m· et I<--~ ~ubli.mes aacrlfi~s de la d~fen - nit~ tt ('C pt•ndaot aucune ne peut se vous nou6 donnez. ..pour reveo<il-
• mag·e. et 'Sincère. ·rendu par nu Ir- se du ~o l arn,.é ~ · · · . . gloritier d·apvartenir à une race ho- quer partout la r econnat~unce pra-
landats qui occupe actuellt>ment le . I.A1' Jeune < art_ter s ubit l innueuce mogt-n r- . t ou t es out passé par l e ttoue de·tous noe drolt3'' ! 
poste polhtque le plus é1ntnent n un - rte. C~i\ forces an1b.laut.es et sou (une. tourbillo'n <les in\·àslon s qui mêlent Bravo! au nom de l'A. S. C .. QIJt 
Cana~lon-Français (1ui a travatll(' .. 1>rll ,l ce eontact 1 équilibre. et la me- ei broient les éléments soçlaux com- ne doute pa& un moment riue la <>au-
-plus que tout autre pol1't<1u<· n la. s_ure. et. ln yondé,atlon et l amour de me tes vent~ d'automne mf1ent tes se du rè"oe J'OClal du (·ha·;f.t , ~ u~. 
grandeur de notre 1>ays. 1 c,tôr.e. qu, !urent les vertus !natt_res· Ceuill~s de nos rorl-t!\.. cause qu'elle a raite alenn.e. ue vien-
. ses d~ "~ vie publique. l, instruC· l.>'ordlunlre. celle unité ~e décide ne de trou,·er, en ce nals•nt orgaoe, 
Dlsconri. de Sir ( ~_harle:-: FitpM.1rick. · Lion _et l'éducation qu·t1 . un.11t reçu~s pnr la pré--tSminence d'une des races uo nouveau et valeureux tharu"10t. ! 
··L.hlstoire a-t-on dit c·;.1 ta r<·· ~ Samt-Sulplce ne tir._ent que con!.oh- en concurrence- - relie C,ul a su ce Bravo ! au nom de la Ligue de la 
surrection du' passé .. et· jt. ne puis clc r ~e:\. rre miè rea.assises. 1 . faire un tempérantment de roi et sal· Presse CathollQ»rit de langue fran· vraiment pas lul déni er ce pou_yolr ~au~.- 1 pounant rappe e r . Qu u.n:. s ir ... Et là·d essu s. il me semb le ~aise. qui se flatte de compter bientôt 
miracu leux ,m pré-~e1H'c de te !-Ocle 1,01~ li i:;e lança sur les chemins de. 1 a _ voir (.'artîer f.e pencher s ur sa chère un militant de plus. et parm.J. les 
o'ù. doit re\'i\'re en plein~ ilnmorra. ' \eu.ture. ~ n ronnldable é("h~ d " 1~~ pro\'hh·E' d~ Québec et su r toute cet- mleux armtis. les plus résolu&! 
Htè. Sir' George~·Etle1111e ('artier. plainte natt(~nal e étale "er~ Jlt~riu n te j11co1upnl"able ~vallée du SVLau- •ravo '. au nom du Coniité Per-
Eri t:rlg<:aut {'P mon11nu:-11t. vout- $On ~oou r d adole8cent._ ln rr1,ijson rt!nt. '!L lut dire: ''FIile ainée de la mSnent d e li Langue trançalse au 
voul~ tracer une ,,a~c d~ notre hl:-:- c.:e Qrev_?~tê. avait secou~ .1~ pro,in~: grant.Je ramHle- soit la Reln.e ruture. Canada. (fUl se tient au"ut pour as-
toire nationale. mi;d~. a\l lten c! e l't:'· <.t! ue ec et tout $~fcta en~P 01. : Tu es ·d~ hau te lignée et le mo.11de su ré de pouvoir ranger d'emblée 
crl:re sur une feuille- Yotante et la \allt'e du ll. lèhe~teu. Oes n·uniot ~11t ier honore ou enYie ta' race ! · Je ''Le Clatroo", de WtndBOr. Ont. au 
réser\'er à quèlque!'> ran•s intelli- publl<iu e~ -sortal~nt de8_ met~ ... !1~1. · rel:'ardt> Lon front et j'y voi$. l~ clar: nombre <te se$ soutiens lea plus fidè-
.gences. YOus voulez la g raver daos , et troubl<;1nt~. de:s uppels à la Ju.,,u~ e: tt'• e t lt" diadème de l'ordre . J ouvre les et 1~ plus déterminés. dans la 
le marbre et l'étale r ;1ux yeux de à la 1.olérance. au respect• d~s <lro~t~ ln main ·et tu m~ot'(rei; l a loyau.,té a-.. campagne. . d 'aèflon cathollq.ue et 
tous. pour que le plus petir pul~.se popul~lres .. _._- le to~t m~I(: lies rrarn; ,·ec l'épée de combat, je .. son,de tôn française <1u·t1 poursuit! 
la Hre. pour l.lU e 1'(,t"rau~er. à la re- Le~ d oppre.:sisi.on. d abisorptl~:\ . cl .11:
1 
<'Qeu r et j'y tro~\ve J'héro1~rne et la. Bra,·o ! POIJt l'heureux cham p 
cherche d'une 11011\·e,llc va1rie. puis- Pie ment par l .autre. de per. t5utto bou lé. " Fllla. prospere. proeede et: d 'action que \'Oils avez e-holal ! Nos 
se. en une vision ra1>id ~ apprendre reltgieu~ et de .tyrannie s rol:ure. reg1u1... si i~ritant.s com patriotes canadteng-
ce Que nous a von:-. t~t.~ et cl1ez q ui Heaucuup de Jeu n~~~ g~p:,. dennrl'nt · L'u111t,~ n(\ tue- pas 4'l \'arl~té. mats fran(âis de routarlo ~cldental , tou-
il porte s~n ~:5Cl(·rau_('t- t'l ~o:n .amour . ~~1~ ~lse~tes~ab~ltl~~;~~·. 11~~:r=~~~l~;lc,r:; etle ~f'me la ,J)atx et . la concorde jour~ fdèles aux tradhlone aocestra• 
Pour _cent ~n,. du C'Ol~\lt {i. ,·ou~ contr·e l€':-l vét~rolls cl ~ \\' att·rloo. tla~1:,, la varié té ... î'n Gallois res- res: dans la bonne comme oa1~s ta 
Nes alJ e-8' trOu\'er Il.Il . d<: ('eS- beaux c.eor·~e~ \ ·arlie r <-lait a u milit'H ~emble plus à un breton de France mauvalt=.e tortu ne; <"onstamment st 
talents ,1u1· :ss\"vnt ·:f'r1rr c.lan:4 le cl'eu x. ('e 11~ fnt qu·ur\ r f' vt!' t'.·pi<nie. qu 'un AnKlats à un mon tagna·rd de génére ux dans · teur dfvouement 11_'1· 
mar.bre et ~~n ~· :c hrooze . a\•ec- Jui. <lj-, l'ordre. t,;'t qui doue u·a iHl:-:- eu !,Oil J'J.;;co~se et cepe~stunt les n1êmçî!.. fi- lassable à ·~à r.au~ rellgteufe et· oa-
\'OUs vous ete~ pJeu~emPnt ugeuoull· î'•lr,h·"'. Et <iui clone n 'a " a~ e u :,.on rre~ et les même,-:: cornemuse.$ mirent ttonalé. et si noblPment r,&.olus à la 
lés d_~~·ant .un€' tomhe t .\'OU!:i a\·ez ri.v<: -Toi c.tu('? Bt ,iui do~r voudrait le 111ên1e rr1~·son héroYciu; --.<Jans tou- servir ·sang <'.'esse. à ne la trahir ja-
soufe\·ë Je hnh .. 111. :,.t•rc,ur la pou!'>- th-' pa; ra\·oir ('JI! On n 'a qu·une tt>s lei 'lrou,ies de .)VeUlogtun.; De mats. i~ anilent bien Jes droits par-
siè~e .. ,redres$é le~ osseme nts et fvo- fob ses· :?CJ an$. ~:;:l1~~:'~.o!"~I:1~:u:;e~e.u1~a~~:ve~':!\~ .. ~·::~~e:~o~~~~à~;l~~: a~!~v?.~tj~u,:d~:;~ que I A1:,1e du d}'1unt.~ ,•t vou:-1 av~.i ~ 1:-;t uou:,,. \·o i<·l d l-Hl . en. p lein e c.·ar:· :\lais fahes e1ite1idre à tes mêmes aratnf:\ur·. 6'un ~ulQo. d'un applÎi , qui 
d'it à _1 ~o!"une. _Qui tmmorta.11.s; le r îi•fe l)ollth111t• . .-;ur. lï_n~rvalle de hOmmes u1Ît,. !Untple roma.a.ce .ode la ,;rhll leur rendre pkts •ah~é le raille• 
Paa•<'." ,.c..-r; )•• li tombe de C,eor; 1~~v à 1849 n'<'!it nour C'artier q \l' • d 
ge1J EHénne. l ana<lltn de race. qu i une p f rlode de retrâtte studieu~e où ··oouce France ... cte la Fr4noe, tant rnent. ph1K eff\('ace la ('Jiarge, an& 
a Ku résumer dans :,;a. Corte con_stitu- 8011 àme se nl.matise. 1,renc.J consclen- jolie et tant~atméé .• et volet que leu~. tes con.bat~ qu'·111' on! à Uvrer. Ils tlon morale. dan~ Ro_n e.dnurahle, <e .. ,l, '.:.He. -m ~mt". m \lr.l t ses <·fq>aC'hé~. ('Oeuri:; se pen~heut sur la conu~;rnoe sa11ront. j'~n suis· bien &Or, appré-
&en$ polhique un des plu~ beaux .. m~re pour ifa~te11drlr eu t.f,m llle. c1E>r toute la valeur «;te C'e servie~ et 
n1ouvemen•s <4° •\ •· • • •• • ' •• ~o n ('ara<·t t·rt.>. ~ · Il 11s â pAi,, d'unité <.;\~rttble Raui $ecoo~or uobfement ,:otre tna(fna.ut-
mouvemenfs de la vit nationale de Pe ndant t·~ tNnr,~. la nn t lon elle- un 11t,n dl,\'ID, pên<'trr,ut Ju,que dans rue eft'ort. . . 
notre paris:· 'Nudle1.-le. td éalisez-l.('. mêmC' .. mulgrë dc>s tourmentt.>~ oolf .. le~ ('ol\~dtwees èt .nouan1 ,e,nsef!i!,>le Bravo! pour Je nom <1,onné à vo-
intarn('z-1e dl\ nouveau pour <tH il tl<1t1C'!-l Ïls;!'ii{'l vtvc-8 . vi'valt·en poix N tou14 lt's C'Oe\l·r~. · ~t. 'lUC1 eat ee Hen trP feuille: "!A! ('lalron'' !. Il sonne 
soit te ferme,nt QUI ~out~,·e les m:at+-- dttn~ un~ ,•ie loyOl(), mott~r(>e et amh~ q ui dt• mlllh'r~ d'ftlllC~ nt> fatt <111'une .. rlt1l r f!..l portera loln l'~<·ho de .. ,·os 
:Jes ·qui é<'lalre <'<'UX U'l~mÉ'S qnt dol - pl('i,i µcx1,•niNH lu i cuvier, !'nne ? - Ji., Veux 1e prO"laruer biPn rOotes chevulere,~q1r~$ ! · · 
vent aux &utreK r1ar11~s. ('00!(t'1' et (:'artt<•r fut a,·o('at. rnoiR xan~ l E> hàul l10U; Jïrft"i'tiJHtb~ pr~;;!ji1>n de ... n,a,·o ! en<'ort• l'.'t enfin . ))Our la 
,•ertu." feu ~n('r(·. t)\<' 5)(1Ht(\ phi$ forte 1 en• Hl c·on~c::.it•nee. ("'e lien e.st. untt1ue, dovl&e adop(Ve, : ii,Jiervlr : 1-~lle rlog1!': 
An nom de ta puh,.fiahce . du ('ana- tratnatt " er~ la PQlh\JlUe C't clan s ('V,t• c.·P lltion ('St c.'•l•\rlh,.ll. ('t,comme tout ("e me- tc\"s heurt"usement en un_ seul 
da je vou~ rt>m('rrle. MM . dn Co- te pousf.(\t- int érieur\~ ' il t•rut r cron: q,ll Vs t éttrnel il E"l't d,ea.cond,! .des mot. tent un programm~· fécond : ~e-
rott~ d<" cett.e s::t\11(-rougeet f('conde nattr~ unr \•orutlon. .. ,·lt•nx. ( 'e lt('n. ("'('sl ln rpligltm Qut .. lut d'un ratholl(lue s-onVatnccu. d'un 
Jnlt\;th'ti. Si .Son AlteS!,.(' Roya~c. ,\µ r{s avoir eit.·ormouchl- en tirall - 1'ar lo ('harttl• trlomoho de toutes , 1>alrlote a rdent. Jo:n 1\011 jourw 01' 
}lonsit'ur le due d~ ('onnau~h~. n (.,. ~1tlur indt\pendnnt. il entr,• Crnueh~· h•s hnllh'..,.MlKen<lrée~ i>àr te conJUt maint, autres dé~n~ent -tant c.l'ef• 
tait pap; retenu au loln par d impf.- rnenl d1111i,; l~s rttn~i-t en 1S. 49. reru~~· del:, inu\rt"t ... l.,;.1 n('lfl(ion a une puis• for"t8 à se ... iervi r ou bien à a~vlr . 
rleu,c dc ,•ol r~. (''est hti qui \'01121 !O.t un oora·f~nill(> eo I S51. l'aC'cepte en i;.3.nc•r ,runton out:··f"'ou 1'1 .. <'hercheriez voto "C"latron ... va ddnner le. ,bou 
com pliment(- aujourd'hui. N Ot~u t ~:.r.. t~t ne quht(> plu ~ le pouvoir. ('Il v:iin <h•n~ h.•::-, • moralèis nouVelles ~x~ni ple a ppÎ-lH du D1vtl\-Ma1trl et 
a.ait avee quelle joie et quel emores- ~au r :\ <Iè rare~ totcn ·alles. . (lue l'on lllt>t 1,lP .temps en temps en rle-11 ~rande aîei,x: ~ dépenaer. se 
•ement !- ('ar •I rièn de tou t_., ce 1."11~ fols au poKt<' d~ combat, • >' a<IJtullratlon dans ra,wten monde prodlp:uPr, Ae 11.rrer, au bHoln. l)(lur 
qut ,e pa@.8t' de gra nd danK I F ... a\.: scn1.ant blcrr a rcoud('. er· soutenu P*r <·omn\e dan ~ lê nou,1eau.;. . le ulut detl autres ! Servir! ! .... ~ 
pire 01' ne se couche P.B8 le solel un 1eii1pé rummont heureux, Il livre )"oie! ,m traH· que J at 1u. Il y a Mitsse-t-11. et Je résume Ici tous 
ne saura.Il le latsséf ln<ltrrérent. 11 batullle nvec un enthousiasme opti.- peu de Jour• dons tes notes lntlmes les voeux s incères que. Je - ra"' poor 
a pourtaot tJes pr~f(,renr"s . '!iani• mis te. ca ne. leK phli- rudes épreu,·es ne ffl l r t "N ~ ijOlll 1 fe•tes phut reue "FIiie de I t.mpl- •u re,,t Jauu1is abattre: car, Il ne d'un o ; er rnn~a s: - • ou • sa prospérité et pour i;a_ ongue cai;:-
• v • m~• au s septembre 1, 96. tes trou- rlère. pul.ae-t-11 ~"" loogten1ps. 
re". le ( 'a.iada, dont Il drlge avec se,nble pas que Sir · George Etl~nne IH'~ rran~atse~ •<?nt campées sur une -.rvlr touJours à sonner; lnla8811ble· 
sage•se et un u1rt , Infini les hautes ,t·artior et\t éprou\'é ces senlltu.ent• des côtes dt! Dauube. ,le,; Lroul)ef' 1De nt la diane du ralllement nation 
dcsein~es. · · de lusslttule qui etrleur~rent ll dlver· autrichiennes de rautre. et. parmi la eharae h<'roYque èt trloinphaflte 
St-Joseph. La mère ·canadlenne-rrançalse eel 
!Sos gens aimant à entendre parler la première feJl\me e t 1a première 
comme à parler, Il eu t force discours, mère au monde .• c·est el,e qui est la. 
tous courts, our la recoo,mandatlon gardienne '<le no• traditions . c·eat il 
de Monsieur le président Réaume, elle qu11 incombe ct·eutreteolr la vie 
moins celui de. M. Armand Lavergne de notre langue dans la famllle. • 
qui souleva l'~houslasme et les ac,. "Quand un peuple, dit un auteur. 
clamatlons de-'ées auditeurs. garde sa langue. Il garde 1$ cleC de 
Le R. P. Lantel. O.M.l., Mgr Meu- ses chah1eJ1. Aye• des écoles bllln· 
nier. M. John Hall. M. Oaspard· Pa- gues ou françaises. Vous apprén· 
caud. lit. HoldeQ, li. Sévérlo Duchar- drez l'anglais dans la rue slnou -à l'é· 
me. M.. le curé Pln!IOnneault. M. Ch.- cole. · 
Ed. Làvergne, M. Armand Lavergne "Les d roits du français eu Outarto 
parl~rent dans l'ordre ci-dessus. sont les mêmès que ceux de l'anglalt 
li raut noter le discours de M. au Québec. nl plus ni moins. 
John Hall. ancien député provincial. '"Gar dez vos &3S<>clallons natlona· 
marchand de Àmbersburg . Après les. N'en encouragez pas d'autres, 
avoir vanté les v,rtus elvtques de et ruyez la franc·ruaç'onoerle. 
)1. le Curé Lolsellè, homme de ;:èfé "Pourquoi une .seule langue au 
et de progrès, Qui finira. dlt-11, p!W' • ('anada qu •en On,tarlo! SI on vou• 
faire passer les transatlantlqùes sur tait une· seule 1angue ê1ans ce pays, 
ta Rivière-aux-Canards, Il conres•a c'était de nous ylalsser s~uls ~ulsque 
que les Canadlens-França"· sont se!l üOUS y sommes les prenuers arrivés. 
111ellleu rs \lm"'. SI en beaucoup d"en• 1 Une seule langue? la langu~é-
drotts~ avoue-t•il, comme à Amhers- t rieure ! Alors. que ce ·soit e tl· 
burg, Ils Gbl beaU~U'P i>ert1u de ter: 1 cals, la langue a1~tomatlque, et uni· 
raln. cela est dt'l plus à leur apathie versellement parlee par les plus lns- ,, 
qu'à l'ho•tlllté des Anglais. li &van·. trults de tous les pays. Une ""eule 
ce que dans Easex-Keot toute ta po- langue ? mats ce serait dans dix an• 
pulatlon devrait connaitre les deux 1:antiexton au~ _Eta~s-Unis. Lor4 
tangues.· El tout ' le monde l'applau- Elgin donnait I a,ts d étab!ir des CO--
dit. lonles rran(alse•. tout le' l~ng des . 
Le prt<aldent présenta spirituelle· rrontières pour s opposer à l lnftltra-
oÎeut M. Armand Lavergne. Le dé· tlon américaine. • 
puté de ~ontmagny rut bien accueil- "N-Ous n'avons pas de patois c&ez-
ll par la roule. Noua réaumons trè8 nous.. Notre français a une sénéa-
aucclnctement son dlscoul'l! souvent togte sans tache. Ne croyez pas trop 
Interrompu par tes applau,dl•se- an "Parlsian Prench"" des Oniartens. 
IJI II me souvient d'avoir entendu un de 
m~?Oan• ee verger. dit l'orateur. si ceux-là con.sidérer rtnscrlpt\on latine 
ma maUNal&e réputation me rait pas- du monument · Wotre-Montalm 1 
ser pour un. serpent, j'espère qu'il s·y Québec.. c0111me du "Canadlan 
trouvera quelque jolie .temme pour French. . 
m'écra11er ta'. tête. · · L'orateur termine son dlscoul's 
'"\"ous m'avez acruellli très sympa- par une élo<1uen1e pé roraison ot'l Il 
thlquement, ce dont Je vou• r~111er- dem11nde à Dieu de bénir notre race. 
cte; mals ceux .Q ui méritent des "lo- li évoque o.vec une vive émotion la.. 
,i;es et des applaudissements ce n·est 1 ftn du Congrès Eucharlstlqae de 
oa• nou• qui sommes l'~cho de vos Montréal. ta bénédiction du Très 
rérlamatlons. c·est vous qui ~te• à 1 Salnt;Sacrement et les ouppllc11tlon1 
l'avant-garde N qui livrez tou• les de Mgr llruchésl falteo au Dieu du 
combati,. , ' Tabe_rnacte de sauver le Canada, 
" l'e.rions un peu des droits coustl· l'Angleterre. la France. les Etcts·U· 
tullounet,..de la langue fran çaise, de~ 1 nls, la race française ·au Québec en 
moyens de la consoner. et"'d'es servi- 1.Acadle, \ln Ontario, en Manitoba.etc. 
cea qu"ell<! peut ~endre à l'empire 1!:t la foule répétait ces prières avec 
britannique. un amour et une espérance ·Qui re-
"Vos enrants ont à leur la,igue , ,ouatent tous les coeurs. "t:t à ee 
materll-elle tes m~mf8 droits 11u·.11s moment daus la vot\te.azurée d<!8 cl· 
ont au lait maternel. eux -q~t couvrait le Mont,-Royal chan-
"Ouvroz votre sol. vous r troove- gê en Thabor. la première.étoile pa-
rti des-ossements rrançals. éeux des r~t. plus brillante et plus grande 
ton<lateuns de cette petite -<:olonle qu·on croyait ne l'avoir jamais vue: 
·d·~:ssex. qui vous donnent tous les une étoile plus blaoebe et plus gran-
droit><' Il la COMerv&llOD• de votre de 6i'T\lalt dans l 'Ostensolr, et toutes 
pi\rler. • • deux , no~s c(llisol~rent, nous ra/fer-
• "Quln>.c an s apr~s la cession du mirent, et nou• eomprlmeo que Dieu 
f'anada 11 l'Angleterre. le• Am éri- Hait aver nous, et que sa Juetlce 
ralmt envah1rrent te pays loyalement varncra tout:· 
..auv~ pour une preml~re foi• par )1. Lavergne a étf très adn,lr-S 
I~• ("anadten!!-Françals. pour son é loquence. ~ Il a re~u de 
'"1-:n 1~12. poar une seconde rot.-. nombreuses fé lldtatlons, Sans lut, 
tes nôtres avec de Salaberrr r.empor- le 'pique-nique de la Hivi~r<!·au,,Ca-
lkreni. ta plu• ~lie victoire peut-être na1·ùs e~t Hé une tete cila!np"trJ ou 
de l'<'poque contemporaine et fore~- 1·011 u, •eralt beaucoup ,\onts~: mnlt 
re nt les envahisseur• de renoncer à avec lut, on s·est amu•~ tout autant, 
teul'\!,11roJell!. et l'on s'est beaucoup loetr ult. Le 
; "Malgr~ cea service•· rendus .• ce lt. P. J. A. Lot,elle mérite tous noa 
h'eat pu sans lutter que oou~ avons ·retnerèier:uents pour avoir .. su organl-
conqula noa droits. ser au&si bien une pareille fête cana-;•1.a crAnerle de LaCoot~tne nous dieo?e-rrançai!!e. 
o ·AK · HALL Il vous e1it Céll~lt(• ,·ous tou,. <1nl ses reprises l"iuue de •Ir Jol111 ~laè~o- elle•. un régllll!IIII de nos émigrés. contre tous le• abus. toutee tee ty· couvrez ce pl~estal de re~pect et nuld. "Je ne s uis pas de c~us. disait· (''est lo mathr~n cN~bre au ee.m_p rannles. et ne servir Jamais à M>nner de fleurs: d"Hre un ll"uple "<1nl, se Il ~n 1856. qui votent tout en noir. Je des ,'mlgr<'• un\; messe militaire. ( e la retraite. dans la -batallle contlduel-
souvient· · et qui met • en marge de p,•éfère I~• perspectives enron,·agean- . pectucte attire ratentlon des S.ns le oil èathollqueo et patriotes d6 1· 
ses . annal?.• '"la reconnal••ance et tes. J 'ai roi dans no• PO!rnlatlo~~- Cu loues. Ils se pressent là•bas. sur vent demeurer sans eesee fate à l'en-
la fldéllt é. - dan~ nos ressour<es. dan;,,,1 avenir, le bprd opPOs<' du neuve. Un coup neml pour ·1eur Patrie et pour leur 
11 est bou, ~essieurs . ,i'e1ue1~,'.~! "Il ne rut pa• orateur ·1lans le sens de canon annonce l"<'l<'votlon. ln~- Dieu ! . laison des habits et tes metcartes d& modi peuples se tlOUVleunent , <'lPv(, du mot. <1nolqu·11 eOt du gl>n le tlnrtl • emént tin de ees oans culottes .\mHM UKSACl,T, g loires. comme de leurs revers : IJs frant al'I)• dart~. la pr~tlsl6n et la s·a enoullle puis un l!OOOnd. puis . 
prennent ainsi une tr;>mpe qui leur put,sance d"abstraetlon. mals Il rut dt/ puis ce~t èt la bénédiction du Qd!Moc. '1e 22 ""!'tembre, 1913 •• 
donne · la dureté et lélast\rltf de un merveilleux "debater".- toujours prêtre descend à la fol• • ur I& téte1> 
l'acter et en fait de beaux athl~tes docµmeot(·. dominant tes <:htrrres courbéès des prot,erlt• et d êà proe-
"êlana les çonco rrences vitales et mon- aussi bien ,1ue le• arguments les plus · crlpteu rs. des blancs et (les bleus: <:P• et: de lan1ue. (lllanCI noua pou6-
dlales. , , captl~ux et leur ral•~nt y<-ponee par ré<.-oncllléfl pour une minute dan• ee dona des forcée aurnatarell• IIDV 
Pour un peuple . qui -veut vivre de• coups droits. souvent lal•sés flan,; 1 rut la religion de leun, père11:· te,,,aplalllr ! Poarq1'ol noue \aluer 
·'splendidement··. qui veut ph,rer réplique. même par,,de• froids calctî- qu Sir Oeorses Cartier a toujours r&- faaclner e\ 111·ea1ler par ce CLDI noua 
aon aom daoa la m~e _Jloire o,) hitturs. qu'il avait devant lut comme connu la p ul.....,nce et la n~lté de llépatt,. q uand noua poarrtone faire 
rayonnent q,uelque,i rares 1>ulssan- adver•alre•. 11 avait Inscrit .~'". l!On ce lien. "L.a religion". a-t-H dit, te oeuvre de .,4irosrk en c.nltltant les 
ces. Il ne s agit pas seu lement de blason : "Pranc et sans dol . c était • aot'lt l SiO "eat la u uYesarde dea menéllleu • 11meate d'llnlon. '· · 
faire fat'<! aux extgénce• matérleles le r~sumé de ,a méthode. politique, ./ eu lea Q...;lle reconâatuance ta ra- Claaqae - a reçu cfe Dieu. o • 
et à la sécurttf des f~oritlères . 11 faut •de sa vie-et de• traditions de •on 11· !. lan~lenné-Françat.e ne duit-elle ooadenN par le! traYDII de pl .. leal'il 
aWl81 lut forger une .Ame sublhue lu•t'té famille. M à &an elerg<I! 81 elle a conl!1!rY~ alklN, du• - - ar et .4ane aon 
qui par sa toi rellgleu,e. ses qua li- \"ou ne vous aneode,, pas. Me,,- !',, natlona llté. u lailsne. - lnKll· nprtt, an cerutat 110mbre A Yertua 
tés morale•. son amour des art• et •ieurtl. à un e,posé d~ sa longue ear- tutloôa, à qui le 4olt-elle • . alnon à q1d aont - YerlU IUltlOaalea. 
des lettre•. son· preatlge politique. rlère parlementaire, Je ne veux no- e co Yén<lnble" Oroa,ona - H rtua N un ~ICI· 
put .. e tenir son ra ng dans li, séi:ia t l t er qu)l· quelques intervent1011s prln· c Eco":ea aual ·cette prof-Ion de qae ~U. ..._ ........ com,._ 
de !"h11manlté. • . ' . ·' c(pales d<'r.lslves !l~ ront honntiur à fol : " J e • u la catlaollque et Jamala n,t,ef,, N fortller 'mutuellament, et 
. Et quels sont les ouniers. le, l'homme d'F:tat et vous permettront tte Chambre ni auctane a utre nou aarou alitai un tnaor oommun 
art18Mos vigoureux et z<'lk.,CtJI tren.- <te réiiandre àvec plus d"enthousliul- ~ambre ni aU::an pollYolr aur la -,nif l'uqa ~ le•r d• 101N de 
pe11t et Corgent cette Ame. • ino11 no• me. •ur ce socle. des fteurs ét de la terre ae' Qle feront renonoer.r.à ma tou&ea lie ,-.. · · 
grand• homme,i qui ont su • appro, reconnaissance. ··Spargite lloree. roi M• con~ctl- rellcleUIM 11<1nl Sir o.oqw Cartlar rdond u ne 
cher de la Dl•lnlté plus qu~·lrs ~;!; date 111\a plenu• manlbus."' lnébraDlablee et t!Jaaleare me aau- poar l '-plllialDeat .. eo l'oeu. 
tree bommes et de là répa:~r~ urs La première mesure est le rèsle- ront sri de lea aYorr d.iendaea." ·, • ' 'Qllllllt k mol," dlilalt•ll ~--'t 
ra_yons de cette Dhlnlté • f ~nent de la tenure seigneuriale et ce Dan• nna aatre-elrconnance, n dl- -.. aftat • mort, "J'ai -
frères. é d'é • ne fut pas une petite atralre df con- ult · . - ~1111 ~~":·~ 
1 G~ mc:!nrt:,::.u~~..'i~e~~u!~"pourn~~; ciller tes droits acqule dea SelpeÎl " j e aalÎ eathollqUè, J'aime ma· !T; =-~J;ler Ndle .. w ale-
~l~er ue ses contemporains tés Pa- 1 avec les prétention• des· cenattatree. llcfon, la ero,ant la melllftre, m " 
plnea:. le• John MacDonald, le,, La- : Le compro'!'ls accepté par _lea ~.tt- tout H - dteaat u-:::-:at eaUlo- Oe •·• ~ lllli -1-at nr 
Fontaine. lea Morio , tes Caron, le11 , r.e...t!s fut 1 ~u.-re de c.rtwr-a. on llque, Je cro .. de - o ~ eo_:: ... ,...,. .. 1*allle •• roa 
Chau.-eau. les Pascal' Tuhé, con- en a depuis reconnu le ...-. 11om- pablte de ""::r......_ .,. _... . . .-... aart,llf,.... la 
Unuent leur oeuvre d"éducatloq et La décentralisation Jll4lelalre de- rttf et lea _....._:PrllDCDIL J' .... o(ltt-•.Ja _... . ._~Ulla• 
d 'ldéallutlon •nationales. Ce loni ,·ait nqn teulement rendre l'admlll ... nia 11aaatJ~ ...... 111141 pNdlM- ~ .......... _: 'Qinler illl 10all6 
noe "morts qui parlent"'. Me81!leurs. tratlon de la Justice molna OIi ......... - rai:..• T"........ ---•'- • mOlltall& k ..,.. wrtll de la 
écoute, bien la voix des moru "Oe mals encore créer dau - petltà UaD , DD __ , 111:UUW." clalN et 4e la~ .. IJâ..,. 
fuocw8 adbuc loquiur:· . •llles · de • ~rltables roren Ale clllt .. --:-._. = •-ce 1'- nprtma Et "* ......... 1t vs-
1.:n <'crlnln fran(als. dan.& ,un. ou- re morale. Elle fut. nhte 4le la - 4 ~-.. .....=... ft CIIIMII • affl ""' .._ - lit -nase ~llbrè• rend u lea peuples dlOcatlon dea Iola ~ et de • .. ..__,...a la aeue. • • ~ ...... _.. 
. auentlfa à <'el m)'Stérleu- et tm la r éforme de na. Iola • ~ 11•.,. E d- palle' ' 
nellM lntenent lono ... "Vous cro1es ment. des hypothèqaa. Qllla N~ ,='!. M fca.t "Of,,a• tal. 1 11 111, 
wolr 1 .. sestM, entend re lea parolee tatlon da code hll:;f! ......._, _..._.,.; -- Ill· 
._ coatemporaln1 oonllClenta et rea- cee de notre prona.N h&. ~ f:.-,,_.J-" et-•..- "Ollt Mlfca"l lau 
= 
... lie ce qa·n, dloent et font! d'oean e e\ Il eat lm '"\"":."' • • ..;;:..i. Yle d • la 
rom,-.YoU ; YOD8 YOfe&, -•qua l 1*=11., de louer a· ~.... --·~ U ,- elff'T!,L ........... .
nr la lefttolda -IUie d• da l.....,.tea,. • - ,:--" .,..... 
tat1•l-t leeMllaed'ntree 1 .... la "' 
. 4'11111t · ·-...... l8f 
Que les a,mélioratiOnS, que DOW! fai.,,ons 
à notre magasin ne .vous éloignent pas, 
càr noua les faiaons- pour notre -client~le. 
NoWI sommes prêta à vôus montrér le 
plDS bel étalage de ".êtemenb d'automne, 
pour hommes, adolescents et garçonnet,. 
Toujoùn le demler cri. 
Les marques "SANJ.ORD" pour hom-
mes et enfanta sont les premières. Nos 
Aiabits font bien et gardent leur forme. 
Noua at.tirona r:-rticulièrelllent ,-otre at· 
tentioo sur nos chandails (!estes de laine), 
et aar noa IOWl-vêt.ements pour hommes 
et ...,.... Dana ces rayom, noua avons 
les meilleme9 maiqaee des pmnien ma-
Dar.turien da .. ,.. Vllu-{ #1 "91{. 
. ' 
:. 
LE OJ.AIRON 
tavalllr ~ . 
Son premier sermon à Saint-Pierre 
Lf' "t'athollt· llt'Nml" tlu ~" •••11 
terubre publie ""' pnmlt-r ••rm.,,n hth 
par \lkr Pallou 11,·,~uh1 .-·on r•' t )1ar ,I•• 
Uome. tlani-; ln c.•au hk.lrüh' }\nlnt·Ph•r 
, m· pt •ln h•ur prt>1tr• 11 h11 •· rt">t ' 
t:0111t• t·"t ~.,r, t•flh'(' (•01111•,, un n· 
f llJ.:4'• cl'ftst Uf lt1H\ t't'C 1, ~1:1,t i11n1• • 
('omttw.10111.-ut _. .. ,.-,.,_.. tfutt"'I "'""' int rf 
J;,Ut>-4 "N,, tr~. ,.p .. ,.1 u, (•IHilll•Utl'I 
r~ rNuplie d e fhlt•lt>"S. ~ OU"'- ('n tl<•n t·arùlu.rn\ nP ttont q ut• th• , n~ <'o,u, 
DOON lrl la tra duNlon : "'. 1•lrHtt'1tr- 1,a .. a,nt la nuh hliHt<'l., 1 t 
h• jour au, u1,t,1,·t~ v•rnr <ttlll)tlott-1 
• "''u 1\k Pi4!rre,.' (\l t1ur C'f"il1P 1)1{1-rr(' Jt• ront r 1• 11• 1,ro,:r,:,. cl•• l'hHnurnlCI• L4 
• !,1.ir11l i :on 1•:,c:ll~P. ,•1 l1·M 1>orh•,; tl,• suu,·t:rnln P011tlr,1 ""'t nt; orh;('t- fi , 
t t·11!,•r 11,• pr~,·au,lroi.o. .-~oint cv111r ru.•,tl• ,., trr~rnnl•}Uf>, 1·h~rt·l1:u11 
, , lt.·. ..:L ,1e 1t• donnt-n i h· .. di;•··· .,~ ... ,wn.t·r 11nrtout un•• inthu•u,, po lltl 
r():,,\lllllf' ,1~11 <·tfluX. t~ 1oot 1'(' •1uP .u 11m•. 1111 t101ng•·r 1•onr lt• ... llh1 ri• :-. <"1 
l"t!riu; >1:r ta"t.-rn~ Rer:.i l;t• ,)U C'lt>l , . vlft•M t'l rt•ltJdt•H f'S 1ht lltOflflP . TPHt 
! a1..- 11 ,•tt :.t11Cn~à ll)., pah n11• h:--·M ~ ·• hom111t> ·1Rt'l\ttt··. iln1uutfal dt w u • r l1•11 
:•1,4:• prptood attachP1111•h ,1.- tnu n·,. 1 i,tu ... t-Jolj:'nt •h• la , , ru, . ,., 1 
l~•ur$ <·tuhoi h.tut>, au Slq:.•• ch m o n 01,tnlon rwu t I tr•• dt u11 ,•l r111 1 , n 
l'ic• rrt• ,., à i,.on nugu~h· )o,\U'<-'f'~"*'Hr h•ur t•u la mat t,•rt-, J'-' d h• c1w Hon11 
u·cKl nu~ un ~tmt h1lt-1H luu,;,,. ~h11 pl\' t·'4l l'f•udroit 11• 1,lu ~ à t1 u indrP an 
Oll'lll fi.U r l'aflt•(•l'to1"- hurnalu~. ('t• 11)011,t,• vour' h\: u r1it11 n x . lh •Ur lt•to 
n'cM IHh un~ tantaf..h• 1m ... .;ur:t·rt• 111 •rnal lt h •n, po ur h hoJ> m• 11 •rut t,.,r 
uut· n,lur--lnr1t1ll\1Jon. l>t· torH-~ r .. ,t .• d h •t11 t, 11, natu r• r h• r~i\ • u trom 
MHll> l11h_..,.l<"C'tUt·1lt•:1 ... l u11(• ~rundt• fo 1 J)('r IH)Hr, l r~ nu ntP\l rs •!1 ,, . .., 1·aloro 
1m ri1utllrt•llc• o nt fo~onn(o IP)ol IINH4 c~ui n i ah•111'%. Honu• f' t.t ~irwl·r•• :- Hm1w 
nou~ u11l"qt'nt••1rolrenw11t .iu· ... u r t•••" t':..l hon11,•t,. . Hon11• I'.> -..' 11, t, H o1111 
t.eur du l'l-<'lu·ur. lt> \·k a.ln~ d~ J f·~• ,... ,'oN 11 1,, · du ... ,,tril u,•l , l \at11 roui J t\ 
l'hrb,.t ,mr la , ... rr+•. :-;ou , n+- r a f'Jw u, rouJou r ~ \U PII 1t o1n+• 1,, ,h (10 iL~n• 
1,a ~ 1101r~ admlrntion vonr la ~rn11 • dt> la \t ·rht"•, .t,· Ill Ju:-.Ch •\ , •t •h· I" 
.. 
4 
t, 1.h•u r humah1 (• th• la l-'a 1>a11 1~. Ltl li I c·lrnrlu· •· · _ 
«11,' t• dt"~ Soun•ran~ P u ntt f t(. pnr un '' \ton a u ùi(•1..1r•1 i>rh ., • • ,, , .,. 1111tr• 
mlr..u h• ('Olll1nut1I , a '-tlr'n•(·u à \OUl•t ::;alu_t 1't·rt· N Ii li• li h• ::o J11tl1Pt n • 
l<.-s d)·uutsoties du mondt•. N (•HP a 111au u. , t J"' u'uor,117' aunuu· f·,p r , 
v1\.im·u touteM Jt,I( \•id~l'lilUdP:1 qui ont ..:ion p o u r t•,n1ü· r1• r 1·an1·1·1 11M1~t· c.-nr 
(-1,rouv t'- ftl 1tJ-1.l'lt1J"'llt h•" <'lwst>H ,1t, I dinHtl• d~· ma r (•c·••1Hlo11 l ' t.:.o ..,utt1 frH· 
n·ltt•- VIP. f'ou,-hl t'oro.ut . l 'ht ..;totn• fl ,• ter tuu .... · · 1~ ~111" vot r ,• tr• rt>·. , j> 
1!1 ( 'h rf.Ue ntt'•. n Ou..:. p t'>U\"OII~ fl,·rt•· purot ... ,., 1omôa,o\ ,,,~ 1• \ rf·, cil, \'it 1 
Ul t~nt HOUh \'U Ult•t Q l h' Jau,ni~ llitl n .· d u t'hrlM • ·t bi('n 1jl .. 11~~ IU 
n11rnl1t• u·a· h t'•n l• f\ c-i(• d ' 1111l\ lnt111 N1<'t• s.oh•1H (1u·on{' snl11tatio11 qui 4·st pr•• 
fl t•mt,tu hlc ;\ c.· ('1 1(• (IHl t('nc.t eX(•rc.•/.t • 1 (l U(H \l l lC" r,·~lf' ,t p l' li:~o~,. 1'Pll plin•1a.~ 
dhUl't 111 \ïllcl 1-:tt•rnellf il\', •(• uti•• ,·01~· ~e·p1•mlan t _ mon f·~wnr d'u1H' •·m ol \01 
lin uit(• part a lu• tl~puis. db·n e1d .,,, .• Jnth: ~<·ript1blr. 1,, ·<: u u,,r • +· n.01 
<'lc:J. t ·,·~cndaut. no us.Jw de,,,f' f; Jn· 1 r rul1•rnt· lt- .tanfà •·••th~ int~mi' •· HrmH 
rurtil' oul.,li(•r ch, prüc-hufwr que l(tlltPl" I f:wH tli•n• N •·011l1clt•llli(•l1,. j,· d• po 
lf'fi ,tlorl\\us ,•14 1u·(irogu1l v1•t; ,1 ,. 1•ir'lT1' ~ni a, 11111 lout tlt•va n t 0011•1• su~ut I'• 
· rl·lhJ"'-t'lll s ur 1U1 t o rult•n .,n t ,llv in. J"(' vo trr· nl(->..;.;-.;_t.,:•· cl'anw ur •·t .1, 
( 't.uu m(• • .\hruhn m: Slm(,n n1, d,• Jo· lit1··· . 
n :1 -; \•Ut uni• \'o~•,,tlon 111, s t, r h->U'-•' , ., ··J .1•, 1\0.:ai 1111 fr ia \1 •111, · 11 ·· ,:n, ,1 
' 11 1ul tut donu(• 1111 nvm r,•m 1,l i tl , ,1f.1m 1·t 41(, 1.,)1ul11 1ïu11 t~ :u l ri • .., .... . h, 11 
s c•n M '4Vlritu~l : " Tu t•t- P h• rrt•, 1•t ~ ,·ni l ,'•V· , .rP><Plllt ,. cl" ln 1•11 rl d,• t t •II'" 
s ur 4't'\l~ plrrf' j(• l.,~tiral ~1o n Jo:.:li ' ""' lhti'~ <lu dlm · =--•· m\ ih, m•• L,i dal • n t !,._.··. t'omnw Abraham. .f'if'rr.. , •st h• tnuluir(-> au ~.dut Pi· r.• • ,, ... , , h •r 
le Pt~r~· d e~ fhtl·h ·, ,tan~ 1:, loi .. "'h r•· de IN1r nn1<,11r -• t d t· 
t h•n n t'. li lul ••PU don1w h• ,,ou, ol r I cl~u n11ulah·Ht ,•n r t<t( , ,11 11' h +,nt ·tl lf· 
dl•S t ' h •fli, Il C't<t tonjour:-( uo111 m,·· flou u 1;0,;;t o li<JH•'. Ll\ .. d1·111~wch 
de ra111• 
-,.,. 
l·'o.ltt•• un ~rac,rt i,our hh'n ,-.·rlr,,. 
"" J1111,,1w, ,. 4o h ut-. 1,la«nr,ts. n1r 
tt "'· t" r.tc ul.,lr• , 1 
L,, V\lhll'"U1 • t <·ntr, t• ,to,111 \111411 
um1,,•1fP , r1•, .. 11 .. •·~t ctf', , •111w uu 
1rJ u1u I h•tu •· illf ,,rc1 (, lon. 
l an , , , , u "' Ir r• , t tcAh'' 11, 
r. tr•• 11 'h,, • 
l.u 11d1•1ui•lfhn <1: 11 h u 1u1P t'ftit,U• 
thl tnlrt • h !'i! dw f • 
La 1,rof• ... h,o , 1 lt· tr.,, a tl •·t1 , a 
-a dan" h II cm R fl ft'ln 
\ul r Ptua-.., la 1•Jtt1n 1rl ,1,•s K• u 
1'(111 ici, rait "' 1111hll1 1:1 4 OlilU\t' IIU 1 
•.1 ... plllntt•. (lu I rn}ah m,•11141 l)nr 
•ni t.'+•rl11llu·~ tr,, 11,Tu " ,,,, IH uvt,· 
11u • t l 11 Qnt .. , nut,u a il iuard au 
h • n.,.111 l'rnl• ut1h1 ,1, 1r ,m1wr, 1: 
n.11,1111 nH·lu• ..,,, on 1li hri\\4 
"'u • 11rr1.-,r,•;.. 11 n l on' t1•1 11 ,•r,,yarH·•• 
L • ·•·1._, tl1• 1 c'•' ~ 1 u ,...- ~Ill \ t: 
:11la1 lt •1 ··au,, r, ... tui •• •1111 ,,ln 
• • t•1t - 111 f ,11: l\"oir nu 1,nl U . 11 
iu,• nm-. .. u, 0 11 \OIi 1 1•·'°': c111I 
,•011"' ,·,1,-~ ,·<• 11111• , c,u u, ,,z a oftN, 
t1 1 m H ifi ,· t·h· fait 1IP rh • •mfl• 11 
• rou 1,•lt \. ,11.,1. 1.-. n , 1111 
Ol.f" tp)i 141111-> f 111 ;, t·ll f IJ'h f1 
l' H " ,lu 11· r r , ,1t.• r r4• 1 1 Jhiair• . 
~ nM t 11111Plllf 
a,·~u\l lt,s,; :1 u t r1~" .\&>t)r f:"...:. Sninl l'u ul \Nurtl,•+• a, ,•<· Hhi' a th.c't1n1r 1,at • tr11 
.. a lla h J,~r u,..ah '1n ~ponr ,olr P it-r r1···. '"'· 1,,., lllPUlf· -. 11•\f'"! •, ~utiltm,• , n l•a 11 11n - 1 r-J l, la 1mhh, 1t • 
. Q uaud , ...Jêsu ... <'hri::-t fu i rè,U!(C"il•· CJ• r, •nl tlP~ p.,ru l• , •h• r ,·!1 wn l•·n.,• 11t 1. , 111 ,1,~ ,., ,., 111 •a unt .t, - fr• r,. ,1 
. "11 fut vit par l 'i••rr{", Pl ·:q ; rt.·~ 1nir 1, ..... i,t1nr 1,•l"> 1,i·i(·1·,, •1\1i 1ur1•111 c,n ,• rlN j 1111u·nu,. 
OIIZt' :q)i'lre~".,, 1/ un ~(~ ch• la rt'•i,t. \lJ' · µ a r If, <-h·r ~•· 1•1 lr•s fjt)4 j ,, .. cl u dltu·1 i ~ J,.t 11':d JH.I"- ;1 dl r--4' \.1'14 ·1· }, fhit qUI 
re(· tiu u dit ü t•t.• ux q.ui .Yiu n •nt a u tnlll• te l .otuloo pt•ud:u1t la n 1•..i11P f'L ~r;i ·;.•11nn111 • tt,,u , : n · tH t ra\l\llll·:' 
l;('UU :: .. .. .\11 .. z t•l a \·t•rt1·,..€"7. S~"' ,lb· \Tt> u.alaclit· du I' n t i(•• 1 onHh "' lt l'.~ ï out, 1mh Jlc•a1 , ·1i1>1 _.- nll t.,t 111w 
<'ilth!~ ,•t Pil~r,,,:· S.'\iut J f:" ,rn . prt'""'t'- •1t• 1•arhnt d,• 1:, 11r,•1;1l;r,• ,01umu11to11 ill • J ,\1 ·1r, ... t•t '1111~ 1· h, ,Ht, 1iH{ra111n 
r,ar 1'tu11Ôu r . (1,,,•11n<;[, PtPrrt> a u ~,.,. 1 tlt-~ ,•niant~. ···• fi.,:;m•,, hÏilurniu;, ·1111-.1 il ,.., ln. 1.-11,li ,•h(' . .-
pukr(~. 11H\.I~ Il ~'ill<'lin1, lt,•,· tml la di - 11·un1.• c•!,u·tl·· ,1u l ,J(,p;\s.,1• If• 11at11rt•l. La l1tu•ru1ur,, lndiqu,• 1111 t"lllll 
1(1d\t'• clu Jmuvol r d e Pl<•r r.-. f' I li t,, -'l il ln " l'-ta 1r, " fo r11~m , ·11t pour ,,u III tt, 1.•un • \1 u,•m•·ul. 1(1. pourquoi 
la1'i"'l\ f"nt rPr !P premlPr. Apn Sn m u ,olh • i ·ud, Ju·d. 1, 1 h :~ , , ,r , t, .• , \ 11,-mr11t 1a ,ln\ IM" ,lt• -.:hJr,~ · 
r f.surr~ction. 1,• Ch ri~l dtnr,,wa l'it•rn• , ,·<· 11u11 app•·la ·· hl c·o 11u nunl1u1 1 11 otJ,.. 11• •111i h 1;1111,r n .. ,1 sotal 1ii 1 
$(•ui-c1,~ 1a tftc h1 .. 4',urllunrn i nf' : " l':.tt ... , i.t l'ur, 11• l~t cl1• ..r 1f-~ ... 11 1 {•1 ;, 1011 , 1 11~1·,. 1p11•l,·0111111,•... · 
M1..'ti Jll(nea,111 . pub; ~h'i. hrPb~ " . A '''" tn1,',r,'t~ c.'l l ontt~~ 11 ' 1Hl r"J)fÎ'-1• 1 i.'ht .1ol t P 11'1•"'1 1in, 1i'1 ,-h m,,• "11,• 
Plorrt• Keul 11 aclrt'ssa <'f'"' ,0-1!-lvla nl t"· lP ,.,, 411_.r, ... r. "Il' 1>n·t n 
1
1 
,-01111110, n•·m, •1tii. ,~ ,•11 l i,•u . <·•· ·1 t.\ r,·t·il cl•· 
paroh·~ : ··J ·a t prit- pour toi afin •1m -Ut.fil"'' rt l uri t. 1 1·u ..-,,, .. 1•lu1it·: \ ln.-..k 1ou1 ,. \ ' hi:;;t olr•• 
\a toi )oi()it tnt•hrftnlabh•"", +•I 11 dou11.1 ..i.lol... •"' 1"' 1 11 l h ll a t oll • Ji ,If- la IHthlid li · , t 1·Jti,ctolr•· 1 
à Pl(1rrP rorclr~ suhlluw ,W ·\011Ur l'1·11st• l;.• 1w !11' ht 1411ru riMu • t ,01~ + ' ' i ih c· • ~, .d,• hl .. l1T h' n1t11r,•, 
un•r ~·l\~ fri·n'&''. Qunucl PlC\rrt· f ul l 111i!rnlc'1• qu i' \ 11 11L cl~ ... rn111m,·rH·, 1 011 t ' I t t fll.JI • h n,w11,,· doh r•lli• dr+· 
t•llllJrhconnf' tmr Jlè r oclt• "l'•'~H...:t• ,.,. utll11 ,·nrr iPr•. (}u.rn~ 11 1 • • mllu11r• r u t· ,., 11,• hon , ~' 
,ult t.•n p rlt-rt• c·on• inu,·114' J\OUf Jnl" :--:\11,t •·tt·rn UNOt , 11 1\alt t1, hlf\11 , t nm. hr, , n .on 
. (uu,• -.uppllr iulon unin ·r .. ,•11(• ,1ut m tnr, r"'t11, 1· a ,~m1 n,on arrh" ' f ln Mit 111;, 1t1ul•. ,, 
r I Jamu.11'-l fuftc1 l)OUr 1111 o nlrt• u 11t.· ,11i.• , •· t 111H l 11 ..,1.ll\l tl t!11 •1•1L tian Il, 
1~\ .• - tol " l l"' fü' IKnenr ('IU''1~n ~on 1m h rt , 1, u nu"P fl_t· ~11 IH'illH' 1•,h,1_.,n,1·, 11 g,• Î,our le d(·lhr\"r." .... p111,.,t, ju,1111 l't nu lu ni 1•01nl 1 1 
.. .. h •r r~ .. ~ t.• l'rin r t. ,1,·..., i\pfü rf\ . t.·011l'lll!t t•1~111 ..r11hou 111 ,, •·t ..:: 11, 
1t' (·t -ntrP (t(' l' on1h~. h• ('lw"'f df:" l'I 1i n•11\ clt_, I'!'' r• d ,t, 1,1, lt. 1111 i 
, h• \ 'lC"alrt'i ,tu ('h rhu. El Ph•r-r1• ,., .t •. J da1<.1, n 1 lal ••~· p rouH•r (1'1 , 1 
~~;UWU ... (' dldlt' " '"' IHH' ('.-tlMNlf. lt• l'H li' ,n n ll 4) (}i1 n m p.lPHll'III J t11,,(îfil• 11• 
mni4 1111, 
i,uhli 1, 
,m, rt, 1 
1:1.\1 ll.\\\11, 
1:1,, 
\1 1 Il 1 
... 
-· 
Il \1'1111. 
11 
Vqus t rouverez 
d'im primerie du 
le meil~~ur 
dist r ict au 
atelier 
journal 
N ous avons d'habih <; typog raphts c 01111:ussant ptnfa1t1 ment 1( deux 
Nous poss(·<lon' 
.t ,11,·, orit de- caract<'•res 11t 'i,I ... 
\ I IH' bcll<· 
N en 
voye:,,, plus vos command(·s d '1mp1ess1011~ 
tra.11t ..11scs , l Moulr(•al ou .1 N( v. York 
Ncu vous garanl1<;sons le rt' '>l•<'Cl abso-
lu tlu tranc;ais 
' · 
-
\ 
la · Cie de Publication d~ Windsor, Ltee 
. . 
.· .· Successeurs de W . T . J ACQU ES & FILS . . . . . . 
24 O uest, rue Pitt, WINDSOR, Ontario 
\I "1 \ j \ " 1•1: 1 \ 
C 4 •\I ~1 \ \ I 11 L~ 11 Il I I" " fi', 
.,. . 
pt, f'ft\ X.°' f'!'i J.H'f UIH 1•-t tJ\h j ;.~q\l ( u .t1d1 ('~ ' Ill 
"Il n't-st pa~ (•lonna.ut . t,lu~. 11m· elh•. 1·1 hl ,,..11, 1111 ttou ,tu ~., h.ll 1, rt 
le +•o4'1'ur df\." t·,\lholha1u.· .. 1\hne 1tom1.·. ..i.u r ... , . ., p r<1f1 ·nr .-• , l Hli:1111 • t 
~ _ <iuc les yeux O••K t·n.thull11ot·~ ,;it· tour !'it·~ , l•1 PnH1 it1•ur ,10 11 • 11 nu ... rt 1111•H1 
u1..•n l ll\'ê<' no,lf\t(• An r l(omf'. •·t •llll' ~ lOU'l' t1 ' u11 <·011 Hn nt <'Oll rn l:•· pou1 con 
1 l!l- pa"1; d* unhollque.~ ll.t' dfri,t~nl a r..tnut r n'lt.e ~fit1Hh · ,wu, r1 11los"l · a• u 
1 l-:----------------------------------__::.;;;;;;;;;;;;;;;:;;::;.. 
QUALITES D E R ACE 
\._.~· ,,mpr~t•nwnt •du d'tt~ d (' lto nu d'tnw uu un toul ,\ tah dl 111 ,11 
('ar uon1e e,i.t 1fli ro~ rr d•• t·~lnt ,, u 11··r· •·n ,·u t•. 1 :w 
(lm·1 uotLR dt>YOll !l t ou ~ MU l)n\nH•Jll1•11t " Mou uutHt•n{•p i-,1·· 11,rmitH\ lwa1\ I .. <" \louit<~m· 1111 ,·omuu •t t •·. 1 .. H 11 t"' 
thh•lltP ~t o bt-l~HOU('O-.t..ptrU u('llt•"' . Pt• roui• 1ro(l tflt . (l\Hlll ~1 jp 1111• r Pl lrut ,1r,1, •1• ,oh-
• t'f.' J(wotr. rEvt'qn(', pa" plu~ 11uf• 1t• ,lt- 1ft. 11r("!ôt('IUt'• ~u Ponlllt , .... fut • ·• , i., rt 1 .. t 11ir. '.J HI Inti i 
p r(trt• ou h• lau1utl, n't.\"t ni 1w ,w ut ..-m n mt• ~i J a lhll· de 111 lum1t n· tlilh , ,,11, t >l \ 1 /. luf" 011 J ;m, nal 11 •111• · n:l.ttc n~I, 1 fl\' •"" 1, p hi rôt 1 
'-' t re tlb~pent-+'•, Il e~l ,•rai qu~ 1·1-:, 1.•qufl 1·01n hrP t.'1 l'oh"i4·urit t•. 11+• l'Plrl hott ··~,i..,, t. oumi( IJ:i,• 1 1,.., Ili~ h • \, • • H I l lt ' \ 10 ~1t u, h 1' 4' 1 ln n 1 ·H t .ri ,10 
11 ·nit lla!i lti n•pr(·Rt•t1uuu du Pup,• ~lmrnh• dam.i ln fro idN1 r , 111 J'tuc1 H fr .,.1111 ,1111 t•,, . ..,n,11r. 1•0 111 \ ot'"J-,;, 1~11 • r>h nui<• 1h· toH:4 fp oh ru r_-t+ f', l ,n dan K 14011 t1io<·r.t1 ... o t c1u·11 n<> J.:OU\'(•r r,, n l't', tlfPfitJU(• <If' ln Yl~lü n dt> IHP11 '"l+'I 11 11_:,,itot ,olN' ulu 1111,.,, ... 114• f'f \l1•il l1 t·Hm r•I• r i,. ,:a u l,11 1, ,Ill 11 11 .~11 
JH• pat1- ~O\h~ fHICUllfl nutor\U'. ,tt'-1+• danM lt·~ s t•nllf'r1- 1-•t 18 tlNnt\urt· ch•· t•rii•, , o ir, ,wu 41.,.11, 0 , 1 1 le ,u ·n' l"U r , a a1Jn1 r u 11.11 x Il nu1al,h !il th o 
,tu(·,~. Sa .)urldiftion ordtnalrt• ~·!oil ~hommt,. Co muw ·Jtt trn,•~no.al M I•~ . rntl•~ cl#\ 1 •~R\ JU'' •t ,lt• t · \ ,i:l,J. ,tll\ 
d+• droi t tlh' I\I ' 'l.A!!t t\ (·'\Hf'~'\ tur•·nt mat:nlfi<1u<"s JA.llPS rln \'stltan •1 u1 .. 1 o ,.utt, ,._ f'o m1>111,al o tt11 110lhif1uf' rl1 
(,ualJIIH J)Or I(• ~l\111t · l·:14prll Jlour 't<,U· ~utvt•nt la hthllot h(•,1nt• du .rootlrf'. 01 ,1101,1 .uu hou joul'uul l 't•m ou• ft, ·11• n,-., ." lu ~n~cs~<· ,,1 fl ln dio.ic·t1,li 
\' t•riwr :· a..;l";lh,1• ,!e Dlf'u." l.:ùo:11·1h~ 11n\\ 1><'11sl><• o~·<·ul)a mon ('Sprlt. <'•· ra1twun•ui fl ll·.t mh is ,· IHtllr '""" ..,1., \ 1• 11~· c·ollfpu·rtlllh' ,1,~ H01,1atr1... 1,(,11 , ~~t nommf (•,•Ntne d'uu dlo<::l'-,.;t- 1\flr fut ,·f' tlP Quc•~llon: ·;c·ou1mf\lll ( 1• ' '-'"" q u ";I fl,·· .. u •· , 110, , 4 041 ,.... ,1 uu K H1'' n olns r ~f", lhh. n oin 111n 
1._. Pnµe. au P•~ n doit rEH:utrc• N.lnlP· tat.blf\ x~f'llla~d , • ..,t .. tl d .. \•t:ou h · r ~·n fh1111 c t pha 11tlt'ulat• ,,r, t ,. ,,~ u 1;1• t e dC' 500• admlnlq;\ratlon. ,mal" lA J,r(l etc• 1 untl•• rolls:tlPUt-('I. 1 obJ1!t. cl un I a 1,1 t 11 11-d jo1.to11n. J '''UI" •Ju·u11I r« 
rhurgo f ptec.·OJ>l\l e e ntrn1no avtt<" i'llt• a~nour si lnH•OKe, un 1wr~on11t1~!: l t•nt il J' nJ)J>+·I d'1rn,• uoh1'• pflr1 ·r·t• •»u 
• ~ 4'1' des paro l••K de J (•KU A· ,, \IHH s i f*.rnhw~\l.fl <:01utid(•ration _ Piun 1•:,1·li•·_i111•.r i1 ' " t•l u • ~r111utt- tl"u 11 •rantl hon,mfl, ,, fl' uplr- f•l'\I 
t-n ve rtu m nt . La r,·pon~e nw vint Fhnult• fil 1fw1le. o<·u, .. · frttnttu ... ,· , ..... ,11,I• •li,n, H''14~ :Il ,,1.r1· c ()n • " t.,r, c1"01ntr" ,·111 , 
C'hrl.M1 Lut.m\'olf). •~ POU\OIT. te droit 01;•rrl•·rf' }(" \*le-aire vt~tbln i,;.e tint If\ r(·~iou. ,1 \ou .. f'n t"of1tf'r.1 tku, ,ou, 1 r II n11J•&r e rH 1•, f"t ,,ut ,,nt <", 
el 1e devoir dft dlrige-r lt .. aff'alri"M Al)I• Chrl ~l ln\"ls lOI .. (•Vident aux y('UX du t•Hr .. ,·rnainl', •,.oie )tLOO ,,,.,. a nu,·t•, h• ,, ·l rt , p,tr(", c1u'i11' JJI r onir,r,•na •·nt 
rltu ('UCA et lNnporellet' de, <'ette: l)&r· 1('rov1rnl E-i deM' µ1,\~reg l>lvitWK Ror ... pt'h et• , 011-.· Hhonu<•t11t•n 1 HU •·( lhi· '111'1111 rr,t.~. 4pl ' Hn htf(tlt ou ,1u 011 ,, 
tlt\ do la Vl,:n o du S<-lgn~'tir soumiNt~ 1.lr~:nt <l'ncor(\ <'"'~ pa.rolf"H qui (,tnhll-.~ ron". ,) ·, 
à RC'K HOln.s.'' !i.('nl l't. etpllqu(•nt tout : "Tu N1 (l, 11 ·; 11rrnu·"' ~nt- 1 Fr,,, n i 
11 Il. .\I.\SSUN. 
THE HOME REAL. ESTATE 
,\laisun l11111let· e11 1 û l :! 
EUe a vendu, âur~nt l'année 
écoulée, au-delà de 400 lots. 
Les plus grosses transac-
"AV~ <'f'.11 11onlh11e.ntK 4•l 4."e._ r<~n· Ph•rrt• Pt ~ur rHte plttrN' je hA.tlra\ 
1 
a ,11 ~ \n,, rrq:uo altnt (lt"rthl • 10 
•l<"ll!H\Ajep:irtl" pot,r Honw._ Ja.· 1monl-;gJb,e, r\ lfl-K portr-R<ltl1'('11f(•rn<· 1, CO\l\l ... H("f'., •t :ST \( Ill •1 l r ur1 ,toutttt1' ruou1r,• 'tll'II oui t 1"ons 
vs.le i;\L(· à Hom~ dûJh. Il )' n u l)P\I 1,t;i•,aucfrou1 pot ut ronttf.• "Il(\, 1;;1 J 4 Q l .. E \ \ l I' \' r <Jl ' I I, Lt I J ·"-ri .,,•, • n, , '" , r 11! n, .. l ,·1,·rl ·Uqm ,1,, immobilières 
crédit. 
de la ville 
1irl'» vingt l\llK J';r tormlnut• ""'" Nu "' donn<'rnl h•• rlefs ,lu royaunu• 1!t• ~' \l'i' l :\I 110'-"' l' l 'lll.U IT I u r 1• ra .. 11 .. pul n,,., ,>u r 1 
,t eij tb ~ologhaue11. et J'Y tfll<'M3IK l'or .. C h•u, ('l t C'ul ,·t- ,,u ~ tu ' h+'ras ,rnr la o , ,.s l ' JO\ lt\ .\l j uo,·r J,.\' llt· . , • t , ' • • à 
1 t ' I I \.TIil\ 1;-.T 11,1 \ 1 t :. \\. 1 " 1~ "' 1 ,lt- 1 ", r, l<tt ' ' son dr1• Sacré du Sacerd()('t', C"eJul a en~ tPrr~ si-ra Ill- 1\\1 C1e l. N tout N' '1\IP so,c t:z ·u\,~ ·• l iH C l , \ll:o\"', I.T
1
'," • I l ,, • ~J: aul, romm• lP- «-'nlr 
mun prlvlll'ge de voi r pou r lu pr<'- tu , t~lh•N\s ~11• ln'tt>rN• M•ra <1<'11<· au \'lin, co,~r , ,n :IIEZ (JI •11 , \ n :vr ·: l,01•1" i, 1 a ""'" ,1~ ,Ill. r,ohll<in•·• 
rnl~re rots to Vicaire du Cb'rlgt dans '.t:lel ... ~;t •011vlr n•-t<>I cp1e J e Auls ( ' lll•::11,\ '0t'S u~; SOI \ ' E \l ' X 1 .1,1_ , ''."''"" ~". '. r,1rndurnt ."• l (·pfr, lh, 10. pè1'11()nue de l'llluHtro Ponti te, toujours avN· loi i u~qu 'h la. conwm- E\TS. c.:t \ QI I F•: IIO\T \ O'l'H•: ,, tuu '" 11 romm,. t) Ir', tMro•• U<>u XI 11. l)eux toi• ,.epul•. , IP mat Inn des Al/o<'le>< . . . Pai< M<•• &· FOll'l'l' \F ln r '1"" tout '!"mbl., an• . .,r,.r l••ur 
pr .. •tre sfeal agenootllf de\·ant 1<' gu(•atax. pal" ~\e,s breblK". ,.. •· ·Ir· tr,,l"tton. t • no,·au "8 "n rornw- . 1 t ? 
galnt ( ' het artuel de l'Eglise. J 'ai " Latrectueux lntér(,I l)ortê •ur le r t-il nu 1111111'11 11, ...... N ... (·t .. n 1<l·rc!f<, p acemen 
tuuJours atm~ nome: nuite pl\rt Je tllorl••e de l.ondon, par notre Saint .. , ,•: Cl ,,\l llOS" •:s·r l\ll' lll ~f F Il .,, propa,: .. , ton .....,tant c·omm" bo-
Voulez - vous faire un bon· 
l' me suis jamais MPntl aussi <·h~•- l'~rr. nous lmpo,ie, Il tons, Evé11ue. \ 1,1,n, n•: :"'(lfMI • : t l ' \ ll'l ,.\llll-!>I. I<'. "" Pin tl• ....,. popnlatlon• av<·• 
n 1 1 dO d~ $3iot l'IPr pr~lr ..,. et Otl/>les. <les obllKatlons 11, \ :J"'n :,,.T , •o t·T•: I, \ l'<ll'n . , ~ ,., ,,,,. .. ,,,.. Il ne P"•t o·amalpm..r. mo Que aous ~ me • • • d'un oaracu·r<> lmp<'rl('II K et Nier.-. IIN AIINoand•. d• Hnllanda.t,. """ 
r<'. el devant le tombeau des apôtr""· Nou• devons trr.vnllh•r ave<' <1t', plu• ~!~.~iLi4\~~i"~~:~~si;;~~:[f}i:; :.ll<dol• "" oont 411.abll• 1>8• ,:rou11<'• 
J e tiN'lare en toute mo(\cslle Que 1>_!'•
1
• e n plu~ c1·~nrr...:le, dan• un effort et,> llf.: •••:TROIT, ~o:-rn:z., · rsv. ,\X· <11111• 1,,. Etat•Uai. el .., 11<>nt ln...,,-
sonnc oe me Mpusera dan• ta· flll,·1 • plus en plu• unanhtl<', avec une gç,.. ,tbl"mt>nt roll4a .S- la m.,.... .. .,. 
t~ au Sl~ge Apostolique et aux Inti<- ném•lt .. d" plwi en pl11s CODatant e XONt .. :. "'T \O\' t:Z,t:" i.•:s trt,:. r+,.111tance, - , ..... perol• ,..._ .. 
r lltl du Cher de l'Er;llae." pour prompu•olr tolÏa'ltt lnténta d" SrLT.\ 'UI. • ~••llt M P a-.i- au mnodfl. Au 
"Au!llll. ce rut on ,bonhe11r .. de par- l'Egllae t'athollque dan• ce apt.adl- contraire, au Cfts bouta de c""" 
Suivez l'exemple de nos au-
tres clients : achetez de• lot• 
dans nos propr16tés. 
tir pour Rome : un pin grand. bon- do dlocèf!e. Saas dl111>ut.o ·ni eoatrô- V_.__vn•N que If' rraaçaiJI .. dlJlo moitié da ,...,..._ d eu:1 IP'O•P8 
beur d'y &1'1'1'f'er , d'en •lalter one rm ven1e nous deTOn• demeurer~ la .......... p1111., .. t1e de w•• _,_., Craacala aa& ,......_.., pria •'-
eatore IM aalau tombeau et le,, pla- coulrtton QH i. Pontue de a- ,..._ • ,..... Ure .. ,....,... A - • aoe w1 1 111 O .... u.-, 
ce,a ~ d'Mtrer daaa d'!Mn>lletl - le centre dl'fhl et doae .. ••I ....,_.., . - ...._ .... • ....a ••·-
et hitl- rflatlon., &'Nie w nnnbl ~Ibie de l'v,lt6 ellNtlenae ; q ll'! . - &8f'!lle qd - -:i:i:.r ........ 
_ ,8 iutlqu..a de tout nng, wet1 Car- c e11t lui, el lui 11eul, ci•I peut ,._. - • . . 18 4 lin-aolllai,; ._ ....,. dlaaax do ph11 grand 1 .. ·olr de la ner 1~ brebla ~. I• ,...Ure fa11t l'lad~,..._ dN H Salat ... •- d~ .._. S.. ....._. 
· en ailret" daaa l'aalqN l199,-II p . No11a ..._ ... .-... Il "- a-.. -- 1 ~ la 
plu q•t• e,,ltnre. de roHai..ntt IIOOt !• prdf' de l' ulqll8 ~-- ,.....,._ta daaa ..... srzt ft)e llelt6 ft 
trta pt'oroade et de la plue .ta~ sou, de_ll'ona -•lrte  Qlstlalllè - ...,. dcat 5Œ ...._, 
111mpathkl ; ,et·••rioat anc U ,Pu- ment la ettuatloa normai. , .. ..a:&t -llllloa • .. tollt ...... li • 
teur auprtllle d• ._..,4oa1. &:uni- laite a1',Sou•-1n Poetlte. _... ...... Clutll. Prion• aal!Wlll la 
11• llft8ff, i. dfelr pndo .... lnut s qnelle le mapa,,a---"°1l'Hl o fha ùtle et _... .. ~ -.: =- ..-:,,-,= 
de .-auNr tonta ~b-· dana le de trolll mlllloaa de œthollqwaf .. tft8 •l'aala : • ~ l9 llllllit •• ,......., -=--rc 
('brtlt." • pr laoanler dan• :uoa propre llllalll, ,,_,...1111........_ 'ftl;.4I 
, _ "Cola.,._, due la Mllt~ et dau Noua dewona prWr et \111ftl0., ""' ~-._ la t.91ft. • 
- ...,._ Roae tllll d ltr,reate da~ toua i. ,..,,._ ea ,aotft ,_..,, lit • - llllla · • 
............. --' -:..a aplrtt..... ........... ... .. Ill_... ... .. a=.,::-...:•.:- ... ~=-:=.= ._. .:-...... . 
fil 
.. 
Par l'Abbe J.·~·~·F•!'land 
::, 
t:. .. !t 
maebe• 
D'an 
N n :11, le 
1 l ' 
.:.te usl• J , tem'"'", 
due 1 ........... - . - la dine- dreM&nt i iiiii 
, _ de la .-reet&e. .AtNt, qllaad Il le t•u dt_. I'- -·-- ,.._ 
reYlnt_au p-,., ..,_ •-Ir aenl'l>en- •~• '(r~lng.ll 'fOleiiat 
dtnt de 10•111• U 11N dau la ma- A dalr. ·Rltm.- A 
rlne·ro:,ale, Il appona toute l'lotn!pl- lt·• r• lrc çourlr aprie • -.ColJet". 
J la baie. l'{ous doublons la pointe Il d,lté et en même temp11 toute ta rud<.'•· Il lte Nl:<'D1ble qaelqu•· "°'D'8 de 
l'Algle, et 11evan, nou$ ~e déroule. se d'un Yte• m.telut anglais. N'ay- plun<he>' pour en tonner an rad-; 
llons ,~. premi<>rs Jour~ do ll()P· bur une lon gueur de t htQ mille;/. une ant point r~usal dans le o~g<M'oe qu'il i.,, tlwns enflamméll de la eamhae 
· ion,bN• 1s:,2. Je m'em barq uais s ur le hell& nappe <l 'enu. · abrilfe contre entreprit d'abord A Rtmouakl. Il all a S-Onl en/ont •'• dans un baril de 10•-
norl~. a1fin d f• ,·i»itl'r, pour la 1>re· tôlltt 'les ve nts. à l't•x('eptlon <h~ ceu~ 8e fixer dans l'ile d ' Antl<::o sU. l\U rond d rou . qu·il e-loue solldemea.t • • ra,. 
rn ltrt• (oh~. leit cô~es (l~sertes et lu- venant d l l sud. Nous e utron1 de 1a bal(' qui l)Orte au j ourd'h ui cton <lrau. Ol l e s,hur(> ftottant est deecela· 
t'io• pltaii·res <le 111e d ' An tleosli. Pou dane ta Hale G·nnfo.('he, seul port de nom: 11 acheta <"(l't 6lat>l1xS(lome11l tilt a,N· pr(,c;au llon M la m er. 
~lfvt~._\: bor<lt~ cle rfcifs e t s(m,·e nt 1·t1e d'Aullc..os l l. Su r un côtt~a n qyf d'un sieur Ham el. <1ul y ~.tYatt r ~sid(• ·' Hont ! là. ruoo ftaltOD; larg1111r 
cou\l'crC,•:-. ci l'! br1ulwS- é-t'a.i~fl.~$. CNt e / i;i'éte.nd ft.\.l r9nd dt=- h\ bat€". brillent. ....,z 1001:temps. l'a nu1.rr-e ou i Cif)nt le radfluau. Pool 
tarr~ N;l fort <)irngerous(· pour les bâ-- 1,ar leur btanclwur. ct es fdtfle<"s grou.. C~tte s ltuarton ~talt con for me trn,. clant. q u 'tli,;: vont h''amugf"r à 1e reJoln• (h11(•11ts tiui en1 root dnt\!- , Jr, f1 N 1v-e '1 i>(·~ en to rr'lte dt· ,·illage ; Il n 'y a là goO..ts d e Oamartu.•. car H Kima tt. 1' 111- •l r<". nous alloJ\tj ,•ourlr <1uelQuM bor-
Sa rnt ·Li!Htr cu t ou e,11 sortl"nl. L,'uu· <·e.penrlimt que ln 111niKOn.' l es gran~eè dépendaile,e : Il po\Jvalt. eu <"" lt(~u. d~<'!'l t,ou r aller rf">prendrf"> notre pla-
. {()mi;,. N Jt._. pr111Lom1)~. lt·s vent& 1 l e,-; han scan; d u matt.re du lieu. 11-, ae liv rer n ~ 0('<'01)Rllo n~ fa vor h f's. <'C' duut, IP 1>ort. cl r Mln,ca n . - Ha ne 
sourt len t tn l,!c m ,P (•x1rf m4.1' vlU'lenc:.e lsonl sur les bonis <l 'un(:' petite r l\"I~- la pêche, la <'hBSij(-. la na.Yigntloo. :,i;out p2uc a~Kt·r. 'rut és pou r v.-ntr non, 
enr 1a 11H·r ,oh•ilt~ :. aus~I do-- nom- ((", <ivl '-tr.oent ._. nu milieu (IP be lles ~ut ftV'ec aa [~11uue. se~ Pnfant~ t.'l , lu-rd1~r Ut", • 
I • 'brf>ox n:,ofra!,;t.•'( on( l'BrHln Lri'-h:· pra i rlçs . (•L ~E" d(<'h(tr gc· n, la mer un <>,1 deux 1't('rv l tf>\lfl'i, 11 pa~s..'lit f'ix Critudfl tni.-la di•eo1n•tm ue d<-tt <>(tl-
--.J tût n 1 t(•J,·bn· l è fl()IH d e· f'fl <• d'Anli -1 tn'tll. J) n ·s (){> 1:1 111:ü~on. 11)018 d'un long hiv~r i,ank :lvolr d(l' dn-. du ·c·rol.,.eu r , <1trn nd . aprl1' uae 
<'l),!H\ ,. ' Dan s Je~ eaux de l n" t,rd(' il r a rappc,'rte nver l e. regt ô dn m oud<'. S<·~ <'h.1~~<· 1,rolc,ngft",. lis Arrlvt"rPnt à. un 
\tttrt•fols. qunutl un ,·(\i'S~•·n u ,·e, chasse t:~ p~f':h (' <·11 :1,hondarH'C' : à n oM proch.ea ,•oi$tns. phH·t.H à 'dJx Jl(louti:" pt·1h fou ,,ul ~e01bla i l ,.f' 1•ourrlr dn 
nu•l W.\' b• i,-(CI' à la ('(1(e. les 1.o ulrn~·~ ir4! ,,a$!:-AI((' SC' lb'ùn t ('un n r.cl:<, s:.ar· de lut.· vtvn1Nn d&n s u n Rt·tuhJobl<1' t•amc (1(- ta mPi. Lli p ou~ufte fut 
d~ J .. -J1uJ1•:tl';:f'. <itd h 'ftaifmt. Il~ c1l• I eolte!S. huarcte. ,'HIH~rcl es,.. t)t:s <iu~ tsoletnont. . ,•ontlnui-(• uu haJo!a rtl ,~ers le sud. a~ 
g tou • vt 1,or·ll1-i. f1 l!-1 ou Lniy6, r::-,r l(•i. nous a vnn, 'h~ler J' 111 ~c;-ro. <.lt~ ·t<Hl lJS· En ét é sa. baie Hait v i~ltft• par dP$ vc-c If' Rf'UI r hm lUlt d,e i,e r1'uader aux 
r:,( h,•r'.)I,, éthi t-1,t c·o11 ,ts1-m11(·s,. t, •périr marin~ ~·ap i,rôchc·n; S(> te11a111 à nav,tres cherchant un ha,·r e. Pl tlUf>.i • matt"lOt!o;: t1u<• Gem~<·he k 'étall f<-hap+ 
dt> fairn N cl\; rroicl . sant Pc111voi r <:~· une disUrnc,-e res ,,eH111.c' t1 RQ. il~ nxt>flll · fJ:Uf!S toi$ par d e s coure urs d 'a v(·ntu · 1,(• gous la ror me d'un feu-fo l.let. 
IH.h·f' tf( !;t:('CH1rs. t...:i- $1oi$1.rt"' d t' n"nl t\Uentivê111P.111 , ·~• ~we<' un ~tr ~ -res. Par ·suite tle l'f l ol ~nemeut de Orandfl' ru t amod la surprt&e des c·oiii • 
N· i.::<·11r,• d1~\·t· 11 :c:('11t s i frè,1ué11t~ et tfti tt air d 'i utel lit:enC"t. la ylfl!,.Se "notre tout seçours. sa mabion ~tait exp o - m i!l çlf' Min-gan. 1lorsque, l(' ma.tio du 
~1 fl(,ut5-ll'C' \1~. n 11l".:.11 ri.• <111 «-· le c·0111 · , 111 i . au m il it'u <l e n o t ; ,1 ·tc;uruo, Jan -· $ëO à des atta.Qtte..S de la part d e ('(!R j,Our suivant. Utt apP-rçurent la ioe 
nwrc::t- ·<111 ,,a.y!- !-'(•t<-•ldail au dt:Twr~. et· lî: l un et ln ru ,ùt-e. Il~ l n pre nne nt. d~rniers : il songoa donc à la mettrf'I' Jt>tte <·ha~~e la veille, tranqu t11<1. 
<ph· ln 1(:~i -.1:uurt. dtt 1:,, s-('(111ndn cl111 ~an~ doute pour ci,lchiue t,aJel ne ex- à l 'ubri d'un coup.de rnatri, en mulU- iuunt mouill~c à la pht('e <JU'<>llf" a. 
~·drq11•~:r d<- let pr"\1<;1ti r . o~, du I trH.o r,lî nairl·. qm , it-nl. ènvahir l t ur J)ltau t' let:1 moxens de d\\ f~o~e- flot ~n vait occupt'-c, .que.tqucs h eurc-:-; av 1,1i. 
mo i ,.':i ,<l•• v,,.m1· <:1.1. 11\(ll· _HUX ~1:it.-_lô1$5 . ,ml5-ibte ,1p111:.iu~ ~ auf-~i ont.•lls l a a~ta~ha.nL a son nom. le pre$lij f" ravant. t,l envtron11<-e .d'un t rlple 
naul r"'-"''"· D(•rrn 1~ <1 111 11z~" :t "lllgt prud ~n c(.· •J e ~c t (!n i r . h~•r s de- ltt por- dune t.e.rreur s~peraUt~use. rang de canotts ll)Ontagnal~. 
:.n~. d<·n~ 1.1ha r (',c: <1.11 h~·· .l lf,~i~ ~ti r la t ée •Je stt <nt(!ut et d <: ~r·s l ou rd es Ur~e veine de plaisanterie ge en - Quoi(1ue Gama('he se, ('on fiât ?l l a 
c6tc 111, ·r1dionale d .. \ 11tH·o~t·1. var l e~ rnûelJ Oirê:--. · chu.il souvent au tond de.a m e.sur(•S ~fn~roslté de 1a tribu mou t&,tnaliW 
"ôiu~ ,l u :~t1 u,;•n1.;r:i ,•rll r,n,.\•i11<·i~1.1.·1 A IH' îuc- :n·on~·IH,11~ m is 1,lt•,f !\ qu ·~mp1oynil Gamache l)<tur se fai rt- en gf néral. il y, avait t e pe uda nt. del' 
11~ !--f•fl~ a lrt•n t •~ 11•.·_H "-"~ 1 uu dé; -1+·rre cp1' 111l honuue. (>u ('he\'eu x cralnd~e. ~\rrivà.nt un jour à Hi .- C"irC'on st&nt es Oti 11 )le mettait (•n 1tar+ 
J n.utn:, I(' P'.'"'·1111<:r ~ ,•I••\, • ~nr )a t \) l.\ 11 (·,.;. 1mti ~ Clll'o r(• \'•' rt. Ol vis;:ou- m<;>usk1 aprC'S un j e~ (orcé. JI tfO[+ <le C'OHtre- lea individu~. 
JlUh1l{' ysl cl<.;! He. e:t 11! M:(·on•I :-.ur la n ; u',;, :.-"a nrnte von : n<n•t- N , · ie 1H- me r é t e à une auberge e t d e mande Qu'o n l ' n jour. U Mait 7,.eul, tout~à ~fall 
11q1111~ sud -(,11~:;t:· ('c ::;ont d t.•$: t t;\1 1":- ::iui.~ir ,lu. n i:-du · :n-d; u ne én è rg i q ue prépare à )Wt1per pour deux person ,. se ul, .Âll,n& son ft.abH~lte'Ulent, quand 
d~ ..,o,xa11Lf'·d1'i a <1 u1' t r<!-vin~L JHl!d !- ('o rd i:tlité. " C·cJ,.t ;l vous Je premier p es. dans une chambre séparée. Le un <'anot J;AQT&ge. jusquti~lk tach~ 
d e 1u.u.l~·11r .. cou~oi11il\~ .1,~ ;1 r~ ;11• f .a n~d J ,1.11(" je '1oh• d.onrièr la 1nniu, in~:m : s;:o,u)er est servi; .aelon -aea or~r~s. 1,a r les ro<:bers , aborüa à la Jr~vt: 
... ... 1nc,11f.ll f. dout 1., lu mit. r, ~, rt. ?l ~1- \ , 1, ·nr ltl c-ur,, : S(W•·7, h• IJicnvenu. deux couverts ti-Ont. placé,. s~ tà· \"o ishw. t"n énorme montagnai~ (•n 
i;n:, 1<·~ .,ux uin'i!!fit.C·u~~ d~·u x .cl~!- t·:xtHM!Z mc..~ssi ç.•ufs . iinli:-: j t• f.JOi î-. eom• bië.- " Mait, <iltl , att e nd<.:.t-t pou r df t)ar,iuê. ~t. a r ,û(,, j u squ'&fl'< d(·Ut!l. 
JlMnu.: Je.. p lu'=" d,rn gt'J eu'i. •le: 1 fit. 111 .. 11c:,•r par 111(111 prl,1 re " . C't';1.u1t s;.ouper .. '? .li- <lentanda l'hôte re.- i;'a\itl,,n~ d'un pas ferme werl'l la tnai-
l ~11.u-u n dè . ..:c:i-. v ha rts ~l'-l a. <; l11, 1 011 1 t.oub-Olivfo r ( ;a muc:hl:!. maître du •·1~st-ce que cela vous reo rde ? vou1' :,on. Coll1u1e JI ~tait déjà M>UIJ l'l:D· 
tH:rc r-1;\j,:.{·~: 1 ~P1•:H 1Pm•·11t le. Jllut- lî .. u. A sou ·<·om1>te. n ot.r e h ôt e ·a - surez 'pay·ée <".Otutne 11 ta.ut; c·est n.s- tt ut'n ( e <le 1°('.a n-Oe-,.Tie,, Il ~tatt 1 
r tr1,p r\ith .. · cl_u tirnftl ri~ufo_rm,· 1.htdh_~ \'a il ' alùt$: i.o ixa11IP-h\1il a·ip,: tl éiall i;t,Z. R elirez. .. vÛu$, · et llO r entr<'Z câiurlr~ qu 'i l n <" ,·ou10t U"i~r de t a 
.('l UIH' Jl:ll't h; dt' ... u p1-,ar\'.il::- <1m font l 1.Je in dt fo u ~·t d 'act ivité . l>ârtalt fort l)Oiot $an$ c1ue Je ,~d'\, iÇ appelle... . for t e pour rt:>m plil' la t>ou t E"lll• vid t-
w u r ncr l~·t-. r é-n•d Jl·~•~:-: •. .1.D::11"' 1}·~ t.~· ; f't (enuc. et ~·oct upait df' !iCl:i atfa1re$ Lé préten(lu sorcier ter,n..-sotgn-Pu- <1u11 portail. 9am&ehfi' n ·~alt plus 
,, t,a.~:~ .1~, t~·~·~~11r~.~(u•t.:1_._·1•o~t~ d,):-r ':1J rn ·t·î· iom 1·e 11 t1·:ün <1· 11n jttun~ hom-· ~e1~1ent l~ porte. Apr<·i . .s'être .a<'- .d>àge:",.. lutte r rorpa. à eoroe cont~ 
\ rc ... 11·!-1 "'"7 l'~~, r _h bv::,c.i11 *'~"' 111., . .i 11,(~. .. ,·ortz-,·c1lh~ nw~sienr s. on est QULlt ~ nol)Jernent dl: Th taêhe de déu',; un si vi J::ourtu.X. ga ilaf'd. Son parti 
tol(Hl- vt (le~ .w·~.°'~.,;urr- o!~'-' <111d ipi (• J port .! ft \' h ' n : ., · let1x Ici" , nOUl>.J"6pon: bons ,QU\~eur~ • . Il apÎ)elle l'hôfesi:.c-. t>st <te ~mile prl$ ~ il ne faut pas qu~ 
.~cc·id.~u t . Jd~crall, ~.::.11 ~ , ' ·1!1;, l)f'U~ 1 di1 -i l. lorsque n ouf. · I<' ~()lllplimen - qul f&HHt perdre conntt.bJstlnC-tt en en - l'enllt"'°mi- t 11tre en mattre <h•ns " 
.1.un·~ - ~h i •~1~ 0.1,t él~ ~t.d,lil'- '~1111 r la, t ic,11:,.. ,le :-a ,•hrncur : ·· l'ai r d e la mor trant dnns la , Î harhbre. l,in ·tfftne forl~C'»i-~. n M" poste aur h· 8e>tt il 
J1l<."mc f,,'1. ) lU,1 a. la r1~1t-r :,.; .1 ,~111t,·r c~u l ~ 111 r tc' t l1;: n 1 l a ~ilnté. Rt::~nrdez mon est b içn juttf,:u.e.; fi rest~e rermée; et de la 11o r1c-. ~une ~arablne au bras et 
.ri v i è-re •·111~ t.,;hAlonpi:!I. •1• n11 -,·h~·n1 ~11 l)QU la iJt Ht~ba~ : il n e- s<•og" pnS, c ncoM cepeudant voilà deuX" chaises auprès d..-ux <JW tr(')i s fu ,.;il11 à se~ <'.'6tk. · 
~ .lr<~Je ... d e t~~ i>_l_,arc·~· (!l ~ n illrt· a cll x j re tt 1nou r'i r:. Cu n ·ust J>Ourt.ant plus de la table; tee. deux co~verU;.oi\t rtWr - ··.Arrêté ~ Je t e c:k-fttnd d·vanc·(·r" ' ! 
Heur,. up-dc. l,.\J~ de 1~, P<>lll l f~ c.J u ~tut • .i.111t.~ jeun e~Sf!, car il a vatt s ix ans \'l. et. <1Ui p lu$ eet. un e,eul homme Il la,nlf:.e c · mots av« sa plu~ g rosse 8UtSl: ,·i•rt- ,1t fotul dt: lu brtit •1•· Gol - [ ,p1an d il a-rriva i t i. il y a llie nt6t n'aurait Jam«ls eu 'iê courage de ,~otx: ~an~ troubler aucuneru <-nt l\"· 
Jnaehe. · ... • • • ,·h1g t-uê trf an ~". • · ma.1)ger tout. ce qui avait étt" rol~a,sor lrang-er qul ,continue · sa mattlte. -
Le .. vopen r h héllce )4' Oo rl~. nl.lntt L.,a 111 ai:--,n1. con ,-li:.tant en un rez- ln nappe. . .. Sl,t u t âia un paa de plus Je té h w"! 
distribuer tes .provisions d' hu ile. de de-chaussée ~urm on~~ 'd ' lfn .ét&ge et Le lenden,ain ma-tin tout le Càll 1...0 Pa!! Oflt tait ; mal• ano~ quP le 
• 
~ 1iifit là' ' le 
.. dUler, 114- ~ IION à.oui l'é-
lu bl• -.ore ,OV 419 • ._e n eeae pro-
rnoarli'-idllt. & 119\1• mtft ! \1aee 1 .,. aaaratt qu, sasner en•.., 
q,tt ................ • Tlell..._ ""pl• de recr11ea t elle que le Dr. 
oe ! ,h • jette tout lulbllN Rr ·- R,.... Son exemple D'- paa uniq ue 
Ill. •• ~nl blea d e ne PM elo- e~ 11on11:lreux 10nt lea &1111lale qui sa-
re l'oell ; •ara blo'atOt Il 811ee.)Jllbe vent le frantals M clemaoilent à ta 
aou~ la f&tlcù et les éat<illou de la F'ranee f·anmenl de leur eeprlt la lu-
Journ <-e. • Il dort prafoodëmeot. mtè re de le11r kl<'eti. et la direction (l'e 
J usque d.,. oon 80fllmell, la 1er- leur enseignement. 
reur le • ult. JJ rêve : 1 travers mil- l'r..,que tou• les prêtre. lrlandt.l• 
le p(,rll• , Il •'.a échappé de la caver- demandent à la ,·~11ncè catholique le 
üe cl'ull gN111t ; vivement po1inulvl, l.bème de leur prédlcat{o11, et tradul-
11 a de~ancè eo11.J>ourreau, Il • 'eet Je- sent en la langue au onoe ce qu' ils 
16 dan~ sa chaloupe ; 1, • oil~ eal hls - onl pillsê la &emalne précéde nte dan, 
~ ; un moment ,:ncore, et Il est sau- leg sermonnai~ francals. Les écrl-
v•. quand un <:olfp vig oureux. appll- Yalns catho\lqueo anglais pour do1 er 
~u~ con tre lt. cloison. le rapJ><Jlle à lu l'Angleterre d'"ne littérat ure catholl· 
r~alllf d~ sa po,,ltlon. C'est bien Que,~ llt, tent"de n•a,lulre les oeuvreti 
Oamath(' lul-.. tme qut · •e penche rrancaise$ èt <ipl oserait le,. eu blt1-
•ér111 lui. et qui tlert. une . lanterne "'mer! Mâis Je (aJt e8l- Qu e la F r a uc·t'. 
d'une, main et -un rusn rle f ·autre. :Jurtout ta .France catholique. éclai re 
'(' 'est donc bien v rai. tout rc qu·on 16 m onde d'un Ham l:1eau éblouh,stutl 
dit '11.& t('t homme! - "Ah ! te -voilà et QUI ,1·e•t pas s ur le point de s'f. 
Mîir' r<'v~lllé ! Ma lg eemme (11 ei teln<lre. 
bl~Olf• ! Je: gagt' qu·on t·a dit que Peur la tangué frauta1se. h~ril:lg1.• 
Gamache t.uatt l {>ti. gêna. . E h i>ien ! pr~cleux et l néHLimable. 'c'est pou r les 
'fi("n~. j e Tiens ,te donner l e der n ier C:M\8'd iens~ l-.,rao~Jlit- un devoi r .~ucr4 : 
cou p·• ! . . . Il Jève le fusil. ~t. le c·~t con \Jrtbuer à Prom,euer par l a 
.•Uj!Pe.od à denx clous enfoncé• dans terre ca11ad·len oe le tta1nLeau <lu gf. 
ra <: loleoo ; puis tirant de ea poche nie français. 'Pour les angto,ca ua-
.u1 verre et un nacon ct •eau-d e,.vte, Il dlen.s, a pprendre l<t trancn ls. c·usl. 
renop\lt le ve rre , boit à la Mnté de pre ndre contact avec lo civlllsaclou ,,• 
l'étrtlnger, ~t l'lnvlte à rendre 1, · c·est • 'Mslmller un peu de ce 1111 1' tait • 
complim~nt : - "Tiens. prend.s un la ~up~r\or'lt é du p~uple canadh;m. 
~on coul,. tu dormira. en'•Ulte : et s i . , Parler, français . c'e•t po~ , ce11,:c1. 
Oan>achtt Ylent t·attaqu er~ cette nntt, ,. un certlfttal d'esprit culth ë : pro~-
tu te Mtendras ; vollà: au-des• u• de o• lr;r le lrtrnçais 7t pre8(lue ua SllCr i-
ltl tète. un tus ll cb .. r,;é <1ue Je t'ai ap- lège. c..r c·est vouloir ravaler 'le nl-
portf exprès". • • • vea,, Jntellectuel ch[ peuple caÎiadion. 
c .. ,ffl';l~ if~:n ~:11'.J.·. 
" - ~:h bl~D ! oama rade". dit le 
maltr~ ,le la man,on 11 son hôte. e6 
le voyant descendm tout· joyeux. le 
leltdemaln matin .. "tu avals peur Mootr~al, l v sept. 1913. 
hier au soir ; je m·e-uls bien aper-
ç• : J'ai voulu te la donner boane 
qaand j'ai k 6 1~ •otr. 'l'a me ·,on-
nal• à prk<>nt : .. t • I Jamal• d<,1 peu-
rt'ux te' disent (IUP G_a,he lue les 
voyageurs, tu leur 1'6,ondru <jD'lls 
en 0111 menti ! . . . Ta Yols bien q~ 
te diable n'H t t>IUI aus~I noir qu'on 1~ 
!lfpelnt" ! 
V 
Xo ue f iions arrlY~ à la m<'m<' con-
~lualon , lorsque aou• taiu&m;>s le 
$leur' Oam4ebe ,our retoun er il no-
tre Mtlm•nt. J <' u' al point ••".u de-
puis I<' torcler d'Antl<oetl. Au mols 
dft ..,tembra.dt1rnler ()~W. Il !"Il 
mort. c·ommf' , a femme . ~ ut. •t ;-ian~ 
, eèoura. ~pulti plui.leurs oemalnei, 
nenouoe n'ahlt yt,,lt~ sou éta bll,se-
111er.t ·; lorsqae, •• bout de ee terni>" , 
dé-: yoya,ceurs entr(,"'nt dans la mal · 
son, Il• ue tron~renl plus que le ra-
•lavre de l ,011\ll,Oltvle r Oarollche . 
Lettre 
de-
Fran~e 
D l ll .. ; OU ,IVIF.lt VIENT DE 
~IOURIR " 
· .'C'e nom évoque u~• 'date : 1s1b lard et de tarh1e. avant l~s gros d' un e nrn11s11r\lt, était. on vé ritable ton ~tait lntom1é u., 9:o machù avait sau,·o.i:e ait 1m en !al~ un se<ond, Il 
temps de l'éouh\ox.e; Il porta1 t. <\Uri· arsenaJ Dans ·I", ch•ml>re voisin e P"'!8ê ln velllk avec . le dll\ble. On tombe frappé d'une balle à la cul...e. 
que• membres du bureau <.le la .rnnt- de. ta ,porte d'e,!trêè. Je comptai dou- les'l<valt entendus parler tout bas. er. -:;'olr <l ' -g• ...;, , (e b·1~::;:,., .  · 1t1;:·c~,,-;:-r·g~-,--,---.ld!··-'· t 'ERL..\ )J>, rtre-. lé. eh•rké• d<i ·visiter · les établisse· ie fus ils . dont pl ns le\crs étalent li bien des ,cl rco11 s(auce• ~l>• l~~i~u•c• " , ... , < =~, v .. , - ._ - · 
mea ts .J<rnftés Il leur eu~vellla.nM, tléux co11,1>S, Chargés et amorc,t'• .. lis .va lent , ét t\ re'!1arquées ; · mal& ()l\ s ur ses é pl'l\1IC11. lo porte li ln 1\talson, · , t ' ·• , 
et un cortè,:e de trlete souvenirs 
l:Jmlle '6 11\vler <'tait député"" 'var 
Quand le 2 Janvier 18.70 Na,oléon Ill 
Q1wlq,u9 ma nil•Sl<>n fOt d 1111 ,>r(. re ~talent i us pendus amr poutres et·aux n'os ai t pat, les ré péter. Gamache la,ve el bande. ~a plàl e. pu is l'étend l'Op·1n1·0 n d'un,. , ., 
t<.ul dlftcrent. J't\\'JII• ol\teou ln \l~r- clols OJ>s. au milieu <)' épées . de sabres. riait sous ,<lllPe e t e(l 'd1l!t1.lt tout bas : s ur une pallln11se. Le4 .11er vlteurs 
miston do prendre paasnge à ~Il·~ 1u de ·pique~. do bt.lonnettes. de plato- '.' l:lh bien. ! mes b . . . ,~. nulsqo e .vous turent ~out •11rprlS, e n e ntrant au 
même bA\iwtenl, gur lequel m.c,111.~1,rs lets. , Chnq11e appi.rteme nt, mêm e. étés si bête,, on va m~ttre une dou- logis, d Y üquver un malade servi A é • • . 
te cbargea, de former · uo· mlnlattre. 
Ce cabinet rameux appartient à l'hls-
~oire. C'(tlll lui en el)'et ,Qui·; en YOU· 
lant exiger <tu roi de P rune w, enta-
gement écrit' d 'emPêcher toute ee.ndl-
dature d'un prince de H'ohenzoller6 lf:S oomm1,sa i tes Jne lt'nlOl~ na.1~nt dan R l t il man sardes, r enrermalt nu ble t harge ri la i,eu r ', "Mado.me ~ aveç l e plus g rnn de .. 5()iQ par leur m· nca1n· sur· 
to plus tranclu1,11,mltlé. · • moJns deux ou (rois fu• lls. 06 p!\1 s: ce .i otr, Je vo ù'X encore , un ·s11uper bourgeois. , 
. ~on• o·avtona 'plus Qu ' uo e f t~<• toutes lés pr.écaut19n s avalent été prl- pbur sleux. e,t tend ez.-vous ? J e ne dl- Quand la blessure du OH/lltagnals au trOne d'E•pdgne, Ot éconduire· le trop tenace et te trop obélsaant con-
sul de Fr~nce en Pru-. Chacun sait 
que c'èf!{ à ta .ulte· d'un.e supr~ùie 
démarche .du consul que le roi de 
l'r\"118, en vJlléglaturé'/l. En1S. envoya 
ù vl~lter dans l 'ile, celle de lo ~:,11' 'ses pour empech er les· étran gers d'en- rrera,I P88 Ici. nt.àls j 'y 80'\l})e rai''. A ru~ guérie, son hôt e l'ave rtit qo'il é- .1· ·e Cana.da Qamitcl,e. J'avais 'hAte d'y arrlv.t,r. trer s ons 18 pèrmlsslon dit maitre ; ,Six 1,e oeres. ,le .souper ,ta!L $()rvl. tait temps dé J)artlr. et le recondul-
car <1e1>uls no,n1bre d'années le nom toutes tes portés et .les fenêtres se ir.n e,,trnnt daos la maison, Gaina- ait à lt. g rève.- "')'lens" ; lui dtt-11. 
clu ijleur Oamacl1e retentissait à mes I reriirn.lent de mâttièr~ Jt pouvoir être che aper<;olt un groupe d'hontmes "voilà ~n canot el des P,rovtslonJ< 
oreilles, sans que j'ousse trou,•f l'oc- 1 so\lilem~nt.'barrlcadées et à ré• IQter et de lemme qui s 'é loig nent d e 1ul ~ que Je te <lonl)e ; mals ~ronte bl'!lt. 
œ •lon de >'Olr le petsoonage lol-mê· a 11x errorts d'un ~nn eml placé à . l 'ex' son pllllsnge.- "t;;s t-11 venu \Hl mun· sac à rhnm <1ue tu es ; s i tu entends 
Ill~. li n·ost pu, un pilote du Salnt- 1 tér leur. Au moyen de ces -arrange- slenr habll,1~ tout ~n noir'.' ? den!an: Jan,~ll dire que oa,nnoi,e eat seul 11 
t..aurent, pas un matelot .can a111en. ·mei,ts , deux.'ou trolt hommes.. retirée da-t.11 /W'hOtes~e.-"Pas vu'\.répond Il& ma too. n!> te montre. PI\II ICI; car· 
• qui ne FOnnatsee Oamt.che d e ré.PU· }dan3' la malaou, aUf&lent pu soute- célle-ol én trembll\nt.-"lftmporte, ceue Cols-If, Je te meural une balle 
talion : df Québec à Qasp~. il n est , nlr \Hl •lège ré1111ller contre une doq; Je vals atte ndre ; tene& ma porte daoo la tete, aMsl &Or Que )'en al mis 
Il<'• uu~ paroi- oa l'on ne · ré pHe j •aine d 'o.ualllantR. Près d.u perron. f<lrm ée '\, Depuis Quelque,s · 1iilnu- une dans tl\ cui•se d'ours". La le-
de blervellle.u- blatolreo aùr son 1111 canon était monté s ur un a!fOt de t os les · curieux· dhll\\hottalent ,tans - eut eon en'el. et sur le bl~•IÎé et 
compte. Dao• lea' r~lts populaires, mauvaise mine : mals Il n'ét~l plus la cuis ine, lorsque tout à coup · la our Jehr6deurs de sa trlb\l. 
"Orflcë nu mêJaoge du génie Cran-· 
Çàl•. dl1,, un profe88enr émCnent d'es 
P.tati •Unl•'. le peuple eano.dlen est.ij>•· 
pfrle ur au peuple 0 j\0Jérlcaln." 
le 13 Julllelril 811111,ark, le résultat de 
l't.udlence en l 'autorleant ' la publier 
Blamark ·tra~8$llt l.a dépêche ~
rMlcea en termes insolenta. La~ : 
ce oondlt •ou• le soÛl!let auquêl o'n 
lut avait rait tendre la Joue. Bis-
mark avait 1a guerre, l'AJ)emague 
, ·y ~talt 'P! éparée' depcda longtellll)s . .' 
t,Jn France tout éta1t i. taire ; Emile 
Ollivier, comme toua let homme• po-·\ , 
IIUquea de l'épOQue, IJ noralt sa eltù- · 
atlon mlltt.lrp. La ~ ance •e ber' 
Il e•t repr6•ent~ commé le.beau ld~a.l gollre en ftat qu~de ,_. du 'bruit. porte s'ouvrl~ saus que personne La rucre ~ptlon ·faite au aauva-
d' un Jorbau, moitié ogre et moitié r,nu• avec un eblo <W'\ane propre- ae montrM. Oam~he au. moyen ce mootatrNlo était un .c141 exeeptl-
-·.---ioûp-garQu. qirloun a e,'t;ffilt!ê" et té reiQarquablèS, les hanga·r11 contt,:' d ' un bllton tn'mt d 'une l<>nru~ flceh oonel; car Oamll<!hll accueUlart ordl-
Le ' 'Qovolr " dé lu.ndl, 16 septem-
bre. publi,lt la not~ s uhante .Qui, 
croyÔu-nous: lntéreasera les con~ 
dlen~ de \'Ontario : • 
• <le la i)rot~cUon 1p4,clale d'un démon na lent ·de lOniQ•e• rangé<>S .de barlfs,' 1è. . avait tait l'opératlon;-tout en nalrement lea étrange.ri! avec bospl-
. tamlller. "Oo l'a YU debout sur un de sea.ux. de · barriques et d 'épaves rcslanr à l'autre extré mité de la salle talll~ quand II Ae M déHalt point de 
'banc de'" ,ebaloupe, commander 'Dl> !le t out genre. "J\les étables ne ren• à · manger. PA1ea de trâyeur. ·hom- l~ura lnte11t1pns . ...:.."Quelgue&.Jola ~e-
11'! diable d'r,orter un ,plen bonnet ferment plus d'&Qlbla .. x", riou,r <Ill nies, remn,es. enfants s 'enrutent par pen•an~", disait-li, "Il m'est arrivé 
de bon ••11t un Instant ap~, la Qamache, ~11.;no.uo,tell.indl~~t.nt de la llt•porte• el le.s reoêtree-; Oamache d• f ,~une bonne i>e11r à celJll qui 
èhaloupe de Gam&<!'e -~Mit vent main ~ "avant.,la mor~ .. de la oonne est res té maitre du çhampe de ba- paral88Rlent me cnladNl". 
··Le séminaire Saint-A ugustin de çalt au bruit glorleoJ des victoires de 
Toronto s'est Msuré les services de Crimée · et d ' Italie. Son armée à-
ftév. M. J . Hyan, D.D. Ph. o .. autre- ~uerrle par 40 ans d'A.frlque n'é\alt 
roll!' du séminaire Saint-Bernard, de elle pu.fa première du monde .? EI-
Rclcbéllter dan& 'l'Etat de New·-York. le croyait a\lX amitiés de l'Angleterre 
Le Or. Ryan était .hier de pu•age à d.e I' Autr lelte de l'l ltllle. Elle croy-
:Montrêal et II vl&ltera notre ,/Ille 81 •IL à lànl de ch-• qu'elle no crut àrrMore, •• • <>lies pl!lnes . . sur une femme. j'avala . ordlnj'lrement qua- talllq,; Il ae présente deyant l'hoi.e.- I V mer ,,nie eomme une glace, tandis torze li Qutnie'-vaéllee ; par .défaut se1,.i,\,t<l tremblante . eprè,i la liilte 
que. t~ut a utou~. les ;.uy,es embar- lié soins tout a fondu. depµis qu'elle 'préélpttée' des comp@rcs et des · com-
ratlons do~mat.ent sur I eau, sur · ~o n'.y e,it e lus P<?Ur veUler ~,l! le. train l!ll!refl.- "Eh bien ! madame. ~oue 
caJmo plat. ·'Pendu,( un voyage QU Il le vola 1>1e11 que Je serai torcer 1)e me n'avez pàa encore vu venir• le moo-
flt A IUmouskl, il doana . 110 grand ·marier' une trol91ème lois~ Je pen~e ale.ur en noir" ?- Non: peraonne ne 
90uper ~u démon. non pas à ~l' . dia-. m.oneleur le cùrt, qu~ si vol'• pou! L'a ""·--:"N'importe. 11· pal~ra tou-
botln dl! •eçonde .cl™e, .. niais au .ylu me trouver, à Qu(\tiec. une rem- Jours ton· écot, et Je souperai pour 
11e1J enYlron• pendant quelgnet Jours pa.- longterupo au se'\il point noir qui 
bourgeois lut-.111éme. · Seul avec ,!le• me qio\'voudralt deverl!r madame Oa- lut el pQur 11101". . 
· oompugnons :lnvh!lbles. Il .a n~alf- mache. vous me rendriez service et à Après ce (a it . pa""~ d~nnt bèau-
sacr6, dès ,'qulpa,;ea o~liers et s est elle àustl. pe,it-étre". · Je n'onP prô- coup de témoin,, personne dan• la 
.alMI ;emparé de riche& ~argalson•. mettre qne J~ !l' 'pccuperatî, de 1:ar- paroi- de· Rlmouskt' n'aurait oeé 
\<lvement · pouraulvl par un !>ltl· faire: Je n 'o.ll a~als l)Olnt le tempe, 119111,1111k' qae le eorcter ' d' Anlleoetl 
. n,eul de la compairn.le des !fostes et d '@ill~urs, je n'!'vala tt,lfcun espoir ri'avàlt pu 4" rapports Intimes a-
· d11 Roi, Il a dtsparu avec , sa goètet- de trouvef un e j)ergonne qui voult\t voc aa mt.Jeet41 aatantque. • 
te. ,ail '!1.o'?ent ~Il II allait étré consentir à ~tre'ln~ltresse de ce ma- De tèmpe • autre; Oamaclie .,1. 
sal~I ec Ion ·" a plus aperçu noir, Il condition d Y pass11r prj!Bque sltalt lei! Mootagnàls d e la côte -<lu 
qu une flamme bleuil1.re d4nsant sur tonte l'a nn<'e dans un complet Isole-
,.Pendant une. tem~te qui p ait a,vant d'aller entrer en !onction,. n mena~alt, à l'orage qui gro881118alt du 
l't'ndu la nier fwrleo1e, un Jeuae pl- a s,end&nt Qua tone t.lméefl ènoelsné c6té de la l'ru88e. E lle dormait d'une 
lote, ne pou,a'ot pluo tenir a u larp la philosophie à Rochester et dans .douci! quiétude. Peraonne ne· cro>·· , 
daM aa chaloupé, ae Jeta. 4• 4..- ~ Ollll&rèa d'éducation dee catholl- ait à la guerre, on rédulat.tt le4 errec: ~ 
,olr, dans la baie der,~llclle . • n qaeo am6rlcataa, u ,. été rècoulln pu- Ut1, Il Y t.nlt t roit . cle canoH, les 
Bfflt entea• a 1ea ... .,,. et ' u n p.. bllqaement eomme·lln de& plus habl- cben\lX de l'arUll&rle étalent veraél! 
porte q ui clrculalea\ sur ce ndoata- les prof-un de plùloaopble aux \Ja culture, les congétl étalent mult~ 
ble llldh1d u : a-1 ne fall&ii,IJ rt.. &:tata-Unis. C'est 1111 n .Sl ami de Mgr pli~, Le 30 Juin Emlle Qlllvler dé-
molpa qae la enla~ d'ane mo# 1*'· l'arebe'tèqne Nelt MeNell. Un de D°'- claralt" la'tHl!une: "/L au.cune ..ipo-
rlae • pleine Il&', ,ou .r......- r.6daetears a 811 une loot:ae conYer- q_ae le malnUu. de la paix en Eu-N b_.ter ... le ......,.., .. li- Ion nec le Dr. Ryù; qui lui a dé- ,ope n'a para pin ueuré." 
•· Il ._.._... 911111•~,._. pt <IJ&ré qne l'église eatlleltque u Ca- --Le el5 Juillet la C!'e~ e était dé;ela-
aa .....,_.,.; ... ,. d-'la la(pe. nad,, dan, ton opinion. était d-1- rée. -Le maréellal U.boëaf, aloi:!' ml, 
ra._l\ pi.ID iM laa1ers. <laaacbe nfe à an avenir -ueoup plu• br1I- n13lre de la guerre, .dl~lt : noue 
** ftl' la 9' l 'invitait. 1 ..._ lant qu'alllt Etate-Unt,. Le •émlnal- J!Ommea p rêù,, t.rcblprêta, si lt. guer-
les ,eaux':. Voilà. la s ubsta nce ,de bien meut. Leo absences du .bourceots ô- Nord , pour t raiter avec- eux. quoique 
de~ légende~ ·aue. )e aolr à~ .. lurnlè- 1·tale11t trèqi,e11tes : ~urant l'étk,. Il na- .. • 01::,11:· t~~r ~~8 .. ~~~ l 
r~ rte• ,ét91lea •. 1';8 matelo~s iléblten~ ,·,t.~;>ll : en hiver. n coirralt lès 001, ::_ '° le d,;. poetea P du \.,. .-... 
sur le galllard d avant, et qui se ré- 11,0,n· rai r,~ :,, eha~e. ' tend~ volr le rwllk e e'icla'tdf û 
p"11~ 44 re 8"1at-Ber nard, qa 'II q!IIUe, 41Cal1 re durait un an, noaa n'aurlo~~ pu 
4e -- ncona11 taetlemea & eomme le· pre- 11n bouton cl.!! guêtNl • acheter. · E 
~ - .A.pris ter dea lémlulree a m6rleahls. Le 18111 mu9aall, ari en\, YIT,:ee, ~ uni;_, 
•,W.<le ••· Dr. Ryan n'a pas l 'ombre d 'H do"tt• ttou, lllt4'1age.. LM ,,nénu cber-
eD Clalltlut· q'be IIOU la dlrectloll de lllsr lleNell. cb~t leur J>rlpde ou leur dlYhltoo, JM]teol, au coin d.û teu, dans le• r éu- Sa 8~conde· lero, ,o est mor\.1 p<-11· falN le · comme':ce d!s Uete..._ 
nions du TIiiage. . dat,t (t<l'II était dans la . tor lt OCft• • pe • •..-
Sut ces r,ctts, ·n1ervell~ux s'.é\~lt J)é à. tendre et A V'lslter d41t. MNIÏII, • • n.~,:'.:,!':!~t-::..~·=~: m.-. 
• ~lev(le e\ ,va11 gr&y1dl la réputaMon Quand 11 'rentra à- la mateon."'iprtw VN ' ralen ~ 
•<la redpulable IIOl'Cler / ' .aUl\81• la' plu- une· ab~<>oCé de deux oemata.ea, •tJ ll'I = eDtU El : tur.;a, p~éttn-
,Jl&l'l, d
1
e,,, ,lOl'~.$.!.7.f!. a,ural1e~~-
11
1
8
1 m1
1
• trouva plu • qu'un cadavre 11'a6 et :;.,!:i.e ll'~t décl~r: r: 
éUX a mer esca .. oer ,a 'C t.,.e e < 8-f roldt auprès dUJIU81 88 ~ Dt 
Québec que d'approcher, pendant la "Xté~ués de faim et tran1ti de froid• onei>oles i d,ne lea ~ ""-..:... 
ouit. de 1, rnâlson de Oamocbe. . ' ;es deux petits enfanta. Ail' .. l'an d~ ;:,t:~r~~Q~:e:~, ':~t :t~-
Ces contes avalent ét;é àccuellW;, , cinq ans et l'autre de ob: qe, . ._"Vol· 4 odèla 4 dtolt 4 
, même &Ur les navjrll<I anglais, QUI, là èorume On me lrott't-~ • - .. m d ' UI e 
. llaa• la t'raver&M .eatre ·I~ Grande- ! bon Jour· . cbacu.o aua - • ":; ~ 1!.on 1• eabt er . . Bretagne et le caaad,, P<)nt forcés · , ' • 1 , ....... ma .. • •-"' • e -
'' ·' ·a'è' côtoyer , l'l,le d 'A1iUcoatl Un de I bien · .pulsQ 1> e 18 .. ,,• . ,...,.. U a llait ~Ier - • 
, , . , . -. · . l'ent errer", Ga lat la li&l'be dee empl07'9,,4e 
mes compagnona de Ypyage, · &oclen ! qÔo·qu·' ll°· IÎt '••·---llr 
orr,cter de la mari.ne ro,'ale, en arrl-i pagnalti ' 11 a~ ..._d \ · - 4\0nt Il ~ · i.a 
vaut dua ce -· Il f & envlrou ·ttmol&oé :. d,e Il( ara. • 
qulnœ ans,.._tut toat ~~;·loraqu'II dé i:.Jrectlon. Pl'""" vta.·-vl,8 .d .. l'ile d Anticosti. Pendant lea 
d enteodre ~ ttdt~.de11 aatelou &Il· nooa ~m 
,;it.ta slll' te coml'1,e da terrible 00..- téli· colltre 
maebe. LM ;tablea lee tt•• me"ell- 'Dana • pe .._ ~-t d~ ,ar an mar- _ .._ mala' 
e!teo.4 Jllif. de W011tN&.I. CUll, i-- -.-. n 
_., ~ JoalW, M._. dei tnJI- _.,..., • . 
èoatül ....... •tut Il ~ ...... . 
« .... ~..U:.~.4,.= 
4'A.v~ L 
. ... 
il a #Al ...__ le IM!lnalre T 9roatonlea ~ 11,eara. •ea ord""ree ..,voyés ux g'8éraux re- , bletleo& toes 1• NmlNINtl amff'I- •enalenl à Parla n'ayaat ..,.. troll té 
cal-. Rappelq& _.. le lllà ci.,· tevr d•lnatalre. - . . · • , .; 
Lord Haldaaer. ·- l atter w .Emile OIHYier pNajdaut 'cln con- · t • i. Aa....._ dlalt d'eu W!l' ~ lt 4~t la ebamllr'e en 
NCII -. dev......,._ 1ai1 aartree ID- .__.., 'la NlaliOBab!IM. le -r 
.._ '811eet11eta •• ....._ le doetear a,. Meer",~ Il cUaal\ 4Ma le.,....,.. da 
,jua, aa dl& ayolr \Ille - loape aDf/,, Mu& : •..., une pro-
,.._ ~.......... --.aata '-i:4~t.en1Me. 
-~.~ ... . ~ a::: 
- .a.::: 
.... 
, .. 
_, 
. 
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·Lisez cett -: . ,;~nce, · eH&-J 
10 et plus èn Or -· .. , vous· vau_t 
' 
:~ . , '. 
'\. 
.-
, 
Présentez cette an&1once au bureau-des courtiers ·d'immeubles ci-dessous mention-
nés, ceux-ci y apposeront leur signature. Rapportez cette annonce signée au bureau du 
"CLAIRON", où l'on vous donnera $5 ou $10, à la condition qu'elle porte la description, 
par les courtiers, du lof ou des lots que vous aurez achetés à 
-'· 
·-
MONTCLAI R OU 
AUBIN-ST-LOUIS 1 • 
· Dans un rayon de dix arpents de ces propriétés, il y a une trentaine de grandes 
manufactures. Ces lots se prêtent bien à la spéculation, car les manufacturiers achètent 
la propriété avoisinante. Achetez immédiatement si vous voulez profiter de la hausse. 
Rappelez-vous les petites fortunes réalisées l'hiver dernier ; prenez votre t,tour cette 
année, car Windsor va doubler sa population avant cinq ans. . . ; . 
- -
. . . · Lots de $150 en montant. · Conditions de paiement faciles. 
Nous avons des propriétés à vendre et à échanger dans les principales rues de 
Windsor, de Walkerville, de Sandwich et de ford City. . 
Nos automobiles conduisent nos clients sur les terrains. 
,.. -
.RÉAUME . ' FRERES 
- -
Rue .· Sandwich, Ford City, . Ontario. 
. t' . -
~lephon~ · 11T3 
/ 
< ~ 
, . F·oR·o- ·, CITY H-EIQHTs·_._ 
La plu.s ·belle propriété subdivisée en lots à bâtir dans l'est de 
Windsor, située à deux arpents de la rivière Détroit, en face de 
.. Belle-Isle. . . . . 
· Tramway électrique passa.nt sur la propriété, conduisant au 
centre de Windsor en quinze minutes, pour cinq sous: 
. . · <:ondu~tes d'eau sur la· propriété ~s autres tr.avaux ·suivront. 
b1entot. . · · 
. Propriétés à vendre dans toutes les parties ·de Windsor et des 
enviro·ns. . . ,_ . . 
"· · - . . N ~us vendons les lo . onstruiaons· des maisons. à conditions 
·faciles. . . . . . . 
. · · .. :. t·. ·A~h~tez _a~~~ la .plus-v e ~déra~le q~i au_ra l~eu ce~ 
. --atJ cunne. . , '"'·~ · · · 
V Nous ,· conduisons nos clients sur OOII pré:,priétéa en. automobile. 
.. • • • .. • ,I 
AL 
? 
-
- Le françai~ pour toue 1 
·ena l'rlfMIIIII et ~'lfnlrll l:llilll 11e 
.Au rrancl)pll~bes d'Ont.fflo qui et que oelle ·dont Ils devront s 'ahler • • • , .. IIÎlllgl'I 
YUt rt>pétanl: ··Pin• de lrançale ·de prH~renœ devrait ~Ire le Iran - 1-1 l ..... 1 1 1 1 fll11- l mn L 1 . 
du• les ~oies". Je voodrals qu'on çals ou le latin dont le ll'ançals dérl- · 11- -w, • , , · urrt '""'' , 
.npoadlt pu ce cri : "I.e rrançal• ve. J e leral ,·ol r ·enoulle la eup~r lo- 8 •- . ....__ , e/l'rJocat u • 1,,. 1 ~-
CALEN·DRIEit: 
.. 
TI:lmlŒ:DJ, 20 111o;rn::118Ra 
• llala( li:l:rhr ~ l!alnte Delplaboe poar tous : ·· re ,1e,·ralt vlre 111 le . rH é ctes Canadiens-Français qui pree- 14 _., rue -,~dott• • ,..o,a,,-,,, t c. 1 1!'111 d 1 crt de ralllem,•nt de lou• le, fran- que tous ne se contentent ras de la WIN 80 1 ~idence : 93 ou .... r . Chatham. T,'I 113 ""' • • e • plu le ... r lea . Tête-
f.fl• Je <llrRI 111,•me ,1.- 1011• les ca- cMnals•ane,e de leur lnngue, mals D IJ I IJuroau · 209. F.difice Davi•. T~I 340 111••••· 
aa4ieos anglo1>hon~s de l'Ontrlo. s'appliquent à Tacqulsltlon de la lan- T~I 2411. Tt'I. 2441. W•ND80R l.efl vêten1eota r~mlolns redoutent 
Cette derolt·re afflriuatkrn p<>ut pa- ,:ne an,:lalse avt'è un, succ~e rcruar- ~ la pluie à l'égal d'un fM!au. Une • · 
rallre •in,:ulli·rt <.'l parado,nle •t quabl e. Lll cooduolôo qui s'im pose - vert1e su r un ,•oslume et celui-cl e• r 
cepèndànt ellr ~st plein~ <le ,•frllf. ,.·e,t QU<' les canadll'M anglal• dol- IMMEUBLES U J AUBIN #Omplètement gAtf. Il exiat" cepen-
)lié en 1 2SS, de l'llluMtre mal- de• 
Sabran en Provence. Elzé1<r éPOuaa. 
en 1299, Delphine de Signe. POar.,. 
bélr au voeu du roi de Xaples. 1-
Jeunes époux prirent Ja rél!Olullo.11 @ 
vivre dano la prl~re et l<'s aostértt~ 
1..eur eharité •e ftt remarql!e r Pell-
dant la !amine de 131 o. ('~s deuit 
1<rands ehrfllens !urenl c&nonts6-
par l'rbaln V, 1369. 
.. 111~ l'li;noranrc de h•11r, ,.,,rltnbles vent •e hâter d'àpprendre le Crantais 1 • • daot un moyen de rorrl,:"r ces effets 
IDUréts Pl'lll h1dulr, .... an~h\lS Il s ïls ne veulent P,llS rester en arrl~- . ... .,_ ..._ .. - . ........... ......: Nouveautés et Mercera'es d"8aetreux de la 1>l11ie. Faites boull-
l'>ro•trire )a lan1tn• Crantai«·. Bona· re. Què ceux-tl n ·~coutent don c wu • - 11 ,._ - 11 - ,. llr une ,:rande bas•loe d'eau Pt e•P0-
11 aua norint • .-. . SI seulement h•s plus h•, bigots et les sect.alre• donl Albert P . JANISSE ,,.~ Est r ue IV_i•all,io/fe •ez, à la npeur qui 8'légage l'en• 
an glais roQl"rlr()J1t\h•1i1 h:urs int(',rl'li:.. te~ idées étroites comme l('urs <'<"r· ., J , ven du OOstume abtm prt'H en. a• 
D<>UI verrlon• la lnh1<11e lr"nçaise V<'lles; rom prQmetteot le11r~ lntérNs 4 F.d,fice \\ hite Td II<. WINDSOR ,·olr en~v(,. la doublu . Quelq ues 
• Join d'\'lro oro<<'filt>. n.pprl .. o par lf\s lllC'tl leuri,, mals que plutôt Nt , j in~tant& suffisent. . He urne,:: V(ltre 
tou, • . ent.C'hZ:n("(' dl\t\!'- tc>uh·~ lt·s_ (•<'o· honim~s pratfquet:t, aux: lon~nes .. v~tmnent A l'ent1rolt. nez-lut un 
lea. lnser il<• h lOU~ )('~ f)ro,.:nilf.lllH~~. ,·ues . ils r torl11ment leurs droits au a. ·ADAM. C C CHAU .. 'IN lbon ('(jU!>"'P l,rof<.»e E't 1 <lgez.Je sé~ 
eslcét" d ,• 101v~ fr<.,""fonctlonQaurc~.·<'i· fr•tnçMK tout C'omme la minorité.· e t • • y rh.er à I oll.bre ; u au a eprlt l'as .. 
YU1. :\lai:-, hda, ! l'optniou· publi• q u'ils ne pt•rh'l e.ttent pa~· aux goiH•cr• Pt'<'t du llfur. · 1 
rff, YOll. dan~ t-1 .i;qi~u<• rrant:lli.f) un p0Jitiql 1e Idiote et ratatiof\~. dïn .. lâetllS lt M les Hlllllfts HI f · ' 
:-inint .\ dolphe 
Vivait t'II ~;"i>"!"De au \"IJe· slèelt 
et >· };,ôuft'rlt martyte pour ra. foi ac: 
CC'manenc~·mc.:.! da .t:-J11 t! 'i°Abd.~r..-
que, gulMe nitr <les ju,1rnn\" ,,•e1al 1M1men1s de leurs provltl'ces. par IIIIC' Epiceries et Viandes l:"11ca11/e11r pub/te ! . _. , 
dao,e1' p<,ur l'ldioml· l\lll( l;tl,. ~o.us tehlire à IO(lt un pen ple un """ mell- . Il • ,... 1 11'111 Sutherlartd, Ont. t:nlrc,ti('D <le• t6urhe, de piano. ' . . 
couleur ~dE> patrloti::-nw. des bhrots. fNJr:~nH\yens de cu lture ~tell(!ctnel· ·107 Jo~ t . rur, \Vyandotte T ,:1 ~S1 Tt-1. ._
11111 1
, i -Pour con~ervcr tl\lX tou ....... ~ dA p·,., QUI ne. SOOl (•,nn(fmi!t du fr:rns.:-t1~ ~tlè ~- · ·. ' " _ '-'"~ .., 
parce qu 'il~ ~ont PntH·mh(du t'JUho ll~ Faisons ·· J't,tnt(.lnté cordiale t-ntre .; aoo teur blara•heur et leur polt. ..on j veuve de )Ianâ$M•i,;, rkhe ('itoyet.' 
n.H·. fi uul la tde \.1 ,111,:h(·f>. 
' . 
Salufe ,hadi th 
clame. ·sont ·1>tt n enu.:" i1 drç<rnvo1i r-..1e,s hrngueS aoglatst- et. fran(àifit', 1o h·~ frottera de t<-rups en l(:mps av~e Juif. tran<·ha la. tête d'Holopb 
0 
et à am'emeT toutrP ln lan,t:u() rrnn · comm ~ ellt" existe eotre les deux na.. A J· LAIILINE E l'd JACQUES uo c:-htrton de mousseJtne ou t..le lat. l gfn~ral eu voy~ par );at>urhodon:~: ... 
çalse beaucoup cl<• _nu, Inn•, par la Oon ~ donl ce• idiomes ~on,l ,le~ port<'• Vins·, Li. ueuts, Bières et u~ _I e . Il~ dour41 •.mbib? d'aleool on mieux I roi d'AJS.•~·de. pour a;;siéi:<·r la Ylll~ toi, mais dont la l•oP:u" est , n,onne, voix. Ou; raisons l"entenle cordial<' d eau de ( ologne. . • · dt> ll<'thulle. en °JuMe. t'et éy;
0
,.. 
N'a-t-on pas •11 •t écN1111><·1H des pr~- N que le• r.rancals du ('anada ·àp- SI elles ~tai'f'nl déjà JBunleP., ·POur ment m<'morabl.e. ,Q ui pro,oqna 1,. dé-tree. et '1l('me dP~-~ ,•cqu(I~ manirC'st et ... prennent. aux anglais du C!tnadà l (lo~ q "L l t'-ur rendre leur blaneh('ur prlmllive. f Jivr.,nce des Jsraflitto~. r~moo.u; il 
leur oppo$llio" ,1 l'l'. n><'jl'IH ment de beaatt<s oe , a belie <loure e l t lalre c· r.ntreprcnenr gt"IH:-l'lll 011 leg _lrot~eralt légèremenl avec une l'an ~59 af'a11t J é•Ul<·('hrl>L 
· . .' . , la ' ~U\ h, ngtl.2. . H JjJ•t• !se ! ~ OIIS '1ani;i1e (le .llaclne è t que eeux-çi RP- tgares solullon d a cide oxalique. Pans ce' . 
ery>Y(!D8 , cette a.tMd,• fort 111.a.la· pronoer.t à ceux-li\ la be lle . brève et /;5fimafifJ11S {OUrllÙ'S ~ra/UÎ· cas. il raudralt agir a.vee prfcautlon ---
d roite de 1a v~n t1• 1, ..... .,,. ay11111 poéttque 1augue de ShaJ<e•oeare. TOUJOUIS lfnEll.lfllfS lllllfUEI ,,;m,.•••t afin de ne """ àbtmtr 1eà a utres par-
cba~te d <> l'An~ ~ 11<1, !~• ,P;<rh11,t Sor,;>n~ les professeurs les uns des •• " " lie• du piano. Hl)l .\ X( "HI-:, ~ Sl-:l~ftE 
det id?mf'~ dUTf>r(•Ul.-1 Il~ ~·"7,:aif'11t au tres: ~a.r<Lon~ no t re lang ue et mê· 24, rue Wyqndolle • j --- . Si,int t-;, 11.f,t,t1,.t! UD9 Sen tlôu~t ~r..Jt;S lllt,•r,'.,t.~ <\.es e,;i .. Jant à la cultu re saxon ne )a e ultu rê 17 r.•ue ... lf.l-•-pt1111 f:I.I 3·93 P 1 
• Jlêml~ "c.te 1·1::~.1,~r: t.'MhtlliUlft!. al. lw.r fra,gçaise nous tra\·a.ille-r on s ù l 'Pdlrl- T?I. 701 Dl, .a • rllllll • li• u~ ~:.:~':u1•:. t~c·h~ tle ~,oue "'Ut" Fut IE' Pr<'m i..(>r qu i prêchJ l~Taa--
beau zèloe,11 1·c·<·uf'.-1l ij}' .. ,l•·s .app laudi~~ '<"atio11 d·un e mulon g rande e t · o rigi- s:ile dans la .S-~uittrle. alon, rou.Te,rtr 
sements du proro,,tttnt"'"'" ,,t de i'O· - nal e. · . . WALKERV(LLE, O_ r,t, WINDSO,C I J~ proc~df~ ordinaires. brossage ·de tor~t•. sanctu~i res .dc1 Oruld~ 
ran~lsme. . , . . . :\o u!-t vou lons oué. nos e n taut!-4 ap , · • . ....... JH.,ag~. Ne. ne tlouncnt gfn(,ralf"meot ~I "!Ourul ,·~r-; 4...0a. apn•s avofr me.p, 
.L a.ngla1;;c_ Dour !CHI~. d1:-.t>rll <'""UX~ 1>r-0nncnt l'anglais pc,ur qu 'il s soiE:'ft t ..... ))a:, un r~ultat ~atlt;fai-laot. eel,1 a bien sa nus~don . • 
·11; Très- lrie,n r<-lH>1H.l01\:,-·n.lo~. nous lvi.. f t,tanx 'de le uri:.t rrè r P.$ a n~lai~. T~.l . .?6f T,:J. ~,&7. ttt··n l à. ce <1u·11x -..ont. If' plus sou,'eut 1 
·n'y tr0\1\'fT(l fü• \.><\·• t.. n·<h" ·• i ~011, nous ,:ou lon !( am~~i nu 't~ <·outinuC'ni I niai a ppltqu~. 'iaiute f.;u..,fod1Je 
&jOtJtez--: 1.4:' ·t'\-,,n1'.ü, •hl ,i t1dvr à. parl~r une cl e:; nlus lwll(> .;, lanituC1s ~ llb , 1 JANIIE Si votrP par .. lpluit' a c"lt- ?<'lah< u s:-é F1IJ(' de t-amte P~\ul('. "'iUlvit re.x ... 
t ou,.! . .. . . ..(l\l f ROi (>nt. et clont Jc, .clant~ (•st 
0
(>ro• T IUIAILLOUX BIBie 1011 '4f \'OU~ l'avt-z. lai&'('7. (hoir danr la t"IUpl~ dt> ~a Ult-TP'tt lts ("Ot1,~1ts de: 
l\~als ~ 11 (('ra J•\ntflH <·on, pt·1--·ndr(" ver btal,e ~ t tcht w.1 <l épît. d•· to nt t>i.. • ,,,., -Oou~ fij ~ a dl·~ 111al.1drolt., ft qnJ ct•la 1 !o.3hH J,~16m,,. Elit- dc,·int ,ur,(·rte~ 
ce_Ja à, cle:, ,~ttns qui n<· .\.·ono~d ... ~E->nl .If'$ pe r ~é<:u lionl:l. ~t n ou:i :itommc·sra~- • · · • arrh'l•,. ou\:r(•Z·le f't IOl!i~êz·J" ;..4.~Cht'î' rt• d·l monfü.:ti•rf de BNhh~,..llt qu 'elle 
Q\le 1ft: settl flo ll;\lli!;IH:. <Vl;lah(• .~ 1 -"'11 r :-. urés QlÎÏI$ f:le,r (\J)t aiQ~l sup,·ri,.uf, --:'t . • LiquèurS et Via$ ~ 'L" . , • <'omplètt'm<•:11. .~n J'llll)pte ù r0!{~3f(t> goun•rtH\ Ju~·qu ·~ :-.a Ul('lrt. 
lg nono~c~ ... 1~• 1_nnl I•: li 1• <•t~·<l\l~. reurs co ncitoye~s nng lo-, 3~'011,. ~i J té'" t D t " ,,ntrt>pr~neur de pompe,. pa. tro1, ~neri;lqu e. ~uff ira à enl~ver ' 
•,jQS art C: fS t.ra UH:c; d r(·J,rM _Ull!'f Il('. Ç(.'UX•('l .fen n ant leu r s y.,_ ~ i,t J;f> bÔ\I· ! ffipOr S ,.e Omes tq UeS f' .
1
• la houf" • . SI <:4'tH• df->rO it·r•• Jai .. ,-a1t. 
1 
_parv-ten.ne"in a 14.1~"- ~.~·u . .: ·m, a IP\1fS. ,rlrnut li;'~ o rept~ r e-fu S.Pnt tl•"' !':ai~er .. . · "' .. . . .\lOt' )l'C!,: et en1haurneur Jiccn-· apr•·~ l'vJ>l,rM.tJon. u11e, rrnt·e 1,·.~ .. r t', 
orelllee. :~me,\ ~ , . '>. • de la cu lt ure français.,,' - · .GROS .ET• DETAIL ci~; nnur l'Ontiirï et o'n la r.-r&1t <l(•Pàrallre ~" la rrot• 
'.( · ~OU~ 8.f\l\"i·r. ~ h~ r, l-\lltfH j('o \'ijUX ' )1a,lb@ur à ceux QUI u·aurtm t pai; l"': U l:tnl a\~f' de I eau -dans l&QUf"lle On r 
. dan! IUlJ:. ~f.rJ: · cl·:1r.1lt:1,·s <lt•stif1 6~., l3. Oo_u~le cultur<:,;. rual heur i, .• ,·oux • - • • . le Michi.,an aurait , .. n,t> quPh1u ... go11tt~, d"am-
l ,l"\l>I. :!!I SEl'T E \IIIHf.: 
.:"" " • u oc1at~n· · :fiMe lllR Jaib1c Jn}tt : . q u1 clt r,oot; W'S"':cfe· Français :T(l..[ ou 6 Ottt-sf, rue 5anJwu'h ,,. ~ "" monlaquf'. ou b1t·n a,·e<" unt- infu,ioo t'h,•t df· 1,\ ,Oitü <" ("f"l~l f:', t··~st lu 
·· Se m orîtrera.i cn1e 1e rrnn(ai~ ~~\· ttn U\rcl ,i_l ~aut1 ra ... erf ,·enlto au · ·};-,r:i.nçai:, • • ·.. 133 r.+ ..,. LI....W. 11..,_1 de u1_r trHJ f~r te. qui vn·c.JJHla dnn<1t l'abin:w Lut ,rcr et 
"-aint \lu hel, urrhan~e, 
•. ;en•etlle wi 1nslr\lJIV'~l. ;pou r L'PX· ,,o.u r touf'! et <·E>IUl•là.erra un j(ranrl WINDSOR, o_ nt. .. D .L, r'!5 111 nn.11, .... • - 1•·~ an,;4.•-.. rt•bf•lft-,.,, li f>!".t rP<.-oou .. 
preeffb1' de -la JHWt./.t\ e.( Of'.r lii.. m~ .. ' lHHrlote en mt~mo te·rnos<1u·u~ ~ratl d <·r,riunf" lf" dtfonùeur dt' l'M:db". L 'é-,. 
m• qu'il' esi. t111 m-<•Y~n S\1()(\( teor <•t! humanitaire. te .d~p·u t~ eana<Ji ~n R t. t \'t't,m• cl' \n·:wc·la~·'S fonda f·H !>07. s;u-' 
culture, dbnt 1(•; ('trnnd iens· g81lopl10•, <nJi se,rA assez o,;P comm(I' a ... !'wi !W1J$P h e Ce e 8 1 la n,Qa,Lagn(' p.p~tE-e U(.lf)UÎ~ Mo.nt 
ne, ne eau ral en, se p1<s1~r. el dont r,oor écr i re sur. la tab) e ,rnlrnin : :::i it·g(' :social ~I0:ST1rnt.1. l'rl:Sident : JI. L \l 'ORTE • Salnl·llkuel. un monaiM·re 'ransacN: 
.meuleurs. leS an_gll\is ne ~a ural e l\t · ·~ ul "n'ôbfteodra. de p la t(', df' fonç.. .. . à cet. ar.<'Onngt>• 1./t"'..."IIB<> P ... t u ne der 
faire fi. s'ils l.i~m1:ent A" n e l>"'~ dC\'("• tlo_n. <l'e-mploi .(i,1e lcon c1uo. nu l m(-• L .B r . . . 1 d C da ... ' .... .. ~....___.,._ mêrveillC'~ df. rardllt<:t-tUr,:• rf'lt,:: t~u,~ 
nlr ·no• lnfA-feur•: J°<'Xllfilllll'r~f les iïlC ne rO('l'\"rll SOI\ tertlffrft( tl'f\U(les . a anqu·e .. ruvrncra e u· ana . ~. • •e oncienne . . 
· iJ4lomes prlnclpfl.(i:t de~ 'pe11ple& de la . , ·1, n·a rnil preuve d'une eonnol•snn- f'(oulét c1nq 1ui1111l<'<. , 
terre. Je ê.omparera! l'illl~ lai~ f':1..i 1~ ç~ au m ùintl ri.uJùrn:muiire ctr ln Inn.. s~,hHc..· f"f.t 1·11uiE>-
franc-a ts ~ et nttri_l:; avoir montr ~ J es .ll.lfE" fra,,ç11.l ~e-: '1''i l ('s.t Rn glaia, (Hl dC" é Ot-<.o,ipéz <'Otnlll!' pour une (rktus... \'ierp:e.·mar LYl'\l JE'-1, 
JJl!nt qui le:; ün Jfl:{1;8 0t j°('.uaier al de hl «tÔguc· an1::lnîs('. Kil est rran<:flls.·· . FO.ND•• •"N .-'aoo' S. e u n poul~t tendre. blC'n en ('hair, do te inferta.ine. Pc•rs~. à' un~: 
prouver'Què les canadl~ns. a nglais "" •• prenez (lu i;ros .•el. .. rrouez-<'n chatiue 
ou aaxonlsants hc sauraient bfe• 'ap, CH•lmir 111~111-:n·~ membre détj up~ de la volaille. ,San. 
prendre leur lan~ue mnterl\e~le (' · t 1 .. 2 OOO OOO OO POll<lrez de poivre blanc très llne-· MDl .)'aldet d'une 1angue_élran1<~re \ tont•réaly 1_. 1 5 siwterubte'. 1913. api a /l.Ut01'1Sl', r. ': · · · · · , .P , • . ment moulu . · , 
. :Nouvelles Jocales 
'•' .· 
., -,--
H~n qÎle Provlnc.lolé. Suceu rsal(\ de la 
ru e \\' j•,rndotte. esl"retourn(, l\.~foot-
réal'. : . 
M. le Or. Roy. intern e à l ' liotel· 
Dieu. ()~l. en ,vacance~ cl'-une <naln· 
za in<' de jours qu 'H pa~.:;~ dtt:ns la 
proyinl'e 1e Qu ~bf~: 
0 · J é J .. rlo,lte, un l)lanc d'oeur en neige. np1I/\ _pay . et surp us .... . . : . : •nl ,588. 66.11 l rel\lliez-~ les morceaux de ooolet. 
Iritt.:rNs ,;ur · dr pê,ts, ri~ :i 7o, ~i~pital_isé8 t.ous les six mois" ~~.1fa ~~:;:: •;!~Tn~:~• lé,~rt ment dan~ 
Faites Crire à grande friture t r~• 
-t:l 0ne,; t. rue , and "·i,·h 
Coin Wyaridottc et i 'a rent 
, : t:1u :-.-rs LCJ(' .\ L'X 
yJ. SAINT-lH:NIS 
0 .. l,ÀBElWE 
<'ha\lde er.. 11;erve z en d re~~ânt ) (off mor-
eéaux sur une scn1ett('o. ornez l~ plat 
et la pyramid@ ,le bouquels de per-
•i l frisé. • 
On annon <"l' l e marlàge· de Mt\de· 
''> . )nolselle ) tinnle SaÙvé, llllo de M. e~ 
< . :\l'.me Paul Sau ,·é. de Belle,Jlf.viè re. 
avec ~J. )\'a lte~. Thlfrr'>·: plom l)i er: de 
DétrolL La béhÔdiction • riup~lale 
leur serà .donn~e eo· l'égllM d<\ Be_lle-
RIYlère par M. le cu ré Pierre l.heu·. 
reux. lequel dira la meese assistf du 
~vérend M. Pierro l..8n glois. cur<' 
de. Te<umseh. et du Rév?-rend cu ré 
de Ste-F: i,abeth·de !)ét roit. 
I·---------------""!-""!!'!~------------ !;li le boucher ne l'a.pas rait. er>I<>· M: J oseph Tl\pp in . ,le Belll.'· Rl.ti>: vcz du milieu de là chaine nerv1>use 
r (>. $:est noy~ a.u Port Surn ley. h"1· A~ ·v· -en··d re· A .. VENDRE <n1i est dur..e . {'oupt>z vo~ r oJ(nons en dl ~olr~ le ::2 ~eptemt,re. Le défunt rondP11es ou f"n trancheis rnh1<::es et. 
C'1nlt Ag,~ de 44 anR. li a ê lé inbt1 .. p a,:sr~~z .. tes nu beurre. Pr~parez. d 'nu -
mé i, HellC• f1h·i(·I"('. jeudi matin . M. Q I tse. .pa:-l. un roux doré très léger dans Tap11in éla lt membre de la St-J ean- llltAISON .NEUVE,· huit ,•hambre•. '.!!•l•-e. ,cn.,,C lot, de :iO l2!i P~tlr lequel ,·ons· les ru~llez. avec sei: POi· 
Hnptl~tê et des /\ rllsi\nS t'A.nadfens· conatru,·t1on. ùt.~ ouf')'l,t, dt~ r av•·nut· vre, per!fil haché champtgonJi: ruoul1· 
1-"'ra.Oçais., • axec to ut,t\~ l<-s <·oinmt)(Htt.=s Jut,c1trnes, W ind1or, a.u flUd de Ja 1'1H.~ i,:,,i(.. ,Eau. Je,,t dtt ,·tn blan c : 1a 1:tauce doit. pren· 
Mr. Allred Sl-Oni;o, courtier <lïm-
meubles . partira vendre_lll pour al ler 
,·oir ga fllleue. )làdemolsel le Lena. 
au cou,·ent d e la VIiia -Ma r ia . à Mont-
Téal. et re,-lendra , er~ l(' m i Heu de la 
"Semaine procha in e. 
Mme 'J ohn McLôu~hHrl est. n;Ôrt.e 
jôudi. chez sa tl ll(', .\l m<, •·:. Langloi~. 
l .1~8 t unér.oill~tt a uron t l i eu samedi 
mfttin . en l'é~lis~ St• lïncent de Paul 
à Dét roi t . 
M. ~ or m:rn Durnou th~Jlc. anden 
(,1/·ve dé r ~cole d 'agriculture d·t,;s,iex 
u remuor, <; plttsi(lu rs 1)reml<':r s prix 
or one cou p" pour la ht>a,1u'.· d(.l·s l>é,~ 
t('s qu ï l a C"n,·oy~""s Il l~xposl t1 on 
de \\ïn<f.'iCtf- · • 
si tuc<e rue ile 1".At-~<Hnpt ion. ç(,u: s ud, é'goOt 811r la p ï-ôprié'.i<:. .\ pwi n s ct·un dre une certaine con s istan ce par r é• 
(•ntrt' 1·u (':< St.·J.7.J'rC'- <'t l 111111Kloi~. mil~ du <·t•ntl'{' de· Ill ,ille "'11" •fu durtton . mais, ne laissez pas durcir 
• 
( 'oucli-t i,l'ni-i {ff. J)aic.·m t·ot fad)('s. . . . · f 1 ~ · lêl!' ro,çnons. l rn instant. avant d e se r-
quar t1er 11uh1Htr1~1. ,·t •. parfumez d 'une pointe d·arome 
Ea~Hde. JACQUES, Windsor. 393 F;, J. 8 E...'(8Y.T'T1-:. fi l. AVNllH: Louie. T<lléphone. rnr,o. 
Abonnez ·VPUS !au . " CLAIRON " 
Patrelle. 
Ra,c-o(u ,1·ojJ,Cno~~; 
~·aites c uiré dix mlnuLes vos oi-
gnon• dans de r.-au avec peroll . cl, 
l>Oulo. c·lou de gi rofle. th)·ni. laurie r ; 
arhêvP1. la (';ult-rson dans un roux pré-
paré <"omOl(> à. l'ordinair e: mouillez 
n ve<.~ nrnitil· houl!lon . moiti~ vin rou ... 
Aux ai~1âbl es <"<Jnfr~~re:--. <1ui ont 
annonré la · rondat.ion ·du ·'Cïw.lton· · 
et Qut lui out !nit ctc!1; ,·oéux de ùon· 1 
ne vttalhf. oou-, .ùl'rr<>IM- • nol'i p lu5 
atncères.. re ,nerciem.r,nts. 
----•--••••---------~----------•! g(", J)a rfum4)z d'une pointe d 'arome 
ND-uvelles d. e o· e'tro'1t · •·u bo·n • m: arché Pol:::::: ~e::~n=I~:,,:'.: •·:::lne fii!'..'~f,:J~t~~'It;t:,~r:~\~!~,::ii ft ronrlt>lf>I~ dP <·orntc-t,on$, d~~ croO· 
· . · l• >ur le ,·eadrd l. t.OnH pa~~t-, ttu beu rre. 
.\ lbu~lelir J ose-Ph r.ro vel. aui.re-
foh <h-· .'.'c-w-\'('l r k . 111) il fui présid.ep t. 
de ln soclét fo S~J eali-Br, 1>tisu,. "lent 
d'act<'.vtt-r ·un<' potir:ioi'-t ùc· contr e· 
Mademo iselle ;\Ja'ric~ Moussèilu. :m- ,m,ttr'e ;l la F h1l1r>r 1Jody C"o. 
Je. bien-airuée de· i\tous ieur Julien .'-'ot rP ('(tm patrïotü s'~tabll era d~-
Mousseau, 6picier dt> la ru,~ ·y:;tndot lln it l\·cmcnt îti ave(· .~a famille ; U 
te. esl décédée à ~·H.ote l-Die\l mardi hah ileno r,u No. :i ::~. r ue ;\'fedb11 ry. 
mati n. l e 23. aprf"fi a ,•olt s ubi une ( .. c~t uné 11r (.ci<.• 11H· rc(·rue pour nos 
&rave opératt on. 1.Jes fuitérailles ~01:i f't~~ fran ('.afse~. ca r )t. Gra\'el oc-
ont e u Heu Jeudi e n r6gli~e de r1m: curnt de5t JW:..le~ l· min e nt ~ dang la mu• 
m aeu1éé-Concep1ion. et les r est.es ,t uaJitt' rie~ t,:u it~ dt i- 1,;fl.t. 
mortel s furènt i nhumés au cimettè: . · . 
lll"IT llE!'! 
aemaine 1 1 
Nonvoan Dictionnair 
'francals-anclals 
Compilé ,I(•!< plus f,(N\tMh• .. autm·itt~8 
rlaru1 ft>.!'< •h.•ux langue1111 
.' 
I' \Il 
D ~; V. PAYE~-PAYNE 
S.ui11t ,Jh·Otue 
~(= à St ridÔn, {)D l7anno nie. en 2467-
i vhLL à Home taire ses />tuw:,,, ·el l'" 
r~ut. e baJ)tt-me. $eg graod~s con.-·· 
Il ,1n~ à nome fai re ses éludes e l .. 
r~u l le bapl~n,e. Ses gran<t.eis" eo,;... 
nalsa.anet:!$ te ftr~nt choisir oour se! 
crétaire Pa.r le pape OaruMse. A là 
m ort <Je ce dernle1t il ~c retlra <t&n!P-
un moarunère de· Belhl éem. Ce 
tut. uh des plus ea\'tlnt8 docteurs dtr 
J"(,glfKO. li IUOUrul à nt~e de 80l-
XnJlt0•Q\lator ze ans et rut enterrf, 
·dans une gronè ~u r l:,.qu<:lle $0.J:lt, 
nom ~e Ht encor(' auJou..r.d·r)ul. -
· ~• r-:11c 1ù.;o1. t oc·Tomu: 
j,,;aî u t lU~rni 
,\pôtr{) de,s 1-~rancs. na.<1u il . ven 
438 . dan, le$ environs de Laon. Il 
fut nomm~ év<:crue de Jtein\8 à 
vin~t·ùê ux ans. Il btt.pli!(a. le ' ro.t ·. 
C'lov l, en 496 . et opéra de n<,mbreo-
ses tonver sion~ parmi lé.$ F-.ra.nct,. 
compagnons d u 1uonarque. Il moa ... 
rul. dll·on. à l'lt1te de <1110.lre-vfngt-
czu inze R.nK, eotou rê tl'une ësttme 
unive~elle. 
., ~:rot, :! ()('TOHIU: 
l ,.e, S.,'-t. ,.\1lJ.C_e·~· G:11·-<ll c.,1!'( 
Saint 1)('~1.:c-r 
1;:,·tilc1\l('(l"Autun, lutta toute sa ,vie 
eo:itre Ebroïn. malr0 du p.alaht de 
Neusti·ie, qui le p<•rs6cui.alt el a..-&e 
lui ln rrll1<ion. Il se ren,lit pour sau-
,, r la vlll• o.:n• !~Quelle il Hait ~-
sh·gé et dont le• habitoRLs voulàlent 
le Mtenctre J111,,111·à la mort. Sa.us 
f.t nir (OHIJ)h_'" d<· · '-'1 11 abnt-~ëltfOn 3u_. 
1 bl101e,, ou lui crev:~ leti yeux ~·l o n lui 
tr~n,·ha Ja t.(•t<•. eou 678. 
Sainte Cl-li ne 
~ Pe à lttA.ux. fut co,;Tertie par 
ulnu, Gene\•lève, dont elle devint ta 
·vm~a::.:~.· 
· ,-e de la parois•e Sl·A lphonse. · 
-Un grand nombre de parei, ts e l 
, l!'amls de la déhinte eovoyèrenl ô<ls t: n Canaùien: J,:rafl\)ais; M. Camille 
Lavole. 2; t. ru e Medbury: a rempor-
t~ ia ,emainf dernlère':,tné belle vie-. 
loire ·en méritant ia coupe donDée 
3 ......... de,-.. pow pile: 110 
-
li 1ii1111r 1111 lldllllint INSTITUY.RICE· 
· trlb11t3 floraux. et assi•tèrent aùx 111-
Dttallles. 
pour la plus grande vit- d&'.ne la 
Jlr. Oeorgee · Pagé. de l 'avenue course d'automoblle11 . . 
llnce. eet en bonne conYaleece.nce, 1 li. IA!ole. lfomme <l'allurw ••• 
après &Yolr été releuu à sa cba..nibre a l'lotenllon de former une comp&-
par l• ftèvres typhoïdes. f goie à Mont réal pour muaraciaNII' 
118'1 automoWlea. Noue noua nJo• ... 
' 80DI de Cellft lnlUatln .s.&ta• • 
enrtclllr q11elques·una 4elÎ...,_, 
Tl&Llll'IIO!f8B - &T OOIJVAD'• 4181!11-VOIJS_.,..._ 
-Ci-
• 
.... , ,,, ..... 
lr•• D•1tt as. -
. _... 
"801'JtWIII I 
~ . ._., ............. .. 
l' ............. . ......... .,,.... 
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Directeur : Cb.-Ed. ~LAVERGNE. 
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I,.~ ( 'OIIPAOJQB DIC Pl"BLl<'.\ TI01' 
DII "°'1JIM)R, IAh 
ADlll!lll8 TIUTJOS : -
.. ,,_, ._ Pitt - T élf.phone !Ill 
" 
'Rt:11.U T IO\ : 
Il:& c- . ... l'llt -T(,l(,pho '"' 2 111') 
SE R V IR! 
le dévoff' de toua~. Armand Lavergne Etude de mœurs 1 Ce qu~on-écrit 
. . ' 
. . : M è ·1·ta· ~ûlll; ' h"ot1S ~U l •AVA brlt&ftblQUt'. et l OUl' le• j OUr'h tiOUH ,.l\ uo,-. "iitt preUH,' 1 au an ge ffll 1 1re 
q\~, ,~ "fair pl11y".,...Ï on nnm an,rlalo ~ une ~h<>•I' h nnenlsi• ,,,.r n r~IIAnce . 
•;•t -11 P<l"•lbll' th crnl~ • «"tl• lmmAnoe bla,ru<' du • Cnlr 1•1•~ • brltannl· 1 
Q.11(•, ,,uand nouft "omnwl\ oblls~• partout. en (tf'horA d u QuN>• <':- <\(l r ~,·flndl· 
Qllf'r tnu: tou1,. tr-" t on & f't par t o u11 1~& D\0)~11" JuKtf~ l(' rf'-.1H t l dt!" clrolta ~ tt.tiuttl 11attunaU1tl 4' d~ !\I ml· 
Je,.. plu• uat ur~b <"J llar a ot l•. par 1a rtroll .. pa.r 1P l l&<'l4 de- l'Ac:, de l'Amt'rl· maru, . 11ut r- t t t11pt1afn~ dt• mlllf'f', 
qut.• H r ttann lqu(f t~· 
0
Nor•I de 18}17 1 81 les k~11<'01 f:'U1~ (',,nt hrnc-nt À nonfll ~!-~~·~~~,~!:~ ('!'ri: l1J~lr.-ou~t'!'~1!:c1,'~~ 
t'trt' R\1~1111 tontrafr<''-. n o u111 nntron11 pa r J)t•rdre t'ntn•rt•uwnl <"ontanct~ .-tt 0011 \pr , 11 If' AUN'• tl remport,~ n IJ\ Uh tt· 
<'C.mdto>, nt- anttlo M-Xon". S oa tit c royon• ptutN que, •~ ~u,,1f' AOi,tlMl 11 d u """'ur·<·anard", Il t t ,.ft l•f,•n ort,p11rr 
Ctrnada i.outt et:t -=:t·n('r a lNnf!n t 1y mpattt1Qun b h1n c.,.u "lJ n 'n lllt• 1'"" juM<t ù 'à k(' pour lll 'R~r~"Pr à n n aud1C 1,lre- t:t I• 
<'our lr C't'\lt. qui sr dt\t endt"n t pa r fola s i -nu..,H~u,ent. Il faut ac·t·u .-r n,-. Jou r• ~!~t·,,. ~·:u:~:~~~~ cil•~ f:~:'!i~~ et,.n~~ • 
• naux s,olhlqn~ 11ut flxplc,ttPnt t ou11 te~ "'~nllmPnt> antl·fraa<;ah. H I«> .. che-ft 10 ~toouenrt-. 
dt' 1>nrt.l.tc toujourt1 entlln• I\ ~<'OUt<'r 1('14 fa.ct. to n K 1e!i t)IHR 1'eurnnrttfl'M <'t lcK ,,.:\l onMt(\ur 1,, molr<' é"J"'> 1-r • ~,natt 
phlK tRp&,t(•Uflêj,1,. Car il )" a dt•ux softf'!'l d'hÔmntf'$ L)Ollllqu, ·: h·'t- polilt .. , l'&J,,M('lt)bhJP. A\8Dl ., .. ~ ('ltfk lM 
q ut·11 pn,1,rtment d llX qui oonrtul•tnt l'oplnl• publlctU(•, 1.:l Jt,.., p,olltlclenM r priudpaux tltny~n~ de \\"lu~l110r e t 
qui tu~ laifr.41('J\l t'Onduirf'I pa r ellr. Jt;l (\n cor(\ ! LA'" prc>-mlt•r l't ~(\ l lll!'S('t\ t :~i11~11 ~:,~~1:t·'i, ,~p!t~; 1~et~~'l 1 ,,r at,•ur 
condui r~ par la tthtnf' opin ion publtqu,•, ttuand lt•s ~<'OJH1~ m l',eo1.Ul'Ol P~"'· ~ . Lan·r.rn~ dit ,n rom111en( ant 
reorsonnell~ol~nt. M. \\"hltn(lo)' ·<'t. M. H <,~·f'll Il(\ nouN m"nlCr"'l•·rout Ja maiM quetqu,.~ mou tn (rAn~al19• el an 
non~n à. s<s ro1upat r lote1, c1u'II parle-
d'im lipatht••. MalK Hs l>t'll Ch orunt toujours ct u ('ôté dt' <'êux cp1I <·rlc~ro,1t h• rait Nl nn~i:,t. Sürhant bh n d'f.tr .. 
ph1k tor t. Qur 1(11( Caoadl~n~~r antals d ' Oo tarto .... ·unbst•nl N p :-u•nl leur- rolnprl tout··foi~ var ta ra<~ ln flrl-
efl'ortR soruh mt'•tnf' point : on ,••rra ble., tôi dlmimu·r lt•"' ho~1 iHtf~ du gou .. 
1 
~ur(•. 
J·t•ruernénl. La rrulnte t'til ltl eommon<'t'me nt clt· ltt t-1,i;t1•-.'- ..... i, Toronlo rom li 1>rll pour r\utet. dt• d tarôurs •. 
m,, 1>artôut alll~urK. 1.~: ('.\!'\ \IH \ \".\!'\T TOl 'T 
1.R ~ttnlitl l>r ~ dr l'l!),Klrurtlon' r1ut,I1<111•\ a remnnh\ 1111 P"'ll 1•·. ri p;l<·lllt•nt 17 I ··J 1•. Kuf" vrAi1lU'n t c.nchanll• de 
~u l rfgU. leR écol.+.~ Oillu,cm?~ Kt\tlnrée" N publlt1i1Ps rlt' h~ pro, i1!C'•• .\ pPu l>~rh •r <\t"'~·aut ~1n ,uu.tltoi r"' an &1~b., 
d~ c ho~ J)rl•11. Ir rt.•J:!(!'IUN&l est rel-té IP m~1iH.•. On 1murra 1• hr, ,•n di:ux' .. ~:;1:11~~!~e~:u1!~(la~R:'*J!1~~r~~'::n;_:t•: 
h·m~ paJ.t~·. Nome l ,aYonR (l\h "uh'r,r, <11• la ctrc•u lu in· l·nvop,,• IHH r \,;s..ocll\· 1 t<" la ntue: · . . 
't ton 'trE,h1irtuion ":tnadh•nne·(rl'lnçai!,.--. 1l'Onu,rio ti ,,mu-,, 11 ""01111n l~ion ··san dout,·. !>ea.ueoup 1uut}ft voul'( 
~""olatre~. ...:attf•ndcnt ,: tilt' ,ulr Ja.1r• des mou· 1 
,,~uw oB rltl11 ulc..<'$ et C'.' r R.d1~r du rflu . 
('( tt e AKHo<'inl lon , dont le Hi(·Kt· est li 4.Ht;," a · n °N(· fon ,)(,, ~p ... •,·in ll~nH·Ht 1 ~1ai ... J<• ~n i'\hP.arNax dç r,•<·oonnJtre· 
Qu~h;i q,i , ,lu.- ,·on~: \t1111 ,ilru r l• )h,ir,-,., a,·f+z 
a 1 ,;If' l LJl'-on 1·,i,1i,,1u Q\~ Jt' no NUI J>U B UJ!• ~ ('3. ~ • . :-t~I' Ki noir <1u't111 ~(· plnh de t.-. d ire. J ei-
tom ,.at.rlo1..4~x dit- ciuP ,,ou 1 ,~PVùtn, mettrA'" le ( 'a na 
11tmr ,·~llh r !Ur 110,. droits i,.eo1nl rl-'~"' thu,s t•l'lll' 1,r~,-in• .:·. 
•u>h:nl l<-• di1'-<"U~~,oii~ qul ite fa ,.,.,('Ul a<"tu{·ll~11w11t autou r dt• 
dlr•1'tlonij, vn d oh•ont JHh; nwlu~ t!trt• ~mh' (,,._ 1,a r ton~ no~ 
~oucit•UY 11f• no trit ftv1.:-nir. • • tta -~·,u1t '<Jut. Jf> n'al. pa-. l'habltu· 
t·:t de <11 • c.·a('l1(•r ll'"P° 1wa t.5-c" •1uand Jt• 
:\11\~~ \<1nlon ... l'f•lh'IE'")J:n,•m~n\ ,tu fratw1\I.., dau, m,;. •·<·ul\-'"' ,H>K fof'olt•"' 1 truiu • •'C' •. 11.wt.. <.·ur J•• sul!oi u n ch •·• it 
i-1>11t touH•K <'4!1ll'\~. ,)111)1it1UC?'~Ou M·Pari n,, cph 11uus. t-<HllenoH .. clt-1: no,. taxv Ir,, dt•ll>,; •r, "' cp, ·0 11 ap(w"Me ··Xu.ttu-
J.:h,,trur\lon. E"t l ,'1:lu<'atl~n th.•, 1•nfanto;; i-nnt dt• dt>\Oir d<·'."' i,:tn.•1.• • 1·l nvt, 11st, ~ 
• \ • ! f tt· t • t ., ( ' 1 ,"l-.lr1" 1 1lti()Ôitlj~dt• <.(' ta'f ,.l l)UJ' ê• 
,,t• )o;uu ,,ut n ,nh:n t•nt t11w 1u>u r n<.· ll<•r :1 1at· 1" ue-~ pun·nh. o n1-, • ~rc "hl, u· ,,u "rou~e... ltbOral ou 
1,nunetil. ~l·;. pun•nl~ on t tou"' li, droits qui 1ll•C'ùnh•1\l dt) lt ur ,tt ·\·nl r . j ,t l·<«n, .,a .~ur. hit .. ll iiu~ r ,11 pu\11& 
1 •:u•t dvlt ~ ... r• "l'('('l+>r ,\i i•art1, ir • l 'un 01.1 l'a ttr,• d P.I' pa'r..r 
("Q ... t •\lth' obOttut.ioù rh;-our .,,llb(· vÔut-1+-"' ( '1u11ull,.ll8·FrtH\(a1~ 11'l•1e ,•••t 
l~ur .. Pn(oote,; ~~u "" h rrttt~qn,• dt' l,ettr t,•t ~l 1lft..~, hi ,•ünn-,f' <- UC'... If 11 ·1r 
lo.uc--u~.· ('1•ux 11ui failh ,..ent :t ci• dt•\1 tr 1'>,•m' lrailr• à l l~1dt .. ., " : l 1 
Hnc.ta. On Il\ .. bôU~~ va~· ,1'-f'1. sou,•<•1,t (llH' ,·o,~ ,ll tle lh lnngu,, Pl'lt uu udif•1111 
u~Ult' Ol à tn pert() dP ln foi.' I.A.'' non1hr,•ux ("all.0H11ut•, frR.uc:;t~ qut t' ... .r11 
dbp<.:n.Mi dans lt• ,·entrt• N rotu-,n anr, rkaiu . s1b ... ont dt•lm·u r+ ~ dt le,.. • 
h.•ur,., r,rlt1<-lpe,~ r~ltgleu\. pour la plu1u1n, 0111 <' U \tJu• d(\S<·Nulan<'f umtrka 
ub,1'" fl'l l)r•>lt"~lnntr ou a!IH',:('-. fa\ltc dP jtn.,uµM1tl•nt~ a l'Z forb po\,r cnu~•·1 
tb. L" nu11tmalh1t• aiJ,w h• car1acla 
â\'l nt t,,aut 1o "rc-~1u 1lu 1ot nit ... et 'or 
uvi d• 1nt r1 ,~ ,1 t ('ana .1 rd 
·U t >Jt ' • 
··.1, l)ttrh Hd'de! 110~ •l•··,·,>lr 4'-11 \' t r 
l't->1.1t•lr1) ,•t cl•• ri,,~ ,t.·,·o·r 1 1ut-ra 1, 
r'aa telr. . ~ CJU1' ftti OI r,ar it• d" Il 
r:,n l , 1 Ir•·, , ' t tr , n·, l pas 
:-.(:U)1•'J1l'Ul ('OIUJ1'C\ f ' j IH\fl!t Il < lltt •e 
pttrl,• ail .. • ,lt•m • t l 11111 t• t:.a n,H"n .. 
·c n ab. 111.i auul t: n111 .!'\atlc•u a 
,t•r If'!!: 1, e r l"t d<'"S a.1etu. d.w~ la Yh· M•l,Uqm•. l~n Onwr10 01t'o 1•, t r oc, th ni, H ••. ·,·t pou r Nre iH,lion{tll rv , r, 1-e 
t rt•lil, '\"ivo nt en dt)hor.; df"' toutt• ,,rga111~1H io11 1•ur.di~""1nlc· fronc;n iM•, t1011t d 1• •>a.. 11 (aHt v1mlol't' tt·H,•111h·• r1:1 ~~,i 
vt•1tut:. If vkti11H"1~ ,lu mtlif'\l t•t dt>t-nu\rlajt:, .. !'o. mtxtc· r ... llrltau 1i•1 11•' dHlh "e. p.\) 
J'M,fendon~ noi ,-('oi1·~ •·omnu· non~ dMeml rlonl't uo1; fo.yt1r"' ! l l•·f1•1Hlna =::~;,\~~~,u~~ ~!;:!:~~;.:...;;":.' ..::"::.::l!::_:.' :.;. .. r;_....,,_..._....,:-:--~ 
l(ll' ('Ontr(\ lOU~ ! NO\HI (lV-OUl', RUT 1('14Q1tt"llbl 00\ll'l l\ f)JHIY4'1', ln 4.•11n~dl\l• 1·.,ou llilHt.'t« \IOP col1)1ll1 • dOli!'t 
• .. Uon du ft:l)'R "l ltl doctrtn~ dr l't~,tli~. ~:\ :'~:h;, u!~: 0~::: .. ,:~1~~1/11 1111:: li ~ ,. 
Que tou~ l~" JJ .lr t!nlit manlf(iittent ttU\. tO\lln,1~,n ln•g ~l'f.colts h1m· (l, ,..Ir cn1 nou ~1 1t< 11"1 r l 11 ('an:\•ln n H1 , ,,11 • 
d 'un ei;~('l,tnemr nl tf'nnc:l\l!i cOmplct pour leur~ ~1itants. et qu·u~ vol<'nt eff\• '"~~•Ir 1;~u;~'~a~rti~. \nr ;,~k iut t'l~ 1 ;~; 
mtme~ Il '" (1\1< 1<'1' <'0111 nlt'~,lno~ tommf' te11 (ot-titu\ou~ rt·mpU11. •·nt 1'•ur ror 1111 ,, 1 .... t1on i,uH•r,,tr. ·,, 
ohll ~e.tton111. • l 1\u1,J•)lt1. , 1 •. fl .. ,1whH' qu , ·1 ttiuA h1 1 rt 
· • , , . ,1u M, ;:1 01, "- " e••vt1hlUtt• 1, J~C':i; <'OllU)tit, a.lrf' :tunt praUquomt-n t rots N maltn:·~ d~ 1 H·ol•'. H cfot , .. 11 ., • t..r.: « h ,. ,,u tl d h.: 
'ft'Dl v cUlcr ~ ("$que te.a ('OUn ,~ donn<"nl Nl fran<:kl". tOul t•n Hf" f:tf .. Aut tl~ notr,,-. n,1r-.t11\1li• n dlt·•11,, 
IIHfi nfgllJ<"r l'étll(l(\ de l'nns;-t olM. . , 1 Xoll1': tif' on,. ttH() li~ lr< nt. ,1, 
t '-.']I .Il ft. ,1 r.., t I t th (1 te 
f..t'S tn-t lnnrf('t .. sui•ront l'c:,,,tn1ole Jt> cetlN qut onl r,e(uj./. l'an cUrnh r ·, mplrfl ,t.u1- ,•,, ,, 1. ·• 
d,•, lgn<,r h'K 0ptÎPl<"r.:,,," tlefl tn.-JH.'('~('UTJI, Ell<"S aurout l'nppnt do .t<111tu 11~· l' .~. :!~" a,~,t~,;/~ ~1~,t~:.~1~r1~n;'"'~"" 
L;npulatton .• t'l l'llt•s s honorf'ront d un artC' cte courRJ~. ~i 1 , \t t• i,' -.. .. .0 1~ , 
Quant aux panont s. Il~ doh t'lû \t•nJ••r ,,·~ b(,aucouo <lt .. ollkltu,It~ ,ur th x "h·~n.\n 1 •1f" f r trar ,.-
1'91lP1kot lon dec leurs cnftmt.o h l'~t,~dt•, 
0
N Je g Jnstru lrt' de la ('On<l~ilt<'! ~ J'U1 ;!~<;~i;t~1/' ,,t;~~1,~~~~~c/' .!.~ t;~1~1~•,•· 
vrt' à la ,·etiuc c.)e, 1'h11tl)('cteur l)tOteAtanl 'danK leur; lcole,j, Qu Il e n•1· da•, .. h p:ut•, lœ plus J,,iutait1t~ 
.mlràble <"' r<>•tf' de» t)l'llt• Caua,llon•·•·rant•I• ,ortnnt tou• d~ I'· c->h• phtl,t ,to r, 11111 rt. • 
<Jtlt' de tt(l Romno\l r<',· aux me~quines l){'~(·('u\ion~ cl(' l' lnl\PN·teu ç frll~t J "J 1 (' l h1< n \•r:d fJU 1 la Orancl,-. 
phobe ! . . ·; • !::t ... ~~~i~,i:.::1~ta1 d: ,·~t~·t•71\ ..... ~:~; ' 
1 d I J I l 1 r I t r e tfll l 'f P I db <t'nll~n <-a aom. r, tnp11 • d'nr,r, , , J.JOrd "Nort.hcllfft-. J(' JlroorJ~1alre do p µs <' so >.~mte o urnaux a1;p- Ju1, c..o.. n,: f' ~ r , ( t·o.-.~ eu ,'rt•f• ofr1' 1,,1 . rll" ,·f·· ""H là. 1;11 0 
UH~ l tetlnl t son ~to o or,ment. IOl'k de HOU r{'(:ont pageogo tL· Mu ot.r(al. CJI\•' 1. !.;rJ~:~lecÎro .~.:·:t01';::,~.>)'t•l~·!.,:ti1.~~ t!~~ ,. une rot ... ù r ·,,, l" ,rz u·~ ,·~t nn p. 
p~u d 'Aucto--c•auadleo ~ ('Onn~1.s,ent le rrantah. li avait bleo r ai 1"10 c1• aL,n.. t:t• rUlu· n o11t droit~. t.Jrolt1J t ,n ... ru Juu" <'raint1r<· ,~u· lt ,,, 1, ,ui, 
l''~too ner lorsqu'on sait. d'apr~• le ·•oon_y Mail O,·()r~('A~ f;dlt!on" <lu tl sPt• I quh4 par dNtX grand<'B rt\<'8';\., 1wrl'o p,~rll nll('TllRnrl." 
tembre t0 t 3. qu·nux osl\.men A 1>our l'obtention de ('e.r l lfital tU\U~~ d f>,·•11t trt ••li; eripltalls t~fl AnglalJI ont f"n• "La. p lt1M f:' roH ,t, clt'3 ronf•dt n. 
<, l -; "•t1lta ,~ <h<-'7 nou..,• 11 tl1 ·.~ a 1-tf r 1 •11c·1t da1 • r. 1,rU J,,..., Je bureau d'e<amen dt>• ~ee d'O,ford et de Cambridge. nu be•u mlllru ·'l'DY d • 'i I Il• · . 1 \' ""'·Ooualtl . do, IJl"k" et dt , ,rtt r: 
da l 'Anglnerr~. : .171 ,tnrconR Q,I ftllet t ho ff\l NAlent I(', fr ancat~ çon<ra .:0110 ~~:~.,;~\~8'"-~1:,1ra~:~t"'~~~11i~~ ~tl~ On 1.t?mblt· ou b U11 r ((• ,1u·e,s1 ln roi• 
qOI gardaleo·l l'anglata. droit~ nu p~111>le df'ij 11.. Br itannl- rM~rall<>ll ·• 
Qaaoll les ,tn.agen aiment Il ce Point notre 1-ogue. uoua ,serions ~ten 
0011,ablet de ne pas conaeollr à tou• 11!8 eacrl6ce. pour la oonaef'Ter . ~;\_ 
lal1sons faire etd lre let, eeprlt1 barn<'• qui ae croient 111pér lean .. tte-<iu'II• 
n• ~ne nt a·u prlmer qu·en uoe~ule langue;' · · 
, ', .. Ch.-~:,1 •. r .. \ \ 1~:R<IXE 
.. ,,. 
- -.... -
Madeleine de .. Verchères 
q\Ïl'it pan-e ,~ue. I(& eaoltaHatea d u .. A pr, la rf I u I• fra.11<·ftla _.iJ 
Hoy11 dme·l ni ont plaef.\. quat re mll: rent à ettnQ u<'r lr leur• ilbcrt•·•. ç~r 
11:trd• de plU• aux !::tata-Unis qu'a u I~• Ano:la l~ te• tr•ltl•rNtl en race ltt • (; ada' qu~ lea Arceqtlnlen• de- l(r leun-. <'<'lll' oon rf.<lf ratlon rana-
"~•nt ·.auasl ·aaeri~cr le'u r3 droit• J l•nne tu t m hll<'. et Il n·.- a ~•u• ni 
nux Anglnl• p ft i,ee ~ne c,,ux-el ont vainqueur• ni ulncu1. n i conqu~-
placé da.no !'Argentine un mllllant ranta ni conqul•. mal• d•.11• races 
de plus qu'at1. C&lla4a.'-' - -- toulillanl• " "" m,·me,i •l r-,lt•." 
• J e ,·ous parle eomm<1 j e la rer,i. " Nous a, ona Cllb/.1 • notr<' M•olr 
dans la province de Québec. ~ ,Oue nu Qut!bfoc; nout avon, r 0 ~ounu · 1 .. , 
Je tleM à NUS dll'tl c'•t que DOIM drolta de la mlnorttl. ce,.ndant. 
sommes en race d 'un crand ,ro111611ia I• drolta de la 111lnorlt<I ont #1'• a '11· 
P<lllt~t.re du plua s rand probl._. de- p..U. au .Jll.,11Yt1aa-l\run• .,1,;, , e r. 
ces dornlere 1lècl•. Il faut le -.t- NoaYell•e:c-. au M:,olloba. ~n 
dére r e t l'étudier aYec calme l '- 9u~ et n Albforta. Je iw-
sea Points de YH. Coa.Wé,-.Je al rat ....._ U. Rt ..,. ... • ..._., 
JtloalrMI, % oc:t.- Dlmanche. le U res était • Québec el Madame fi \'Ill e· v.9111 le voale&, da ,ol11t de 1'1111 ._ 1 ~• elqM~ la • · Il plalnlt eeptembl'tl, le TIiiage deVerchlrea, 1 Matie, Mlle Madeleine de Ver.chère•. 1to11·~1e.i d• uTtne CM& .. r.,...t. 1: '8!19111 "P !~--
Pl'ff ilootré&I. ~ ait • mpllt d'~rao· l h ér~!quome!i\ 1(1 .fort c6nb f les l ro- ·,\tn1I. u ne coatrlllallla • ....._.. • -
p ra. On ftllalt an déY<'U..,ent d a quolL Il ne 1')" trouvait qu' un Jeune nivtres, ou d'a,alal.....,. ..... • 9!'18 - .-=.. 
111oaameat qui a ft.6'6rtct • la m6- Atrée de 14 ane eeulement, défend it principe.'' · · o'al ti alemL 
moire de IID4elme de Vere11,,.., aoldat et uoe t roupe de remmea qu i, "Nou• faaonc l)lltte .. ~à 11 •~tard .... 
1·1,Volae qa l INfeadlt plualean fola • la .,.. d' leura maria que lea lro- llln de eolNI• -••• ~" 
le. fort. C-• Lord ~. l'aaden 1· qaol9 • INaMnt. POUaaient d• cri• tlt"' d•aaeoc,W. 1A k ........... So•- •• ea.a.a, u t lt YDtk lamntallles. La villlante jeuae ftlle do L.ondne et la • - ••Il(;• 
,... IN Olaa•- llae -•• .. , • ._ lt - - aia, prit na ellapea11 et de PQuorolr qu ...._ .._.,,...,.,,,.,..,.,, 
tOt pov l'tnttlla .. • -~ H ,_...~ tira u _, • ea- "IP!- 111111 ..... " 
La .. ,. ................ u.. -··-"'-...... .tuai. et... ··~ la ll'Ul4..._. b& ......._ ,.. IL l'û- -hUlt..,. 1111, 10ldat, '\aattt dan, ce am,rlealM, le 
M ~ -~ _. .. ,,_.__ - ,..,...., IUtOt .... - a11tn, et ._ PQ9 
.. • 
-,: à IIIUt ..,...... IINt ~ ....,.. HII ..... 
l i 1 1 t9'M S. ........ • ... ,11,:rbknl aq1a1ae. 
O.P.. . . ....triRltpela........, 
·--- --.:iiii = 
' 
11ul ,,,. i,antt>y1,tnt 
11 ,,.r •1u"' leu,-.. ( n 
1rornr,,•r •t IPs t·om· 
! Il Rl~ro? ("~tl (JU P 
• •tr f' ... t rnld11 plu1<> 
f r .. u,1~ .... ·Mt'*" .. 
l'appui pat~rn~I. 
pPrd, 1,t I• 1•r ,,. 11 • •·t r(lf-41 ta nt lvno .. 
1
·11,:I• r•·nt J~a.1 u.n 
' Il J)f"UI lt>11 ("QU-
ra I u1 , 1 
m .,1 de J u t ,r 
d1tJr1• l•>ln. 
~ ,ii. J,, r1)l1 d• 
lt) ., & .. 1 h 
te fa b?t • rtu I fait trou ,•c r l>ten" 
"' hf•,lu tout { ,p, f',n t l <.1 urtt enfants 
t:1 tloh·11tnt t1·a•,0~1 ~ndt"r dfl'l•ur 
rnl~ti~ 11:."S efforts du rnattr~ .. n mla&-
..:f"abl ]at,,u .. , mP t ,.,on autor ltf. el 
t•n 4•vl,ao L u.n•c. tu ln tout <'4' QUI pour-
ralJ routrll,ut r à ta dlmlouer aux 
J t1'( (1P l••urg fh ', f>11, ~&Il Ill dOI• 
Yf'nt au<".i,I. du mohut céux <tul to ~u .. 
veut, ,ervlr ,te rt~ftlteu ra à leur11 en-
tan, 
L,, r(Hf' n·~,l PH ~oJour. agr<'a· 
ble. Il .,., a,t ret,rnnnt: mats comme 
Il l'>l r~coud. m~m• POur IH parent, ! 
Coml!T.a 1rou,ein-a1UJToecaslon de 
ntardu un 1>-u le,, buea de leur ID&-
trurllon. Qui <<>m menta1eta1 • .. lt-
aarder. Lb eatalta. .. ... , eeu. 
w 1P11tanl llftl1l1 ••l'ftllNa. - • • brld•. mettnl da• 1- ua.,.., eette 
contlnulV qui Nt u ._ ...W..n 
~-·_., .. ,.. ......... 
 ....... ............. ... 
"I 
'- . 
LB œJAIRON JEUDI LB I OCl'dUJa; .... 
E REGIME·SCOLAIB 
Circplair-e du Ministère de l'instruction .publique 
et réplique de l'Association canadienne-
française d'Éducation de l'On-
Onlnrio. d é partf:'menl dt• l' ln:!ltrut:. 
l i.ni, t'ubHqm, - ~ cole-. ~~pnr~e! et 
pa f\llQ ue,,. an ~ln\,< .. ~·Cra cl~n lies. 
CIHCT1 .. u1u : 11· 1 ~ ,< 11, l ( 'l' IOS 
tario 
de dh'l•lon devro ~1re domlclll' A <liron• rn ellleurt Qu& les koleo publl-
rendro lt de •a dMslon Q\11 lui oer• Que• unilingues. A preuve, le rap. 
dêslgnf par le Mln18tre. vnrt <ln Or. l\lerchant. · · 
s. I .e• d eux ln,peeteurt de dlvf. Qu~ h•• ('a nadleus rraoQals Ml ••P· 
ston u r t'uolront fttqemnif'nl pen• l,)('lleru enrore que vouloir tutrutre 
dant l'ann('e Pour discuter leo que• · r enrant par le moyen d'une autre 
1.- Jl n 'y n dans l 'Onlnrlo '•1" ' ttont1 qui po urront ,-un•enlr un cour3 langue Que ta langue maternelle. 
deux {'gp('c~s d't-•eol('s p rlmaln•to : de lour t ra vatl N pour r t\,rll\r la Ill~· <.··est.. IP eondam ner, $Olt à l 'ignorao-
leo ~<'<>les 1rn~ll•111~• et 1~• é<'ol<>• tbode d·lu•pecilvn. Tous IP• ln ~p<>r • re. soit à la r rt'q uenu.tlon plu• pro-
sfpar#-e.a : mata pour rendre ta mtiin · teurt 1e r~unlront dan s Je mfome but longé-et de l'koté prlmalre. ceci aa 
Lion plus commode. les mot• Aoslal•· aux t~mll• et pla<-es qui leur seront détrlm0t1l et d e l'eofanl, el d• pa, 
Françal• sont ap pllQuf• aux écol8" ,l(,sliu,~• par le Minis tre. rcnts. et des au1ret1 conlrlbu.blM. 
de chaque esp~oe. dé81gn~e• à ch•- 9.- Chaq ue h,s 1,ecteur doit !aire Pour toutes cees ral8-01ls, l'AMocl-
que ann~ par le •llnlotre pou r rtn•· rappc,rt .ur la coudltlon g~nt'rate de ~•Ion d'l<:ducnt lon . a prt>;J mQr e.a. 
p,ectton tel QUfl, pourru dans le para - tout~ 11,)t- c lit,itiltl'l4, s ur ' 1.-, formule men à une auerubléu tenue Je 10 
g·raphe i. ct..cte,t1ou5 et dan, lesquel- prfpar(t.f- p&r If ministre. Ce rap- cou rant. • r fsolu de propoeer à toua 
lt>tJ le francals (l.lfl la -langue d~ l'en l)Ort doit (>1re .;oumls à 1'approballon ' les pa re nte canadleos-trançale d'On· 
saignement et de~ eommuntcatlon ~. du mlnll'tre ~ur ruv1>or-t de l'lnsp ec• tario €!1 h toutes l ('s CorolDl11loD1 eco-
tel 'lue Mtermhw da·n, l'ortlelc 3 n I teur en ehe(. lal res. la ligne de conduite 8UIY.U>te: 
cl•de-li.M>Utt. • t. Le• rè~h·weuts ~t le; cour. , JO'.· SI run dea lnspe<"teurs de dl · A.- Que toua IM CanadlentJ-fran-
d'êtude pretJerlta pou r lt>S écoleti pu ,·iston trou ,·e Qu ' un règlemenl ou c:als 1lt" ta province d'Ootar lo ! ulve.nt 
blique'4, Qui n (i tont 088 iucorupl\ti• <1 u·unt! ordonnance d u mlnls t è rf) llt_) la -p1l-1ue ligne de conduite que t •an-bleli a,·ee les ~•Sirnlallons d,• ct-llf> rlr• sont lllh1, conven ablement mis en , vl . 11ét> dernière, c'OMt •à•dlro. Qu'ils ra8• 
<:ulairt", seront dort!ua,•ani en vl- J,tueur. Il devra lmmédlat em.-nl f1llr,p sènl adopter. par les e.ommi&slona 
g:ueur dans tes ,··c-oles antc:lai~es-tran. un rapport s pklal sur tel8 c-att au ml t1C',..,:alre1 de leur• parol.,ffl!f. La mo· 
c.al~(·S.. p ubliQlH'" l't :-(·irnr,,,., .. a v~r h·~ nistre .. tfon adoptée à une • forte maJorlt~ 
modlHr atlon ~ ~ul\•antb · Lt·~ di~iw:,.1 - .11. {'haque lnitpec teur 11~ divl:-41 • par la rommlsslon scolaire d'Oi.tawa, 
tious vour l"t>u:,1,·i~n t"nH·nt 4,1 Ir· t·, ou f'll\'t)rra.. s ur h1. formulf\ \lres<·rlU\ le 11 Ke1>tembrè 1!1 12 . et .. qu'IIR en• 
erch.-e, religh.•u , dau::- ft,.., • C"olt>s pu - une <'01,te de son rapport o rdl nalrt> \'Ol~nl une eop l4\ de cette r ésolution. 
bli<IUt'"" ne l!-'tLIJ1Jll11ut"ront i,., .. au, ' . dïn .. p~llon au .)tlnhi:tre. dans la i,.("- dOuhimt adoottt et slgott. au Mini•· 
colPl'i t't\par(>f:'~. t_•l le~ - ,nutuh-~lon ~ ruahw qui suivra sa Yhd t e. tère d .. l'Edut"atlou A Torouto et A 
des ,·c·ult·~ st•,n,rt•,•:- 1•<,11rru11l ~uh:,.fl . 1~. L'tnspec teur en rh~f tl~~ , .• 1' .\ s~oellnlon. 
turr h• ... "Cauotlhrn ca, holk Ht'nth•r,· •·oh•:,. µut,llque:,4 t•t Mt>par(,~" ,-f'ra. 1'1111,· 11. Qu(: l E>s varentR e nJotgnenl 
au~ Ont:trio rnhl it ~. hrn•l lh_•aJ,•r,-. · .w•<-1,•u r itu rvellhull des ?<·oit>:,,. an~tnl- l)ar t"<·rlt ai.&x rommtssatr·clJ, d 'at'olr à 
3 Le~ moill tu .H it.,11.. ,uh·auh•, 't..·~·francat~e:s. fai n • f'J,~t·lg:ner le- français dans t ouM 
suJellt•,.i pour ,~htH&\H' ,•q,I,• a la t.lir,•\ 1~ t l } l'n tn8-lllutetar nt> pourra l~s rourt-. de ,•olr à ce que le fran-
tion ~l ta ra ,,p roh;.11 i ou 11,, lïn ~i.w,·-· \1lJh:nl r tle diplôme .PQur e n s~lg,n e r c.;al~ sl,lt tu lnu~ue en usn,c:e dans lei 
p e,(·le,ur en t'ht-C H'flHll ,111.., .. i fait, . .., tl;rn:ic 1('8 é-<'olet( franc;ai~<'M .. l\nglalK1. .it, r ehutottM en tr(' 111otlres ~t élèves . et 
dan"l l•· <'0Ûr:, d'Mu,I .. ,1, .. , n,h• ... 1111 ~11 ut> possMe une counahtll-anc~ dt' Jan~ l't"11twi~1H.'lllNtl. les heur~ affr<>-
blilaut•tt el st'i>ar,..... l'anglais sutrtsan1e pour ~ns.el~uer h• t t"=o~~ ;. J\•tudc dt' lalangue anglal&e 
n H1r:. d·t'·tude des k oles publl9ues et t'XCPJ.lh.,t'i,. 
t ·""W.(' •lu r.-nut·ai, 1u,u1 l't·11 ... f" îJ.::•h'• ~:·i;);tn' t' t', . c . Qn·en ·oucre. les parente s:tcnl • 
c :! 1 Auc un lnMt1tutenr 11~ Jrard(' rO "tit>u,~ pur (•cr tt . nux lnstlttateur s et 
•·h :.trli,!t• fl'uue flcole ou ne tie- ro nou1 - lu~nilutrtres. leur ,•olonté expres.se 
11,.-. '1an1, une d~s koles s'U ne pus..._ •• ct·ayotr ~ ~uh·re le programme trac~ 
,1~ un,· ,·o nn;.li,.Jiu.n re de l'angltl,i~ :-ut· 1,1ar le-. ,~om ml2S~alres en ce qui con, 
ii~aiit,· :mur eusC'lt;n'!r !• <onr~ d ' , tt1 <·erne r ense ignement et l 'us age de la 
,lt•·t!t':-. ,'•cole~ puhH•t ,1._,J c.'I s•·i,:·r,·•·~. langue trunç.atke do.us les ~cotes qu '· 
lllflll t't h""' t t 1111111UIIHUIÎtlll.,. 
t 1 t Là 0t'\ li ..... r~, .,111:., u,·, t.·:- ... :,11t· 
pou r le:s él\."\' \•:,, ,1,• l.rn).:11 ,, fr•rn <:ai,, •, 
o n pourra $(' i,. t-n 1r d u I r .1111 :\i:,. ,·1•1U· 
me langue de 1't•11:-•·h:111•111t•lll · ,•1 th.·• 
("ODlmunicatlou .. ' m:u ... , •. , u~..Î~t' ,lu 
franc:a ls n e Sf'r,\ '"' .. , ,.i1ll1111•~ au -del,1 
du prtmler t ou r :,. ,•,1 •·J•t•· ,~ur. JI\,•, 
l'approbatio n th· 'f'f1 ... ~1,•1 lt•nr ,:n , h,: r. 
i l pdut étre eu, 11r\· 1·1111du)•· <.·onim • 
laugage d"emw • .:1,..11.,•m +•t de 1•0111-
muntcat ioo . a\ ,· i• :- ,•:1C ... at:,. qui. a 
prtt le prerui .. r, ,11 r ... : .,. p••n\·P1H 11:,r 
\er et comprt•ulf~:. t':,11;;.:1:t\ ... 
.( 'o m ..... ,~'(·i:\l ,t ·.rn~l a i .. 1•nur h• ... t'•lt·-
, e, dt> l:un::1~t· h:t 11t•n1""-f' 
( ::, Pour. l•·:,, t~lêvf:,. d•• l;t11J;u•· 
fra-tH;ul-Se"'Gui "Ont ilkn pu'blt:s ,, e l•nr-
!er t-t ,le eonuir .. ndr·ê l'un~tals d'une 
fa tun ~u tlïsülllt' pour 11.•· b<-~oin~ dt' 
r eu ... ~l~ueuu.•11t e: .dt>.. ,·ommunku · 
,ton ... h:·" dispn~ltions ~u l \'an Le~ :-.on1 . 
par le" 1)r(.:-l•11tP.ç ~dkt f•c•l': 
'1\ , D•·~ l'èutr,~P <Je l't.il\•\·e à l' f•f·o l~ 
il dt"\' ra romlltt"lll'i.'r l'~tude et J'u<i!:a 
gf:' tl'" rau,:lab. • " 
~ ot,• - 1 r ,\\ ~Î!\nut'Î ...... ~-n~l'ix11t• 
n~,·ut t\l<' lu L,;lu,:ue An(IClal "t' it ,·tt• 
J\',)\!lbu+ don lt•!ltr-ol<--i par ·h•.:'\11 
ni,-h n• .a-. l'lo"'tru~tlon Publlitut.• 
l't manout dt>\ rait l"l rt' tlm1rto,tl d:\n,1 
l O\l\t"I\ h •!.. t•('1) l f'l'. ('OIUO'llemmt•Hl 
on 1w,,1 .. t-' prm·urt•r les copie~ rh\t•P• 
• ~irf" ,•n ,·1ulr,•1.?t~rnt o.u ct~µut(' mt 
nl•ln 
1 b, \ u,~h(u qm• ,.~._., t' ~ra dM, 
ou -..un 1 .. amnu•n1. fumllit1r ft. \'C'l" l'ut-., 
g~ d+• l'tt11~1at' U eomuwnrero donh 
Ct"t\ .. l;UJl(U~ If <·ou r~ d','tu<lt.> prt•w<·rh 
~ur J., .. .-colt,. publlQt.14:,:~, N t,,•°"1>ar, 1· 
I A: (11tJ1(,', t l.. ,•,,mute :,.uj .. ·t tl ','•t uilf' 
•Inn• le, t'"-c•,,1e""'. 1,ubl h1u~ t•e 
~. llduS le• feules oil 1., frnn~ul 
a t\t(o Jm;Qu'tçl ~u jt-t d'1.\tuth.•, ta ('oOl' 
rul .. " lun des ti;\ole,tt Pultllqu{'~ ou ln 
Coft1m1.-to11 de· !,;col('• &-par('<'·. ,, 
Ion 1~ c·as. vourra p0urvolr d n1,rt '.'> 
.. 11 fon dltlons a,uh·antt'~. ~ l'en~t·I 
gntl111f'11t d t: 1n le<.·lure. de ln grnu, .. 
malrt> el d~ la ('Ontpos ltlon f'ran~ah.(• 
dan, le& rou r, 1 à. n · ( ,·olr au~"' ""' 
tlau1e, con'-ernaut le touN \ ' dan, 
le» U t-g lement~ des F.eoh•K f'ublhaut.·" 
14: ( G) '-'Il plu" l!eR s uJN K prt'~rrh tt 
pour ,le,~ ~colt>"" l>UbllQut.\" et kfS.p:a 
rée><. 
it<·,,..uï-. _. .... l a 1 ~ 1 1 tb- • J . ils nH1.hHlt>1H1en t tt,~ec leur argent. ~ A1C ~ • .... au '.\ •"C'• t'' !), Qu'en plull'. le211w con\mtssatre.A 
rr~n(.·Ai~· •n,clai,e, tlt· C'l1aou@ arronc.llsem1mt &dôptent . 
l 4. l .. l·~ CIN r Ol!-1 do ln. 1...,··J:,bl:H 11ft' 
au\. d'tile~ frontaises•au~hd~" ~ .;4• -
runt f.lh aux m(•mes co11dlt ion~ t111t-• 
J •• -:.. ,,c·trob.' aux aut re!; (.('ol+·"' i-uhll 
qu~::·t ;~;~aJ;~~-.itÎude de l:i (·<•1;1111it-~ 
.. h,n ,,•oluirP t-1 ti'U r rappor1 u ... wu,-
1··~ ini-pt!i·1euri,. a"prouvh, "~\r l'ln2<t-
J) ·t.·t ur f'n <'h,•r. une t-'col,, tranç;ah•l'· 
;uq:; lh l~t.· tp.1i se ru incnpuhl1· ,le pa y~r 
,~ 1 r 1tlt1•m ent nt~('t:,ll!~a1rt> imut- k0 fl.~~u -
r1;4r I,•,- :,.,1.•rvic,(,'1"1 tl'un ini,,;tll illt•ur muni 
du "-"rtitit·at d·tle5sus '.',,pt'•rifü._;. rt•tt·· 
, .. ra un o<'l DïJi t-llt'<'lal vour lu1 pe r. 
nh•tr,· tlf' s·eu prrn:11rC'r un ... 
)liu t.-1 n· 1le l'l11t1.tr11r tio11 
· put,li11ue. aotlt 191 :.:. 
.1..;..;111 ·1.1·1 II I X t ' \ , . , Ill 1,: ~'\ t•: 
111 \'\( ' \I S I : l>'EIII ( ' \ TIii'\ 
t, t\Ut' U)'~embl~e r{,gullt're d e ~a com -
nfr··~iu u, la m o1 lon suivante. qu'tls-af -
hl°lh.•ron l eusult~ dans cluu·1ue école 
Jt.> rurrondissement et mewe· rlana 
chal1th· ,elu"se: 
.\t1 1.·1H.ht que les parents. touS ·cou • 
trit.nwLh·ri Ue cet nrron<lls1tcmcnt &CO· 
lai~. 1•tli;en1 l'en,elgn~ment et t 'u-
:-;.ait' du fran(als dans tou11 les co.urs 
,te ct-tt~ ~cote. 
All e ndu qu 'lli; exigent aussl l 'en• 
selgn~nteut de raugtal~ vendallt un 
tem 11~ tou,•enable. 
. . .\tlt•udu aussi caue les parents Qnl 
C:t" tlruh par nature et par le tait QU'· 
il$ :-outlenne ut reue· (,cote, ll est pro. 
po,(· pnr )l . . .. ....... , ...•. .. et 
i.'illlHl)l•v 1,ar 'JI , •• ,,, .. ,. , ... ,ttll~ 
h.•,i111-ilhutt>u1·~ \'1 fo ~t hutrl,·('~ dt'>t t 1 
,·01._.~ dt• • t•t tHrnndi~ ... ,·mf"nt ~oient 
tll:l.. lO •·:S d t'llM'h(tWr ta lN~tnrt' ht 
~r.llnmttlrt•. l't• Lt .. --llutlon fit Ill llltf.ra 
·nrt" fiamui ... t•!I, et QU(' la 1.,u..fl'•' t•n 
u •• ,. (1 ,air l't•n•,•latnt.Am, u- 1, l , .. 
toit· d ,h l.1 ,;,•o,; raphte t,Oll h l•a, 
~11t• 1ru111·ai t•, ch• n,t>O.è oour l'urllh 
nt1•tl1pll' 
\lOfl ..... ,,1t.."11t kUJo<l'l i obllal1t- d't:nb<'l 
n,·r l.1 .h.•t·lur,· l ,•pt.>llatloo. la gram• 
1na ,- 1•t t., Hu,·rnt utl;) u1~h•e!- t·n 
"'' ,., \ ~rnt dt.' l'uniclul!'\ poor t;euJo,,t•I 
l,(n~•uh•IH ,h• C1'!4 urntti·r~H Rulvant tt, 
,·a • t'l lat ,·ai>.1(''11\ d('h t.1i lt"ve~. 
Qu'il oit•nt ubll,<'s en pluo de tt' 
--.~r, tr Jt• la t~~uftue fra n(aiae' dan, 
lt.'!1> n•la1 lon~ f'lltrf' n.attrN .i ~l~ve,.. 
Qut" <·oph, dl' ,·N le motion dOmt'ut 
aJoot• ,. '-'' bltçn•.,,' soit alflch N! d an• 
tOlllt'lll h·~ c.•la"\ •· ' 
A<loptf. 
• L',\ ssodatlon to111p» encore ~lie 
.rnut'e aur ,•otre 1eruol{~ Ill •otre 'pe-
t rlotl•me. Il e,1 d ·une elllrtm• lm· 
portan t,• ,,u~ toua agl- •t de la ml>· 
nh:' 111a111i•re et s uhent ttxaetem~at 
la m~m~ lhCDP de conduite ,,._ per 
l'As.;0rl1llon . c· e•t cet.le uloa et 
eeue f<!r meté qui nou• .... rero,,t la 
vlcloire. 
Pvur l'Association d't.:d uc•Uoa . 
Alellaatlre ( iRJClCOlC, 
• nfulft. 
ettre 
de 
France 
l, K'f Ra..'TR.\IT~ !1111,ITAIIU:l'I 
1.:annfe dernière un mlnl1tre de la 
guerre eut l'ld~ plus ou moine lumi-
neuse de Ntabllr IM retraites mlll-
talrea une roto par oemalne, dan, le 
but do 1tlmuler te pAtr~llame du 
peu ple comme el le patrlollome était 
un sentiment qut ae commande. A 
,Parla, ellM ont lieu toua lM aam6-
dls &air . rune parcourt certaines 
rues de la r ive tlrolte de ta Seine, 
l'autre "'flonftonne" su r la rhe gau• 
cbe. 
l._e peu ple aime '" mut ique sano 
savoir t 'apprécier . tou~ 1lmple m e11 1 
parce q'"t cela lui esl agr.,able à l'o-
rellle : utfe trompette el un tambour 
• ulflnlent à son bonheu r el avec ces 
oe11la lnaLrumento on eotratoeratt 
des foule.. Auul comme Il s'agit 
M s ui.1re tes retraites milliaires t·at· 
trait e•t beaucou p plu11 grand el la 
populace . véritable• mouton, de Pa-
nurge, se bouscule pour ~tr e aux pre,,. 
mit'rPA logea. 
('<'• rnraft('• n 'ont pas le <Ion. de 
plaire Il tout te monde. SI la ptu• 
grande partie du peuple 1urtout est 
partlaan de ces exhibition,. quelque. 
~ner~ um l'nes . anrn.teu ri, cli) t r ouhlPI. 
mantfestént contre elles e t 'des con-
fllJS ,·en&uh·e.ot. -"" 
Tou• les samedis la retr!'lte. ac, 
ctaméP pa~ les .11na. sifflée par les a11 · 
très. d(, .. ère en bataille. lei! agenlt 
1nter,.fennent. procèdént à des ar-
restation~ -un peu au ba5ard et dM 
cÔndamno.t ion , tJont la conc hrelol\ 
tle ·cP genre de dlst racttone. 
• \ fin d·~vlter le retMr de ces lncl· 
tleôts h~bdom adalrea. la pr#feclare 
de pollre a.en l'lMe ~nlale de pren-
dre de• mrsurea d'ordre lrèa Impor-
tante•. Tou• le• grandi ehef• de la 
police. apri's en avoir conf~ré lon-
guement. ont d~•·ldé q,u'un nombre 
jmportt\nt de gardleni de la paix ,. 
La Mort de 
· · 1'0r&8.niate 
Ce aolr-111 - nuit de N~I 1870 -1 Il fait nuit partout; et. au m lll .. 
ven 11 heureo. on Ytnt dire au vieil de la nef. le• soldat, •·klalren t •YM 
Al ,a clen Jl'ranz !Aton, or1nnbte do deo bouchon• de paille buallde lm• 
l 'égllte d'Erlou. que laa alllaaa url- blbée d11 ~ rolt ••.. O&oa lfltl ~-eO-
vatent . . . l fo. le. chenil,: 1'~brouen1 el font 
-Combien .. ! detnanda-1-11 e n re- 1 claquer leo dalle. d• e&Ye•u toua 
tirant •• pipe. . " Jeun taboto de fer. · 
- " lch welu nlcht. • .Je oe .... Le, o fflcler8 précédée d'ordonna n 
pu répoDd le samln. c• portant d6 marteau cberchenÏ 
- lleaucoap • · 
- Vollà: i. f~ltala du bol•: loul ~ OIIYr1r l'...,a ller Nroll qui monte • 
d ' un cou p, d'en baa, Je ,olo (\eull ub· l orgue. pen4-nl que ae ra~1e, toWI 
lan, à che•al , .. puie, 100 mètre, lt, t rJbune. •~ o:our,;'>n ou t on Jette-
plu loin, quatre autreo! ... El alors rad •.n havt les fracmente des tllJ'· 
d" laa el d• taa ! .. . Ca" d#lacllalt AUJ< d argent. 
de loin , en noir aur la neige: ca rea- M~la, au moment on, aout le pou~ 
semblait à dM ca fa rda dan8 un plat •le d un lallP dP euaterle. la POrtedt de c r,•nu!,. . I chêne 1feotre•ouvre douloureu&ement 
• -Qu' .. t-ee qu'lla .dlaalent ! . . . •olcl qu'éelatenl là·baut; daiu IH 
-Rien ... poanant. •I! Oui.. ,Jll · voOlea en ténébr#M, des note,, 11rofon ~ 
tendea .•. Un "baupman" (capitaine) des ... •lbrantM, aurbumaln""" .: 
a dit comme ça: ..... Sana l .. orsuff, ocand...., du brulL deo oiseaux de nuit 
on ne a'y arrêtera it paa, dan, ce trou qui ,·envolent éperdu• aù dehoro du 
d'Ertotz! ... " .clO<'her ... 
- .. . Lee orguee . . . ! Quoi. .. rail Les uhlana reotent là. debout. eom-
Lefort en metUlnl prk lpltamment aa me ~ 1rtftfo de oarprlae au pied de 
pipe dau 1111 poebe. l'eoca lle r , la· main 1ur la poignée du 
- Oui ... • à cauae de l'.,1e n1 qu'on u bré : 
a fondu dans J e métal dea tuyaux... -Quel ètr~ Joue donc lli-buat. .. . 
qu'lla ont encore dit. • ceue mualque d 'au-delà ... qui a.,,n. 
E l dana la nun. • le gamin ne 'l'lt ble etrrayaote au milieu de ce ... l>an-
pas le \'feus Lefort qui pàllM•II, lea don de toute chOM . . . ? Un rev .. 
poings aerr<'e : nanl. .. ! Ou bien uu Francais lm-
- Ah! IM'vautouu! ... Penser qu'- prudent dont.on pourrait bien cbf.-
lla ont au~I ftalr4 ca!... lie, I.e Mftt . .. ! · 
Depul• le début de la g11erre. en é- Et elle dura. c~tte mialque. cinq 
coutant dans le lolnlaln rouler, Jour longuet1 minutes av~ des e YOléea 
et nuit. lu r la N>jlte de Strai,bourg, • 11 < n • leurs canons et leur mltrallle d'en fer deo menaceo. des eu pp cations. du 
11 s'ftalt dit. le vleu>: Fra oz. que li:r- • cr is. de. prière•. dea larmea. des co-
lotz se rait oublié. 1ère• et jlt>S oang loto .. . 
Et malédlctlon ! ... Ils arrivaient, Comme leo ooldall se re1ardalen1-._. 
lt!IJ Prusslens1 .Et Justement ... pour baissant la U!te "°"" le;, not"" Qui~ -
oon orgue li lui... pour le chef- roulaient en, tonnerre au milieu dea 
t1·oeune qu'il av•lt concu exéeut~ uer.., Lout d un coup Il y e11L dant 
11l"C<' d008 ..a Ylellle éSIISe mou&: l 'barmonle comme une effrayante d'· 
t ue: ... pour ce morvellleus lnstru- chlrore. et tout tomba dano le silence 
tuent aur lequel ,eroonne autre que ... lugubrement. 
lut. depula quarante-aept ana. n'a· .. EL quand, une torche ,d'une 
valt pott IM maint! . .. et qu·11s al · main. le re•ol•er d·uoe a utre. let 
laient éYanlrer, eu~ les tourds t eu, Prussien, montèrent au grand orgue, 
tons. dépecer , maneler , tuane une A- llo apercurent. ault tout droit dt· 
me pour extraire quelque• klloa d'ar- vant son clavier. let yeux l1rgement.1 
gent, comme ces barbare• qui éven- dilaté•. teo malno maigres. crlspée9 
traient le. prisonniers toupeono~• sur tes toucbes d 'Ivoire. le cadavre 
d:uolr ,nt~ Jet dlamanll ?. . . e tr:rayan1 de Fran• Lefort. tout raidi 
Eh bien! ça ... non? ... U ne le d'apoplexie eL u~ deux longs et 
verra paa!... . minces ftleL• de sang s.ur tes Joues. 
Et •·ranz alla dé<:rocber ton fusil. Alora. dfgrlngotant les una sur let 
1i<>urra - poc,hNI de cartouches. tir· autr~. ,·em!><'Lrant dans leurs sabre• 
fla son chien . . el sortit au truers du et teut'1! ~perons. le. soldat& ae reJ~•-
,·lllage a bandonné. tent dana rétrolt eocaller de pierre. 
raleut appe"s à ('Onoourlr au oervlee . · 
c1·,mlrP rt plus tle 600 homm" de I La 1rult battait 11<>0 plein, lmmenst entrainant leur chf'f dans une folle de Mroute. 
,•t maJ,••lueusr. Lli-haut. te Hait,•1 
I; go.rde r~pu~llcaloe leur i!Onl ad· M·hl<i .. dreualt, t\U sommet de Selnl· 
ad joint•. Ç'e•t une l)t'tlte mobllla&· :-:aoor. •e• ruln~• ffodale-, rt. par 
lion. De &arte Q UP c·est prk.<de,s. at:l· 1 delà lH trois Ha111·• de~ monu. la 
vis et encadr~fl oar de;, rorcet1 Poli- plaint• tl 11,aee. toute tllencle u•e. 
, tout e- drup(-e d'un lou rd manteau de 
<>1ère• qll!...!!L musicien, ml~talff8 uelge. 1ewblalt r~po•er rom me uùe 
exécutent leurs morceau x îes plut Jeune morte, ao•• r ,,~harpe du ciel 
entrainants pour tes uns e l les plu• bleu, ('ribl# d '~toll<>•. 
belliqueux pour les autres. ,·rani. à ee moment. domloall 1ou-
. , rd out te ta vall~e. Il reKarda WP11 .•. et 
1outefl ces ~,esures do re ne •lt personne ... n·entendlt aucun 
pour r~•ultftl ·t •••lter au plu~ ha111 aalop loltitaln. • 
point te• ennemi• ,1,.. r~traltes. "'!•ix l'ne heure ... deu, heurf'•. Il at· 
qui clt~r, hent aoutes h·• 0<:culona ••ndlt. t·ranx. , :1 Il red.-•cf'odalt d..._ 
de moutre,t<'r, Il• chantent des rt• Jù. quand au-dtM111 de lui. sur la 
fr~ln~ 11bt'rt alrPs Pt < rl~Ot : .. Vl,·,1 ~~~!~J~ l~~~~S~ ~i,~:o:aj:~~;: .::::@ 
l'an,;nd,h•'·. t H•ltneut. brl eol lrJJ I+" ~11•• \l1t1r•'· f't 11ut thant tlt'ut. ·u· 
btt de içaz et mettent l, mal te, tl•· "lied li •ob trt·• ba,..., oO l'on pu 
van tnre•, Le• omis dt>• retrolt~• lal:}~);.";;: :; :•1~~·P::.ch" tle :-:oel 
r~oond .. nt par <Ir • chant• Î,at.rlot 1- - .\ ,a.uol bon . .. ! "" , , pait-li ~" 
qut.>li La. pt,11<(' c·har't ... de1' t"OUIJ' d1-\ al,u1t par un racrour, 1 .. \ quoi 
de pointe &Ot.t (1 mnt'c.. •I,· v:·rt •·t 
Crautre, le-s r f•Yo tver~ part .. nt. fPlO 
dure Ju •qu'à mln11t1.' Bonne soi r~(' 
i,our la R<'publl<1 ue ! 
li r~aulle de tont eerf quf' poo r #--
lre • ~rfi.able l. 'l'H"htne1 · bada, Js 1n1 
o bll,re ,,.. muelclt'ns à raire une ~or-
•~ dont Il• ,... P:to•••rail'nt blea. on 
moblllM des mllllen de 11ardiens de 
la paix et de unie. municipaux q a l 
rt'(Ohf'nt -te.< •<><•Il• 1c·~t lear Nlle. 
rlè a l dire ), malA qui ,enlient INe,a -
roup mieux ehf'& eall oa emplo1fe 
plut alllement, M • nlln on elldte l\'11 
.. .,. contre les autres • • lmWc:IIM 
qnl se donnent d" coape et e bff• 
cheal l 1·ea1re-1uer. 1A plu tl'IMe 
c'e..t que 110aven1 let ball" de riTol-
bou tur•r t t t h,,n,01~ . un.- nuit cl., 
.,_O"l. •• ltll <O~ .t1R mut~.-. 
""<:nt l 'o•. &!oi.t.lrf!I. N .1e auh1 v,•nu à"'"' 
~ante-11 .. ur aoi. .. a n• avotr ch, MIU lK 
,ur ,,..,. u1~1n" .. 1-:t pala. Il• C"h•u· 
talent •I tranqa Ui.-tll ' ... Qal aall 
. .. • I Je rai.ait cbanler mon or,iue . 
peut-Mrè qu·II• comp..,11drak!a1 son 
lanca1e ... peut.+u .. qu" rel o rgu~ . 
lui au..l. nrvl•rall l la 1..-.,fle . .. 
.i qae aalat Odile ffadrall ••• "" 
touch..,. ooo botKller nlaq•ar! Oal 
... qui i all ... ! D'allleu,. c'est ma 
pla.N ... mon potlle! ... AlloDtJ-Y ! 
UDe ,'11llae de .-ampape, - et 
1r.pue, aYec de lourde plllle n, e n 
sr+e rouge d• "°"'"' 
- }lal" non ... noua Mu1rue~ &tupt. 
deo! tilt un lieutenant Ml bas de; 
marches ... Il raut ~o ren<lro comp-
te. · ..-, 
- Je ,·ou!IJ , ~•ure mQ.n tl••utenant. 
'J\ll c·e•t uu <"ad:nre qut Jouait. 
- ON b~ti•eij • .' .. 
Et. l'un derrt~re l'aùt rQ, lia remon-
t~rent. 
La tordiJ f. tai ra de nouvf>au !a 
voate 80mbre. f't le,, soldat• apercu· 
renc RI t a tlavre toujours r t11tde qui ~-
te ndait lie,& main• ,ur le clavler. 
llalA se cadavr" (11alt , 1 a utoritaire 
-on al\llude 81 lm~ratl'\f', ton ex -
pre,.1lon &I noble ... on devlnlrlt-'1t 
bien ri, qu'il avnlt voulu !aire. que 
l'ol'llcler. apr,'11 11uelque1 lustauta 
d'ei:amen. crta : 
- ~ml.tou r ' . 
AvN· un sooplr de aoulasçement , 
les Prt111111h.,u s ,~,1.i, ,:endlrent les mar ... 
('ht't. 
f:t, , Mie fol• 1•ncore. la mort fut 
une r, d~mptlm1 
A Vendre 
IIAleOII ••uva, bull r hambreo, 
aYet: tout.n 1"11 ,v.um1Jd1V.. 111•"-lerne.•. 
ttit""- nt• de rA,,..,mption. côté •11d, 
PD'"' ru..., Pif'rN' ~l l.augloi •. 
( 'ooJiUo,u .i., .,.ie1DN1l farile9. 
llllMI lqll, .... 393 
er et 1,.. CO\lpe ·•oat attelDdn la 
palAlble _, qa l rNtre ellee hl . lnecrlvez-voua, eana délai, 
actif de comme membre 
• ( t l ('et Pn· t•l.(nement .\'li (ran (at .. 
pourra n'Nrt> t1uh'I que part~~ f lt\H•H 
pou r (pal les Vtll"t'llt8 o u lt_1.t1 tu t eurK l(t 
deman,teroru. tll 1,e,ut. mo l~r{i, IP \Ul 
ragraphe ~ 111 cl-d-u•. Hre don-
il\" en la ngue fra uta lse. 
t :! • C'Pt eui,.elgnement "n fran(ai~ 
ne doit pas nuire Il rel'l'Jcaclto <le 
ren~{'ibneruent .-u angJoht: e1 d€"s dh•· 
Po•itlon, de l'horaire de• da"'~"· 
coneernaut tel euselgnement en fran 
çal• sont s uJett et à l'approballon et -Il 
la dlr('<'tlon dé l' lnspecteµr en chef 
et oe doh·ent pa11 en &(tuo Jour M -
p~r une heure dans ~haque da.Me. 
excepté quand le temlM! est augml!ht~ 
sur l 'ordre tle l'ln•pectèur ~n chef. 
l'a mlai.tre de la perre aolldeas 
de maintenir l'ordre P•bllc denalt 
1apprtmer cee retrait• 41al .. -l 
"i& ( 'L.IIR()!lr" BIIT 1J1P11D1E que dM es- .. d'9ordN - ,ro-
.\ PLl:11 DR IION RXBIQ!L.U...._ 111 pour peno&M, 
Il, A'l::l'Jl:lff 'l'O~!ft LA POl'l' LA• "N'attlNs pq le (•• • .,.., ue .. 
TIO!II l'R.llCÇAlllli: DD OOIITD pfe". Cette mulae • J-. li M ~ fl H D!ff, 8T cm.Lll ·raat pu Irrita' la ....._ • ..._ l' 
(3) Quand. tel ~ue cl·d~•su• men-
• tlonn é te ~'ranc,.ls est un •uJet d'<'· 
Lude dans uu~ "<'oie sépark! ou pu, 
bllque, on rera ul!&ge pour rnnn<'e 
19 13· 1914 des m~meo 11.-re• d·enMil· 
111ement ·dont on s'est •ervl durant 
l'ann~ ...::olalre 1911-191 2. pour la 
lecture. la grammaire et la compo9I· 
ttoo •v-anral•e• 
l••.-tfllt• •• ., • ..,.,,~ •ltldal-
fra nçal!lif/Îi • 
~.- Pour 1.-. nns d'laai,ectloa. i. 
kolea aoglalses-fran<;a19N Mroat rf: 
partre, en dlvl•lons. chaqae d!Yl9lon 
éu.nt confiée à demi la-.eetnn. 
6. 111 Dana l'ellMadoa de lear 
t rautl. les in•~u,ar, d'aae dll'lalee 
Ybltf'ronl alt•rnall.-....1 ellanae 
dN koiff, li mot ... 11•• d'aatne las-
1ruo,Uou soient do..... par 1·1 ... 
~ t.ar ~n chef. 
<fi Parut l'aa .... ...... ._. 
......... ,.... . ....... 
ft YOYa-L'( LR8 Ra. l'u. eoDtN l 'alllN ._ ,utfll -
voa1--..-•·~-... 
................... .... -. ..... uM, 
........................... ,_ 
.., ..... 
----!'IR'!P!!!!9!P!!!'t!'!!l!!l!!IB'! 
ala JIOAr tlDiN • l'u a& atNe•••• 
l'ntN : la_....•Ma-•t-
.we.a.--------, 
dtJà - ·-,..... ..... .... .
'lld ___ ..... . ........... .. 
..................... ......... 
• en •.-• ...... •'-' 
.... 
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l'Ol"L.\ILLER8 FROIDI! l• h(>urrt'rle-. v>• chltrrc• précédent• 
nê tlt>nn4.'nt pnii. comptê de la pe,rtf' 
PlueleuN! l<'Cteuro. noue dit-on, 1,•,;~re d~ ll\Rt l~r<> i:rns-~ qui a Heu 
ont conclu, dé cer taine critique, que l)('ndant r,cn'·m•~c. )!ais II y a ,.11• 
te, "poula illers froids". dont on s'oc .. <"Or~ un autre u,·autnf:l': la <'rt mf" rl -
cupe tant danf notre pro,·lote depuis <.'he rieRtera dc..rnt(' vlu:i longtemp~ 
quelQU("I'; anoeeg, ne J»~rltalent pas que Ja rr(·nw 1n:nn·rt•, 1outf'" dtoM'g 
la réputation dont Ils ~n,mencent li , lgaleS: 
oublier le bol du sfparateur." t.Ycz-1 
••• dan• d• 1·.,au tl~de puis ,•b-01111- , 
lantt12- h•1 parfaitement &Ve<" ,le 1*• au 
bontllontf'. Pc'>ur 111,·<-r le" artlt"l_.8 d , 
ff:\r· blan<.· urw bro11s~ ,,,4 prffl-rabl( , 
un Jlngt'. 
l'ot'n 1.1~,:; 111:nun;n1t:i; 
Joulr. Ils t<ont dan& 1 erreur. J.e patrfln Q\ll f0\1rnil <le ta crème 
.NOUij SMlmes heure~x de pou• do,iet obttf\ndrn tout probablCm1•nt 1. Arrangpz.voug de. faC"on à r,·~, ~·, 
Yolr leur m('u.re aujourd hui sous .les unt• mellll~un' .. ~· 1>r~u"e·• que tel ut . fllr promptt nu:-nt la <'.'r•·nH" du" qu llt 
yeux, 1:artlcJe su~~ant do 1~ .. Uat-l(e ... <aui la 1a1~~e su rir. J.a plupart cl(,., 4rrJVè t la. bN_1rrerlP. . 
Cour canadtcnnc où )t. Elz. Mon- t,eurrC1rl u qui!'<(" Kt'rTt•llt de raoparell ..... \ ~ur\1.-,outt UIH' provl1'-fon A 
treuil, eonffrt"nceler agricole. donne Uâb<'Otk ' 'n\t"·•un·nt.. I' chanttllon bmH~anlf' tl 'au tsalnf' {lot pur"' pou: l• 
}e résulat •le ses observation$ per- qui doit Nr~ ,oumls il l'fp~ve; 011 besoin"-, d<' '" be,,rrcrle. . 1onnelles su r leR Ru)els. pr~nd 1$ C(•ntlmi·tn:,, ~ub~~ Or 18 3. 1 rM11rf1.--ron~ unA_ <l,at,10•,•. 
t;ne obJN.>iton que l'on fall SOU· cri•nH~ su r~ c-0nttt'nt cks ~Ù.prod~lu, frohl~· 11ul rutt-.. ,~ untr lP-~ UHP ·, 1 
vent t\\1$. poulnlll~rs froidi:.. c'el'!t par ln. rermenlatlon, et <'<'s gaz dlml· d<'vl',:I), · 
·qu·au 0 froid w~ poules p ondC'ut mohu; uuent J~ pohl~ d'urw quan ttt(, donnt-c· L .\pp~·•·-~ \'ütr<) !:rnrl<'all t ,, .t.H 1 
Lol'squ'on \'eut. t'é r,ondrè à l'obJ~- dP cri IU<1'. f'ar l'On~<·<lllt'nl. ÏS c:entf- il a~ll M v,,.·r mN'lt H' 1• If~ IHll!'(.I' -
Uon par dt•s dtlffres t'n~dtant h~5 r (-- ml'tr<•s euh<'~ <le ln m<mE> crt'lme une <iul. ern-oit•nt dP la er, ,,JP t·n n .11n. h-
eultahi o t., tPnu~ 1>ar tt>1 ou tel cul· foi<; '\Urt>. doiriPrQnt n1w lt.•ttur.-. plu~ ft:\~ . P,>rH !..t·; F'.\THl1('.\X"i" 
teur qu_l ~1. lt• malht\ur t' 1 t•I rt pas (,lén'·e h l'('pn uve. L, ·M m(>mM3 re• 
de la n•Jt"10~1 ~<·me. on no\ls r'-'pond marqu(•,; •(u.ppli(in<·nt a.ux éehantll- l. :-::nn·1·tl't•7. vot. -rn,. . au:1t1H 
à. coup ~.or., Je c,rots bien ce que Ion~ pris pour l'f1>rèuYtl' à l'huile c1!1• 1)():,.:..1~1.' le- pr,. \- ·n:• .t • t l 1 • 
vous me dtlei,:. là, t eRt peut--Hro bon <1uand le tube cl'{·<'l.antillon est rem- p1·1·.1,·C\ <!••·i i d,nntil: .. ,1i,;, ,,.- ('r, i "· 
~:~t:·ifi;}rt 11 fnlt tro~ froid, tl . p~i jusqu'à un cerlaln point. 2. T,•nf>i: votre >••urrcrlt> v:0111· •• 
L'obJectlou n'est pas sérieuse: REPHOIOISSE;ll~;:-iT OE LA eln in• N Pli bon ordre; •o>•·• w, 1,r, 
AuJourd·hui li )' a des poulail· CRE)tl: vous-même ('t ,·eHlez à ce •1u~ ,,:-. Ri · 
l.ers troic.ls dans i>resque toutes tes <lrs Je $Oient. f'·smlt'llH'lont. Ne vou • • 
parties de la province. depuis oa..,. C'e dNai1 ~l'4t tr(·s Important. C>t ce• timf'z sath~rait q ue, lor~<1ut> • ous au-
pé en montant; l'expérience e t les pcmdnnt. c·,·~t peut-~tre le plu s né-gll- rez: oht<"nu la mellh·ur•• quant,\ ,14. 
r é&ultats obtenus prou\'ent que dans· gé dans Ja"'produ~t ion (le la cr<:-me bt"'nrrf'; (' t !Jll(' lor:!l<IUe· votr~ fnt,riqm• 
IR r égion cre Mo1uréal, les l>Oulail- dest.lu~e au x b<'urrerh.•li, • tit:'ta n put('~ la plus propre (•:. la J>Ju.., 
lers f roids donne.v,t de tr{-s bons r é· On i;;('ml)1e <·ro ir<' ~lH<' la crt"mc n 'a attra} ante dP lOUt(')~. , 
suhats . Comme pr~u,·~ Je ne er ofs pas besoin d'l'tr"' r~frotdie. et c·est ·' · H. et c •. B . 1 
pou,·ol r donner Jnlf>ux que les r ésul· Ju~teme.nt J)OUr cett<' raii,:;.on <1ue la -On r,ourrn se pr<>tnrcr c1.-.s '':\ , 
tats Yraime.rn ~at.h;Cah;ant s obtenus crème venant tle t<-r'més oi'I l'on i:1e. l:lllllfJ:lires du buHetin trW,ant d 1 
par·cleux tu lth·ateu rs de 1'euYille. sert de ~?parateur~ ç~t. ï:HHl\'ènt soin de la C'r(•me <'t d-es 4.8 .. laHI• 
Point e aux Tre-mb1t>$. ('Omt(> de Pon· 111.ofns bo.nne qnt:- e~lt() ,·enant de fC"r- r<•:; en nontbr e ~utflsanl pour 100.., li•"( 
neu'f, ~l. J~(-on lle.audry et )1. J . T. nu~~ où l ~n ~mplo~ d,C"~ tJidonc:. pr,.l- patronh cte la fabrique en en taii>aul ' 
Le febvre. qui. depui$:. deux lltlf; , h l - fonds. 1 olU <auol -~ l ttr<·e <1ue la rrt·- IR d~nHHtde .au c·omdi1"~::i.tre d~ l"in· 
,•ernc'nl l eur~ poules en . ,,ou laillers mP <1ul ,·hnn de8 l>1dü_n~ _profon.<hr~t dusfrt~ lait1<'r<> t·i de la ,r('frh.;:,~rath,n 
frotdti. .. · rr<_iide, ;-rn mom~nt ,rn I on fait r' f> .. 1t Ollaw:,. 
l-;'a,1 dernfr,r. le_ l.ryup~tn1 df) :'Il. <"r,'11Hl.ht->- 1>robablement à 50 ou 5.; 
Beaut!r) ftàit C'cmpo~f'i. de LOv l>ùul(·s dègrfs t>n • iron: il u·(,...,t dont i)flri be~. 
Pl}·mouth•lt<><'~·Oarl'{.t!l1i, QUt. do prP- ~oin d e, ln refroidi r i-n('rgiquC'm('nt LES ET ... \ UJ.1i;S J·.,:f J.f: 1 •. \1'1' 
mierjan\'ler l!tJ:!au · 31 cf~~mbre. pou r l' ·~mp~<"h\'r 1).~uri r · a t ill , 1 
coOtèrent :\ leur propriftair~ J\! jo)fo <·r i~m.e ~•enl-lnt du1 :<-Paral~u~l~ /~1<'1 , ·1-,:..~ L~ nr lloHiÎl.g,\·or t.h . d'Otl~\\A. a 
somme de $1 ll,~(l . Mal~ <101 loi à ('Jn·iron S5 lt 9,1 ,dqtr(~~ nu i:.onir flf' lu on lmPOrt:.\nt tr8.Yàtl a·u con·gr• .. ch· 
on t do.un~ !i<.IUs !or me. dt! poulet6 et la mnc:hi n'-' ~·t ll1le ... e t?.ùl<" trl•:1 vite.· l' H f :!;,l).JH' à. Ht·~ina. sa~k. . 
d "oeufs. la somm<' non mnlns Jolie d~ 11oa11d on la th.~nt à <'«:ttt~·temp{•1:Hu- J1 a e~J)ll((lh.' ,·o,.1m~nt ln vldllt• , · 
· "« S$3
3
~
1
1 :6
6
; -
011
Sir,'l~hr,·,,c
0
e,,ti,\:.,!~('tt
1
\_~I .Sh(~u~~ rc. . . table pou,·ait \"tre r{•parf e. t.•t1 ,,u,, !<' 
\1 - ....... ... , •• , • i 1 CommenC"C7. à r <'frohlir ia <'r1)nw, là proùnc·tton c.fo !ait ;rnr. 1 dél?e1l$1:i;. ou voh door <111~ ce tr11\f- tmm(·diatt·m011t HSlr(:; h\ 8éJ)Rrütion ~.a propr,~t~ tll fl<."S :trrftn::a• r •• ;11-t i 
peau d~ J Clft poule.s a lai~f à son t1•rntin(-P. Pour t,i~n re froictir, il <1u 1..1><·1T11t>tt rahmt Je. mlnln1um. ,1 •·f-' 
pro pri~tair-to $179. 8~ de proùt 1h•t. haut de la gl.1,·o: n tau<lta. done ~n f <.')rl~ pom· le nettoyage 1'\0ht lcl'\ (!,,u,. 
Soll $1.'i~ JH\ç lHHth~. .\ c~·b II fan- fairt· unt> 1•ro\'l~lnn pour l'ftt-.. >;ou~ t·hoi-.\·~ <·$ ... 1l-ntf('lolJ,1.!i clan:; lut1· •lith1•· . 
·dralt ajouter une Quan\n~aine d•· l"('t·etmmandong l'om1>lo i d'un(t cn, e ,•\ h~ l>r ltollhtK~'l,Orth a UH,)'tlt, 1 poulette-s destirtt'.o.~ à rcmplà<·f'r le~ •tf'n~ laquelle on pourra plA<'e r ie,, bl- <:ôâ:lJUf'llt une <:onstruct.fon d, ft·t ·1 1-
· poule$ lrnp :lg(•N~. don~ dE'l' < r?-n1t'. Le mc,,iHenr r ~d· •' HH.• l->t tif• mauYai~ mat(rtaux t·ontri~ 
Beaucou1> se trou\·eralPnl l:!-btis· 1)14 •ut 1>0~1r la c-rf'mt.· ~~l nn bidon buaiPnt il rt•ndrp le!l vieille-li ,·tahlt" 
taitg de ce r è~u1la1. mail'> }f. H~au- long et C'troit. ct·én\'iron huit ~ees lns:-.nituir"i-.· ~ 
dd • O~·l'esl pat- Cl veut ral r t!; mh~n\· do dh1r,ttte pur Vingt pouc~s·d~ pf"0--:---Le:---mr. rond <'t l e plancher' •h.·-1 n espère Jnêm('. cette annf'e. doubler fondeu r . t'<'~ hhton-s d<-v ro lenl N rc vraiC'hl Nre ~urtnut bi~n ronstrnihi, 
aes profit.,,, ('.(' si.era P"'~ll-~trt1- ditfi- lts~()K à 1'h l t t'·r1t'u r et bien souc1 r)Ç, / L e~ pl::mch<'r~ <'n cinwnt KOnt trhi 
ctle, mal~<~ u êlit 1)1.1~ uoe im 1>.Vsslbl- :,an:i rorure~ au fbttd.' , ru t.M,m de · d<-:drobhl" <'l h• mob d·aoOt f-~t un 
fit~. , dimension <"Onttendra erl"1ron lrois niot~ oonr rt>mp1a<'er h·~ ,·teux 11lan· 
Le troupeau de. M. J..etebvr(.). 1>lus ,.:-a11ons et. demi de e rèm~. c h«>r~ ,~n holF. l)aT du <'lm~nt. 
modeste ~oua le râPP<>r1. du nomh re. Hien n <" <:ontrlhnera. ohi g à amf'li• l 'ne pnrt le de <.·huent •'l denx de 
a peut~re ,t.abH un 'record pour la o rt"i' la q ua1H.é du beurre de ,·rime i-!a l>I<~ a\'()<.· qui.ure <le grasl('r rutl~ ou 
pont e à cette ~ats.un...A.e...[anu{.e ; Hui( ra m;lssé-e que le l>011 ~f'l"ôidi~ement d e- 1•ierr~ eonra:,sre t-ont une bonniP 
poules \Vyandotle·Blanches et un de <'f>tte e r?tme. 1:m r Ja terme m <ime. · ron,la.tion de p1arwher. 
COQ de la m&ne raœ--il 11.'~st pas L'o rateur a pari(• dc.1s ports 61 d('g 
b ien prouvô Que. le <"OQ ah pondu.-:- H.1•:SPOXSABILITJ,; manl'""'Îr<'M f'I A donn~ dtlt> d~t..llls ln-
ont donn~. dan& .le mo'is (1() janvier. H·r<·'-sânt~ ~u r <"~·s ,,..rtw.., <w i 1·uthw. 
l'i S Oêufs, soit une moyenue de 21 à · Tout ru ~E'IUtUH.tâlt° aux JlatrOÎl:,; l.'lmportiHHt.~ cl'un,~ v('n lllarton 
22: ôeuts p:ar poult\, · cl'(I.OlNior~r l t:'u r s mt\thod<'s nou~ Il() mod~rn(I. N ~uO'l:-iilnh· JhlUr l e trou-' 
Il ne raudralt pas attribuer (.'t\ sn<'· ,·oulon~ dlmlnur r ('Il rien l' impor· pe,1'n d<' VR<'hC'R n Nt trnll('(~ à fond 
c~s ou btlt que jAn\'te,r .a ~tf plutôt tan('(l cl(l' la r('s.J)onsnbllh ë Qui tn('Oll.l• <•t IP Or 11011111,<trnOl't h n pr6nf l'(•n· 
doux, car de~ J-0un1~("$ de doux b(' nux s)roprl~tair-(l'R et nu} g(•rant:- t r (•t• de 1'ttlr rralx au rn~ dN1. plan · 
tewpa cntre<:oupP<·~ de j\Hfffl trl•I'; dr rabrtque. t'eu~cl dtvront ~·t\ f'l'U· cJu~r<\ ~ l'(\('ltllr nge t\ '(r-nnd Joor c1(l'S 
froids ou pluvlt'u~ i'INH plu~ prt'Ju- n•r <I ll(' l'-0utllla,te tlo la bt•urrerl(' ettt l•ttkblf'R. . >: 
diclablr~ qu'un froit\ continuel. suffll-tant pour Que la cr1imE> apport(·P 
D 'atHeurt,, depuis Je cotrhù('Jl.(·('fuent pulNs~ Nr<' trnllfe Rv<'e&oute l'('f't'kû-
d e (é,·rl(>r p e r~on nt" nf' pe,ut se 1)1ntn- t~i lt' dhslrable. <1uo l'(·p~u,·e Sf' ras:-1f' 
d r~ -<.M' ... tn chah.•ur: il raSl rroid c.•t le hon11Ne,m<'nl ~t: de façou t•,acte. ~L 
froid tient. C<>PNHlan t du orf'mler <JU(' la heurr('rl(" soit un mo<1M<' cle 
au 13 f ëvri<'r, (lat<' ù la<JU('l1e nouR vro1>rNl' N une leton de <'h0~('8 P<' r• 
· • ,•on8 ,·1~lt~ ~ poul ailler . l e m (>ltH! p(·tuC11(' pour l e~ patrons. 
troupeau de huit l)Oules a i?n<'or~ Le~ sunrons oe pouJir<HH Rt-t~H r<'r le 
do.1\9~ 7 1 oeut~. Jf' n<' ('r oi:; p.Ml maint i en df? res <'oncUtioni, (Ill<" i=i'ili,; 
qu'on f:u;.,;e 1ou jourt> mteu~ en pou - Jlai('ut un prix ra'.l~onnal>Jti · pour la 
Jalller~ e;h-0..ud~. • fnl)rtcatton. L'outillage <lea b{l'urrt>· 
11 n-0 t•udr&Jt pM tombf>.r dan~ rtcS. moderu eir cot\te' <'hor. <'l <' 0 <'~t 
rerre-.ir oppos~f' t•terolro qu'il ~ufftt m ontrer ht('n pèu dt' Ju~f:'J'llent. clc ~ .. 
d'hh•ero~r des pou les én poub\tller,, po.rt d~s pntronR <t\l<" d'insi sH~r 1>0ur 
trolda pour avolr de, ~u(~. Non . obtenir dès prix de rabrltotiou • I r<'· 
Le, froid 1ï,111p~c!u.~ oa~ JOK pouJ<"s dut~ oue l es prourtrtalr€'s ne tHilS· 
de poudre. mals 11 ne- 1~ Catt S)AJt sent munir leurii tabrlQUPS d'un ou• 
pondre non pl u•.- P"!< po"kl$ 1ual t lllAge m-oMl'M. <1,r·râlr<' 1,• rama••n· 
nourrte8 ue p ondr o.a.t. pa.s t>lu.t au ,-e de ht er~rue au·.moios quatre foig 
froid ft,U'A la chaleur et.. p1u1r r (•ufflr par R~m • ine. Les outils bon m11.r-
H tant aux avantage& des pr1:"'r»ier8 <.·h~ (!,l. l es ·rabrlcant.s boll niarché ni· 
Joindre une allmeotntton oon,~eua- ,·hument bien cher aux pn-tro us lt la 
ble. Souvent les (,cbees douL on ac• loni;u~. Les propriétaires M fâbrl -
cuse tes poulatllers froids ne sont. _que,s N le.g pa,ron s né devra.le.nt pas 
• dOs qu'à. une ••au,•aise Alh:nentatlon. ouhll" r QHP. la rê1>utatlon d<' rourn i r 
Ce Que la poule redoute, oe n'egt d<'s nrnr,<'ha..ndlt,es de tholx leur vau• 
pat le frotd, roais0 l'humldtt6 el l'air r drn l0t, meil1~\1rs or\x PL RouvPut un(• 
Impur. vlch\. Ce dont ello ,1 besoin , prime s uppl émentaire. )lais pour 
c'e,,t un togi• aeç, rclalré et de l"alr o\l elndre cette po~ition cnv iabl~ Il 
pur ; on be-peut ' t.rop Je r épéte r . Le faut que chacun ra.,s~ dti S<m 1nleux 
grand avaol1<ge des pou)alllers froid~ et Qlle la coopération et l',harmonie 
bleu· construit• c·e6t de procurer li la plus parfaite ·règnent entre la 
nos pouletJ un log1t:J plus se<:, plus beurrerie et la ferm e. 4 
confortable. plue hyglfolque . q_,ie · 
dans tee étables . .Je• écuries ou co POUR l,F: PATHON" 
qu 'on appelle poulal)ler• cll.aud.-•. et 
.JUrtout ~ bien mehleul" marché. 
EIIJI! ~IOSTJ\Ef lf,. 
ClUl:)Œ DE PF.TITS 81,PAltA· 
TEUllS 
J.,,, h11.('r1u~ ('t 1f' foin d<- t rc··llc, cou• 
l)~K (\J'I l flll p,t C'OH\lf ' IU\.~IP ~t f'OU!:1-for-
\•(•:t de manii•r<- quïls jtord<'nt l(l>ur11 
(tUl t•onvlennent IE'l' ml~ux 1wur l'hl-
bonnts qun.litfs. ,-on t 1€'~ nlhn~n t ~ 
V(\rn('ment de!\ moutom,. 
ltE-·VOYAQE 
Mo n p~ro et n1a m(•rc avaleot 1·ha-
t>îl•Hh .. df': fail'·· <1tac11· nnnl-f', '111f'l· 
<lUA.' vl!Y.te-s à noi; pâr<!nlM et. an:al.s é · 
i:t:.\I" TH\\ \Il 
1:0, 
-· 
... 
H.\l '!l•t 
r·1 
Vous trouverez 
d'imprimerie du 
le meilleur atelier 
d·istrict aµ _journa.1 
. .' 
NOUS av?ns. d'habiles · typographes · connaissant parfaitement les deux 
langue~. Nous eossédons ~ne beUe 
catégorie de caractères neufs. N'en-
voyez plus vos commandes d'impressions 
francai!les à i\1ontréal ou à New York. 
_Nous vous garantissons le respect abso-
lu du français. 
'· 
-
La Cie de Ptblication de Windsor, Ltée. 
• ••. • • SucceMèurs de W. T. JACQUl!'S & FILS ·. 
~4 011••~ hNÎ Ptu. WINDSOR, Ontario 
\1 .. ,..,.,, l ._. 
• 11\UIAS J•I 
11· t:.-.,, \ 1 
• 
''"""~ 
P .\ THwi-: <,t.ELL1·:r 1 i-:. < l. Il . .\L\S!-,()N . 
THE HOME REAL ESTATE 
.\l.ti,011 fo11d!·1· !·11 1 !J I:? 
Elle a vendu, durant 
écoulée, au-delà de 
1.'année 
400 lots. 
Les plus grosses. transa:~-
tions 
à 
immobi lières 
son ·· c rédit. 
de la_ , vilie 
Voulez - vous faire 
placement ? 
Suivez l'exemple de 
un bon 
nos au-
.. 
.. 
, ... 
• 
... 
.. ,, . . 
/ 
. Il y a des fortunes à faire pour vous, sur les immeubles à Windsor, si vous placez 
MAINTENANT un peu d'~rgent dans les, propriétés situées dans les_ limites de la . · 
ville, surtout près du centr~ manufacturier. · - · . '· 
Quatorze manufactures sont établies c;>u en voie de construction dans ce .lieu ; il y a 
place pour~o autres et elles arrivent une par mois. --"" / 
VOYEZ LA CARTE :DE LA VILLE ET .REMARQUEZ LA SITUATION DE 
... 
1·N .DUSTRIA_L.~-- PAllK '' 
- . . 
-~ 
.... 
I 
Nous y avione 242 lots. et 46 dans l'annexe.· D n'en reste plus que 16. , 
Le· prix d~ ces lots est de $300, soit $10 co._.t et $5 par mois. · 
500 logements sont actuellement demaa ~ • 
Des profits considéral,les sont assurés à ~~~• 
· Demandez au _bureau ou par 1a poste . 1111 
· ;NOUS AVONS EN VENTE DES 
ET DES PRQrRIÉTÉS AU-CENT 
.,_., 
/ . . 
., . 
.JEUDI LE 2 OCTOBRE 1918. LI CLAIRON 
. . 
;; 
c , ( 'OM) l t; ll(•t : .S't:8T ACTIF 
c,w·t:'\' .\ ( T.\ ),T QU'Ii , l , l'I EST 
l•'Al 'r · t ·Nt : IIOS Nt,; P VHU(.ITE: 
O.\ '\'k l'S J Ortl '\'.\ L JlO!'iT LA CIR-
CU ,.lTIVS t_:. ,y t:i.•; \ ' F; t,;. ,IS• 
SO'\'('t:Z 1>.\Sl'I " Lt; CLAIROS" • .._'T 
von( ( 'OSIIT.\Tt:RE'~ Q!;' IL \ ' IEST 
c 1u:z., ·o n1 11•: sot:Vl':Al'X CLI · 
L"JT8. O:l'.'I: 1,1n .. ER()XT ,·onu; 
l"OIITl: ~ t:. 
' --
A Ull 
' de leun1 ftlleè, les boùrret\l <le con- lCAL'ENDRt·R 
OIi ft!llera à <'ll&lld, ,nec un pin 
-•· ••• eoaell .. d''lln m61an1e de 1 
lo 4e IO'llcl.j:Da •• hooallle et de e& 
- de ••Irat• d• rw pulY4rl•f, 
m1Ue m~rea, · il retourae 10D appareil, · d6c:rit 
un s immense dans l'eapace· et atterrit 
nftlssaneea supernue.a ou de tal~nte .. 
d'ni::rémeot. au Mtrlment des qunll- 1 
QUALITES l'RATIQl:ES l)F. 
L'EPOl 'SJ.: 
1 t~s lndtspe'n$tlbles qu i font les <·pou- · ---
m1111}~i~ ~~~~u;.~~·~::Ï>ouse supplfc. n : smu11. 3 OCTOHRl,; 
"Coquette et . bon!le ménagère, par une éd~atton hâtive, il tout ce ~ Irat Gmrd de ~. 
deux q~~llté<! lnd••pen&ablcs à une q11 I tut manque .. 
tetnrue. 1 Or. c·est tout un monde quC' l'or-
Comme on_te .volt. aux yeux de ganl!rntion brntfrtelle e t mortll(' ,lu 
Mme de Olrar,dln. la .Pr.,mlère <le6 cover domestique. 
QP&lltée de la Comme. lfU)~o s hupor- ·on s'en rendra compte en ~<' re-
tante. c'est ln "çoqueuei'ie con)uga- i>ortanl au deuxième de~ "Quotr~ l,I• 
le," c·esl-à-<llre le désir de J>l&lre à vres de ln Femme": "Le [,IH~ do.. ta 
ton marl. . t, :\tattressc de :\1atson." qui e-Bl Juste .. 
La seço~cle, c·es1· d Ctro l>onne meut destiné~~ guider l 'épouse dan8 
111énagère, el cela se com prend, car l'or&t\J.,kallon malfrlelle et morale 
. .utte Qualité e~t on complémen t ln· de ,ilOn Intérieu r. -
D'abord sofdl\l. Il se convertit h 
Saint-Henis . ou Il était venu en am• 
ba•••de. Ordonné prôtre. Il fonda, 
:mr sa lerre de Hrogue, un moo&etè-
re auqurl Il do111>a lu. r~gle d~ galnt 
Benoit et QUI ne tllrdn 11•• à eomp. 
ter un trh grand nombre do roll• 
gleux; Il fit le YOyage de Rome el 
tnourut en .odeur de salntet('-, l e 3 oc-
tol>rc 969. 
dispensable de la p remière. D•ns ee 11,,,.., rfpouse. J,)\tlsora 
Cotpn1ent. pourrait plaire h son bien dt's ind lc1ütons mtle.s. bien de~ s.tih.tt~ ) le.nue. 
mari une érem1~e ... ~ulai'o1~ sêQ':~t c~,~~ r4:,:te~ (l(' roqctulte. Qu l lu t éviteront.., Vlergo nbandmw a s.cs biens po \1r, 
ue m nag\:'rv , ,fs <les tJ.\lounements - mals eHe d~vra · 
de la bonne m énagère QUE! dépend s urtout ob&ervE>r' c-0nsulter . AtQné-' nllC'r vivre ave<' ttll<" t'Om J)agn~ C~l un 
toute .la prospéfllf.du fo)er co,, ju- rlr, le plu s rapld~meat pos~lble. l'e~- rNlrf o~,\~:~&~ et,:~n•iu~ a~f;; 
gal! .pérlence de 111 vie pratique. afin de ce et Il P 
NOll6 no pouvons résister au d ésir pouvoir rah·e race aux né·t··~sltt'>s (SSO). 
de produ ire co beau ,<>rt.rait .de la t.tuotldi(mnes ,1ui $C préS<!1rt('ront à 
" femme de ménage," tel qu'il a ét é elle. ., 
,; ,\Ml::lll. 4 OCOURE: 
1,i Jol~ment et si com pl ~tem~~t. trnce ~ A d~taut d'une préparation ,u rrl-
par E. Legou .. vé. dans .. tsbu lhstolrè :-:aotC' :u•aJtl le mariage. qu'<'lle m,•ttc SaittL Fr,uu;ois do lk,rgla. 
.morale des Femmes: . (Hl oeli,--re une bonne voiontt". une fLr .. • 
De la . (emm~ de otéuage .. d tl cet <leur de s'inst r uire. qui lui cvrw il irnt 0~1c de Oaudle.. ayant vu le corps 
f uilnent êerhaln, doublé d un pro- l'estime, l'indulgen cê d e $On ma ri. de l Impératrice lsa.belh~_ da,ne son 
tond obsen ·ateut', - d6pondent ln ~t c-elu l-çl R't rritc de quel flllf'!'l nHl.· t.0111bcau . Quelquo temps a près s.a 
pros p4rh,~ intérieure. la santé ~ei; ladr(!igSeil -lnévltabl es c he z mw d,·bu - mor1. (ut tcJlem.~nt frappé.do la var'!· 
entant&. • le bts-n.-il(e . du uv\r.J., • ~~t-ttt,te-ffltne.. un-e-·C'X-istcnce- n('lun"t~~t.~s choses c1 aei~bas qu li renonça 
~"ùpë1tubeau comm~. car qu·<-ll(" s 'en t'XtU!SC sln c~· r<>int·u l et Au m?ndc pour entre r dans la Com · 
J a rraogemenl de ~~ dom~ure est sa ns aigreur: en fal !SAnl c<,mJ)r••ru lrf~ JH\~n1c de _Jé-sus. Il fit des prédlCl\· 
comm'e une oeu ... vre d a.rt QU elle cr(';e au corni-.agno n .de ~a vie <iuc. ma lhvu· 1ions odnnrnbles. mals n~ put éviter 
e t r enOU"CHC chaque jour. 1:4~\ bon .. r('U~f'IHClll ~tl (OrltlallNl SHati,llli' a la dH\f'J{e de !{r 1:('ral <~S J ésuites. Il 
ne femm! de ménagP a b~~ol.11 <h: rt/. bea ucoup iroa> n ég li,c/.t• ' Jll:-11 u·:t n,ou rut en i~,, ... 
tou tes les qual it és rémlnh.H'~. 1 ord~e 1, r,·, ... ..:,u t.- mnls en le <"oil\·:1il)•tt1a11t Ja J\nesse, 1~ b-Ont (·. la \ïhlli:t11te. a tfU\"'l l e mflttra· tant de û •h• :, 1·1'Nlr<· r 
douceur. Elle r.épnre ! (·~ fortune~ ~- 1€' lC' lllJ>t- l><.• rùu ()ne t,te nt 6 t i1 n ·r 1) ;1 -
branlées; ellc-t>all lr:rn~for mer I al· r ai ira pl u~. 
sauce eu rich el:il'51.:'. te !'str11·t néce~,.alr1;.• Il 11 ·v a 1-.ns clé mari •iu l 11;~ .:.ûit t· ,1 · 
eo a.tsance. tH:. i,;~.l~:.t·1:~w ... ; ::111~~. ·.t~~: 11ahlt• (Îe :--e n•1ulrc <·O nJJlt•• dl'" , · .. rit;1 
gou, erne pour . ~rn i.: • t . <. . .: 1 hie~ eau.;:•·::-. ind?1)end~1uot•s ih• i:t , n-
eet plus ~éel q n~ ~du1 th•:-- uuni~t n·i: . 101n ,~ tlt~ l'•·l)OU~<·. ,1ui 0111 p ro\'4H 1u,, 
e t .~~s rots. . .. · t , 1 h~z , .Ji.__~ u11e ln"X rt·él'it·n<·t· 1,.dwT1 ... : (!n roi. s i hal>_lh · qu 11 soi , Jl\'U - il n·\' <-'Il n l):t'i qui n(' ... oit r,, .... nr,~ 
U faire q\J.e et! <1u ?u ay1,ell\! .:-tlll rv) • •. 1 ,:1! i .. r:,it cl<· Yo il' '-,\ ,.11101,:11: 11 
avme dem eure à I a ùn clc::- 111ti.:1U Jh ·- j\rt•11clr1• il,'~on na i~ 1~1 d t· :ln .... r î•·n , 
ries du clef? Que la 1,tuh·. la .~r·"'ll·, !a l·l fair,• tll' :--inct·r•'\~ t•ffo rt~ 1•111;r : · r,• 
~~:[;:·o~~;~l~:~:i;:~H~}:l~ r•:l\ l~~t·a-:~,~ â 1a h a\H~llr d•• ~a lJOU\"('111· '•,-! , .. 
Il -i('ra :lin~I po rt ..'.• à l 'i ud 1oh.•·)w•·. ;, 
a u:~~:1::~~~i~t~ :-~':1· ... ~·l·J~~t·~):~·:?p!~~:!~~ ~a patièl:t·•·. • l la t,on n,~ h~trl, 11i• r• -
c1e ~e taire? 1:lr• .. , 1 ,·h11t-t· .... tolll lui g}H·r;t r!,rn:- i•· IHl;rta~P. 
~i;~·pp,( "1 ' ' . 
" La Cc mme ,1,, i:i, •1,\~··· ,Hl t~ûut rnl-
re . lient dons ::-:t 1.1 a i11. tiuu r ain~i di- l.,• mol ·n!l•i;:1_:e:".- ·Ü ua,, r .. tl i-
re, chacun d e:-- hahit ,m l~ t1 ui rud m1.:11t , ,·1·:-1•-+ :-.iJ:11itkalio ns qnt tnl:"1(>.s tou r -. 
~ t chacun .des \ia;..r .. i:ui <.·om1>o:--•.>ttt n«·n t autour <lt< la mt.'111t· 1,,. ,.:,., 
~011 em pire . 1:1;,. •·,il·· tJ,, :,,,a mnJ s~rn ,urlt) \ll :,,,vnonvme c1···~u11• ,.;1:.;,l·l111.:nt, 
!es paroles grv ..... i•.rt'~. 1\."i acte~ q o-. "r~a nlsation." · 
lent.&.; elle a m· lh,r· · :-.... s ::i~rntt:urs l ·rh' "honn e m é ru,J:i•rc." <·''"":-.t ..il)lO 
co.mme ses e1lfan, :-. <:t !iul n est r~ap· 1Jon1u.· or~ anisatrkê du fu, ,·r ro"1'tf--
pé d'.une sou.f(ru:lt .._. qu f• ll~ .. ne IH11~:,(I- i:;_al. . · 
aller à son aic.1'1. · • l...e bonheur donH:l)tftiue repose. eu 
"Pt1r elle: lc.g nurnbles i,ont . tou- grande p~rtie. s ur r~lle or~a.n l,;atlon 
Jour, p~orres. _1~ liug~ touJours ,h: la Yie tnt~rteur,~. lant ;tu Point de 
blanc: {')01) er,i;prn rn.mpht een~ d e- nu! nuu,"-riel cw·au 11olnt de· ,·ne !110 .. 
meure. la fa~onne à :,On ~g ré. e t rien ml. 
ne m.a1H1ue a ce gou ve rnelllent do· 1.·"or(!re" e::st. 18 meillt!ure des ga-
me.stlq~e. l!as m~me l~ chan uE: ld énl. r·an1,ie-s.. cJe l'o.rganhmtion mat(·rlelle. 
. IH\l.\:0.T l}1'. ,, OCTOIIR~ 
~ ainl Fnut\' OÎS d ' :\ S.'-l$e. 
Jt1 ... l ilul('11r de l'ord re d es frères 
mh1 .... 11r~ <lits a1,1t,,i;I F ranctscatnS. na .. 
•1uil :\ ,\ :--:-t5;e e n Ombrie. en 1182. ~ Il 
d :d t h· fi l~ d 'un riche Ular chand nom· 
rn•· H•"rnardon. 0 (•$ l'àge d(' vlng-t, .. 
,p1,Hr(' ans. il ro.nom;n au ·mondé, a-
t,,rn,t<rn na :,,es biPns aux pauv'res et' 
~l· \·oua tout en t ier à la formation de 
,·t'l on11:t:. à 1a tHe duquel Il moun.tt 
1~ 1 oùohrc 1}26. 
1.n rn1. n <>< ·Touim 
Sniut H1·11no. 
:-;,. 1, Cologne en ·1035·. fut d 'abord 
prùres~e ur (\e th éologie. de ggec et 
d 'hfbren a11 collège de Reims. où Il 
out pour él ève un je une aetgneur de-
venu pl us tard l'rbahr fi . Il se rttl· 
ra avec six çompagnous ~ur une moo-
tagno:.i. un endroit a 11pel• (:bartreu-
t'e, ol) Il tonda un ordre Qui p&'tt le 
nom dé ChartreUJt, et fut ml• sous ta 
rèi::le de (sniJll Heaolt. li laissa · del! 
commenta.ires su r lo.<t rsaumes et les 
l:.:1lllres. ' 
Suinte Poi. 
Martyr·~ ~ .\ gen sur l'ordre dô Da-
clcu. gouv1"'r1wu r d<'s Gaule~. sous le 
r~gnc d~ ntoclNlen ( 309). · · 
~l.\11111, 7 .,,. "f(ll11t•: 
?'lNintt' ,h1.-1ine . 
"Qu1 de nous. passant le soir clan~ _ la "1"ftgularilé d ej::. habituôes," 
un ,·Ulage, <h:\'ant quelque 51 em('ur(' C'·,~:-.i-h-dirP. en ~ommt"t. ro rdr<' ('1\C"Ore 
dé pâfsiïn. e( n 1)er<:-evant, l\ iravl'\r~ son~ un (\ a utro form e. Na la mellleu• 
Jet vitre~. le foyer tlam bant, te cou• N) cles ~~ r iu\lleg d(• t'o rganlsa1ion 
,•ert rnts bur une nappe rude ltrnls mora le." . 
aane u,çhe. Pt la soupe fumante su r Cel ord re mut Prlt•I t•t moral d(>-
la table. n'a point , penM~. ~:n:c<.' un~ 1.w n d S\ltttJUt de l\•poU 1'4('. pnree QU"' 
eorte d·auendri~sement (tue J nr,p~lh:· c·f'l'lt l' lle aut dom1t.~ 11~ oi:fcf'pte "' 
rais pot't\(lue. à c(" pauvre ouvrlt>r, bl- l't.•x(•rnpt o cte, 1out~~ l ('s bonn<"8 habl· 
· entOt de retour. qui, apr~s un long t uc1<'1\. • 
Jour cmploy~ à remue.r IB 1..crr·o ou le c.:·est c-nt-oro l' un de~ nV>)·ens PM'• I· lllr du l)r(•frt tle Padou(•, fut <'Ou· 
plât re et à fris-to nner sous la plute, le~<.tuels la. f<'n\lUf" "pla.1' 11 ~on mnri ""rti" pnr :rn tll";~lple de anlut Plt-r• 
allait rentrer da113 cette P<ltlte cham· et $(' fait t\lmC"r <hi lul.'' de c<'tle rt""•. ., rrNt (~ sn r I o.rd rC' d u "· J)rt'fet 
t,re sl'nette et rc p0ser ae11 >' CUX <.'l Aon pro(onde afl'êCtlon c•ooju~ale Qul. RI M:"tml<'n. :,lorq: c1u ('ile vt~ltlllt et 
cocur. fatigué de tant de travaux rè· elle n·u 1,ns l (•g ,,h·t•K i->xpanstonfl de c•ofü-.olat1 I<'~ t'h rt"tien!<. perg~eut~fS par butant~! Peut-~tre ne se re1Hl· ll vag l'aorour sE>nslblc, n\m c~t <tue p1us ~t'·ron. ,•lie r~1us·\, n~'.;..t ~IH".rr,ifl', dP 
compte de ce·s{tbtlme nt de b icn·(·lre. tendre et plus <htJnlJle. r,~nl"r ~;\ foi (~~ (u t p,,rr( e tl un <-1.>0P 
mats Il · t"(•prou,·e. Hif'n d~ plug d~~u~n'•nùh .. • au mari d ,~J)t't' 1,:n uh ~oldal. i;;ur l<'s mur· 
"L'homme de p~n•ée lui•m~u,e. A• <iu'u n hHl rl t'ut d<~ordvinh\, ,u~mP (h<'!' ml•nw!4 du 1nlals lmp~r1al ( 6S). 
prèt'de longues et ârldes nt~dlu,tlpns K'H n·n 1,01 1-.er .... on:C'll.-.nt<•nr l"' ;:mu 
ue trouve-i .. n pas 1.4oe sort~ d~ r t'pos des i.a, HndNs d vrd r< .. \i. ,~d1t1:·f1t:'f', 
qu'il ldf8Ils.e rlan& la vue des occu l)n- c·cst so,n~Pnt lorA<Ju '41 (>!\C · tut-m<'nie 
t ionB m t nag~r itut? . . un peu broul110:1. qu ·u apprt\<"ie. c1n -
\I E lll II E III , I' O( "l'O IIIU: 
"'!i.,Je ll1·1,,11 te. 
toat p(N'tl Il l'tbullltlon. Le ,... 
froldlsNment' donn•ra un .,_u Ter-
nie, aollcllt et brillant, et rNltUlot •• 
rea par la , ulte. · 
l'lerre .. coatuiah rtlldelle, 
L'ntatlon · • eela de partlc• ller L'bomme, ému jueq,a'au:i: ..._.._ 
Qu'elle lmPOM oondllln-t à l 'l.d· mala •oalant loutefola Que - &Ul-
mlratlon da public d• llllmm• .qui, t•de ne trant ht,t" peint avec celle ••-
J1111<1u'alon , f iaient totaleme nt lneon- cher. empocha l'objet el, d ' un ton ot 
,nus delul. La pll91e Pegoud qui. li Il a·,«orta de mettni toute la " bla. 
'1 • dens •oie il peine, ne , JO'lll-lt 1ue" taubourlenue dont Il était -
d'aucune reaomlDff. a graYI nec ane ble, répondit : 
On fait tondre en•emble. à \me 
chaleur mod~r <'o. 25 grammes de 
i::omme la<1ue ~t 10 gra11irnes de rés l• 
no ordlno.tre. On y ajoute 100 gr~m-
mes do poudre d'émeri auu l ftne q ue 
possible. Lor•qu·on a obtenu ,an m <l-
lange blea homogène on le coule 
dans ua moule hull<' (étui ou boite 
del>ols on de f<>r blanc) . A près re-
frotdlRsement, on lave dans <te l'eau 
de, potasse ehaud'e, 1-ln observant 
blon les proportions cl•dessus . on ob· 
tient une pierre capablé de ri valiser 
avec tes meilleurs pl; ~ naturell03. 
l'ou.r Nl<Oller le celluloYd. 
Pour réparer les obJels en cellu· 
loîd cassé<!. ou souder ensemble des 
lames ou plaques quelcon<tuèl! rle ro~-
me matlêre . Il s urm de ramollir daus 
l'acétone les parties à réunir, puis de 
tes appliquer l ' une contre l'autre 
comme s'II e 'agl8salL de les coller à la 
colle ordinaire. , 
Potà~O ?.Y.~ 1-.n- rA.,;~w. 
Faites cuire à l'eau un demi-litre 
,le pois ca~•és .-n :iJouta nt du !!el, 
ne branche de persil et un poireau. 
, erasez •o• vt>ls el passez-les au ta-
mis apr~s eut.son. ajoutez un bon 
morceau d.e beurre: une cuillerée à 
café d'extrait de vîandê Liebig qu~ 
vous a11rez eu solo de dt'1ayer da na 
un peu d'ea11., chaude .. Ce potage. 
qui doli avoir la consistance d 'une 
purëe tr~s claire, se sert avec des 
cro1itons (rlt.s. au beu rre. 
Pola,ce nu,i.JQ"e ain.: Perlftlt du J .1p,ou. 
l'renez dQ i:eau,. à raison ~e un ti-
tre environ par quatre personnes. 
trot• à quatie pommes de terre de 
oioyenne · grQaseur. q,ue voué aureï 
pelées préalablement, et que voua 
cOùP'l}'eZ et ferez cuire dans votre 
eau pour leS y écraser ensutte ; Caltes 
t>oullilr, e\, en ple~bulllllon, Je-
tez cinq cuillerées de Perlea du Ja-
pon, salez. couvr~z et lalJaez boullllr 
cinq .mlnute,i, relirez ~u peu du [eu 
el jaiSllez mijoter vlnlt minutea, 
beurN'z et servez. SI vou ajoutez 
des jaunee .ll'oeufs. vous aaraz ,an 
potage maigre absolument dêllcleux. 
SI. au lieu de j•unes d'oeurs ... oue a• 
joute JL de l'extrait de viande Llebll. 
vous aurez un potage gras bon! 11· 
gne. 
roui~ • r("ttraaun. 
rapldlt• d<!eoncertante le• échelon• - Bab ! f8ul• bien sor que J'vo-
de la pnpularl~. Son nom (ut d 'a• ' !'rendrai tout à l'heure. 
bord connu par lee expérleneee d'ae; Une ••coude. puis deux. puis trola 
cro.-hage QU Il fll s ur le t rolle:,·aérleo • 'écoulè rent et. soudain , troua11l l'air 
Trolo semaine• •près, l'énergique &· le n1ouoplan n10. d roit. li <técolla 
vlateu r effectuait une descente en pa- cinquante mH.r•• plus loin. ptlt de 
rachute Qui anacha ds c1'18 d'effroi !'altitude et, M<rlvaot d t> largee· Ol'-
aux ttpect.a teur~ de ce1te scène. L'en.. t»ts, 1famlnclt. tJ'eslompa' à nos ,._ 
gin de pr jloer vatlon, était e nroul~ sur gards . • Blériot, les d~nts u rr(-es la. 
le fuselage d'un monoplan. A deux tête reJètè<' en n'rrlère regardatL 
('ents mètr ee de. hauteur, Pégoud a• Tou1', a, ec la m{me expresston den .... 
bandonnant ,on a éroplane .>·lot atter- s&:ge, le m~me pincement au coeur. 
rlr doucement porté par le vaste dO- nous regardions. 
me de sole; sur les arbres de Cha- Le monoplan atteignit trt s vite 
teaufor l. Hier enfin, le Jeune pilote cinq cents; puis mille m~tres. li pla -
a tenté el ré ull81 parfalle~t. su r na un Instant au-de88us de nou~. puis 
llQ monop!an Dlérlol. muni d'uo mo- brusquement, ~ou• le vhne,, s'lncli-
teur Gnôme · 50 c~vaux, l'ex~ctce ner et presque • &U$Slt6t,. Il rellt en 
partl<,ullèrement dltrlclle du looping sens Inverse une partie de la route 
the looP. pa rcourue, mats ··complètement ~ 
1.•:s J ,\;\IU•:H ES J.'Alll tounW' cette fols-el. 
!,a tentative avait été tenue secrè- Qu'\lre cents mètres. durRnt, st.llS 
t.e. Aussi, pou de monde, à pJrt M. un heurt. gant un tao.gage. aussi sta ... 
Blériot, une q ~ nulne d ·avlateui:a. ê- ble que s'il se rut trouvé dJ.,,,.i,a PO-
tait r éuni sur 1 aérodrome. de Juvisy, ettion anoll\ale. l'appareil Vola. P6-
oil l'exploit s·acooruplil. J,eg <ftffé- guod. qui maintenant avait la partie 
rentes -phases de cette expérlence se S01>f r leure du corps tournée vers 
~:r~~t;,"Jr ·~
0
~r!:.~~è '.nf~:e:~~.:~ ~
0t:=,r~o8t 1: 111~~r!~l:e d::f~~'!u co:; . 
le& yeux, la vtalon ·qua&I fantaa·rn&g~ confortablement a~sls sur sotr -Nège. 
riqu e d'un a f roplane volant :-.~oc une Le temps qu'il mit à c!Ounlr ce demi-
stabilité parfalte. alors que· ooo tr.aln kilomètre ne dépassa guère une tren- · 
d'atterrl88age était tourné vers le ciel taloe de ,econdes. mats Il nou• parut 
et que l'aviateur avait les Ja111bes en durer des minutes. d'lotermlnablee 
l'air et la ttt.e en bas. Mals Il con- 1ntn11tes o~ notrè anglsse se préclpl· 
vlènt d'exposer par le détail cette lait. L'homme. cependant. avait gar-
randonnée a~rténne. qui stup"fta. ceux dé toute son asstuance. so,1 parta.lt 
q ui eurent l'heur d'y as,,lster. sang-froid. li jouissait de se &enUr 
A 7 heures du matin. Pégoud. aus- atnst mattre d"uoe destinée aussi 
si calme que s'il allait prendre ,on Inattendue. )!aitre. Il !"était. en et-
petit déjeuner. Hl sor ti r l'apparell du fet. car nous l'aperçumes tout~ coup 
hangar . QuelQUf:3 poussées sur l'é- Interrompant sa coun;e bortzontaJe,. 
lice. cl bientôt le moteur rônna allé· , p!Quer droit vers nous, son monoplan 
g remeut. l'ne dernière ln•pection rormanl matutenant une ligne rlgon· 
aux co,mmandes et le pilote esqul.ss.a reu~ment perpendlculalTe avec le ool 
le ge,,te du IAcehz-tout. Il se ravi,a C~tte chute, 9u du moins ce qui MUS 
tependant et com01c sou mc'<anlclen semblait une chule. se Poursuivit du-
!l:e trouvait à quelQues mHrcs de lui. rant cent mètres. J)Ufs l'oiseau de. tot· 
Il l'appel'} et. tout sou riant, !tri remit le se redres'la sans le moindre effort 
t$On port.e-,moonale. , ll1>varent. ~lis .. a ('ommê un esqolf 
-Tiens. mon vleu>:, lul d i t•il, si 1·aurait pu raire sur une onde,, moll& 
par ha,ard Je restai·s là·huat, le eon- et. douc.:eroent. yint se J>O~er à nos 
tenu lie ma booa,.,.e serait pour toi. pieds. 
Garbll Professionnelles et~ d'Affaires 
11•1 D. MIIND, 1. O. 
' 14e Ilet, rue·WFanclotte 
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IMMEUBLES 
1. Pllllffl. L PINET, L. 1. 
vfv«al , No/aire, tic. 
R<'sideoce 9~ ouHt r. Chatham. ·T•'I I IJ 
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WINDSOR 
u~ -:da AUBIN 
Videz. flambe• vot re poulet, pla 
ce• Il l'lnt~rleur une boulette de 
beurre ma n t.t· dès.il.- de poivre et de 
fe 11llle11 d'e•tra,:on hach""•· rr,,-ou• 
•~•. lrous..ez. mette• li. la cas&erole 
ave<" \rol11 verreM <l 'eau. i,;~l. un o l • 
alnon. unf' caroltfl'. un C'lou de ~lro~ 
ru,. tl>ym. uffl' branche d'"11tragon. 
Faits cuire don<~m<!'nl A. l'étuvre : 
d,gr altJtteZ , cotor,ez à l 'ar on1e Patrel .. 
1~ HVPC un peu d'e flcolt> êt !11 .. n·Px. 
llb 111 • d , .. , .... d .- Nouveautés et Merceries-
Albert P. JANISSE . 145 Est,. rut W;-a111tot1e 
1. l'.d1f1ce Whire. 
Q. ADAM 
Epicerie. et V iandes 
lcllllln d ... Ill ,.....11111 -
· WINDSOR 
C. C. CHAUVIN 
l:ncanlt ur public 
Sutherla~d, On~ 
T~l::bot- r 2 10; R\I, rue Wy:mdotte 
"'La ~laiterie oll l e beurr<' a nrron .. van toge Jrs quallll:s d ' une ff"mme 
dit eo moues brlllanlcs et oarsem~es qut rt"met lOut· en plaN.·. c(\ qnl lui 
de gouttes ~e ros~c. _la grande c~ave permet de r('trouv('r, au ntQ!llCrlt or,-
oà bout le luu;:e. la has&1 ne où eut- 1>0rtun. del{ ohJNs su r -1~~1.1uel~ il 
eent les fruh s m êlés de suere .. son~ n'aurait plus pu remNtr(• la main, 
autall\ d'obJecs Qui cahnen1. <lll1 lOU- s' il nvait (>c~ lh·rt..i à lui ~f"ul. 
- cheot meme d'une sorte d"~motlon :\laltô!.. en g~n(>ral. le mari nctarde 
eerelne. comme tout .te qu i lien~ à. la pft....-1 ;1 .s·:uareindr f• "olontit"rS aux m ~· 
nature e1. à la ramil le. comme la 'ue me!'l hahitudt-s d'ordr~ ciu~ son l's><>u-
d'une vache qui broute, <l'une plaine tt<', parce qu'il y a. dans Ja rt-,'.tularlt~ 
oO s.e tatt !a mOliJ,Son. mat~riellc et mora.l~ de la vfe.- ou-
!'Ille de Hir~er, prlMe suMol•. ua-
<lott ~n 1 ~c,2. 1,:11~ fpo11sa vlf•Oud· 
marsa n. prince de ~ erld . dont elle 
l"Ui hull enfants. .\pr('s la mort '1e 
"lOH mari, cil<" Conda un <'Ouvent Qnl 
t>uivât les r(~gles ti'e Saint Augutnln. 
r;Jl p 1Htrtlt ()n!prite pour J l>ru et1 IPn, <'l 
r ('usslt à vl:,1iter 1es lieux kflint~. t-:lle 
mourut. en J :l'i:}. 
l"oar partlf'll'ff • la pl"" ICl'•lode 
-•re rra~,.., ...-1ble da• -
rfidon. Il .-oa,1 • roA1.en ..... .., .. 
- _., .... '"'" ,,.no par aawe,Je 
prix de Tottt abon-t au ''Clal· 
roa". 
A VENDRE 
Qnatre l1<·au ,: lnlN .i .. :IO x 128 pour 
conatlr tl<'t i,,u. Cr.t(:·om•11t. d t- l0aTeD1W 
Windao>r, au outl cl.- la tut' Erk'. l'.au, 
. l ~. llllµNE . Euclide JACQUES 
Vaas, Laqu~urs, Ba~res et , F.ntreprcneur gènén:tl 
Cagarea.. . · 
ul _,,· Esli11talio11s /ôumics Qalui-T- IIIUI .. •• limant 
24, me Wya11dolle Il, ne a 1'1811ptllll.Tél.393 
.. Les ar\<"h.ms ,;e,ntaicnt e~ exprl- tre <tes avnnta.1,re~ prath1ur~ consJdl-
malent admlrl\blem<'nr C?;lle J)Ofsle rabh~s.- 011 rha n nP r f." l. pt•n t-t rant. 
domestique .. · ~ ·Od)"s.tsée n e nou~ tu1t1u<•l on 11f• \'{'\ll 1·ronorir,•r uni> rot-, 
cbarme Jumal~ da\'antage que- Quand qu'on l'a rnt-~t·ntl,. , JEl"HI . fJ Of"l.'OIIHt : 
sai nt Oeni"'. 
<'1imît •Ill' la proi•rio't<'. A noulna d 'UD WALKERViLLE 
ml1" du .....,lN' d <- la • Ill•. Pft" du t Ont. WINDSOR 
quartiff induatriel. elle nou s offre, Claus Nautsi('i\a t·t L\.~ mari <}Ui . rf'trm1,·l• rt ftult t'rc--
dans P(onllopc·. la prln<",es,1;e .unie à la mPnt, dau!l "'on hHt•ri Pu r. le ml•me 
terume. d,(li m~uage;~t. ?(énophon ronfortAble. I<·:-. m(•nthi Jo, ,, ios. lês mé- Apôtro c!e1; -Gaules . fut f"nYoyf de 
n 'a rien écrit de plus exqu1s que le mes menu<'s aitpntittt):i,i. t1,.t ns à-cou1,,. Rome dans le,i Gaul~-s vers 250 pour 
table.au des Joie& de la Jeun e ml"re de Sâns rle]l qui ,,h•iHw lr<nihlc r le tran-. y pr(-eher la fol: li devlot le premier 
famUJe." . quill<' <lf'r-0u1,•m,·n t ,1 ·ant. ... ,10 C{l.tm.,. (•vl'quc d~ Pari" et souffrit le marty-
E n lisant ces llg·ne.s,. on ne peut et heureuse.-'11ilt ·1Hlr oonl racter U· t r.e axèc HutitlQue etr 1•:leu~~r e à Molll• 
,·erup~~ber de fa ire I amèr(l réflexion ne telle hablluM di· ce hlé n-<:tre, que martre. en 212. Leurs. corps a:,ant 
<1ue l'~ducntlon donnée aux j~1mcs rien ,au monde •11, J)ou rrall l'en <lél&· é~é jet<'s 1\ la Selue. une pleuN rem-
nlles les prépar,;: de moins · e n moins cher·: · me leu r donna·la sépulture au •lllap 
à·ce rOle ct>pe'.~dnnt s i envla:ble et ~I . c·~t là qu'est le triomphe maté- do .Catolacum. auJourd'hul Saint-De• 
'J\'l.tn . · 
imponant de femmea de ménage. riel et moral de· lâ \lonno ménagère ni~. 
de '"bonnes ll!énagère1.-''. ~ ... ....:-corume on Je verra. a \·ec plus d~ 
Combien d <'ntre elle,s, au moment , développemeu1..-ôan~ lè "t4 tvr e de du mar!àge . . ont reçu I en•elgnemcnt la Maitresse de Maison: • . , Abbesse, à An~loebe. 
pratique h1d,sp!nsable pour entrer Ces habitudes d'ordre, s i utiles à l'é· 
en wénage et s acq uitter de to utes pouse. e lle pe ul déjà les avoir acqul- . 
Ica foactlon1< qui ~ocombent à la mat- 1 '" par son édllJ!atlott de Jeune Olle. PKJli81CK PA'l'RIO'IIQCII :. • 
. t~~ de maison · 1 pa, le• exemf,leà qu'elles a eu• aoq 
. . C eot, souvent,, tout on appre'!lla- l les yeux dans .a t1'mllle. Dana le I Oe ........ - ....... • 
qu n ne se fai t QU au prix de nom· gard. à une , trfcte d \'l')lpllne. .. ...._-,.... • 
gage A f,airc. appr,tnttsu.ge pregq,ae ' c.a contraire, elle parviendra à la .,.. (l'a.,....*'~.._ 
to'!jours pénible e~ cotlteux. parce l eonquérlr. en a'utrel«tiant é cet • a..,,_. w ..-ndiw wllllit 
bNuses expér iences par foi• onér eu- . La .,.1.,11, de eett.e quall", au I JIii 
-. "' · point de •ne de la palx et du 'lloa· 
De quel oe il le mari peut-li • otr beur da mfn- Nt d ' une talle la· 
aop épouse obllg<!e dP. IMl mfre ".\ --- I' .. :... ait • l'kole" du ménr.ge, au momel'l ... ~ po,._ce, que .,.....uae ne ~ur 
me oO i,lle aurait dtl 6tre en m•lll'9 pHer Il trop de aacrltleN potlr ..... 
" d 'appliquer• " · 1...,. à · la ,_...,., - - _.,_ 
li n':, a certs paa Ill .. qaot -· 1 m_ul6n q...,.q .. , •ate à ... .... 
ùl1IMt' il la bonH ...... lA ... .. p4rlear. , 
ri &nit le droit.. ..... - le S.-ap • ..._ ,enl~ 
_"_,........ --- ..... = .. : -~~ .... ··..... 11 .. ,........, . -
,,...._d'uae ...... ,.aa ~-· •• 
.... _... N,L • ... 
·~ ...... . 
.. . .... ~... 
;:., 
• 
·~ 
- -
7 
-;- - -----
nnonc~, elle. 
et· plus e~ or 
-· 
. Présentez cette annonce au bureau des courtiers d'immeubles ci-dessous mention-
tiés, ceux-ci y apposeront leur signature. Rapportez cette annonce signée au .bureau du 
· "CLAIRON", où l'on vous donnera $5 ou $10, à la condition qu'elle porte la description, 
par les courtiers, du lot ou des lots que vous aurez achetés à · 
'> 
_.,.ONTC1 A 1 R QU 
. . 
AU BI N-ST-L;OU 18 
Dans un rayon de dix arpents de ces propriétés, il y '"' a une trentaine de gr~ndes 
manufactures: Ces lots se prêtent bien à la spéculation, car les manufactutiers achètent 
1~ propriété avoisinante. · Achetez immédiatement si vous voulez profiter de la haùsse. 
Rappelez-vous les petites fortunes réalisées l'hiver dernier ; prenez votre tour cette _. 
année, car Windsor va doubler sa population avant cinq ans. 
Lots de $150 en montant. Conditions de paieméht faciles. . 
Nous avons des propriétés à vendre et li échanger dans les principales rues de 
Windsor, de WaJkerville, de Sandwich et de Ford City. 
Nos automobiles conduisent nos clients sur les terrains. 
. . 
RÉAUME 
-
,R~è. Sandwich, ---Ford City; . o ·ntario. - Telephone 1173 
- --
. / . 
• FORD C1TY- H-EIGHTS 
·-
,. 
La plùs belle propriété subdivisée en lots à . bâtir dans r est de 
. Windsor, située à deux arpents de la · rivière Détroit, en face de 
., 
Belle-Isle. 
Tramway électrique passant sur la propriété, conduisant au 
centre de Windsor en quinze minutes,·1>9ur cinq sou's. _ 
· Conduites d'eau sur la propriété ; les autres travaux suivront 
bientôt. 
Propriétés à vendre dans toutes les partie• de Windsor et des 
• envtrons. ._ 
Nous vendons·les lots et conatruiaons des maisons à conditions 
, ràciles. , 
' · Ache~ez avant la plus-value coDIIÏdérable qui aura lieu cet 
automne. · · 
Noua . conduisons nos clienta.aur noa propri.téa en automobile. 
\ 
. fil 
, .... ,•. ,1.,l't- , 
L-......itA! •'• __.. A -
Cèllpo d'a-adre A "'"' ~ 
-·-
flllvllles du c~mté 
Le plqu~, nlquc du premier sep-
tembre Cut un su r<'('!' dont uotro Cu-
ré. le Rév. J. A, Lolsollc est Juete-
ment lier, bien Qu'à r n,•onlr Il a it 
l'ambition de faire mlmlx encore. 
M. lo Curé tient à exprimer •• re-
connaissance h. toutes i e~ pe rt::1ooue$ 
QUI ont pr~l t' lf ur bien, oll\aut cou-
CO\Îrs k l'or ganisat ion~ dt la r('t~ 
oc,hamph re. Il romoreir s~ elnlement 
l"A~octat ion C'ommf' relu.le de \Vind· 
'aor POur la publicité qu 'elle a rn1le et 
pour avolr permts à lu po pu intion 
d'enl0ud r~ · .M . \rnlrmd Lnve r g nt. 
Yolet la liste dt\3 h ("u reux gagn a.nl:s 
d CB prix du TIJQUt-niqu(' : 
No. 123 1. MIIE' < lfmence Melocho, 
Au ld P. O. 
· No. 22 58. Milo (' lar if;>c llon<11, Rl-
vlt\to-a.ux-Ca n,. rci fi. • 
No. 22Gt. Mlle CJn rl M;e Bonc1y, U(-
Yl~r a-a ux.,.Cani.rds· .. 
Ko. H92, Mil,• <' lar!SS·· l<ondi·. Hl-
,al~re -uux·CAn Rnls. -
J;o. 2627 . .M . J<. <,. füc >'art. · Ford 
Glty. 
>:o. 2 28S. M . Jn.m<."~ _\'o lrt. rHi, \\'lnd 
ror . 
'\Jo, 11 60 . Md <' i:..:Loi Lo ngloi~. Ri-
vière -au x-Can ard~. 
No . 24 4• . ~1d'! \ n hur ~1a rlon. O· 
J!lva. · 
FENELON. 
omlles locales 
\II SSIOS Hl' TrnHS·OHl>HJ•: 
Deux H. H . P. P. Francl~rain1', ôc 
Montréal , ru·k'h<'ront l a m:s.~l<'n du 
T le r R .. Ordr1.· qul I\U rà Jl('!11 il ~ otre~ 
nt'uu~ d u l.ar 1·9r<l ('ity, du t 2 ttu 1 ~ 
oct.obro. ' On l)f'Ut ~rolrc 1101' I<'~ Cl\-
nad iens d c-t' 3 u t tNi. 1)t\ro1 ot~d1 Iront 
:tui--~1 ,ellti~ndr~ c<s rl.E'UX ùrHhm::11; v~• 
dlcMtur,. 
Mde Dr \ 1 A. Fou r ntor (lu Sn.ult-
Slt•-)1nrlc . N:it ('n vi~hc c h E' :\hle J . 
J, Mnrsé. de la r u(• ('aLtl raQni 
E \ ('():\S'l'B et ' ' l'IO:>. 
i,t. _.\ , si:n"'niE:. (•picit"r d e ta r nc 
l;ondon . e&t il ta.il e 1.>A lir u ne m :d s(:n 
do f!. ... ûOfl au coin d,•j;, l'UE- l.,.<)11/lon 1 
tt '\\ <·~llni;.to11. f 
~1. (: . Adnm . (\-p H:i('l' 11(' la 111(; \\'y 
anrlo ll~ fie tait (•rlge r une 1~nl n oi\ 1 
il I ts'd1•rn. : u1· J., 1•1, , L "l ,, • •t' I 
~, if (l~ $1 r., ,)ùt•, 
No 6635 M H W. , 1cuu~ h. \Yipd N Il d D 't 't 
•o; o: 202,:. ){. ~, ila Pmm1. Tihiè- t ouve es e e rm 
ro-aux-(':1 ua rds. 11• • 
No. 2::: 2.3. ~de- :-.:e llfr• Jo' rn1i<'r. 0 1~-
ttolt. . · • ,\1gr i.Rff}\ . s:l n é rn l dt !-. l ' i:r,•:-. du 
N o. 6615. ~1.. P. . \\ . ) ·1c1~ 1g h . \\'ind 1 :.·n1u\.-Esllri t ·ct...du Sa.iol-- ('ol'"' fl cl·• 
~o r . \1a 1ie • .inch•11 t: \:•qut· <•n ;\triQut.·. 
No . 2 6')0. Hl v. S04.'nr ('1cilc, .\ ngf':--, f 1,r ~ ... idN : l hono ra ire J t> 1., S r•ci(lf' l;'"' 
\\ïndsor:. . . tùa1,111<1,1e d,~ l r autr-. <1:"l':t 1..,r .. 111 b No . 6161 .~Mlh• .\l lcl A a t a ya, lh n · 1,,1tt.• d ,..s I t r, <;., 11.-.1 , eur· ·S,linl -J , ,; 
"-re-n ux -Ca hrtnJ ,., , h 111t. 
~ o. :! l 79. M. U <t.lH: \felo< he L :i ( ' t1Jl. ·r , ..:.ai0 n rt u ' ai n t -E:o.prlt 
Spl~rlo&._O!l t. • 11 ( <111 ,J i ,. f' l o l ï (•:~, -4,ar )1 . ('l;t11tli 
~ o. 168, . M. \rl hu r \f('fo,·liP, <.> ·r:rn · .1is P<q1l l.ut Dt:~r•lat<'~·. ei 1~, 1:<, 
· j il\'l\, Ont. ,. ·,•:{(' de it (••rn•· ... c ri. F r :• nr-,•. 1 Il • 
:!\0 , 737 . ';\I, .'\ . ~lllil. n, lrOÎI, ~1icl .•.!:~i•li'- '.'l. lt•." 1•,•lrJII Î(: ;_ fr:H.<' i "'· i il 
~o. 2:t 3 1. 1\trlc I l . P l't1dlto111m,•. Hi •J\< Il•·:- u , t... ... ii.: iu a it' t ·~ ,, 11 \ 1 .•c.1,, ! . 
\'l('r (H\ll'X·('anar cl:-.. •. ,n:·i, •t du St -( '-lf'U r d t· ;\I;\• ;, . 1c .z •t iL 
~ o . .2 1S9 . 1\111 , lt t~ina l'i1~• ;1n ,, 1  1~.f l par 1, • \' /: nr·rab l~- Fn ., ,t .. 
'\mher ~l~rg. Ont . , \ l r,l'f1,: P ,tu l L i1n· r 111t t1. J 11 ;1 , , , rf ! 
Xo. 1 ï ':\ M~h..· l. "\\J i:,, , H<,d11•lt·,11L : rin it"}l ('1·111;.'; d11 S t• r•: ::-1u·1:. · , •t, 1 '-' . 
R h iè rc-nu~-('an;~rd :-.. ur .. 1.t 1,•m:.r:d<· d u ~1 - :--: î..r.: ,. L i, 
1 
('<'l:t, r f l{R.ll v ll Ct'IU !Hf• tH: • )' lld 1 ,; , 
' "'J TEl T '.\h l : i , f•n \'i~o n :? :-: c,v m ,·m h rc <... uw· di al1:1 
... 1 ~:~;;·c\~:rt~·-t·,!i!~{· ,P~:~~\1:;.}':,,'t·:~i::·.".: 
·Le Sonneur de Biniou 
A meo aruio 
Barde-d~s Nunps ! l ' humble t:>nrde d ('8 g r è,'eA 
r'ut ~t corn t c>uJouN do te!f &m111. 
("ar n oue .ivous. t oua deux-. l <"t. m<'m4!8 r<-vfl'1-t. 
l'n m<'m e l\n)N H' po \h' n otr<' ch~r payo ! 
Q u~n \Ha Cl:~n "Oll monte, on otm o h. l a 1\Ufvri'; 
t..s m l<-nno à OH.>i s 'en va Je n~ Mis où. .. _ 
Tu , ·~ l'JOu irlrt.nt d an s t o n r lol ro n de c uivre: 
Je ne, t uls. mo l . qu' un sounrur d" b lntou ? 
...\ trnv~ l)lalno e t torM t't tllOntngnc>, 
Tu. rude voh: chnote au Sud: plt>ure h l 'ëi;t: 
:\toi . j(' ,w foh~ qut> chantc-r ma n rc t.àgnc 
.\ u x th<'rs onfant~ cte~ ,•t('ux pays de l'Ou<"l ; 
1'out douconie,n Je lie une lrnmble i;erbe 
n,, llettrs d'Ar,·or . do \'cndée et d'Anjou ... 
T u va~ tw ufTbmt rl:ms t on clair on 1:mpér lw: 
J ,, ne · ots, ruo i. ru1·un sonneur d 11 bfn lt'u ! 
,' J e von, chantant l 'homblo pécheur d'Islande. 
~ Paim po la.f~E" .-.t Mon bC'âu petit. i,:â~. 
LoR ch('o,l uH c reux, l ' Oe(>an. la gran<l Jand o • . . 
.Jt• , itl s chan.t ant, îHI Ï''tOut. n os vleu>,: <·ombattt; '. 
f'ar 11 0s ,;As, aux j ours des t\po uMtllei!.. 
f'hoquo,n gatment Jeurs g ro8 i;oull<'1"' à c lo uK. "" 
l..e Jou r venu d<"ts ~An,:lentes l>atalllce. • 
Tous sont debout . . . derr lt!re l e& b in iou $,, ! 
Pou:- C'e l ul-là q_ui ( Pr a ma Patri e 
Gr àr1deau dedan~. r~s-pectée a,u d eho n ;, 
Je suis \'Ols-tu s>rêt à don ner 1na v ie'. 
Pt·M à lui t a"lro uo rempart de mon corpl) ! 
El t '<-st Jffrn rQuot t u mo ,;errn,; ,>a rah .re 
Dans l e~ dangers. à.tes côt.éti, pa rtout . . ~ 
i,;t c 'est pour quoi t u m e \'("r r as. oeut· ètre 
:\101arir joyeux en R01\ nanl du biniou ! 
1-; ,;te-11ds ces cr is : ~·est. 1e.euplc qu i. ,·11,re ! 
J h: ! quP nous !ont . à nous. 11.!s ' ' \•8.-d 'l'ava nt, " 
Priso n Tr(>pas . . . ~lla Part le e.st libr e . 
'\-: 1' lf' P-ays ost Pro~l)è r e et vivaot ! 
Sou ffle gatment danR t on <'lal ron sonore. 
Jt> ~ou tflc r ai danw mon humble b inion.t": 
Sôn nt-. tucn ha u t. 1â. Dia.no d '3.urort•, 
.J C' sonnerai la. Char ge . . J\1~c1 11·tu1 bcrut ! 
O • 
T h fo. !ll)TH~' L . 
La fta1J1HI• Th~bert " reunlt 
T\ n·eu P&a rare chea ~oe compa- cette ; POQue tourmentée oo les cana-
trlotee, de remarquer dea noeee d'or , 1 dleoe-Françate. l!<)Us la conduite de 
rnnts c e11l touJoara un srand évn~- Papineau, avalent taot à combattre 
m <nt que des noce,, de dia mant. A· contre l ' lnJustlee du gouvorneoi~ut 
pr(o solsante ann~ee de vie commu- ang1-llJ. li y a près de 2ft au 118 118 nr. s i leo f POnx ont eu hl tem1111 de eeJ rendirent à l'!nvltAtlon -do Jeu·r Ille 
bien connaitre, Il doit leur f t re par- Narcisse. oll'leler de douànes à 'l\'lnd: 
!ois difficile de connaitre lOYte l•ur aor. et ils .vinrent demeurer chez 
cl e~eendance. Le8 enfant e eont .deve- leurs e.nr~nts h. Tilbury : 
nu• presque au881 vieux que li!• pa- 1 11 • r('n l1' : ce sont pour ainsi dire <l'es t • cor:iptent, d ix, enfants \'l\'ânts 
contemporain.. Le3 petit s eu(nnts ! ;r~:~~s enfants. 1't 18 arrlère-peUt.s· 
•on~ Innombrables, el les arrlère-pe- La re l!glon étant le fondement de 
lits enfants . les plus alrn<'!s peut-être la vie de ces vielllards. la reto de ,,.. 
d~b au c4'tre~. ~ont juet e assez nom- manche co mtlllncera par une m es.,;:e 
J b~t.'11! pour le ur tair e une <'Ouronne llite en \'f glls.e de Notre--Ua.me 1.\l 
f 
d anges blonds. Lac à Walk.ervllle. à _Sh. Lei> pareo:a 
.liorts!eur et M0<dame l\arclue Thi- et res amis y sont inv!téJ. 
1 lx'rt. de Por,d Clt)' , Ont .. 301lt les heu- l ' o grand diner rJrunlra toute la 
r('ux oc•ot~nnirla' dont 'On cHèbrera tamtJlc, d ttsperste a u C-ao&da. e l aux 
1 lrs· ftO"es de diamant. dimanche le n Etats-Unis. !\ous o ffrons nos hom-
l octobre. Agés respective ment de S3 mages~ ces dignes vieillards et nous 
N d,. 81 ans. l es deux époux pos-;~ leu r souhaitons encor e <llx ana de vie 
1 
d <'nt encore une bonne robusteA1ie. au moins pou r qu'i ls pulss.ent fél ~t 
Tous deux l!<)Ot néJ prèa de Qaébec. à leura noces >:le radium. 
! • • • 
Abonnez-vous au " CLAIRON "· · 
OAK HALL 
l aison des habits et dei mBrCories de modo 
... 
Les habits de marque II Soverlcn " 
T(·<;umseh .. 2 OCL ~.am,·d l. I" :. . .... 11 , :p, UII 110 \'l(·'i.-..t . <k Si+·d' !,!,; 
sernemùre-• .\L Pl :'\lilt· <,uill,1i u1.:1 c- _oeij- 1 t i":lt' <'t 1111 grand . 1 iard ln& o ut. c élf'hn lrlt r 1,c,1 xan t 1<:nlè' 
-La traversée de IJ Mdditemn& 
~ont inoontc!sta.hlement le<, meilleurs. 
annlversàlrc d <' rnarin"'c·. Lo matin . ., ... . ft ,· 1 
une gra.nd 'mf'.l'F:(' fut çhau t <·e en J'~-1 A J n.r i~. z._, •• - L a viateu r oland· ,, .• rlcl·~,udri•,adlecn.! ... '01ut>k\'1o"min,.,~.re~n"unr1erunà ! 
jrJlt;.e Ste•A l r\ •. \ I. OL :,\fdu H h nn Honneur aux notres (; e.rro~ ,, tau ~nn s 8.\i('f\le .. la tra\·e rsee ,, v:J •-.;, , -
Vandor llÔdf'.l' r ~<'n,d~nt .:. r l'homm C' N I J i! e l a m er ~lf><~.itcrr~nu é·e . • l a m erci d ' un J)Ut'·rUe pannfl de mo ... 
1 
femme d'hon n eu r. Mdè'"'i~o~nllo IA.• . ra._rtl ruard1_mat1n de Satnt· ll~\lh ~· teur, ~tait uu projet peu raisonnable: 
toucnenu. CJ1J l ·c:tnlt fil le d ' h onn eur 1 - _ 1 ël 1\ t1_.11,uu·,(tll-•, 2 . Oar~oK at~n1t d 'antab t plus que, partr. nt &\•ec bull 
Jo rscaue l t· marf4llff' rut lfeu il y a f. O · . à H ~ eT t <' _à I heure 4 :J. ayaut cou,·ert heu rCl'I d 't:ssen<"c Pt d'h uile pour .7~(} 
sn~ d nn~ 1'1;1glisr de l'Af',omptlo n d(' f l' n nut r ('I F,anN')- ' '. l1 • ,.11,·a lu ~( L . 1, i.. _, s.o k1 lorn! t re:; ~épt\ran t lt'N villci; klloml. tt·es. l'a\'tat eur. c•n <'Afl <le \'f',lt 
Saud,\ tch . ,,1t on cor(' N Jou it .-1 ·11 11~ N> Gu l lbaull ,. i l e L0\\ •·1 1. ... h~~ . \ ;1•u r '-~n • h <11~·os ,, :l , s'Ô1l à une \'hesse contrai re-. l)<tU l (>tr<' f'Xpo~t· a mau• 
l>onne B(Htt(•. 
1 
d Qbt.onh· un fHIÇ'CI"" .(. puUH!t df\11t- 1, '.~lOy(>1.ru.· dt ~,~ kilom{'lrès 9,1(1 à ci uer de carburant: clou e- à Hre aban-
tl u '\ 8 pas il doutor ao ln vf'rdcur mond ci, nrn~tcnl d P. 1 .i.rJ,· . ~,· . .('! :\n~on. 1 ht•ur e. . donn~ ;->ar ~on m oteur immo bil ls<•. 
d n vtèux <•poux lors qu'on s a it q u 'ils ·' B&.~.~t.<·itc· c,~t ch:.rntt'P ,,n r tou t e t. ht . Ce1>r oJtA do.~e d un moi~. Oorros Sei'. a.ml~. ~c rappe lant la mort 
ont danc() ·aux noe('~ de dlan.uuu Jus- r~p1î'Mtlon de ,1.. ,Jnn,u,u 11 ""omm<' n <"n a.vah parl1-• à oor:-.onne. 1~as m~- tragique du n~uteuant narue. qui 
qu'à rat lgurr l eurs oeUUJ enfan ts Qui <'ompp~fl eur est t!labllt>. me t\ux conhtrul'tc u r s à CJu i il avait l'fe pc-rdtt e~ u~"r en ea.Ayant ·'" af#· 
n 'ont pac; l' habitudè d 'uue tèllt.' <."IH'l u· \ YC.c 1~ Jeune C'luw~~n>f· H ot1el~<'r· C' omm ancl6 l':q•r>nr eH <,u·u ct es1lnalt à , s;ncr l a Corse, l'Ont en \'ain prJ(i de 
r ance. f"' t Us •so nt. nombr éux. 4 !) . d('I Orock t on , M~~ ..... ,ut n. fm r prl t>i 1 "'./ sa t entnthP, lo t.,~ deux ami!:', ) ·1M . Mo- re"()n,ir li~tr un projet donc sa r é-puti,-
Jls comph 'hl nu , ~I 2; orrlt-re .. p_('ti t s• ris par k(•s t n lt'nts. d <''-1·<'u lton e t ,d r tm:U,·l 8~rnlofo.r . . . tatlou ~t @a g lûlre n'ont pas .besola. 
('n tantA. Us ont l'o 18 enrants. dont <:('1111P()~l t l on muslcr. lc" . . ,r: OuHbàUll ,u, .~• <'On t<·nl.t- de d~~s 1r or un mo- Ils n 'ont pu obten i r de lut qne Ja pro-
<'ioq vlw,n l N1tor e· Gu tllnun10 et i-.(• J)IOC<' nu ra.n~ d(-. Fr.u,r o- .\ m ('-r l• no ,\n po n,•ar . ~mJ•CH ~cr hu it hPUri•r merse de t OU&ti:t d .i 
,J ean ·cuhJ\-ateurs ; . Auguste, . entr e• <::\\n~ <1nt JN t {'nt un bNrn h1 qtr<" ~ ur d 'hu tlr < t ,l'r !-.i,;.t.'n ('u l llHl r un vol d_C' l'r,.tnlo à ('agJhfl'f .. r n Sn rdnignc. à 500 
Vrenêu r <l<· S'and w icb Bst; Mdè At'Za s l'<'dlftr(' d-" notr('_ nnt lon n llt<'· a ux J•~- 900 k llo:m,...,trc !5 e11~· t r<l ~1. Mt\n~ ln d 1- kll"lmètr.-1' du tl f'-pan. 8·n coo ll. ta.tajl ))roulllard. de Técunuseh. et Mde Oe· .. UUS·l ' n lP.. 1 Q",~r l" porcCJur~ (1~1 Il n:, aiL. ô accum · .qu' il n·a.·11\ lt J>n1 al ors. pour 11:3 ft·"r· 
nis Mniltonx d t> O~t rott. Lf' no m · d ~ M. J . \ , L4~ret,·. d t•, pttr; , , , n lor ::1 270 k tlom~treR au-de11,ni, d f-'S 
)1 . O;.,,c.Jard ius N,t 6.,té de 82 nns. et \ \"oo n80clwt. Mn&~ .• compo~1tN1r. fiC j - l n t.: rnd iscrt'tf.on SJClll(' a rt;v_{ l (·C'. 11 flots, trois heur<•'f d 'C'i'><lin<"o et ll ' hu1h• 
de 18 lu('un dont II chante C'II COr <' l e,; joht nu%i a \·c,c ,net 1î <'<'11:\ ·1 e, C!f'l'i ~ n «lllt·IQU (·~ Jou ro. ,son prc,J6t. dé vo- au mo tn~. 
vl(l11lus d t,rn sonR- de Normondh.' , on \llt.tl ~,~uü , compnu iot ' l<•r d<· Sa1nt:Hnphaël à 'fo11I~. aam; t·~· GarroR tottjou rs f al ntf\ ~l' <'On fian t 
1, ... u ,. , H, in .. yUJi VH' I"(\ çneore p lu- 1 eid~ j,;.! ,Pb ,s.i b l<', , . dan:, sa boono <to it~. n'.t, mi.,m(' _pas 
fl ic urr. ann(•~!;. . .. h n .l1;cnf' d ro ite•. 1 lt l n, r ufr(' P~t d•• voulu ad a pt,.,r df!'-' Hott41Ur'!. :. '!.On mo-
• 
pa r.le!<l!n,.; ~ont d n plus bt-1111 
] Jurant le~ r<-parations il . notre ma~a-
,..ï11,-not re a~sortiment . de m ercE,ri.s 
.ser11. aussi r·omplct què <11rnhitudo. 
Xos 1,dll·tli do la ine 
hien portl: ~. X ous en 
(chandails) ~ont 
1t,·on11 de toutes 
grandeur>< et tlt• toute." couleur.<, à un 
prix popuh1irc. 
•. 
Mdt L>t~Jn c,1 kis .portc vn.i llArumonl . . . • ,, , ') , · S.11 'k:Jonu.,t r...A~. ,1ono !l~O kllom(l>trt.'l'I noplan. et a r Pru~~ les t orplllèurs Ove 
~es. 79. an~ t•t l'l1C assure QU(\ h<'a.u - Brooklan<'. !\1,i " - •·. 1 <rnr ln fü1·d C''IU8 df• , ta ni,•r . • t~p: a.u torlth·• n,..nr1tlm{' :o: m('t.taten t â. 
u ,~ 1i Jf' è' amis mo uront avant cn e . pr C'lu~.: rt' r~,~ d .AllS 1 l~to.irt• 1•10 golf. l 1>t·s .q.u e <'f' pr ,>gramrnf'I fut connu . A-a d lop o8ltlon p o ur· Ja1onn or ~• r Q_uu~ 
. nu" \i .. tnt~-l nb. h < h .,n pwnnal n n.U · l1 i ttr.t11t'ln. bNU1Cou1> 1<>:-. nombr eu~ a.- et lut po1·tf'r M~eour i-1, f'n CO.$ de pan -onal-n 1:ll' sr;n~n, p. uri t ,m ".nmo.- m is de Oarrôs qu i l o con8fd t!n\lent a,. ne. 
S.\ l .\'T~J0,1('11{." 
) ! . ll eotor IP boour, et ~011 fils ,\r-
thur. dOnt· al1t~ \ tsl ter leur s pâr t ur s 
i, St•JOn de• ('hnll!ons. Qu 6·.. apr<·s 
3 2 an ~ d 'a.bae uc<i. 
teur. N la bonn" tC't.r " ~· ;:i que <'~t \ ' i'<' hNHl<'OUJ) d <' rnl~o 11..K\ <·omr!'c. unr Le t'Ouragrnx pilote a t-té chalr u • 
nmatNrr :cott un ( ,1 ·1111 n-~ rnnca l .... ;.,,n,,~11\c lt:rni:;er <'usr "J i nutile. r ousem cnt Etcclnr,a(o pnr fA nombreux 
fo"'r.nnd!\ Ovl ~iu, dont l n. 1 ·•·:i,lf,, hnbJ- A u 1>olnt d(Q \'UO •·a vJation " d1- publi~ q11t i1~ 1 ... tait à i:too d êparL 
·OAK: H.ALL-
M. Jean Lallberté de'T llbury ,·lsl-
ta it de rni,·re1uent so n t rè re. M. lt- c u -
r<' La llbcrt~. 
- ~L Chartes Yat1e bontoeur a tait 
ene:ln et 1;"('n va),-doo:ueurer daus l e. 
·:Massachusetts (l \ 'et sa famille. 
t a tt uuJre io1 ) fo ut r ~1:..
1 
, . Onlmot à, ,·a1 et.t H·~ arne,; · eel t fl> t Pnt:tt lv(, ne A 1311..er, ~ u n e ovation rone ac-
~f Jha 1<'8 r ror~~ lo rtor.i.- rdon H llr~sc r. t C' {\ l'h ('lur e a Nl1e,llo <1u·un ln• cu~iÎIH Cnr rt,!-t à ~a clC'f:;c>e,ntc d'aér c,. 
t\Y. tvrH re laliJ. C"cst un ft<,le ~r.a., o, ma.-~rauc. Il t « t p<.>r t<: en triom phe. 
k nih'1 H(·mf1'1ll b ra ve. mnis ceux QUI "J 'avais pt,::tno confanC"e dana mon 
Prêts à ia L tt ::ttw<•nt ,,uel prl-cic·ux e t. lndl~pcnsab le )Ioran~·8aul,1lêr et t1u ôt1 n,011 m o-u B. collaboratour do l'avlàtion e,,t Ca•·ros tour", s'tij\ conle ntt, · de r<'1>0ndre ,l?uiS <l'un Honn o.nt ~gf nto de ra.tr ; Ga r ros au~ nombrcusee per10nnc• r <"n&ent <1u <'" ce conq uérnn t cl e J'espa- qu i l o Questionnaient. 
A . LANGLOIS, Gé,-ant 
11 EST, RUE SANDWICH, ·WINDSOR, ONT. 
- M. Loreo,o lleùglct est venu 
voir •• taule. Madame Marle Ou ellet-
• t e .- M. tt. $flH?fjt rt es t. à s"'o · l)At lr 
\IJH~ s uperb~· derue ure qu'il espl'r f" 
t erminer dn 11s c1 ueJqucs semaines. 
- Lundi. )1. Souligny et M. T rom• 
ble t;.Onl. ve nus à Sl-J oa.chim dans l'ln 
tér~t de leu rs an·a tres. 
\'c·1·n('>r . ~ o ' l. .\ tin" ns~f>:mbl~e 
réc<.·u t<' dt-- <'ontrihtlltb h. ~ de not re 
canton. ln motin~ ~u hanl(• · tl /.té a-
dop, ~oi: à l' unaniru.iL•~ et l'o n ~e . Pf OJ)O· 
se bien <IP Càir ê une tlropagande 
n<'r1vc do.il s I" voh.;lnRttl". 
t e. qu i jle •on courage a don no tant Cet exp!r,!t e, t rtè<i o.dmiré dsnlJ 
d 'éclata nts exem ples, a· mieux à ()li- leu milieux mllll.àlre,,: li 1>ro11ve la • 
.r r r,nu r •la. caus" dont, il M l nn d·~~ \'alcu t lnè'ontestable du pllote, du 
p lus gJori<>ux ·'Soldat~. monoplan et du moteur. -
Au bon ·marché 
- -
- M. Alfred J>aq uete, notre bar-
bier, a vendu sa p1 OJ>tlété, et Il i ra 
demeurer chez M. Je curé Pinson· 
neault. à ~laeCregor. li nous fau-
dra donc un nouveau bar bier. 
- Nou" avons grandemept • besotu 
d'un médecin Canadien-Français. , Il 
réussirait bien Ier: ét U aeralt d'un 
bon appoint pour notre population . 
-Madaoie Henri SchiHel' et sa RI-
le sont de retour de Bay City .01) elles 
ont \•lslté l eurs parents. 
-M. I':. H. Beugfet · .est •chez son 
oncle':' à Windsor. · · 
- Mademoisel1e Cad ieux, notre 
institutrice. eut à l 'é<X>le la visite de 
M, le curé et de Mes,iieurs les syndics 
Tout va bien à l'école. 
- 1,e correspondant ,de la ·Banque 
P ro,·b1ciale. M. Léo Beuglet, se ré-
Jotrit dés nombreux dépôts Qui lui 
arrivent. ' --:- _ 
-M. Eugène Beuglet..aa eharre de 
reœvoir lee nouvellea et lee abonne-
men'ts au "C!a.iron ... · 
"-'ous ln-. i..ot:At-t;;a<·~ d<Hn iclllé s 
" dans l e Tfl" nship !<· !\l e Pht'r R-On et 
" K lr kpa.t r itk . C-l \''JJ1trl b11t, l1IC1l: (l t) )'(I. 
" C'ole J;é p'1ri;'.,c N(). 1. 11u u~ en{{ageon1 
''pa r l o 1)rf'sent <' à , Otc:.ff ç<,ntr() l e gou 
.. ment provintl:11 ,1u ;,om <.Ir um t qu· .. 
' 'il ne. nous au ra p1H, nccor dé . nos 
"dro1tt;. ~t n ous iomm,s déte riut .. 
···.n~ plus Que fo mai !-. h r,ousse r la 
"lulte jusq u 'à ln ti'u." 
Yoilà CJUl e c:.1 bte ·1 •"'l'.l•li~it". 
Pour Dollàrd 
Le 1,,.rou\·e,·ue.mr nt ' \IC' 
~~.OOo. 
• ~i ontréal: ·2 o.ct.- ô~' é~igera bien-
t ôt à Montréal un monumen t à la 
mémoire de l'h~roique Dollard , qui. 
nec , U compagnons. détendit la 
colonie en ·1660. contre 300 Iroquol1. 
M. Efnile Vaillancourt, secrétt.lr'e 
- ---- du Corolté ,. r~ u la somme de $2,000 
1112,GOCl POC:R LE8 OBl1VIUll8 D'II:, · sracle-eot veraée par le gouver-
DU0A'J10N n • .\N& IJIJ)JIITARIO nement provlnolal. 
lu1<1a'tcl le total de la souonp 
tloD .. ...,_ l 118,UI. Le -S-
U - IIOua peu~ .. BOUSCl'lf&loa Ottawa, 3~L& aod~ de la 'flllit de Jlontrial. Dau q...a-
d ' Bdae&Uon d 'O..tarle a reçu de JC. que 1-pa Il orsaallera uu concoan 
Olhv Aaello, P......._de la~ et demaadera aux aealpteurs de _.., 
ff JlontN&l, an mettN ...,.. proJeta, loua ceu 
• nu'=Eio"" ~ '4~•.-tre cétie 
..... fr& . c,oia· • .. ..___.... -t la 
au -- tt, 4&Da •• ..,_ l M. 11a1i:e Vall ~....... 
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CE QU'ON ECRIT 
l'XJ.1ll1~iott dtno· ?f's J,:Hl,\ rlf"~ ,1 1• ta ml 
n..- t·nin•r•al C'~lier, 
Lïln11orid 1i,• M. C . 1•·lt•Mt11;::. .' P). 
minhH ri' ,l()t: tln:uu·t-l'l •tu11K If' t'ahinP, 
Liu1ri1•r . 1lt ·,· l••nl l(:1o tll rN' tNtr ,lu 
'" lhilv T t•l••J!'rA p h" UII IU U\'PHH 
Jou rnul il11J,?inlt.. llh .. rAI pu:,tif o1 
~tontrt•nl . 
86 j Nt Afrhpu• f'I 17 • 11fi ••11 fi< •·fl -
HIP. I){"!; JutrK 41'1'..:uro lH.' , ~,. 1 10 .• , .. s 
80nl PU Husf!h• · 1 ,:!:! LS9 S (·H .\utrl-
cl1f", Sr>t.:r;x ••n l lon ,.:ric. •iHt \tf ! "n 
Allemagne. 2~:! :!i7 •!.· •.-.. l;t , on1ute 
l'trop~enne. i66 6:.i <'H ltu1. u1u11I•"", 
62. 11ft en 11ft llr. ~6,66, c ,, Uul :~ri<:, 
' ·" ,c:11nJtt-t1 tH" d~ n o t ~ fui. 
~l gr Sta,tnl. Dël~gu~ A11ostnliqu c 
au Canwla , ri·pondAnt à unf" a dreq .. e, 
Il l\l l pré•entt<P Il Edmon ton , loro •les 
récent cN d t'monfttratlon8. n 1lê<'lnr ~ 
Ql!l" la lanKut' !ran~alsf' t'tllit I•• véhl · 
rule le plus pu l•sant ponr l'e.pan• 
•ion catb onquf'. \'olcl du reAt<' com· 
• ment •'est u prlmt' ~!gr StR ~nl. Dans 
son dlt,cour• en rrand••• li a t't t' tr1's 
Hympat htque pnverR l••t1 <'unadlens. 
Il a d il quf' ln langu e f r llll(aisr a 
toujours l>t(• en Amêrlq ue Ir plus 
pw _..ot •~bleuie de l'ex11a n1lon de 
la rell,t lon r a thollque. Il a dem&n · 
d (> llUX ca nadie n• fraaça le d e garder 
Inta cte• lf'nre t ra dition•. car elle,, 
son t . pour un peuple le sel de la te r -
re, a-t-il dit. ~t le secret de l'lnftuen-
ce d'u ne rate !lu. milieu de• na tions 
, oeuro. Mgr S~gnl. chaleu reuse-
ment a pplCL\lclt a t e1m lnt' ,on dls-
r our• pllr la t,(>i,éc1tcllon pa pnlf'. 
A:lf'Drf' Jn1,,-natlonale Rom a . 
' 
,, 
,'avilir. lt'l' lntelll1<e11res s'obscurrlr. 
le~ rarartl>re~ s'"1inlt'r . l',\ner~IC' "t 
l'"ndu rancr dr la r1tre M 1,~rlr. la pa · 
trie Plle-mf me ,u enacé<· de mourir. 
,1trn, 1ft proportion o,\ dim in ua it l'i n-
nue nce de rt:gh~" et de la fol . à m <· · 
oeurP (aue dP crhn!nelles h ost lllt(·~ 
t-'acharnatent ron1 n• t!lle. 
C'est dP r<'tlt\ \'ne t"laire N pr•~-
vo)•tu,t f', c'flst d e rE"tle con~tat111 ion 
~olldeme nt ~10.bll", c'eM '11• <·N n· 
mou r rnisonn ~ îu1uu1 t <1ue p,u,~lou · 
ni' pour l 'Egllst' N pour le Pa p,1. 
,on chef. que prort<dalent. plu• ..,, 
core quP. de son tempéramment ch•·· 
,•a ler·esq m!! . l'nrd~ur Pt la con t1t A1H'" 
d<1 son zèle . pour la fairP conna itre 
t,_)I ltt. fai re alnu, r .~ln \'ig uP.ur d ei:! rom .. 
bats 11u 'll lu i !alhot livrer pour la <1<•· 
rendre. 
l..à ~t.a lt la Mou'r re de son d, vnur-
.. 
Son A h<''t"l1• Ron."1· le cfrir ..'.e A 1 
thur dt· C'nn 1~,il'" tU,-t du dur dt• 
c , .. ,wuuyhl . J:. 1th tc•rrft"ur s:t,n~ral rln 
t;anA.da. u . ,·ru,n ..,,·. lt: 1 ~, octobre la 
prln"e'l!'\e Alf!X::\nHrt>· Vir to r ia. ,'.11· 
c h t!tiS<" ,tt• F il e . tll ?e 1h \ lu p ri nCCKt-O 
Lou iF\e . Lu r~ré111 011ro t•ut lien dans 
l'anttqup thapelh! du pillai , S>li n• 
J a n(w n ,) l• ·h tPuJ (·fhl11) furPnt 1,Ap· 
tls"1!. 
Pk.rml lei.. v l l l (lM , cci~·· :p11 n la 
plus nombrPu~o 001>ulattm1 julvfl c·~l 
N~~·· York. avPC' l 06'!(,()0. l\uhen t 
VJ\rso,•le avor :.: r .... '; t :! : B nd .ipP!- ' . 
1116.0 4 7 · \ ïcun•' 146.9 !6 ; l,<>ndN-,. 
144 ,300 ; Q<ll'SSI< , i ~S,9:1~ : fl~rltn, 
96,893; t.,od1., ,t. Ci 1 ; Vllnn. 61.S4 I; 
~m"ter dam. :.9.h(i f .. 
M . le Dr J . L. o\rchambault. dov~n 
deR mPd ecins d• <'nhses, N.-Y .. •l•nl 
, de mo urir . Il f ut aul rerols pr(>s l-
11 i4'1•~t l•"nt1 ~ ,111 :, n. trn l i< · <1,· · :!.! 1 d e nt d e la " New .. Yor k Stat e Medir.al 
au 2$ M·tll fmbre un con~ r,•, antlal- A••orlatloo ." fi naquit A S\;An1ol-
conll11ue lnternatioual. La !a.ng uo ne de RJch t lleu. P .Q. · Un de ,u e11. 
f rancalsc. connue dan• '"''"s le• r r- prêtre. est ~ttHifant à l'unlYPrRllé 
union~ <le> <'<' g-Pr.re,, fut la hm,tUP of- cat ho liq ue d e Washington, un &utre 
(!ciell~. M. le iu~e. 1-:. l ,~r,,nta,,,~. I prof~_fseur a u ,·olll•ge m<ll lca l d' \ I, 
d e Mou t rfr 1. "' \1. \\ . llucluu,an. <ltJ ban)'. 
W lnnlpel(. ~taic,·t le• lleux ren;t'•~11 • I coml>len des nOtr ei; ont occupé ou 
tant, ,lu l'l'natlo. or<,upon t ·lu p()&t.f'S d'honneur. et 
'Ill~ noua l,tnoron• comp l~tement. 
... 
Le "Tr,\t h " ,de Londre~. remar- 1 
que que le t 'i.nada e, t a n LIP,'\t h lque I Non, apprenons que M. le nota ire 
à la polltlctue dt> M. llorden comme J o:1-0pb. Gré goire vie nt de subir avec 
à celle de M. Laurier sur la défeMe l auccès, à l'Un iversit é catbo ffque de 
.... a le de l'empire. • · Louvain , BelaJq1•é, l'examen de 11-
• • • · • cea.,. ~ -eet.•noe polltlqwe et dlplo-
1 
matlQ ue: M: Oré1olre a fa it - 6tu-
Des cap ltall•tes es nad lens-fran- dee de droit à I\ Onl•el"llt é Lanl, d e 
ça ls de Moa tl't\al ont organisé une , Qu ébec. • 
noun lle lod ut,t r le d l'nl la métropole N06 félicitation• à ce Jeu ne com-
L'ntUI~ du fran(ai.. la B raa,erle !"rontena c, <lonl l ' lnau- pa t r iote. 
" Un uo,. p-aad -bre d'eaU'e. 1vra lloll eut Ueu la wmalne dernlil· • • • • 
LA MEILLEU-
RE ŒUVRE 
Plns l4'urs amies r éu nle11 à un tbû 
'causaien t et dlsccutalen t au suJet deo 
bOnnes OPu•res mé ritant l 'encoura .. 
gement. Chacun e de ces d a me,, prO• 
nait son oruvre e l y t ~nalt m <>rd lcuo, . 
L.a d lM'1181!lon c'?l)endant ~tait co.ar-
tol&e ; on échangPult sea vues et on 
vo,1lall ..,. convaincre mutuellement 
de i"ur ~xrellence. 
1.;un• prônait •~• baza ro dont le 
prod•:tt f iait de.lin" à payer l e11 d et· 
teK d e l ' i'gll...- parobiillnle. fal"'1t n -
lolr le travail des Jelln~ 41186. Jour 
11oua coaatdw.at la C(\llllalaaance du !'11· LM ô lrecte n ra aont : li. ~ - Jo-
francals comme up !un et non C(lm = -.eph Bean"1en, J . M. WIIMD. '811~ 
o,e t1ne .o 6caalt6. lfala a o ua n ou, ne 'KoeMer. H . Laporte, l ..oul~ BellU· 
bien. Henn ~·Br.NI et o.o. 7. 
...................... LIU" . • 
la ll°"e t.fflnD6 alle_.., a .U 
4~ rult ..,. tane ... ...._ •aaal ! 
ou. , ,ertee de Tle. 
. e. 
• . 
l.:.."i 1-'KA "iC-OATHOLIQl)lt. 
crntPr ù~A abonn~ au bon Journa..l ; 
,1a1L, •~• •l•lt~• a u x ramille. d• lelU'II 
iwd lOn'i, Nlt-.11 doivent s·errorœ r de 
re1 , placer le mau,al• Jounaal par 1~ 
bon . Pn mo11lrRnt le, q ualltN du bon 
Jou rn a.l ~t 193 dMa,;t• d u mauyala; 
par exemple. un bon journa l ne pu-
bllf' paa d 'annonce. de thULree. d 'a l · 
rool, el lnglrult ses lecteurs en leur 
Oarlant .dP r~ll ~lor. de ,cten oe, d '~ 
r ouomle, d'oPu•fe• w clale•: Jamais 
Il ne , oJllle ses colonnes à raconter 
per le mt-nu le dernier a~nda le ser · 
vl tout rhaud aux le<:teurs du Jc.ur-
nal à sensations et oo n 'y • oit i,aa. 
dea crlmln~I•. 
YI 
- -
.Rue 
. 1 ' . 
Présentez cette annonce au bureau des courtiers d'immeubles ci-dessous mention-
nés, ceux-ci y apposeront leur signature. Rapportez cette annonce signée au bureau du 
"CLAIRON", où l'on vous donnera $5 ou $10, à la condition qu'elle porte la description, 
par les courtiers, du lot ou des lots que vous aurez achetés à 
MONTCLAIR OU 
AUBIN-ST-LOUIS 
't· • 
Dans un rayon -de dix arpents de ces propriétés, il y a une trentaine de grandes 
manufactures. Ces lots se prêtent bien à la spéculation, car les mànufacturiers achètent 
la propriété avoisinante. Achetez immédiatement si vous voulez profiter de la hausse. 
Rappelez-vous -.les petites fortunes réalisées l'hiver dernier; prenez votré tour · cette 
année, car Windsor va doubler ~a population ava~ cinq ans. · 
Lots de $150 en montant. Conditions de paiement faciles. 
Nous avons des propriétés à vendre et à échanger dans les principales rues de 
Windsor, de Walkerville, de Sandwich et de Ford City. 
·Nos automobiles conduisent nos clients sur les terrains. 
REAUMli- Frères 
- -
Sandwich, 
' 
.,. 
Ford Cit)'., ~.è>ntar'io. -- Telèphone 1173 
FORD CITY HEIGHTS_ 
.. 
• 
La plus belle propriété $Ubdivisée en lots à bâtir dans l'est de 
Windsor, située à deuxi arpents de la rivière Détroit, en face de 
Belle-Isle. . 
Tramway électrique passant sur la propriété, conduisant au 
centre de Vlindsor en quinze .minutes, pour cinq sous. 
Conduj+es d'eau sur la propriété ; les autres travaux suivront 
bientôt .. 
Propriétés à vendre·dans toutes les parties de· Windsor et des · 
. 
environs. 
·Nous ·vendons les lots et construisons des maisons à conditions 
~ faciles. 
. Achetez avant la plus-value considérable qui aura lieu. c~t 
automne .. 
Nous .conduisons nos cliènts sur nos propriétés en automobile. · 
.,. 
.... 
.. 
I 
noDt U D OOTOBB& 1t1s. LE CLAIRON 
, 
L.A TERR 
' Il La srande amie" 
Insectes nui-
sibles à l'hor-
Iles COO-
i 
pératives 
Le blé, le 
seigle et 
• 
-tiCUlture 1 agricoles. ;1 'avoiae 
! 
l'lT •:no.ss ltl<'ll•:N t:T l 'Al' \ ' llt,;S , l\,·11lu,1tion d f!1i! f"{'('Ct lteis d,u,8 IM prh•· 
f'lp ami. JJllf~ dê l '.\m(-'f"'Î<I Uf' du S"ord 
La rapitlil•'· de multlpU<·atton ctu , L ' lt.l(,p de coo pf'•rat lon pénNr~ dan ~ d't-:uroJM" et d':\ "le. 
pucer ou est 1•rodlglruKe!4 ; <'·tl tnsec- n oK ca mL,1nf(nes. Il faudrait N r e aveu -
te prt't<ente, dit-on, le curieux phéno- gle POUr ne pu le con&Uller. Oui.n, la Ottav.·11, 26.~lon un cAblogram-
mi·nP ,le la "purthênogénfsls" , c't'Rt- J(ra nde ao«oclatlon de. rabr lcant3 d~ ' me ne l"lnst1tu1 lnternatlonal d 'Agrl-
à-dlre <Îu• le• remelll!1l rf,•onMeR ! he urre et de rromaf(e, de• assocln-, cuH ur<• I•• r tl<,,1l t•• 11,r,s les prtucl-
ttonnPnt uatMJ,,,.Rn<'f' à dPs fPmellee qui lions trutl{•rf13 ou Jt\'lc~.:l f'K, de-& roo- 1>aux pavs produ,·t~ur!J d't-;urope, dl· 
s t\llH a,·oir (>1 (, !N'on.f('es e lle,srn{,,- S.H~ratlvtt" c1P fllbrl r aots de gucrP d ' , .• l'Amf•rlcauf' du ~ord f'>t d~ l'Asie f.. 
meN, (lngendre une Innombrable p o~- l rat,le apparati..wf\n t de plaC'e Pn plac-H. 1 talPnl ~,·alu(t•s corn11H· Kult 1e Jr•r 
lt-rhé: (',e qui exp liQu~ rommf'nt. en I Le mouvement n ·~st pas ttl·11()ra. l. 1 t·ourunt: 
,,uelquê~ heur<1"K. de>' plantf\B KU r IPP.• mats Il exh,tP el sf• m ani feste <>haQut BI ..... : 
t1uPllPN on ,•oyait à iwlne quPlque pu - jour plul--.S 11t1lRi:..ai1 t. 
<·t-roru1. dtsparat~~Pnt soust ,les mn- Mall,f'urt-u~ment. s i l'ld~e d 'a ti'io- 1912 19 13 
llrrs dP c~• luseete•. l,a "pathéno- clatlon ra 11 du chemin. l'e•prlt d 'a ,. Franw . :: :U ,H ,4.f>i•II.. l33, 733,1100 
g?n t,,1 ..... ùu JHH'Prc,n Pst une &muàll ' ~ocla1to11 r,,~n~trr lent~nlC'nt eiwz I Houum· 
88.185,000 
15,23i,OOO 
G0.62 7 ,000 
4,042,000 
110.098,00'0 
94.1 OG, 000 
J,tr av~ <'rr t-ur que r""llP '1eg vé~Ptaux: nous. Ce cau'on <·herche da11N 1'8K· nte ~!1. 413,000 
il t""lt 1uajo1•rd'hut aN1Ul!i :, la science. <t0tl a tlon. c·f't'l un avantage J)t'r ion.. Uelgltiue 1.'.i .3 4S .OOo 
•tUfl' hl fécondl\tto11 , ,;t tnd1 114pflt1se.ble nel. raremrnt le bien de la commu- BuJgartc Ga. i 50,000 
.\ la produrttr,n d'unf\ nouvelle g (i11/.- naul~. LeF l'LMSOd(oi; \'eu l ent H'eurl - • l)anf\mark ::, r, 1 :;J HHt 
ration, au:;~t bif"n chtl-7 l e>- nnin1au,: l chlr. non s ·entr'a ider. Le \1leux lf• · Espa,tnP 109.";' !\-t ,udO 
<J Uf' <·ho1. lt~R 1>llll t eM. 1 \'atn uormand qut nous tait caehf'r Pru tot-1\." 9:!,';t:!.O Oi, 
. Au 11o lnt de vue hurtlrolP, on p(lu0t n~ cu.lcuh; et jalous~r not4 \'Oisins , Ang leterre C't Pays 
•1mplemen1 dJs lln~uet trol• ""P"""" sub~bte euc,,re ehn no• 11ay~ans de Gall~• :;3 ,H3,fH• O SS.OS0,000 
011 Mtttes d(I puceron~ : " lê PU<'f';:·01: Pour plusleur:;c, 1(\ profit .. ~emble • · .H on,itrlc. 1 i :t.328.oOo 11 G.6i6,000 
vert". le plus ro mmun do., trois: le \'olr unr :ià\'eur 1,ttrtkuli t'r l' si toui,1 lta~ t 'H~ . i ::e 1.u,,o ~09. 440.000 
· ·pu('eron noir ... tr(-tt peu dift t'irent du n «- le partagent pn.-. LuxPm\nu ~ 'i 611.(IIIO 693,000 
prfr~den1, ,1 ,·e n·e•l par Il\ couleur ~~t nlnsl l'on prive souvent des n- Hu,,h• , 2,,o4~_0,.0 8 12,5 '1,00 <, 
et le '' pucer ou Jant~~re" dlst ingut• vantag('lij d e la <·001,~rntiou t oute uuc SulM>1.e :t.178.oo,, :t, 44 3.000 
par l•s P-8118 ro1onneux d ' un blanr de 1::tlltR· 
neie;e Jorit Il l\st rerou,·ert. t ui, :·:o . .!t. ";' .111111 
On o pp0sc avec ttllccès fi ta multi· I u!le 8Ubstanee s urré-e, bJe,n C.''J nnu lie!" , l nth•tt :: i o.r111<1 .om1 
f) llcatlon du "pucer nn vert ' ' QJJ.i pul· naturalis tes sous le nom J(\ .. miel - c·anrhlR Ll!t ,.! :t G.1 11111 
':'~, 1. t•t1H,OO(J 
.~ ~.:t .:t 14 .HOII 
~ 11 ,000 ,00h 
Iule su r tes Jeune,, pousses de• ro- l la1". Le t Orps d es pucerons d\'ll 
siera, d'abondant~& tumlp;atlons dp, deux sexes '(p trrmtne par deux 10• To11,ux :t. 1 r, i .1 Mt .ouo ~.:io~ .:? 4 l .000 
tabac : ces fumlgaUons sont surtout bes très déll~tt Qui servent lle nw,><'11 
etrlcnce• · pour détruire te puceron ,rëcoulement au "miellat" •<·rr~l •· 1----------------
dn.ns les serr es qu'on peut à volonte par les or.gan~ lnt t'rleur:t ,lu PII" •· 1 clas11e de eu1thateur8, pr~d~ment 
re mplir de fumée; on ta la1ase lé· ron . ' ceux (IUI E'11 onl 1(\1) lui,. hf'MOin , IM 
Journer dait11 l'at mosphère lnt f.rteure Quau1d les f~ûllle8 de r ('1tAl11s Rr j <'Ultt;•tttcur~ 11110,· n ·~ 
de ta serre at..sez longtemps pour ag ... br~s sont e nvalut par lf'b purert_.nP.. · ~ator" ll,•mrnt l lmitle. t•nu,·m i d e& 
ph )·xler le's pucerons sans niilrfl' !\ ln. •ltrnt la su r fnce est Jlti"-t' '-' ' ft"rnw. I rl8c111P~ l't cl,•"" 1nnovntlon~. h' 1wtlt. 
•:1-~"tation (1(\ plantes : ratr ext~rlPur tA.ridls 1ue le. ~urrt11•t• lntt• r lNU't• ·•).t I r11Uh•HtPur I'(,• <·0111t•ntc,, Prt"'(llH' t o u -
fl~t ensuite in trodu~ dans la sen o tendre, il tt ' (,lahlit l').C'lu~lvt•menf t- jour"' 1)(" ralrf' et' 110,· tal .. l\lt•11t hOn 
pour chuSiicr la fum ét• d u tabac. la fucC\ tnt t•rlt•u r(• tl (111 r.-utllt•H 11 u ·1: 1 piorf• .--, 1 Arn, ,t r.rncl ,,,·re. "' ,1 ·:u1inlr,•r . 
Dans les J:udins de peu d ' ~tend ue, J su <'t et foil 1,,mu<•r ,•n pa rtlf' . 11 ••1: t,, llH1' 1~ L>r.ttl•tuPr, , •. •iu f• lui or/oe t.e,nt. 
• i1 ne raut <iu 'un p~u .)J e surveillance- r ~ •llte qu,• I•• '"mf,•IIHl " s h .'rN,· va, Ir~ c·, ,nh•r f' 1ul f' r :,i: :11: r frol ,•!i n ·ail h· urt 
attentive pour tl (,eou\'rir ,l ~'i ,vrn J(o. <"8 IHH't•run~"" s·t·,·on lt• u(,,1•t•~}lalr1• l lf'M 111 .. trun.-•nt~ ,wrr,,r tionu,•,, lf':-J " "' 
but J'iD\3.SIOII du, "pueeron noh ' '• HNH 611 ~('1lll••IPltP"' f!Ui l1Hl1ht•nl Nu r 11hn11.U~ tlt• ruer 1,:1'4 t'• lahlt•tf. mfütror. 
retHlu t~ tr~s apps ronll' par )\l\ ,~ouli•11r ta t'urh•,·t• :4;upt'rh•11r•• Jf'tt re ulll,·:t llt'i1 C'll(,m111 t'11t ..,. ,., r ,lt• ••·Il•·~ ,tt•p Pl\"'-t"'• 
JlP-t t1u·,,11 -.·l'll apperc·oil . on retrkn plarfot·~ t"'n -d,•,:KOII:'. On ~ 1,,nctf'llllr.,, 1 Qun rul Il p1•11t n IH'hlf' \·h r•· ..: ur ,-on 
t·be les o.ummllh' <tt•tJ pla n t t!-8. t ou regard(' lt• "mlf>llo ·· 1•0111111t• une mn 1,,, ,in ,lt• t1•rrl''! Ta111tlK qur lt'& iJCh("3 
jour-,;1 a t1:,q uf.eat avant l f"tJ fPutltea dl ladle dPs Rrhl"f'M, uu l)lnlt'\t rommt• , H111 ~hln r,•nt h " 1r~ 1th•t l1otl e~ ,t,~ cuuu .. 
bns, ,•t l'lnv&wlon t'lu " puct~ron nolr" un•• a(o(•r '°uon malt11tl,•t• ,Ir h•nr R,-.v,, r,~. 4 lwr<'h1•nt !\ mlf'11'( ,•10 1lrf' ,., " 
ut>\'" po..s plus loin . d l-r:to.t +1 r (·€', •·•• u ' t"'Sl que dfl not- jo,,rtt 1 pa y,-.,. mol u .. ,·ht·r. 11 tnrtlf•, tnl. ~fi" 
lll!Al. TltA\'AII. 
A 
BON 
.\1AR('II E 
' 
1!,'CECUTJON 
RAPIOE 
ET 
SOIG Nl!F. 
Vous trouverez 
d'imprimerie du 
le meilleur 
district au 
at ·er 
journal 
N ous a'Yon s d'ha.biles typographes connaissant parfai'tement les deux 
langues. Nous possédons une belle 
catégorie de caractères neufs. N'en-
voyez plus vos commandes d'impressions 
françaises à Montréal ou à New York. -
Nous vous garantissons le respect abso-
-~ 
lu du français . 
La Cie de Publication de Windsor, Ltée 
Successeurs 
24 O~est, rue 
~, 1 "'~1'1'111 1: , 1: 
''"'" '"'~ 
. 
. de W . T. JACQUES & FILS •. 
Pitt, WINDSOR, Ontario 
NI>~ l'H IX 
Tl•:I.E l' II ONE 118 
,•:n o pérfLnt c,~tt" ('h asst> an " puce- qu'on :s·(l'~t Al)t'r(u •1tw lt> " ~ lella1 " m f.thodf'$ , t, •lllit'!>i, ,.('s iu•lll,.K r .. ,01 
r on noir", u n "doit Nrt• pourvu d'unt nst tout J1tmplc nu•11t la -if1•r(itaon nu- h"'s ,•1 ~,·:-i 1u •tlt s prohl :-. L ' on a . u. 
("Orbellle d nnl le font etit ga rni d• htrolle '1u pu<·e ron . l ... a fourmi. tr{,,. dau .- t1•l1~. 11n rolsi--f•, tom' 1,·~ i,.:; r, ·!il. , . ,,. 0 .-H. MASSON"; ~ 1.9Gi,000 1 papltr : ' on 'Y d ~poBO IK Rnmmhee d .. i &\•fde d e tout ('f' Qu1 t•ttl ~urrt\. ~tnhlh th'a1t•ur~. Ulll' cin1111a11t tt.111 •• ,.n , lron , Ut>lklQUP 2 1.3 l a.on 
planl"'K c h â r ~t'·ett de puc:tJro in. avoc- i frtiqucmn~t"Hl Kon d omlclh• RU plf',1 orgirnt .. er, une <"01>t\rRlh ,.. :,t,11r a , Ili'• ~~~~:1:~er k 
1
/ ~.~09\ ·~0<::~ 
a&M!1. cte pr(l.l';aution pour pou,•olr dl'K art,re.ts <'ou ,•e rlM d e pu c<'rous 1tfln, tE•r ~·u com111un à (l rh rl'•r1ult 4.•1 Lli "· 1--:;spn,-:ne l S,867 •000 
toutes los e n\J>Ortcr e t le.'4 br-lier . Sl de Sl.' r t'galPr de miellat à dls('r~llon s Pr I(~,- ptHl\' r('g p».)f' r .J:rn , r,ri , rlwz llon,trte lH . t•i.OOo 
µar né.gtlgt·n<'c, o·n rn lnlt>MO.ll tombe r ~ observAteurs: isuperflctels. qui les nt1.rcha~\.M de d t tail r~ ,, " ~ p 'u" 
<;a el 1~ QnPlquoa-uus. l e lendemain I vole.nt lrs fpurmh; monter ~l d eS<'f'll · cxl~N\n ls 1:for la il (•-.e r li•J1l th• J,:.urs HAii~ :i.285.000 
on ~n trouverait a utant qu 'on en au- dre le I0!\11 doa arbres donl le r~ull- meilleures prMlqur• . LuxemburK 6 25.00(J 
rait d~trult 111 vpllle. On dl!trull e n· l lage 1!111 rouvert de puce ron•."" per l!:1 cepc,,dant ,·~~ pe1 it• ,·u h h ,, - 1111•• le I. OH .llSt ,ùOO 
1, ,9î0,000 , • . s.10.000 THE 
tt, ,02:l ,i•QO 1 
r.e.no c .r,o ù 
;,,5 12.000 
6~ 7.(100 
HOME REAL ESTITE 
co~ ces puccron ft f'n sertn1unnt l e& su adent a hié•uent quo hr. fourr.-.i r.-lt. teur8. p, eHtp1e touJourM t-cunon ,r-K ' 'l Sull414e 1, ïO~.ono 
plant~ qui e n SOnt attaq 1&t'e:A aTe<' i la guerre aux purerons, au tout au labort~ux , "tt1tch~111 h la. h:rre et rmu - Fr1tnte 52,5 9-4 .0•)0 
une lnrus lon /\ rrotd ,te taba r ;. ru - i mol111 qu 'elc en r0<:be rche le• o<>urs puo i\ la vie pénible . m~rlt r nt t11en Canada 2 •69 4,000 
\ 9,,,1)84 .000 
1,';7 2.000 
r, :\,3,H.000 
2.o~.000 
Maison fondée en 191 2 
mer. 
1 
n n'en eat rlon . La ro11 r m1 pre 1!~C I Qu'on s' int t'r e,-..6f' a leur HOrt . c-~ 
d - m•ot le corp1 du puceron 1 1 ·1 r · 111 To1oux 1. 232.0 18.0()0 1.r,, 1.4~7.000 . De t ous lfls pu~roos. te plus dan - ou .... .,.. . • r.: 11•z "tu. , < n,,,. eu r,. am et( nom· 
ger eu:c, ~ lul qui commet lee d~gl ti, ' t un" lut dernander son consentf'- 1 breu~es. !ft1'on J,f'Ut r (.'("ru1 ~ r I•·!\ 
16 plus grav<•s, c'Mt le "puceron I" · ! menl) ; ollo en fait Mrtlr de ux gout- m~llleur, garçon• tle terme ~t '"" co-
ulgè re". Dans le Jardin rrult~r. li telelte& de mlellat. qu'elle absorbe Ions tes plu , endurant s, pou r vu <1u '- PruHe 
e ahlt tous les pommiers à trult l auulôt. Le pucero n n'en parait n ul - Ils ne se Mcoftten1 pas de 1ravalller B<'lo:lque 
';Il. ou moln• doux: dans le bosquet, :~ment Incommod e, du moln1 c•la n1- J une te rre trop lngrn1r . , Bul!farle 
AVOl-.;E 
363.828.000 
ll,023.000 
11.~ 37 ,GO~ 
404 ,23 4,000 
44 ,0 43,000 
16.310,00v 
Elle a vendu, durant l'année 
écoulée, au-delà de 400 Iota. 
Il a'attaq"c au i,om mler de la Clllne I empkhe ni tle vivre ni de ae repro- La clns•" des • ~ 1 lcnlltur. à l nl•e Dnne-
à fleur sen1l-doubl~. Sa préeence l dulre. Q~a nt à tue r le puceron, la j a donc i, rempllr ,111~ tàche émln ern- mark 48.765,0110 4i , t 02,00ù 
sur l 'écorce des purnmiers y rait rourml 8 en garderait bien, Il lul rend l ment soolalc et r "trlotlque. Que Espagne 2 1.680.00? 25. 260,00 0 tlona 
ualtNl dei, plaies qui de'flennen• c,ao - 1 trop de SPrvl ces. l..ea uaturallstea ce u~-el n<• d fdalgn r nt pn~ des cnuiu- Houma- . ! 
-c~reu1e1 et (onl promptement pAr(r on: avec rnl80n AU rnommé le puce• 1 rades molnl fOrlU~S. moins dl·V~· nle !0,10 l,01)0 , 32,420,00(1 à son 
tes arbre8' les plu~ vigoureux. ' ron la- v3cl1e à la lt--de la fou rmi. lop~ mals é mlnemn1en1 capable. de AnJleterre et Paya 
M. Eudes Delonr;chaml'fl, logé- OOC'C I S~:LJ,J.: prollt tlr d'une sa,ço dire<:tlon ' el d ' un de Oallea 83.926,0ull 86,378,000 Il 
Les plus &'rosses transac-
lmmoblllères de la ville 
crédit. 
n!eur agronomt, Imagina pour la secourg opportun. Ce Qu'il rau1 fal- Hongrie 72,253,0(10 91 ,931,000 
destruction de eet lnaecte le pr~~ ; Po ur la destruction d e toutes e•- r_e, c'est enselgutr h cetto, partie de I l.aile t6,64 t,Oû0 33,718,00i, 
du- "ooullnagl!"--qul mil un terme I pècea· de puceron& dan.!' les Jardina, la p0pulatlon agricole lea mOY<;P8 de Luxemburr- 2,758,000 3,116,09,0 1 pl , t ? 
aux range. d~ ee. ftMU. L'eml)lol de l ' homme rencontre UD utile auxlllal- récolter da\'antage e l d e mieux vcn- Sulue 3,780,000 4,656,ooo acemen 
dlYeni liquides cauetlquea trèa ,e ll'I· ' re dans la lane. de la "coclnelle", dre le lll's produlls. Souvent, U ~ut- Ruule l .0~4.7!S,0~0 1,010.1at,t'OO 
Voulez - vous faire un 
caces contre d 'autre• lnaectee était I petit coléopt ère d~ Corme deml-11ph4- flrelt .• pour don M r une Impulsion Etai.- S I 
lm~\ -tre IM " puoeroi.a la,l- 1 rlque, bfen COD.DU aoua le nom 'fUI- nouve lle à l'airlculture dans une PB· \lnla 1 ,0 8.397,000 1,066,0ù0,000 1 U vez l'exemple de noe 
dre"; u. toison hlanche empêchall l galre de "~te à" bon Dieu" . Cette rolaee., d 'a cheter en quantité des .,n- JaPon 6,116,000 5,077,000 
le llqwlde de ~n~r Juaqu'l lui a, ! Jarve, dou6e d'.,eus d'une pulMance grata chlmtque8 ou nature ls. l ,ea Canada __ as_o_._a _s_._oo_o __ a_ t_6_.3_4_1_,o_o_o 1t.rea cllente : achetez de• 
de i. faiN ~9'- M.. E. Delt>aS- 1 dont aoua pou'YOna dlfflcllemenl cultlY1teure pauvres n'o11e:ont Ja-
champa ftt, pendant le iomme.11 de ! noue former une Juate ldff, paa&41'M ma ls faire •enlr pr chars lea en- Totau 3,471,071,001. S,HS,6St,OH I dan• __. proprl~..&.-
la v~. llamber 1ft pommlen .v'8 t. chercher, Po11r , • .,. aowrrlr, lee .cr.ale qui leur apporteraient l'alu.n- • 9-W ...... 
lnfealff de "c,uœron lanlgh,is" aoa- oeuta dea puœr- ta•lalbléa Ponr ce. C'e11t donc au.x rtcbe11 l ·• lai-
me on flambe une vol&lllé nul de noua, tr• vbllllea pour e lle ; , a'll r lnlre, t. lee penuader, t. ,·ueoeter 
la rtttr ; Il Ill promener ,ur toute u à lt · - de • ._...,... da na t. ellx, t. faire let1 d•marchee 116--
ltur awrtaee la llam.1ae produite par une ~ par •-IIR, ,._.. lea Nl1'9 el. lee preml.,_ d<lpeo.-. 
dea torehee de palllt iôrdue e.ndulte11 pu- .,. ~ ., ,.u•r. Qta'l.ls lnr tadlqtaeat lee aio, .. 
de rMlue. L'ex."'rlence proun que M~t. - • ,...._.. 4 'augme11ter et d' • m•llorer leun .,., 
1• t.l"ree 9•001 ,.1at l -trrir dll qu ._ aoüNa fal\ la11 .. ll111 Rr 4ulta, qu' lla lftr appnnneat à t;b* 
paaace ra1ïlde 4e la llamme; le fn I• ..,- .... ...._ la _...,... air et à Yarler 14•n ealtu •. c'• 
.. communique l la tolllon 4M puoe- CMJaa de la ........... N ... lalell l -ucoup. Mala encore qu 'tle les 
,.,.., leur de11tncllon eat oomplèu, ,...,.ar ~ •- .-. eet la· otrrnt le moyea de YeDdre u'h ,rta 
La pueeroaa. qulle .- aolt la .... au ,..,_ ...,_ .. ,- l'&llollullh le pe• 11•'lla prodw._t 
plNle au dépeu de l&quelle-1111 YI· rone. , et poef eala 1t1'U. ,_eat d• ... 
fa& ala u&.an U la Mft de r.ue L. D. ROO'ODllf, o ...... • puvlnZU• •• , .. -111-
,auw. ........ , la.......... ~· ....,. ........................ ~ 
........................... d'Aarl,ti91WN .. ......... 1111 .. lllltr ......... pl 1711 .... 
W. Ill. ... IIOV lnr ........ ft la .......... le ....... ttn. .. ............. ..... GUAI', 
bon 
~-
.-, 
' 
,/v., . ' 
LE OLAIRQN ~UDI U • . OCIOBRI ltll. 
lllfllE El ARMEMENTS •• Pour ncis ecole·s 
,' 
Crime ou bêtise 
Nliuveeux dires au su jet 
-· de canons américains 
J,o n evolr ( 4 oct. 191 31 a ~11 b ll~ , crob s ur les parti• . s ur les pollU-
un exce llen t l'éeumti <le 11\ "olxn ntt<' .. l clen~,-Pas a.'vant ! 
mo assem blée générale des cn tho11 · (Juand?- Lor8Qtre nous, cathOll· 
,1uc::- .. l"A lld mngn e ( Me11.. nont 19 13) J(Ju~ de toute! lan gu88.-t.rols -mtl-
1.·nu1c•u r, H . Be.1un •o ls. terml11 e ce lloei,.-nous ~coutons notre Eplsco: 
1 ra,•n1l ('11 1>'>sant ln (IH<'Rllon: pat unanlme, prêchant. à tou&, l a 
. "A ' 11u11ll'l 188 l{rnn(le!( mnno,)uvr.n~ j vralo crol.sad~ moderne de l'union 
d•· l"nrrnt•e (•a 1ho1i<1uc t•11 CnnnclA"? é.hrf'l lenne.~ dehore1 au dessus d e 
to,1s pa.rtls-~omme le rappelait. na-
• • • 1 • 
1 
g ui,rt,1 uu <le I\OK t:,·ê(l u ee de combal, 
c·c·:--t c<'l<' Question. trl·ii JH·rllnen- à Québee.- Pâs avant! . 
1c. 1.au(• jt' nd ~ f'•i;sRy('r ,t(' r(•pti,n1<'r . 1 ~~1and'?- LorsQue l es cathollquès, 
. 
-----
U·N EXEMPLE 'A SUIVRE 
La commission des ~coles ~parées , d'OitS:wa, aprèa 
des discours vigoureux de ses chefs, adopte une 
résolut ion r.efusant de mettre en vigueur 
les instructions du règlement No .. 17 
et réaffirme la position qu'elle 
a prise l'année dernière 
(l y 11 plu:t ,le \'l11,:1 nnia. que j"o.l rn c. an ada. se rendront bi e n compte. 
c (11111:H'll('i• j) o htlt'l' Vf'r h.•~ ('I\( holiftUE'8 l l'é)he d 'abor d , 18 mn~ge en&Ulle,-
l 'n \'ir>ux journal r1'1•111hn1h1 .:1.· . ~,· r · I l (;t,111pr,·11:1i1 i •, , r •oi, qu.- lu ~n.-rrt•. tl•• ll• t1 l,•:-t r ;1.c(•:,. - 1roii,. mi l llnn~ - d QU<' J('s c&thollQueK en Alle magne Ottawa, 22.-La Commtsslon dcK bJen. mttls ce B1•rah une tu f-a n1te d~ 
· · 1" 11r :,;ltuallnn ~· 11 <'unucln. 1 ( 1848 · 19l 3 ) les chtholfQUeR b e lges Ecolee S'par'·· d'Ot•• •a a •u 1, 11 •• oo I l d 
viu: l ~ l ,)rr'll(·~i'r ipu·hph'' li\'r. •~ , ,m - p 111· r 1°1 r,· , , 111'1 :. hi,· di oit -.p 1,1 lr't· ,1 .1 r ~. . 11; mm "n" v . • ne p .. ., • o ser ve r a angue e UOK 
trt.> lo pou,~hn. u,'t·:-t t<•1u 1., . ~\''""' h, m •·: ··J,:.al .. ..,, :,.:, l:1 , 1d1•i n·. ll,•r,. · ·l'll c, ~ l•b~1.·n ·a l imr:-- m'nutorh;ent , \ l ~f,.( . t !\ 13\.les ca.tbollq~es <:"ltallé. au soir, unt &b!lemblée des plus intê· au c/>t r f>s. :,.;ou:,; , o ulont. 'f'JC noF 
mnin ,·e11f· ,1.•11H\iln· t-:11 h· p:1r•11n 1 .. r, .. nl•n t ,k la ,1r:·•··~1, t·ll1· •·~·1 PC:'lll t'-lr<". '' tant mol· 111t>nw <·u t holl- tl b ~1lagnc. t i\ulrlC'he . d Ang et erre, resijaot es. On a d éc1dé d 'une mani · i•11rant8 pnrleut la l.anguc de nos ~ou · 
. · 11 · 1 .. 11 111·. tr(•:,4 i11cl (·1H•111l :1111 tlt•:- parti::-, -i de:s l•:tats · l'nls . Quand ilR o nt com- r e omclell e de co11•ln11er I• 11•,,e ,1,, veraln• , mal•' no11•· •oulon• au••.I q,, · . rnnt rnpiilf·uwnl .,, • ., ~ 1•u \ 111,111 .11 ;~11111, •11 "' . 111:, i~ 1 • \' 11 ,..,1 1 111• 1111 : , " u ,.. "" 
tf'1: r w11 r11 1 :H;in·l· pa1 u 11 111 1·,· • u 1', ,11tiH:•1-·" tl, l'.tu :·1•;- 11--- \':u1•1pw,11 , dm.11· tr(·~ ims,athd. tian.:-. ma. l ihc>rt l: , lll P.lh'(· l <'n r ·~o~gant~~Hlon ~h-• c•.>mbat. condutt.e tracée l'an dernier ...,t d e· ,,.. Ha pulsgen·l ~en~11tf>r i~o,-s ~ loirE>i,. t:11 
J;rci:-~,·:,i. l,•ltr•·' " \ "m• 
11111
~ui l htiw ,
11
• ~ 1111, ; 111 ,, ,,,u,. ;t, •:- t:i d i,· ..... ;li l:t · ar, ·11(H1tlr, •. :-un:- Jt, .. ,,11 ;1t1n11, au nous donrurenl--l nous. piteu se- pas r econnaître dans les écoles <'·•· rran<;ai~. ('flr (la11~ c·" ('as-là. ça vî('nt 
v(l-nli11n" . h•r • ,. :, pr , ,: ln ,., •11,a h· , .,ura.,:•~ fii,.11111• i!t· c·a:-.:<t~r J,·~ d1r,·:- : 1 n1 ~nl tgnorants. tll\'h;és. apathlqueg, tholiques blllruçues 1ïnt.ruslon 1.~:- vlutOl du c-oeut. 
J e lu:;. nw•<· i11tt'r ~·1 l'1 ,u1pn-.,· I;· 11 .. :-1!111 11n ·. "11111, , .... flr11w~ ~out Oua11d"? Lorst1n'••n l '.-muln. (IU \-- 1.111 PX('mJ)I(• . qui à at~enctu lon,~a i ru;p('C'lcurs p'roteMtants. "Pour moi. <;'ttst uno lu• lP :;" er <,.,. 
ôoul tl E.> µr o~e QUt· i·ouH:ua ll , 1 . .il, r •· 1, t ,·: , \ 11 . ,:n . 1 .... moll i 'h·:- -..olclat :-: '-ln1t t · ·0 11t 11'<·1H·P rn h miC"ux 
1
·•·• 11t t 1•1 . :1 1·<11n • teru,)S a\'nnt d f l ~f' imh~ dail ·t 1108 Plu~h·u rs Canacl~,..ns-rran<:ah; :- inl - et. je la 80:niondnü au~~i 1011 .::tf!rov,.. 
\'ne ma~uit\tju..- irl\t•utit,u. ~:, ',·n i ,-,\ , , 1 )·p;, 1.,.,u ;iHri lnu·r ,1 1t1 11,n•n,tr,• li·~ 1•,11,t·~. :. 111l•·u \ ,,ht•ir à 11>r<,dn(',..,!-' üe (.)u<~l)N·. d Oni t1rlo, de tH:nt~ a ~ istalent au commenceniPl\l quP Olf-U • ·€> prüera la rorC'è "l la 
11 
:,,.·a~i,:-àit d ·u u 1tC1u,· .. H n ,·:iitt•II 1i,
11
._ ..... 11, 1·, ... pn t ,) , · ltr;n·onr,•. l'ar· f'il· \;. , qui. 1•11 l!t1 ::, du 11:1111 11u lrt•· · ~~nnilobn. 1..hm!; le Nord: ()uP":il.- J)fO• dP la -.(,anN_. Pl attf'ndAit•nt l:l\''?<" ;li\· :;nnt.S. Ca r aujourd'hui on attaqu•· 
perf(•rliM't1t•· ,1 •· ~,rc11h1tt1011 um, •ri,.11· d, u: i !•1111, 1:101 .. ;J 1';; .... ;, ut ih "l"i ~ 1 111• lH1111ilu·al<·. •h:-:.ail , ·lair•·m••n t : " L,c : ~.HH·•·!i ou il reisl<' .ta • :, fo:tlre e t ou xl (·t l- l a lournnrc· '1(!r. f.vt>nement-; :mi la lan~uf'. dt•main C'e sera l'~f"'>le." 
1 · . ,· l '''llll•' , -.1 \'•·11u •I•· 111n 11 .. r I•· c1 a nd · 1 ('1i 11••m 1 (':..t !,,I pn is~.ammerH orgarn - a ._,..,,,l>lf'. !-l"tl• fa1·r~ to,,t 1,, mo,,-·~. L,.,. c·ommi:-."'a·, res B011rcler r-t Uet· llP. J\ \ 'e1 UI' 1 alHII • • 11 ,, •1u 11 t I'•· lh''l , •'l• l 1•111 \ U 1 1·11111 \h• II J•· pl , · •·l'I · . l:: (a n U <J n 
c·e,, <' l dPUH l ,·.u ,, , 11 , .. ·ut 1au ,,<1·. , 11 ., p .. r ·, i· · 1:, 111 .. jl .. Jwth·t li 11 11 pa1·1i dt· l)it·11. 1 ... ;..:r:111,1 p :1 r1 1 de 1'or· ~,·. •·untn• nou!'l ! - Pas avant: ~tt (111eo;.tion du r l·~leni Pnt :-;o . l i \P'l prop'>:-('nt PJt!-IU1tP une r f~olutlOI! 
;; :1rah:U. u11, t.0111 •11.· ol ,1, h·r. p, -,1111 ,. : l• •·, 11!i•, I', ,. a\ • ·• , , ·n r ... .ir,·· P,1 ... a,:1111· <)muu1 ,- <:0 111 11,e dit H . UeauvaiK, " '-\ ' d'abord n, t~f> f(; ur J() tapi:-. ()e, prot "'{(t:lti()n . LA..., (•ommÎ!il!-lflirP'4 
~:,:; li\'r~"-. !\ um' c1, -.1:1ut·,• d , · 111·, ... d,· ft,., ,, s·, . ; 1, uL, i;i\,·h1h ... , , . .., 1, \J11 a 111 I '.' l.11r~fp1·011 •·onH ,• !,(·(•ra ror111t:.'ron<.e·110u~ une "force com;c lente Le commlsl'5Rire 0·!',;ril de~1utn<lf' t-'rPt-l:1n d N .\rm~tro n't l'app11it-n1 . 
. vln~t ·<1uu11(' ,n111•·-. .,, ,·(· u11 , i.,1,11!1 t! I ,111.. 1 .. 1, ;1111· ;1\ • ·• l.1 h .1 ,1,· ou iuîc•11\ ( \f:,utt· r. pa r l':u·1iP t1. l "<•r- d'ell; · m<.-nw. qui i;aitl;r qu'.ellel " e.~1~ des t>xplicatlons Pt M. IP Dr Freeh1n l.l L\ Hl-:SO Ll'TI Q :,.; 
tP d<· :t 9ou pwd, :, la ..,,.n , uol , · 1'1111.. l · pi l · i 1, 1·1d 1t• ... ,! ,• \ i , ·rrt\t·., . :, c :11tb11 1w11 . 1';1 .. :--M·ial iun .i .. t·o111~1t1t e l e n•u l a,·~e < ·trrm•nàl on : Je1, lui donne uvH· une <'onnat~~ancc 
:,:+~ !t c·('1!1• ft1n ,. lt· !11,11 1•·1 1,u11r1a •., , I:! f r, r1 , i ·•n1,· •,11 ta 1ra11tt·,·. ,,·:-. l·orclrt• 1'or11H·l 1101111,•. par 1.;·,111 XIII . Lor~<1n ,•: . l'('l ite d'abord . la masst parfait,_c de la !,ltualion Hun e lar - E n voi<·i lt' lt-Xtt: : il •·:-.l a c!...,ptP a 
ve-rfor,·r mw :in1111r., ,I,• 'uaq ,1u11 ,, ·~ ;• 1i, ..... dn 1 '.\• u ; ,i.:,· i, ,,1 l,t la11 il·. a ,iu~c n•·ul a u :--.. 11,, 1m· 1111->r "lll r (' "JUHlilP- f •'lrf" mt>ét.>8 par t,•s "rNrai- " {-llr clr· \'UP <11.li ~ervlrall ft\' f!<" av;.,11 - runnnimit t,. par 1,,,. 1 -~ ,·omm ic.:•rni r .. .:-t 
d'(.pai:.;.~f·ur. on . , . , , , ,l:.1 :11.11 . p or1 •·1· la •" '"' 1·. P·. i ·•Il\ b 'lail·ut h ·...:: I,• ...... ,• 1h11li1; 111•, , ..i, , .y l\1 11, h ·:-- ,, ... uplr•:-: H·!~ ferr.1( .. t·~··. - t-i ufce~gair1-·~ JJC'l.lr lR~e rl"r~<tPmph•. Il rappE>lle la.. ·1ntH 1>r /·~r·ot:-. 
la (1(' ... 1ru<'tio11 ii:1 11:-- J, ,..: r.111i:· ,1 , i a '1- i,1 .1 \, , 1 •1 ''1\ 11111 1,ou , .1i1 ,Ji n tw for1t- li1.:11~ i11 1,•ri1a li~111alo· ,,,. faln· dei-. "1;atholh1ue8 d ' act ion·· ~ et <.le l"an derni e r et t•n rait brii• \'f'mf'nt. . . \llt•1uh.1 '!' •· \.•, m..-ml, r4·:- d~• la 
n"imik,rtt· 1.11h·l r , ·,1: 11H,·HI d · · • .,~ ;1lt n •· r, a .. ··11 \'i··• n• nt :11" m •. i i.&~ .. "1 , ,n tuu :-, lt·:-- hn1111 ,•t1 ... t.:.t·n:,.:. t·111,tn_. h·~ par J, s eommvnion 8 f1(:qut-nt('s, plus l'h!Stor iQUP. IJ mentlonn1- (,Curtoul r ·om mlsoeio11 tJ,-~ l'.:('ol t':< ..;.épart·t-:--
11u O'in1anfrr1,• i:il, ·:111.1 i..:1~;\ ,1111 .. \ r,•1Ja 111 :ua• M·•tt•'.; :-.<·<·r,' t f."': t1'ori1;:in,, Jm.b.ucp1r•. nl·t·i•:,.<.:~Îr<•s e~ore; nOU1$ nou!t lÎt..'11 - le ,·oyagr, df' T n r<' n to. 01) il y a,·a1t d'Oua w,t. J'an de rnif-r. ont rE-rH!'-t' 
On IP , ·oit. c··•·:-I 1111 ,·u1.:rn 1, i riti l,. tin:- , 111t 1111 11 .. i•u1:r! :tha:it " .\ toi·~ s1, ,:c·i:ll .. 11 1, nt 1·0 111r1· la .\la1·01111Prit" drons . parwut, debout. - au lieu d"t"- cn\·l ron '.! f) il rPprf'sentant!il .. otridel~ tl ' a c·f{>pt ur l u <"irnll;d r .... cliX•!-.€' PI ( ,: • 
Qnr p<>nt·nn} , oir ,!, · , n .. ,:.:11i11 '. 1.111 1:1 J•11+ ·· .. 11•i11u rdïrni •'on !-t un n ·t·,r-.t·lh·:· l 'a:-. :1, .1111 '. u ·e J>rM~que IHHH. ut , l el! aplatii:. deM éco le~ t,ilingut.os. T OU$ot ,,.taien t dll cll pnrti:>mf-1H ·1(• 1'1'.:1h1<'ation i·t df-
qu e? L,,. Jo u r nuli:-- h· qui 1,· ,111 ,·,1 u11 k.i ., ,:, ... ; i•1, • .. :, , ... 1111 t11t• !-•· , .. i r: ~uaud'.' Lnr:-•111·:, fo n ·1• d'avoir quand nou~ !;.(f.Urons rormer ,1es r C'vr>nus rtf' Cf' vÔyagp a,·~,· un <·"'rc ain l(l natur'-" '-H ~·i.s:l' f't r . 
~ot. ~lîrilh . a•iP·, . :;i, ir 1tllL•1. i.+a ... ,•'.\t•:"i milu ;1 l'f.:f·n . 1Ia11:-- <'l tt,, ;011 -.. '""' p~Htb;- r angs, nou ~ :terre r l es coud<''- '·t t ra · espoir u, als la n o uvt•IJe d rfulairt- :,.:0 , " Et J.tt nudu •Ju 'd:-- 0111 rnit <" <H1 · 
~r:1.-e· ..... o:n li ;t_":;,rd . b ,1• 1,1,,i.,iol , · .u ,,. , 11 Jw , li:, ~ ;."' l i·i·,, !ilu ~,. ·h~ ... , :, moufh•1-.. 01, clt·:-. c·on p:o: d 1• ote iL vallt<'r rnfin ,--apr...-<.; avoi r grou pt': l ï a d ésappointt- tout le mondt-. naitr•· ,~11 ;;::Nt\'(rn€' mC'nt. au m oyP11 pui,ts:.lnC·t> •le- •h•:-:trodior, il ,· 
1
, 1., , 11 · .. 11 , .. 1 i•a : , iir•· 1111, 11 ,·o ura.: .. JH\ r 1l,•\· :1nt. 1>ar c1,,rrii•1'(' c!(•:o: (·on 1)s de no~ hûn· mt'S d'oe•J}fe "sociale et no~ n·aprt-s l e nr r:-c.eland . !c- aou- .ir d, I, •:.;, 11i"u~ N dt c-c,mmunicatlon:,. 
" e~ln t:iuo! 1. qui · , 1H1 ... lr;.'"" '- tn•ri· 1 1,. 1,i, 1 .. il , .. j ... 1, ·anH·, · •·t 1,1 poh:1rn r •L ,l.t!' :- t,· do:-.. 0 11 11, .. ~ c.'ra- a~sodations locll'Tes-à falre une veau r èglemPnt e~l.. un(> in j u s tice et f lf'1ir'- obj"(' tio1,..;. à ff>ll'' · i r('ulalre. 
,,ue. IHOl1 $:Îf"Hr h• J1111rn:di .. t•· • l·.t :, :.. ,1· rr. 1111 "1,.111,;~•11•,u ,· • Il l·u1r1-. it c·h at:-- . •'"Il fa<'1..·: :, 1'01"t 1· d 'a\'O ir Hf' \' raie fMl t'•r 1'ltion t·ath••lique nntlo nua une injure aux Canadlen~-tra1,ça!s. · t-:t uttPn <h1 •1u·a uC'\1n thantem~nt 
lor!-.. mon ni,·u. nll :dhllJ:-.·1tnu .. " 11,10.., !., i>1 , 1,, •. i.i. i--. 11 ..... r~1it 1,:u... l'art• t r:111i, ll:,r h·:-: politic.'fr·m-, fil' 1oute!-ô le, po ur IR Putrle. pour l'Egli'-t(', cnu r "Ce n' est pas seulemen t a:1 rran- ma1t" rl el. a:•a111 vour objet de saris• 
ciuPI ahillh' dt· b:nhariv :--,m1ti .•·,- ,11ht · 11: :d:t, •· 1, , i .,·, 111 ,,ud-on ,,a, t·o1.il•·ur .... pr.-~·•1tu· ~a ns ~x<·t~r>1ion.- le C'hri st.~ .. - Pe~ a\'ant! ~ais Qu 'on en ,•Put. dh-11. m'\iia h. t ou t talrt' aux crh:rs. ,·xpri111t~~. n·t\ t,t f fait 
tlt: jà t' IH;l out1:-:. 1111111' q:J PII < :q, ;,h11· .~ ., . ,P,1: !, ,01.1. ·· .'\ 1111..;. u ·a,·:,11~ 11011:-- <·c•111ntt·11t('r(uü· :·, fain•. to11~ unli 1 •. H AC Al "LT. le système de~ é<"Ole~ séparéett." di\11'- le rè~ lemf'nt ,t i'.\·Sf>Pl f 1 ·, ) h il 
cfi'ô:S€' trîun·nt i11 H .. 1~,· .. ii11• , .... . : ........ . 1· 1,1 , ,1"1 , .i : 1 ,. ,1 •• • 11 :td•· r+··· ih L'an dernif>r . les los peeteurg p ro - que prornu lgu/. cette ar.nl-e par IE-
la morl. pl u~ l'l i,r .. , 11,. 111 , ., 1,ii, -. ·ra,· · .. , : 1 i;, 1, . 1 •. •, , ..it,.\ qui a nt I,• tc·Mtal'lt t- ' t~tai<'•ll lf•s ~mpérieur" d es d f p:i.rtf•me1•1 ,Je l' E, lucRtio n : 
lem"nt d ai,,q J. .. s r·a n,.:, ,t,• l'h •1111:111il• • .. ,.1 :, .•.. • 1. ..,,11, i•1•1 ,, ... ~11:tt,ul • in:ot,1€·c·h .. ··II' ;-. 1.·:rn·Hli(·U~· françai:- : il,i . ' Et ~~t tendH que ces grie f te existent 
Tolllf"':-. 1._.~ iu\'t· ut i,, u!'-. 111 . .. i,·r1i• r•·ln. 1, 11 .. ,-.... ,., ''" ,1111 .. ,in, h:·1,11<·!11.>r LE CO N GRE s D ( GAN D r,•m ph:-i-.ali•nl. w ,u r aln ~I dlr•· . lf• rO· enc<,rE-. c '('H·à ·dl rE- qu e l' enisetgn ..,. 
•.ont l.,01111•·~. tt irnutl .... Il•·!- r.'·i, ,i ,1 •. 11, 1111r , -, 11 1• ·111 11,.. ,u,,11· t., ; :•' rit·. · lt• ,1·, .. :pion ••t l'on ~t•11 1blalt ' 11t• pa~. a · ment des matières du cour!>l dt\o~ un€' 
n un l)(l'~oin , t, rlli,l.Jl <', ,p1t.·iliu1· 1-~11·r t't 1•11 t,, .. 1 :-1th ,·u1 l:1 ,., rr;.-,rt- d t·"' ·11·- ·• volr ··onfi:w(''' tlttn"' l'h<,nnêtN( Pl I{, t aog u'"' ~utre <1ue ('e1lE- dC> r entant rf"• 
·,iu ' II soli, 011 qu ·,.11 ,., r (.n Ji,.,• 111 1111 111,., 1,1 111 1,1 1,.,,. ,.,.,,,...1111,• qu•· ' " " · • 1·on111<'·1<•11c1• ,J,., :11s1>e<·1turs ,•a11odlH1" tar1 era le progrè« de l'élève et ocr• · progr èH. ('"est u iu"'I qui· jt• ,,,1,.1 11i 11,, ,d .. li•iu,· ' \ 11,·,1 i,.,· 1,au-11L· il~ 11,· > rrü1H,;tw, ( '.,llP a11ufe. l•"s •u"'P<:<'· slonn\."ra des d (•penses supportant les 
voltnUerpl uo< '"ltutu1· i i Jï11,\· 11l 1·11r 111 .. 1 ..... r , . .., \ ;11t1,11di- 1111i. :-.<1 11~ lt• r,•11 . t Pu r:-. nn~l:ll!-. n<' ~0~1 f>I\S le,s sopl·- écoles; 
de la PoUdre. tle la d y nu111i1 ,•, Oil '" I' '"'' r•·•·• ,!,•,· ri,,.,., 1,., '''"'""' :1 L P.S progrès de la langue française en Orient rlr•11rs <les l11s1>ec1eur• ran~dle11•- Zo. "Que CP retard apporlé au ~ • d'aÎitre.e..q,l osU ~nnhlobh•. pn r ( •· 1p1,· IM• J.:iw J•orlt ,. rrn,u:;:al~. mn ht Ils Hont 1~ t o ut dP ml·~ µrogrt>tt de l'i•l€'ve et ce., dlpe:ns~· ad· · 
ceS décO\l\'f'rh ~~ m ull lpllent ,•·(·i·,·,:il t•u i. ,., .,1 ,I•.- la 1•· ·~··11 r,•.;re;,rc· .Ju m" Pl tont tou jour~ la nu~mf' t-.:~ogrH". ditlonncllrs· Qui de\'ront ret omber sur 
leuseme'n t IN• r .... r <-·•·~ et,• rtwiuuw 1·• 111 ,1r.1,.:,· 11111111,i r .. tph· 11f1 11~ \'1•111 ' " , ,,,, 10 11 ~· .•·,··~ 1,.,nr h, hln ~ u\• r rtUl · c·f• du franc. ais <'~L,l('venut• 1111,. u f·• f.>"'· ·~1 nou:-. lni "l~oni,1. r,llre. <' ' t•t· t ·in<' h•s ,·onU:-ibual.lt·~ pupportant les l-C'o• l ul pcrmPttt•n t th• t·r·,•u..,•·s· d,·:--c 11111 11 ,·h i\, ·,t1fd ,· la 111,n: 1t11 •\" d d,• M.,.. 111 t:ai .. , •. ,pli ,h·•H .i, , '-l' r•·unir li <:untl. '(it t'· à ~nloniqur. 1.:c'.>Utl il t- " h<>!'Cf·~ µorll• <u1vr·rh• :1 l "j 1:tru~lon ch:lii pro • let!, ll(• jà trait(,~ avt-c ln ju,tke à pro · 
de p1tn·rr (Iµ~ J'(ll'll'' f .., m i 111• 1,,:,. 11· , , 11 . tri• 111.1 111l1L1 ·s l.1·:..;. nal i1..m :-. 11 11, ~· •. , , ~t·i,a r , dU '\ c·rl,;. df• ·· \ ïn· h\ noii venu <'rl·(·· pur iu· xuPrrP "'t IPs l('~tnnts (lanes: toul(•s nn:a <"('O l('fl ni • poi< tl<.·~. taxeM. s~:ll c-ootre tou~ lt>J' 
muer. h P ltH1l1·~ lt·~ i11 ,,•11l11111 • d• rn, .1 \:1 1 ! i":--, ;h1•:- u1w •· ru inh· J,'r,1111 ·•·' \ï, ,· ln •· 11l111 n · frn11<:«l ~P! .. \' k toln.!~ ,h• ln C:r~<·c peul-li iH1irf' au t holl q u ... ~". pr1n«:"il•"~ 1 ,~ la pt-tlagogle ('l· ch> la -
dont l t' hut •>rimil i f ;,1;1il 111 ,hh-. J•' niu iu, ·11• . • 1u·n , 1' \•"1 l i. , .. pd, 111 ~w.... . i rranc uls (\t nux <it•u,·n•s rrurH;niKN• ('n \1. G"n<'s t. prl·t-iclt•nl d,• lu <"üm · n1'(tice '!t -.ont corHrnlre,; à l'esprit 
penfie dt• m t-·nl', q u,,iqu·•·l h·'- ai,•ul • .,1;1111111• 1,, 1,, . .., ~rnu ,1 , h \•111·~ 1111 · , , 11 H n 11:-. Hill' 1·•:-- l'll·nn<'"S 11t~ •'On){rt"~ Matédoln('? On s'est pns, ln t,u,·~tlon m1~slon, n·<-~l pas motnfl ,·atl•J1;:od,p1P dP 1'Ac tr• de l'Arn(·rl11ue B ri tannique 
pu pnr ~u1H· ,1 .. ,·a1 ,u-. .• ~ 1,il' il,·, t•I 1111111111• 1, ,._ 111· 1111'•'" uial111h•11111'Hl d,· \1 nrunol. 1, n,r,,..s1•11r h ltt :--nrl•onnf'. 1m ree qu'il ro.ut nA.ture11<'nH:nt tenlt ôaô tt ~efl> d l><"laratlon~. tlo N o rd . 
rei!-t O(,!-a:-.tJt•U\ . pm" , 1;, H, , rol11 n1111 u1 ... \111111,·11--t· .1r a r:dt uuf" t·on r,, rrnN•\ ·ur lu fo t·o11 t·<•m1>l e. nu lt~ndt•muln cl(' la c-on,iu<-- ' Aprl·@ u·.•oir dt>no"nC'(, l t·~ lu ten- "(lu ' II "o il r t'-~o lu. en c~n s~<1uence. 
Ma l~ · <prnnd 011 lwm uw api.th1u, "" ,. p,·rm· 111 ,,, 1t , · don1 la h111~ u,) r1a1H:111..;.,• 1•:-..1 tt ••vt• nu ~ 1,.. d e l' e~sor de l"P~irh nntinna! t lons .~011rnoike~ el IC"s projel fl de per; 1 <pt(' le d(.pQl"l{'llWr\l ,14) l"E}ducatlor, 
l e~ rorc't'~ dt• ~011 lu u ·HV:: •·iu , · ;1 1,, ., :--:i , 1 ••;1o , ·ui. 11:1 1 .1 lH•tl •u u ·· . 1111 11111,,.:u ,• llh•h•.111nti•1 1u•. 1! n c•\1>ll 'l lll\ dont les vairHfH('•irs tcont~ anim f's. tsfrut11) n dirlb.,.\s contre le~ ~Cole~ .. ?iO ll ') \'(~rt1 'JU (>, i,our le~ rl\l-;ons c l-
re<·tlonnf'r nH iu\'f'lll t•r· ,h•-. f'1t>:lll'~ 11 ,, • l·\ • ,1... \i Ill':-- ,h· n• prirh·hw 11 11,· , i lt· f n\11tab d 1·, · l111 la !a !;!fCU f' M.. L PCOQ est pourt,rnt convaincu <'alhollqu€'s. il d é rlare Pn r,arl<lnt du Haut m,..nt1mu,(>t>~. nr1ug ~omm~. <' · ,,,, 
desU n(·e!-1, à c1 Nruiri:, µ lu~ rudh•m• n1 .1u ,1·11 ·.1 111 •·t•i111i11 1,t, i11t. 111:ib <111 H:-. o rrid,•lh· •h·:-- •·1,11 ~-!'o . . .. "'' r111 nullt;'· 1
1
(,uC l es Serbeg n'entreprendront rien bllinl{utsme: "Le rra11<:;A.I,.. egt non V('C -r('gret. ror('for, d i;,, r efu!iter d'AC"eP· 
l 'ennemi à C' gue-rrC>. je .u~ î·t k ~·rn q, 1,H,1l111, 1 tl' ou" m a nii•re PXnF,l· rN· m1..·n1 par<' ' ' qu<' 1_i111pn'-lu i·om mt· H•l- ,·outre lP françai s à U8ku b e t à Mo- seu l emE>ç l utlle. mahs Il est néces~a.l ·1 t.e r et cl" n1et1r" ~n v!gueu r le"- tn,s. 
t ien-, qu'il ,·ommet un c·rllu e d•· 1,,'" 1, • .._ J.:oll\ " r, wmrnt .t' t~urope on1 ln ~ l e. mnlr-. l!11{1p1'""1t'lll r,a rc " lr .• ~angu~ nnst1r. 00 _118 ne che rchf'ront à lut- r t'; ç·c ~u une <le! langueij otrlçtellea truftio11Pi <"nntrnnf"~ dan '.' 1~ rt>,z:lf>-
ralson <Fa bord p ut~ <te lf"""P-hunuwit l- , ·l'nH· li• ,,,~h ttrn•(•t,: ,)nlx corùrntre à frnnc:aif-~ (,1rtt, 1 un€' laugnf> <l<' haute J . 1 ldl 1 1 du paye. ~t st le gou .. ·eruemnt tf d "- ment dlx •sept , 1-; ) . 
C'f>t ln·:rnieur ,a ,•ontrt> hi r :i1 ..... n. ln " .. t 1111, , ,Jt, ... 1.a~.;,. •111 ' r> l1(' <'OHdtth l'Uliur,• pul 1rtomplH•r al~t:1117.nt .t: 1 ~~~1 ;~\~ •. c~~~~:n:s et 01;e;01~:~~:~,a~ ra~ le r econnatl . d e quel d roit ·l cfl "Qu'il -.oit de, plu a r ê-~olu <tue l e~ e·"~t un rou .• ,h·~··tti f' . i- l \' t• U~ \ ou rnr:dlîlil .. m,•n l t. 10 hnnq\wr<H\le ev4'c mnuq•m<•nt qu i l <'n,tall :1 1•111µ o. ,,uc: d e même il e s t convainc u qu'll gouvernem ents pro \·lnctaox pour - 1 lnstructlom~ d'>nnl-PJi par la Comn~i l'I · )Pt.; 0131 '.( 't oÛt d C' m (• mt·. <··, . .,.1 1111 rou ~, . ._ n:111i:11 tt, .:.u .. 11i1!r-. drnctllt' a1111<-,·· t•x1·Jt1:,,.H 1h1 la1i11 . · u ·y 8 A reclou trr aucune hosti lité de ralent•ll s prf)hlber ~Nt e n ~eifnH··, sion. l'an d ernie r. aux profetiiseurfl et 
- et de.'t plus dange rNi~ . ,.4 , 111r •i lr1 il t: f.\111illt . do111 <'lit• ra\'it Un II lu uu"i,.t, ,k,•an l le ('ong rè-s la part du gouvernemerll hellénlc;iue, m en t " ·· à t oue ceux QU" lf r~gh,ment dix•sept 
"ue d it, en . etret, lu ro.i ...,on" Que li'._ M ,111 if'n:-. i ,our () '\'.POS<'r l('ur ~~nté f'l1u •,i<'u r ?( n,r,1,ort:,,. fort in Ll~r.,n wnts . 1 encor·c c.,:rta,ns prttendtnt qu e les " Noua vouloa g apprendre l'anglai · 1 , 1; ) con cerne . 'J.oif'n t ron~idfréeK 
"" 1 t d Jep. cA~erno~· <.:on· t l st P 1, 1 Jon I nous exigeons que rtOIJ enfants ap~ I <'Ommf> é tant en rorce et qu 'elle.., dt>· la guQJ"re est un blenfah ou un Hénu! ,..1 •·• r ''"' u a n s . . no t funnwn ~·1r e~ pro r . ~ . . a . progr è~ de l'h~ llénh~me ~ reront 
La guerre, esl une u (,c<'t~slt(· r r l>t"c• t nnn· l' nfin tt la moralE". purct.• Qllr )(Ut' frnoç ail-e e, 11 Orient. nat.u r·ellemen t e n Macédolnü aux d é- prennent l 'a.oglalf5 e~ l'apprennent l 'trOl~t t-tre dt\ment obtterv~es'" . 
'-1'\•1"' h• ,·<d it· ,~·un ,•uph(,111is me trom- , J 1 ~l -•1 t 1 1 · 1 o par l'ln!'}u lt é deft homœc~ t-l qu'i l 1. • ,ec(){ · w rc·c cur I Jt Y<"•·c ,)ens du t r tincai.i, où es reca pour-
faut accepte r ~ mals de l'aveu c-om - pt 01. 1 l h· rail !tt chas!ô'e à l'homme. rran(:ah~ etc • nloo1<1u(•. a fait un r ap · ront difftcllement _ admettre qu'• 
mua c'est un Ht'·au . J;t,;glifi(' 111.1m• Qu,· vo\·01)1,,- 11011-. '>'.' ~ ... rr"t clf) f•Ui l'> ,,o ... ct ,;;,"!.r h, ~huntion raite à la tangue tinc langue étran',r:i.!r e gaÎ-d~ en terr e 
chant e dans r.a ltturl(l e. ··A pe~t (', 1111 l>PU vlu " ,I~ tr(·ntt :-rnF fr:inc.:alse 0 11 .'\lacédonic. ! I C'Or1cta · Jtr.-.c<aue ta ~ltuatton CC'lnstdérable qne 
rame et be llo. Hbora no~. Ooml11C' 0 ' r u a-..~:\ut l'On t ! nu :, 1111,·entlon de te que sous le r èl(ne ottoman. la l an · le f rançais y a atqo!se. Mals M. Le· 
Seigneur déllvret-nnus de la gue1r(' , uouv,,au , ,un}f·11 ~ d e d estruction . gu.· fran<;ai <s~ étnh prlvllég1(,,e en ,1a .. coq Calt observer qu'U y a tant de 
n éau compa rable à la 1>est e rt i, la u1it• rl\' ;cl ili O{-\'rN1!Ze !1 la r echerche cédonl e. oll t.:lle doruinnit preffqu e, Grecs po ur l esquels l e tra.nçal.8 est 
tauntne. !\e \'OforuHlou s s1a~ . (1 1111,-,. clf' 11 ou\'<'un\ (·11g in~ u,~ 'l 1e r , l' . Lr tOus les él~monts cul th'~ à Mouas· l A. seconde f angue maternelle et ua,u. 
IUnSlolre sain t.e que David ayant à rns ll J,<>bel s uccèdP an ,·111•:ah·<,,(' ,as· 1i•. A ';erè•. à Salon l~ne PL A r>ran1a. elle que cet le év~ntul\lilé n 'el!l pas à 
cholalr entre cœ troig fi.A.aux. prdé· 1''"l>ot. N C'~lui · l à, à pe hw a1op1~. c,t c·e!'.lt ainsi Qc ' au ,lArnt c r rfloeens.e~ rrt1outC'r. e t 11 conclut que le d é velop-
ra l a peste# l'eettruant un moind r e d••Jà d f"pa~t:f· p&r i<· n r> ,:,ais com blr: n ment l\ SaloniQU<'. des nationaux ot- oement lé_g1thoo. na.turel et d~ lrable 
mal QUP la guerr·e. Pourquoi donc rït1.1JtrPs fufl;ll!' d~ nattonl\ltté$ dtver· tOrftftn'(, îs raélHP~ d é r e li gion el ,lri · de J'hollénlsme 1,1e doit foglquement 
s'appllquer à rend r e ce lle-cl <te plus fol<'"'. pro<.·hun (jl. bi e11 Sup<'·rteurs ,>tHlr g h rnlrt-is dl~ Monagttr , iaslstèreol :\voir pour r ésultat. ciue d'unir plus 
en plu'l terrible! n ·est·Ce pas folle ? I:\ t aetH• ~. la p ro11.1,>1 ,tud e e t 11.l ,o- pou r r.tre rPcensé s comme é{:mt de é trott.em"'nt dan& un errort commun 
Pour.Quoi encore les barbar ie,; èlc t~ ' de clostruclion. 11\ngue frnntalse, reite lang ue ét.ant pour Je plus grand bien de la clvlll-
la balle dum-<lun1 conformée de ,na- ~agu ère l<,s rolonoes oe la presse la première qu'ils eussenl parlé et satlon Je• deux raœi, tran,;e.lsl el 
nlère à • 11.rglr la plaie, à mesure qu·- , ~talent absorbées par la nouvelle ln- ét.ant.' de pl us. leu r langue usuelle. g recque, qui dans le monde onl le 
elle s'enfonce dans Je. chairs. el à veo,i,·n .J es ca,oeux T11rp;n, tn ,·en- Le fait est certalne,rient· carnct~rlstl· plus eincacemenl M ntrlbu(• à I ê· 
rendre par là p1us """urée la mor1 tlon i;lus terrible que toutes l_es pr~- que. et M. Lecoq explique la s llua. mancipflllon Jntel'e,;t uelle. 
du blettsé! Elst-li r ien de plus cru!:1 ~ 1 ct'd cat el'. .\prbs ln Mélinite. et a u- lion spœ lale de la iangue française Le rapport de M. 1:umeber~ ~,, la 
L'auteur de cette invention , barba· tres borr~ur, nu gen re en ite. nous en .Macédoine p• r le fait Que le patrl - • lt•iatfon de la la111(,1e rran•;r. lM en 
re el tnaudlt.e à pu recevoir des ap- e Omcs la c,mlli.•. E nfin pour cou- otls me lrœ Jaloux de chacune des ra- Bulgarie est d'allleatt tout l\'1••1 o p-
pl•udl1111ement8 momentanés d'au- rozuwr le tout nous arrivé un. canon ces peuplant èetle ré gion n 'aurait tlg,Jete. Il l[ e~ constaté que non 
cun• mème· Je proclameront blenfai • ! américain, avec un maximum de por- p;lrmls à ,iuc;,-;, d es Idiomes locaux seulement le trançala eet laq;eu;cnl 
leur de l'humanité. parce qu'il a con· 1 té<' de vingt-cinq milles. de prendre le pa• ' sur les aulrett. Le enaelgné en Bulprle, pit.la q,:e le 
Le français 
némsaire 
Toronlo, 22~L'lnapecleur en cbel 
Cowley parlanl à l 'école Ryerson Ici 
a !t.lt des d t:~laratlons de ln plu• 
baule lml)Ortanee el qui montre bien 
que, le public anglais bien pensant r&-
prouve la persecullon qu 'on fait su-
bir au rrançals. 
M. Co,vley regrette que nombre de 
gen, dan& !'Ontario n'ealent pu as,. 
!e< de largeur d'eepril 01>0ur considé-
rer la q•1estlon de l'ellaelgneme.nl du 
français dans lea écoler, sans prl\ju-
dlces. Aprètl- avoir demandé à 9efl 
audlt.eure de Juger de lt. question à 
aon mérltll Il ajout~: 
il.1 ont rourni d e »eaux traits tieas c a -
racté rlet iqu'!K de leur race. qui de· 
1 •:tendront un él~m'ent précieux- dans 
la meritalité nationale. 
Les Canadiens français aiment 
p afl..&lonémcnt leu r langue et la maa 
Jortté des gens instruits admett ront 
que la vlgeur de la vie nationale n 'y 
gl';g nèr a p a.g al nous devions leur en· 
lever cet h~rltage par les moyen• ~-
nerglq u~•. 
li y a beaucoup plus de Canadien• 
français parlant l'anglais ,qu'il y a 
(I' Anglali; q ul parlent le tranct.19 et 
par cons6quen t l)Our ce qui Mil de 
l'union des races, les Canadleu. !ran-
ç,.h ont (altp\uil ence sens qué les 
Canadiens anglais. 
''En plu des Point.a de nte politi-
que et commercial, la que11Uon pré· 
seole liei, avantages éducationnels. 
L'bo011')e qui ne .,.Il qu'une langue 
ne sall auc ,ne l&Dgu@. 
trlbué à ravaler sa ·race. eu lui don - · Que fau t -li ~euse,· de tout c~la? français se tro1we alllsl toul d~ lg11é rrançal• eet pour alnal dire exclut· 
• "'." .aan~ une s upériorité qui n 'en est .Pa• 1 Ces armcm r.nu . troidement prépa- pour Jouer le rôle de langue complé- 1 vement e,m)lloJ',, dua la baate aoclé-
1. une·, et que des esj>rllS fauués onl pu rés en pleine paix, nve<' la prée\slon mentdre. 1 t 1, C'eat la laDIM allldltaln trf"'-
eoaaldérer comme glorieuse, mal• d es sclence• m odernes, ne sonl-lll! A Salonique, 6,000 enfants appar- J rée dea Balpra. OIi a'....-d l'ai• 
•• Je qulll\e de crlmlnelle: I All!, pâs <ralmen.l . comine- Je dlsal&, un tenant à toul.M lee c1- de la ao- l leùnt , .. fU' ..._.., lon4•'• 
"Ln Caaadle~11 tran'81s ont IN&a· 
coup eoatrtbd à la vie de ee ,.,. ; 
c.-.eratt un etlmulant pour lea é-
lh• d'àadler le fran~la." 
LYND 
aatlon• qui 11e 11ervent....de tels engins j d 1,.,, h llé• · clft~ et sdlvant lee coure dee ~les I ea a IINOla ,oar la earrMn -.~ . .. ;, la k-~- de cr ime e .,.e- umao . 1 J ___ ._ -...a.... Mffalent êttt cl~• ~"' Lee AmorlcalJ\8 feraleof mle111:, Je crééell pa r l'Alliance ..,..lltll un Yer1 -etale oa IIIOIII' --··· -
'u!Tna, et les !ov:;~"' 00~~:m· peitS<l, de hater la présidence du ·pro- ;;!~;a:'"-S:'::;~:~.:e~!.!~ = .::.::: ::. :::: 
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,...!'~r14~meu• ~-die•• ud~~:rlm. er greS11Ùlt.e Ba·rblcane, dool Joie& Ver- , ......... ..,q.,,., , - _,, td ,.er- ca~". ner i. U..... •.a• ..... ,. .. .., .-1111 
XIV l't.Yalt bien comprbe. On ne a predlt l ' avèl\e ment. e e , 11411 e111plo:,Ma dUa 1ea3:· ~:- .......... 8 "'t- ~ a 
• 1 te 16 pr'kentt. fectlonner leun canons en vue d: un 4iilil'• qt::ni°~ n~" meoarque: expé41tlon d\l 1t. t.erre à la lulle, L'la· Nl6 de P'railte. 1- P ~-1 ,. '81 
-~- u:e rent.e via- ventl~Rl'ftlt plue mirifique, Mut pUa alnal )IU'"'i4Fdàucaia l '•& t14 
~=t~';;.ii,ê.";,, .......... bl I rét.llNble. aù ..._. de l'ltallaa. 11•' aall'rt • 
-. .ùtialn. 4111 devall plue no e, • non leÎ etrOl'U ie l'lt&lle. • ........... ~p6rlorlU S-n~ble En teu eu, sl· e·eat -tn . -
_.. .. sna4 n,1 lu r.- qu'lla complotent, i. ta. d"'O...., -• ~ te~ 
---" .. doallle· dtJ~ ...... n 'uront pu la.......... Qua&.··~ ...... k""' 
..ia, 1a • la ... r1ae e............ .. • ,. • ..,.. ........., 
• • *9rt. -Jlri[ eors,e et...., ~1...,. elle, 1t ·: ......... 
.,_ _ _.l le~ llU, • nde de~., C91 
" M'19Uhl, H .....,. ltll. . ••-- .. 
GIJM, 
" 
" 
. 
\'li:NDIŒDI, 114 O(ffl)BR~: 
!lal.at MAIiioi.., 
,Conseils de ! De l'économie est-il rare de trouver une Jtu11e per-son ne pour qui cette , tude n 'alt pas d t chl\rrJ e. 
yant. reçu en don, d'un -,e t,:neur qu 'tl 
Ir ménagère' 
Jt!1u~tsshuo1e ment d e l'huile d eM maC"hl• 
nf'U,. A c't:1udre . etc·.-
11 a.rrlve 1u1.rfols (1u·uue machine 
laissée' au repos pendant un certain 
tc-mps r e fu ke de fooctlonnPr, ou hte11 
P1't très dure . Cela tient souvent à 
l'f11ah;1,issemt:nl de l'h uil~ ou del la 
iralRSC qu'on y a\•uit mitw . b:n J)a-
rf'ill caM, au lie u .d t! forcer. eômhi.en-
"~z par èstmyer l'huile nnelen nl• et 
mett~z dans Il'~ je!nts de l'essence dr 
~r(,ben rhin•~. qui nclu\ ,·ern d<' ctissou · 
tire le cambouh; . VouR ft• ~ez ron<'· 
1fbnner ' 1a mac'htnc. puis. aprè::s avo1r 
, .. :-;s u y~ la t t'-- r l'b~nthlne. vous. l"huile-
f"Z à IIO U VNHf. 
"L'6<."<> uowie dome•t.lque, dit. une ava i t guér i par eea prières, l ' ile de domes+:que: fernme ~élèbre, o!Tre un falacellu de de J ersey tout entière. Il y· bAt lt un li qualllé• pre•Que toute• égaleq,.~n t monaotere où 11 termin a • a vie le 24 
1 
u.kebsatres au · m érite dos Cemmes: octobre 586. 
J'o r c1 re. h\ prévoyance. la pr<'pr •(·. i,;11tnte H.alom6 
l'amour d u t r avail, la conalss1n1C",~ U· l<'e ru1J1e de Z~b~dé('>, et m ère de 
rtom eM1que. r êdultr sue l1e pratiQu~ de tout ce Qut cn o··Pr· 11at n t Ja<::quet le Majeur et de saint 
ne ln aelence du ménage. aux proportlonr,. le~ plu s trodPsfeti, 
e~t l'nrl dP d trtgor cl'un~ rn'\nlèr e ~-
co no mi quc N r(•k·ullèr·e l ett ci1oses 1lu 
m énagù, l'our ,·ous. Mesdames et 
chères lectrkes. <·"est l'en ,;.('ignenurn t 
q ul , appreu,I nux 11lf'lnagèr1"\lôl ou m,tres 
de rarn llle, a 1c ni r convennblcrn ent 
une ma.1~011, un mt>nage, à y taire rt"-
gne r l'orclrP, la pro pretê l"hygiène , 
lt bou gofit, à n<' fai re au cune ,t f p<'n• 
-.:e !nu ite . à )âtêl\'Oir éconumts('r ,ii A t i-
f t:r h:.mt•i1 hmr pnri i WJ~1o1iblf.> dt•"l l't'~· 
~ourc('t' do nl e:·11 dls po~e. 
.. _;n,•isa gt,t! romm~ une R<'iC'nre . e l1e 
<'IPb rassc tM1s. IN-t devc,ir~ cJ p la rem-
me dans <.e!-i ram.,ort~ n,1 t1<· lï n1-1r iP11r 
d e ln m nh;011 . Ill la n ti l1 e . t e monrlP .. . 
~ot· t<· sage ré~ulAt eur (les !::·~ur(~:1::~: ; 1:.:e~u:~~:~~:::~:: ;~ 
chOMci;, équtllbre lcR dépenses et lea sa in te~ fe mm ~ft qul a t he t è re nt des 
r P.ce Lt.es. diminue les be'iolns. au , 
· gm e11 te les res~ou rces, emploie u tile-
m en t l e t e mps et ta rortune, sans 
l'brdre, il n 'existe nt ,., {,,ritable pros-
pér ité ni so lhi e bonheur. 
··t.a p·ré \'oyance aecepte un e ,, rl-
parru m ~ J)Our e mba umer le corpR du 
Sauveur , mal~ qui trou v{•rent 60n ~ts-
pul()l'r, ,•ide. à près la rku trecll or.. 
S .\)lfü)I. '.,I,'\ O("l'OUllt; 
vatlon lmnlfdlate pe ur assnr("" u n S-Ml nt .... ( 'ré1•ln , .. , C rt'·1·11n ien 
résultat he ureux c1uolque lointain Ces d uux frèr (;<a vhtr<' nt.. de H.o me 
cette oualh é. acc(Uh;e par rexpérten- annon ce r 10 chrh;tlanlsm<> tian~ leg 
<:e e t la r t'tteXi on , er;I moins naturell e Gaulets, <:l s'a rrt>t Prern à ~oSstton s Ol) 
d ie,: les remmes que tout es Jeurs au- HfJ exercèrent. pou r \'Iv re . pendant 
tres v.,,rtu ~. <n1 i n <· sont. po ur l a p Ju- plus ieurs ann ée1t, IP m étie r de cor-
pa rt , qu<· il~ ~c,ntment!i bifl'n d irtg ê,s. donnier . t\ yant r ~fu~é de sacrifier 
1rach11ts {:Il a <:t ions . La prévoyan ce aux ido les. Hij furent t c., rtu ré!t H eu-
J.:ntretit•n tle. .. rourneKux clt.• fonce.- ,\l nsi e,, m11ri~€~ 'Tt~<·ono nde cl omr~1 i- <'~t n(·:u . moi n ~ (m tn rm1.1t•11t mater - rent ensf·nib l e, l a Lt:te tranchée en 
Touh'8 le~ m~nagèr~s :;av('nt se ~r ,1ue" o u ··:-ich•nct• d u m~ruur:r·· <':-.t n e lle. <·ar r ll P accom plit . dan r. l ïn · ·2s7. au courK d'u n e terrible pe rs~c.u -
vlr 1h• tn mhtP d l' plomb o rdina ire , "l'arl d €' ni••u l·n1ployèr I<' tPm 1>s, t {tl>t d •· la ram ill e, des H-acr Hic8E- 1- lion d ir i~ée cvnt n ~ IE's ch r f.tienR. 
a ln~i (JUP cl t;>j; ci lff~r enh~~ t,l't>pa n\tlo n ~ l'ill 1<"11igen(·<· et l'~1 r f:;ent·· <'·P~t à dirf' t!nor ('S t?t° <J N Jt id ienti. p lus m,.!r h.C"tres. Sttl n te Ott.rie 
YPDdlh 'S da11!- Je commcr<'e . Nous l"art dP fair(> dan~ une sage m esure Jll u:< d iff icile que d e5' actes de .d é:v't,ue· t,;'-it J)rélrer,.i;e, dP la dée"'Sf-> \"fo"ta 
,·n u i on s ~imi,l e,nwn t leu r lndi<p1er un ucils f~lll lllOi <h• CP. " l t"m p8 q u i ft°N1 ;::-nt (·datant. ruais accld'?!! lt'l!{. e t fu t convertie pa r un jeune ctrré-
d Pux moyc-n~ d'obtenir 1111 bP-au 1>o li : ruil ~i vit " . dt• "l ïirl~Jli~en <.'e ... dôut .. L~ propret ~. hygiène ::salutsirP. tlen..-""t.ls f u rent tous deux enter rt,-
to Ajout v r t1. la mine d t> pl omb u n • la culturr, <-xigc.• 1nm d t' Moui . •l e <·on ~ervateur un ive rsel. orne m ent ,·lvAn ts. en 28 4. dans un lieu a ppe l (· 
peu dt! M\H'n• l'l une c.·u lllt•rt>f' du ,·i· j ··1·ar gent ··. •1 11 ' il e~t t>l i tlit!kll e t~f.' dont aucun Qut re ne Kaurait se PR.8- Champ Maud it . à Homt. 
na i~ rc. , tn., 't11t•r e ~ ph?: .. er~<'ore d ~ conser \'er. ~er . ln pro J>rN? t>Ml àUSSi la e1u8 al· 
20 i·'ro t tt)r le tou rn Pau ave<' un F'éoelon 1•111Pud par soins do,n e~ti- füable qualité d \rn e mère de famlll<-. 
Quand le froicl 
du soir ~rrl\ e 
Q un u d h '- l"Olt'il <1~ , ·••nd i, lï1orl• 
1 .. on, la lu ml (•r(• fl e<.·f rlqu,• f''-l 1·un 
d e.,. J)l11 1o1 a,cr tu H l 1o1 dutr-me~ d u ,,,.)(..,. . 
~ parti (·~ frrnd.,. dt• , u1 r(• tnui · 
,.011 1.eu n .~1.H être ,.:,fuuttf,'•t_•, pHr un 1w-
t11 poNe l"HH't..1t:1. 
Ln ·~ ntfM:·r {'"'I t ».phl,•111('111 1.,11. 
""""' c mh1trr 11,o n i h r uit , ttv~· un "ril. 
uu tUt.re et un llftt:·h· (·Ir <·• ri1 111 f',. 
J."u ~a.2.- d e l ' (,1, .. 1:tr•if•ô1/. , . .. , • ·111«· 
m arqu ~ dt- h len .~l rP, 
Stth'C-1. l t· pr~;.::·i·:- . (°on .. : . !l I C'I. n 
lrt- lrn, ,... 11 t .. 1 no, 11rh. 
Poê!~s électriqùès , 
Installations élec'-
triques 
Fers électriques 
Lampes de bu-
reaux 
Moteurs électri . 
qùes 
Spécialité de la 
pose des fils é-
lectriques 
Walkerville Light & Power Co., ltd 
Edifice " V.:alker Power" - - - Tel. 601 
... 
Inscrivez-vous, 
comm-e m embre 
sans délai, 
actif de 
oigno n <'On p(, et tre,mr,(, dans la m tn C> ! '}uês " t ou t ( •I> qui ·h rap ~ort a 1.: g011• d'une m nhrp:,,1-.;() 11" mai!ion . 
df' plontb. Bros~E>r f'n i-:ult t> a ,·e,C' <1P I vf) rn emen1 i r- 1t>r icu:· d' •in e m:1 iç,01 · ··i.:amo ur \ du trava il na,t des ctr-
vlt•nx diillous. li tou t ce <tHi r<>~ardc h.•s d l'p en"if>:i pour cousUUl CPS où l'on a véc\l. d ' une beu-
le~ habits. lf's t'•qulpaf:e$:. les m euOlPS 
la tublf'. l ' t'"1.lue1ttlon d es enfant.:;,, Ir,~ n "use dis po~h iou d e t°t1.me, d e l 'habl-
t~tl e, de l 'exe:n· te. l .-amour du t ra -
~ase~ t>t la nourr itnr<' des dom esti- va i1 est le pB.lladium de la vert)r dei; 
nt~fA NC' HE. :.Ml ()("l'Olllt E 
~l~t E,ari>l c 
'1~ ~ :G. tioche. il s uccfda en 96 au 
pape Anaclet. On attribue à l,;varls-
te l'lnstllutlon <lea titres ou parois· 
ses de Ron,e, ain si Que celle des dla -
conlé~- 11 mourut à Rom e l"an 108 .. 
L'Association Commerciale 
ltJ·;CET1:ES 
F ttlU'Îl'Htinn du ptt l n d'(•11i<'~.-
-Qu~~n s·ar <'outume . . dit -il. à l a pro- femme$, et ron peut touJq urs suppo-
On pren(1 tl•~ l a fari nt· d t~ !-()i~ lt.:. diga1i~é com mf! à l'C'cono rnie. il est srr qu·une m<·re de ramHle laborleu- La papau té acquit une nouve lle fo r-
bien ta mi..::fe. que r o n J>ft rit long- . mPrit'°f' l·Mr~è-tion e t IP respect ·dA.s ce ~us son ponttflcnt et commença donc Jpdispi-n ::.able de bi en (\nsc1gner .. à i,'o rga nlse.r. 
1e·fnp "5 a\'PC' 111: rwu de l evai n et rlP la vale ur et r emploi · de l'argent. coeu rs honnfteS et de tous les s iens. 
miel tri·s <·ha ud , r,ya n c bo uilli . On Qu' une nh,,,rc n e <·ralgne pa·s de ren- D e tout c~ Qui pr~ ède. voùe pou~ Sainte Enaratie ' 
ajoute en sui.t é t1 C€.tte pf;t,> du -;u r.r c. d re ~n nlle avar e. ce vicP ne ualt pa~ ve7. .déjà conclure, ehêros lectrk.ee. Vtnt au monde à Ségovie, en Espa-
du District de Windso·r 
de la <'8.nnP.11<·. Il e:,:; ze-stCs .de titrons d ~ ce z\•le. 11 a g.-~n l:ralem ent 1a1t phi.· Clue · ·r écOnomie d C\m estlque'' à wr- gnc•. Ellfl s 'ft .!lit re tirée Join du 
r t\~és, et, si l"on dès1r<>, do r a nis ou ce à la prorllJ,:allté ; les besoiM •on, • i tout pou r objet ·-ra venir"" mal~ '1.~·- monde, dans une Jor~t. avec ses !'rè-
de~{ fruits con iitf!. Aprè:; ;n·oir p,~tri multiple~. l'tnrlustrie s 'est tant ~ver- e ne· ri' est pas étrn.ngè:e au ·'-" ~ nt'' res, pour vi vre dans l 'auaûrtU. et l' o· 
de 'nouveau , lors11ue ln pAt<' Sf'ra hi,m tu ée. que. sous mille rormes tié.dui- Pour beaucc,u~. ta scleuce du Ulêne. ralaon • .,.i- 'Ellé eÛÎla tête traÜ.cbée par 
compacte, on la la\t ... ,-e ntouter à u,,c Sf\!H.es. le ~up<'rll u l)rend les app:t .. sem ble une science to'uJ.8 m ét.érielle, ' leu Maures. loN de leur tnv3slcn. Ses 
<'bale Or tloucc. 1-:nsuhe, on la divhsc r enëê.;; d e . la néce~1'itè . . .. ne •fi:t"ndant pa!. au delà ,r'une c.ul- frères subire nt le supplice avec elle. 
en morceaux Que l'o n 111c1 rlan s ,h * "H,•nrt•rnw1. 1ft Jrun (• 1111(' dnns I('~ s ine o u d"une b\lsse•cour. On lgno-
Organisation sérieuse composée d'h9m~_e, _d'aft'airea ..;. ..., 
et de profession, d'industriels, de financiers 
et d'agricw ~ n de ce district 
snoules d~ papl!"r <•li tl <' 111 , ta! t-1 ijll'~ t,orn <'!( cl t> l n r orHlitlc)n , t:• t clon 1wz rP Qu t~ cen e science enseigne les Qua-
ron · rail c uire P li n ,·nnt rotn qu{t' ht h:! ,,mir moct N,,~ l" ~ ll"r~o1111 P)4 •111 1 ll1t\~ f'l 11.'~ tatent1- qui apprPnnent à 1, UNDL. 27 OCTOlllŒ 
J>:'\te ne ~Oil Pll t' 1ro o· :,1pl~l1·. ,•p .-pli lui r ' ,i sMl~~r,iH I f" mit•u x. 1-'ortHPZ. sou " n11u,~s(•r à ·.·.uttl.tser·· à réserver" ~ , . l l i t » N é à T> r, ,,11 E1 hl1)fu1·. VPr'-' :lO~. doa1H•rail un mu u,·.- i~ J(OÙ1. 1,.!'(prll pour )(\~ ~hos•·~ ,1u·t\ llP clm l fnl- t•t à ·'t>lllvt' r . ,. l '!- dire tout cet rc to utf' i,in \'If•. npvre1w 1.- l11i r (·C"ono- t•nsc mblr, d c-t-; H·rt u i,; q11i fo nt le bon .. 1l visita l' Alrpsf,.inl<• '<<H l 'I. If, cnudultP 
1111(, " "11111\ mnlgou bou r ~<·ol..;1•, ln1 lwur (h•i< r:unil11,~. du philosoph ~ M\'rop<•. A)"Ont •·On · 
Svu ·~ut est dé pïü1iger et d~ promou- · 
voir les intérêts généraux des· 
('rois/'o&llt~"' tunf.ai:i;;io"'.- 11 q ui,1 r aptd" ment rnrh•rllou clu .,,; i d•· 
-t,:lin,-; qu 'il fau t tt vo ir vour le~ rt•\'P· Ln i,;dPn•·,• d u 1H(•n Hf" ,, pour $h1 X1· oc PB)'~. Il en profi ta pour ct onn<•r u, 
nus t\(' l n ~amr,11;.;;n<>. rw ur te~ J"('IU •·s li Air(': Krand Obso r à la · reHgiou <'&ll•o:i ,u ,~. 
nôtres en cette région · 
1,~allCl't tre mor r d e~ ,·rol..,s.nn i :,; tl n n~ 
du lalt ~ur r t'> t•t re!°r<,idt : llll!i~P7. t•n -
"ulte dua~ IN~· oeufs 1.Htlt ui,i : faite~ 
rrtre au t,Purr(> r hnud et st\n'<'7 i.uu-
,\t l)<'H r le:: 111a l~on~. tpit "-0 11 • l ..-s r ,~-· ! 't.nir nn:t1tc,c:P r . Ill travttll et l'~to no- 1! rut i,tti.:r é /1,·êu ue p Hr sain~ \t lla· 
\'enus d•:: Il\ vlllt"'. <·é c)ui r,•rnrch' 1°' - ml,:: natiPt"t 111our ut f'l11:tr(!l: d e g ln •r•·. vPri,1 
du ca.tlon rl<'s Pnfunl't, N t-nhn lt- ,U·- . }' r cc , sPr vf'r r o rd r-e {•I la pro- 3 t: v. ;111 1,11?h:u tl (• '(•'"' nt,01)! •·.1," 
IRII d es atlln'~ o,·c·up:U i cH! ~ ,l'o thlr, .. ~ ou . • '. . . pr('l(, : ~11intr. ( 'yf>Ï IIP 
on de com 111r,r,·(• cln11:t lec1nr,I ,·o u~ l'o n r u1i lll'll'r . lïns tru<'IJon et l os J eu r.c HIie rom a in e de no1J?1· nau;-
Demandez des informations ou écrivez aujou~ui 
au Secrétaire, Cqamqre 5, Édifice Thomp-
La · vieille ·fille 
prt>vo) e r. ,p1't'h' vA 11nt n •r l1 un 1:tl c-H€' Îe<:on~ <le' 1 <'X l,f ricnce: 
S<'ra muri ("(•." P o ur r t-pArer lïnd\lstrle At l'ar tl- s anèe ~ublt lt, m a rt }l'I.! pou,. la roi. 
La remrne. d " nos jouri. u·csl µa s ,· 1t6 ; ttlUS 1'emper e.ur · ( 'la ,,re l i. I? ~i or 
!S(>nh:i mcnt âllpcl l-'." tl. dlflht:, .. r utH:' mai - P.our t.nOb,e llir enti n . l ~tt en~el,tn e- t·oh r e 269 . 
S<lH . Son rôle a pris une plu~ ~nui · mf'nt~ du bon gotH . 
ij.alnt Jude f':t. glnt Simon 
Jude était [rère d e Jacq ue• le ~11-
son, 24 ouest, rue Pitt-, Windsor 
Bulletin d 'Abonnement 
\ ' euille-t. m'iulr·&li!SC.r 1'6d1Woo h eb(lv mad"i r-e du .. Cl..\ 1 RO~ " ponr gne 
Vleilh.· fi llr! au ~h:,l , te nom res• 
1,Jendlra rlus Jumlneux autour de 
"~rtaln<"s l\lnt>·S que le tlt.re de nlère, 
car si IE' mariage est saint . plus ~atn-
l8 esl la Ylrgtntté. ml-me gn rdt~ 
de importance. e t <''est parce que ln 
somme des devo l rR qu 'elle doit 1\(!-
com plir comme f\He. comme f pouKe 
et comnle m ère 1t'ost I\C<'r ue. qu'e l~e 
a be•oln d"/olre pré parée par d es é-
è omlJlen sera.len t heureu15es les fa-
rnl ll~s. s i to11te1S. lc.s matt rss.es d(· ma i-
~o o po$s"da1ent ces qualttAs! ! ! . . 
Jrough~set donc Jamalfl., d\è!°eJ\ 
lectrice•. dt. tlt.re de ··remo .e de mo· 
nage " qui pourra vous ~tr :: c.pi)HQu é. 
pht$ tar,t. thtns la vie. 
neur, (lvPQH<' de J ~r ua.alem. il fut ann/>e. et t..ro u,·er c l-Inclus la ,c-Onune d e $ 1.00 po u r mo ll •honnement. 
llt't1 e~ fortes et s érleusei,. 
rtnr s le montle. 
admis parmi les apOt.r e,s, a tngt QU'? 
Simon. et tous 'deu, l)rf<hl,rent l'E· Signature . Adresse . 
Adretlbez \t(,S a.l.on n.ement.til ii 
LA u 1•; OE P l.i BJ ,l (lA'flON o ~: WlNDSO II 1,t.., 
Cette vocation a son '"but prati-
que". Que de bonnes o e\1vres ne 
, on t faites q ue par 1~ vierge chrétien;. 
ne, et ne peu,·ent être rattes dans 
toute leur perfect)on que par elle! 
Elle est plac~c Il la tôle de ces con!r~-
r les qui prot ~gen l la j eun e•se; son à· 
ge protège le• Olle,,, sou e~P~l"lence 
les éclaire; olle soutient, pt.Ironise 
et encourage les oeuvres de charité. 
soulagemen t du corps el sanctlflca· 
Uen de l'âme. 
?..'enst"t gn~ment ,l e l' .S<'·onomto- d(? 
m estlque ~~l ~lonc u t11e a_ux Jeunm; 
peri,onnes. Il IPur est même néces-
s111ro, à toutes quelle q•111 soit la posl -
1100 de for1une de lei:ril pareuts. 11 
est bon , sam; doute. il ~ tndtspen- ;-;n t rnltant ~es choses du mfnag~. 
. vanslle en Judé<>, ~n Syrie et en .11~-
so1><>tamte. Après avoir opéré un 1 
grand nombre de •!Ônver3ions dans 
Cet! dlveni pays. 118 8Ublrent ensem ble _..,...,,.._!""!_!!!.!!!."!~!'!-~ -~ ..,"""!-"!"''!"'""' ... "'!'-""'-""""'!'•_""""...!!-!!'..."!..."!.!!.!!'!!!". !!.!!.!'!!!!!!!! 
le martyre en PerJJe, ,•er,;i; l'an 80. 
sable qu' ur.e Jeune fllle sache lire. 
écrire et calculer , qu"elle lllt rtnte l-
ttgence ou,·erte. le sens moral formé. 
la tête et le coeur à la bonne plaoo. 
Mals II est a11 moins au•sl néeellsai-
re qu"elle ait d<• habitudes d'ordre 
et de truall. qu"elle connal!ISe et al-
me les soins du ménage. choses ln· 
dlspt>tisabl~s. sans lesquell~s toute 
son Instruction lui servirait peu. 
Je· m• souvl~ns d 'une Jolie poésie é-
~rlte- par And ré Theurlet Intitulée ; 
"Ménagère,, en her~··.. J e J\le fais 
un ,•érltab1e plais ir de la communi -
quer à mes lect rices . 
Ménagères ~n herbe. 
Quand parét't la ménagère. 
La lumière 
Semble entre r oans la maison : 
;,e teu pétille et s"Q,tlte, 
. Vén&able L,111renee 
Vierge domlnlcalne. 
XEIWllEJ)I, 211 OCTORRt: 
Saint Nar<:IMe 
Etait plue qu'octagénalre lorsqu·-
.11 tut choi,1 pour être évêque de Jé· 
rusaleD>; Il présida un conclle ayant 
pour objet la fixation de la léte de 
Plquee et mourut en 212, à l'âge de 
- -
Au bon marché 
- -
RAY'S MARKET 
Viandes Epiceries 
·--.--
Celle vocation a sa " raison d'être" 
Elle est souvent le résultat d"un ma-
gnifique et rare (\évoueme11,t, c·e•t 
c'est pour élever ses Jeûnes frè~s. 
pour ne pas quitte r sa vieille mère. 
c'e,st pour rester l ' humble et dévouée 
eollaboratrlce d 'Ùn frère que Dieu a 
i.'l>pelé au aacerdoce et travalller aln-
•I plus directement au salut des Ames 
que la vle.rge .chc:étlenne est devenue 
la " T!Allle fille". 
Rien n'est p1us 1>récleux. en effet, 
et plus almabl~ dan, une famille. 
qu une !émme, qu'une Jeune !\lie qui 
connait &e8 de,•olrB et 8'7 dévoue, qlll 
dlrir e tout &\"e<' sageMe et malnthi,.nt 
tout dans la paix, dont l'esprit at· 
tenlt et le coeur d~llcat épargMn, 
aux alen• la peine que leur cau11e-
rat,1nt des ahue qu_'el)e seul• ,peut 
·. Et plus vite 
L'o1"eau siffle sa chaosôn. 
Da11s lé logis, son royaume 
cent-eelae.ana, ayaot donné de grands Boadl• frallo .. . . . . . . .. .... 12 ll<>US. P êc,h "8, beau panJ.,,- de I t 
exemplc<1_:;:r=..:.: fermeté. , ....,....._ de foie ... . . ... . 12 % sou plutes ....... . .. . . . . .. . eo -
Continues votre vie de &aerH!cea. 0 
ftllN de Dieu, contlnue1-la comme les 
"°'": faites peu de bruit; qu'on en-
tnde a pe\pe -Y08 pu et- le aon de 
"°" parolee: •ln• bumbles, petite&. .. 
Garde& la joie dana volre coeur et 
le sourire sur 'l'O& lèvre&, Tantè et 
!JraDd'mèN sont comme deux ayuo-
n:,m• qui déalrnellt lee ci,ême& nr-
taa, le même dê'l'oueinent lnrfnleux. 
t• mêmes d,lleat~, la mèm_e con-
d-adanœ. 
P. 11.0NSABRB. 
.Toul emi.,u'me; 
.On sent une bonn~ . odeur 
D'abondane$ et de bien être 
Et q11I r<\Joi1ll le coeur. 
Q11l pénètre 
prfTénl• et Nl!ormer . C'est ·alftlll UNB BLB80lSE. 
qu'une Jeur.e · ftlle •'atttre le aourln 
et la Wnédlct.lon de aon ~re. qu'une 
A, on-rlet, 
D'une ramllle aoble de Brabant, a-
ban.doni,a - bien• •t • !1tmlll<1 
pour ee retirer ,daaa uae petite N.r&· 
que et :, vt-rn de prl-rattou. EU.-
-•rut -..ra la b da VIe akle, • 
\la llell ,oJ1talH, app•I• dep•la ~81• 
daeft, 
·<\pouae se rènd toujours chère à IOD I UN coa,NWOB ll'IBT .\OIU' 
époux, qu'une mère ~ht!ent le tcndn Q1l'BN &WAJft'::.QIJ'IL LVI al •IJ'DI, 88 OCl'OIIIIE 
reepect de - 1111, qu' un,, nu,!trest.e PAIT un BOJflil&~ .... 1--
de mateoD....1.CQul,irt l'..Ume <k, ~ee OAJIII IJ'JI IOl1Bl(AL DOlft' Là aB- o. ..aai _..,.. .. ......._ U 
aervlteun. OIJU'IIOII . -.., ....._ AJI• ,i:1at, ...... ta.-& .. _.._.. e& 
llat•, poar parvenir il ua tel ht,a- lf«NKa ~ . "I& CLAIBOII", ft .._ - '-....-i!f, ....,_ l'Jlna-
neur, Il:, raut avoir Mé prép&rie pa:- VOlll'CJOllft4lmlll!QIJ'ILvom, ... , Pùll. A,ut __. • l'-
une uéeu ente êd-tloa. .., ue ~ ~ JIOUVMIJX a.a- .,......_ ~ .. ,... • 111 • 
·•Haeatton de ~f9ap"_ al Je ""la mra; œux QtJ1 ~n VOID ~~ .,..__. m 1tea 
parler aliial, l la malaoa, 1' 1•-,. o• iulnllll&. 1t ...,,_...,.. --
• H pellfloaD&t. Pon au telle 61111- # • • :1'11!, ...... 
~ • tà pl• ...... aadoa, ... ~·- .......... t..,... .... .......... ~ -- .......... ........ la •l'atlq•• - • ._... .• ee1à .,.. -.::-::-a.-
--- - leJnaelp. L~..__.. • 
.... .:..-,.: ~4:...-: ... clop•llJà ~ ...... Nt- .. 
~t, ..- as , , c ,-a.. •1e•1a~-. .. ,..., .. ,... 
' ...... ao,nllle .... , .. ....,__ ' ...... 
a.ae .... _.., Choudeun .. . . .... . , 90 el u -
d'8-ill,Qa . , . . .. .. .. _ I Z" IQU . Alrell<!$, la 1>l•te .. .... . . .. UI -
Ft,ad- d 'J(am.lltoa . . . I ll" "°"" 6 lb;,. p,,c..teot doaC*I ..••••. .• -
Tom11_•_el..._ o..- .. .,._._ ..........• - le P«J< • .. . .. . · .•..•..••• -
OlllllN& e& OINilelle .. '°"' .. N aoa 2 boll8 de poù ....... ; , · • -9! ...; 
~-..... ~--··· - SbDll•debf'ê ........ , .• , .... 
......... ~ ......... ... ...  ·~-........... . : .....• -
1101Jt1 D VJlli'DOIIIJ Q17' .IÇ OOKP-
'l!&ff: ..... - IISILLllO 
..,..,... ClONl'&IIIS !(08 Ln'ILl80tr .1 IJGlllaLa : l'AaJ 
..UAYIPCl.aA~ unan.-atlqti. 
• 
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'No. • (Suite) 
oada, par trole ,:Solnte dllr.rata. 
pr"lmler, 1oue los ordrfl du 
Harrlaon devait " r4u111t 1ar i. 
Erll:, le deuxlèm e, eoue 1•· ordna 4• 
cénéral Oearllor11 , aur )a ~
du Niagara et du lac Ontario, et le 
t rol1lème, wou·s let ordre1"du 1èafnl 
lfampton sur le lao Champlain. 
Harrlaon tut I.e premier qui M ,ait 
IYlll l . , l D. .1 .l fflUffl. L · f11T1 L l 
••• Ilet, ru• Ws,andott• ! tlf'VOC41, Not,ir,, de. 
- R . f Ou roa.u : 20'I, tdillca Davie. T'L 340 
. ep mouvement. li lntlfcea l Mora- l , F: 8UD-OUE81'" DR L'ONTARIO 
Le 26 octobre 1813 un otrl_ctei:.. .ca- e t de Qué bec. li s'alita melhe ureu- vlan Villa.go une sangl1t.nt• ,Îét&lte F.81' &OLIOR 
nadlen, le colonel de Salaberry à la sement avec le fn me ux Juge de Bon· a u général anglais Proctor. r:.e. 1 
tête d'uae mlnt.eeule mats valeureuse ne et appu ya lo 1,arll ang lais 11u x dé- Anglais ne furent pu plus heureu~ 
troupe de 300 hommes, repvussalt pcns de·see compatriot es. Aussi fut- sur le lac Ontario. Le 27 avril 1613 Técumseh.- Un 'groupe de pel'l!On-
eur les borde de la rivière Chateau- Il ddfalt e n 1809 pur Pierre Oédnrd ·1e général Dearbour battit le géDéf&l ne• lnlf re&l!tt! dl\11& les kolea aépa-
guay. une artnff américaine , qui, 1-re rame ux patriote , fondateur du St,aatfe prè• de = roJ1to et força - · · 
WINDSO _I Réoidenu : ?l-. r. a..i...; T41. u, 
"·.:M~UBL;~· .. 1 u. rx~.N 
llll • 111111 lt m., 1C111U1 1t ... i Nouveaut~s et Merc~ e• 
0 • V ~ 9 • r~ea s'el l réuni ici afln de blM élu-
Albert P. JANISSE , 4 5 Bstr rw W )"'ndQtt, sous lea ord rea du général Hampton " Cn nadlNt" , Il avait ~1,ou•~ en 17- te vi lle il se rendre. Il il8 dirigea dler la ltuatlon et de voir al les pi.ma 
avait conçu l'au~·«cleux projet de 78 ~'rancolse-Cnlh e rlue Herte l. e t ce e nsuite sur le tort Oeorges, dont Il !>réparés sont mis à exécu t\QJl. 
s'emparer du Canada. Ce haut fait rut de ce mariage ,,uenac1 11lt le h éros forca te commandant . le général Vin -
4, fuli6ce White. Tél. H S. 
~!!!!...!!!!...!!!!...~~"!!!!!!!!!!"!!!~~!!!!!!!~~~ 1-
~IND80R . 
comme taat d'autree de notre glo· de ('hal!•nug ,iny. cont 11 l 'é,•ac uer . Le résl• tance aux em piètements 
rieuse histoire avait élé Jongtemps Peud1rnt ce tem ps Ham pton ve- d\ :·asslmllallon est vraiment adml- Q. ADAM c. C. CHAUVIN latssé dans l'oubli. Gril.ce à l 'init ia , nail d e quitte r le lac Champlain . A· ~a e; les Instructions et h.-s avlo d e 
live et· il 1·es1>rll de patriotisme de ' ,:Assoc1allo~ d'Educallon ont ét é 
1 (·t 1 , 1· 1 1 l' i IJ I s "llltl apprio 11ue Wilkinson, un de aea ·,11,,18 à la lell t t t d 
qlt .,qu· ... ct•oyen• d" ('. lt"te•11a,1ai·. 1 • ,ar ,,,.,. H · ,e , rum prry < e a- , a re e LOU no re mon e e1 - • • ' " " ~ li eu te nant s venaient d e se taire bat- t bl déci li va renatt r e a,,ec" un nouve l t'•r1 at. lnberrr nrun1ll A Hf'1:n1po rt If' 19 no- t r ~ à Chryslc r ·s }<·arm par une a.r- ('"' en d é à ne pas s·eo l aii;cKer 
Epicerie• et Viandes 
lcMtln et ,... la ,-ults N Il fwe 
F.ncante," pul)Jic 
Sutherland, Ont. 
, _ 
28 
oAt-b= proch1tln s,,r 1., ,n• ,,, e vembre 177~. •il <,tait l'q inl- d es dix Imposer par q·.11 qu o ce soit. Lll:I "' " •v ç · ~ ·· . .1 tA ,née quatre rois moins nombreuse L 1 1 
champ de bataille où êenl an s aupa- '' '."'ants rl<· 1.,,111 :· ri•· ~ala lie rry, < c PU · a comm ss on ..colalre a r éuss i 
ravant Ils lnftlgeaieot à l'envahisseur t,• de llorrlwst('r :iu hirlomênl <l e q ue ln s ie nn e . Il r t solul d'opérer sa à -; btenlr comme ins titutrices d es 
· Q 'li 1 " i l' 1 · Jo11c1lo11 avec loi. Le co lonel de Sa- Soe r 1 1 américain la plus sauglante et ln '" e<' e.t , ~ r ran~<> "<' ,ertc• •· ._.n- urs nrnça ses pour ense gner 
101 Est, rue Wyaodou e. Tél 4Si Tél. :nll,- r :! 
plus humtllanto des <!Ha ltes , Sala ber Iré irt•• J~une "t s1:rv k ,• de :-,, ~la· h\lJC' rry t ut chargé do l'arrêter. Ce tl a·,s ~es écoh:• et l'on augure beau-
r y et see braves seront les h~ro~ d• i"st<·. Il ot,1in1 r-n J rn ~ 1< r:\ce !\ l'tn - rlern ie r partit à la l He de ses Voltl· cou p de bien de cette h eu reu•e ln lll-
dl tr 
I 
li 
1
11 nNH'e ,lu •Inc de Kr nt un• commis- geurs <1 ue ren roroalent quelques allve. li y a encore beaucoup de tra-
'- gran oses man es a ous. 11: ,on d·en:,1,t•ii::nc :& ans l e 600 r ~i;hncnt comvagnlets des Canadien· Fenclblesr ,•aM à faire mats nous gagnon~ du 
A. J. UIALINE Euclide ltQUU 
Vins, Liqueurs, Bières et E . é 1 C . ,ntrepreneur gen ra 
Ces têt es, la pro,· tn ce de Qu é•bt><' :, lors t~n ~Jt1·n!~on dan~ l C!; Jndf'~ Ot"- ll ~·)ncontra en c-t-emin les mlltceâ t errain tou s los Jou rs. 
les devait à ses ll lust rt"~ e nfants. 1 ..i,ten lalr·:-.. , :ommé· HC'utE!ntuat la de~·. ea ,>ilaiirns Leve15que e t Debarud, Notre nc:..uveau Journal, le ··c.:ial-
ma-1s cela :te veu t pa..°'~ dire c.uc !a ,uC>m e nnn (·t'. 11 pnrt tt no\lr la t.Hu~r- 11 1..,..; Jol!!n H ~ l)ôi trou pe , c.e Q tJJ p.or. ron ·· n e manquera pas de c réer un e 
province d'Ontarto doit y rester é- <lrlou vr et }a~:.i~t , :H! linmùnr den ie1it 1a son effPcli i à :{()0 hommos . 11 menta.Hté plu15 pa.trlotlque et pl us 
1gares 
T&IIHD UI IEIUHlfl lllfUEI 
24, rue Wyandotte 
Tél ; 02 
Estimalüms fourttie.5 gratui-
tement 
' trangère. Le !àh. d'armes de Cha· clu rort )1;Hilda. Sa· compagn iF! r,,t r encont.r a c nt>H it e la rive gAtu:he de comba.-tlve. Jl réussira, nooa r espé· 
teauguay r c•!1 Cermr 1>,our ~lie de ('ornplt'lc·n1t·u t <l é-<"imt'>e dun:-4 <.'elle ~,,. la rtvii•n.\ <'hater~nguay oll il établtt ror.s à enhard ir les quelques peu r e ux 
grandel:i et ut iles leç6n1t. l i lui en-
1 
faill•. Trm -. .. 1,. ~('," hom me~ ~~n h· u r.1 nuuv qu'il ~o 1rd t en d t"\'O lr de (Jue nous tro•tvon s ici e t là, qu i s ont 
soigne, Qu' en dl\pit d~ dires dr ,·er- 111011 l ,·oni ir i• rl'lit saus bh•ssnro. fortlfit'r. Il ~tahlit quatre lign1,s to ujou r8 prêt• à c ritiquer à t ort et à 
itains de ses m ania<i ues r ra1!:.:opho · · l~tf dnc· 41<• K ent rappela alor~ .\ <t ' a.bo.ttis. les truit:t prt::mlf·res à deux traver'.f et à Jonne r ratson aux a.d -
bes. tl n'es t pas n~co1,saire dt' 11t- Ha lifax. xou k nn(• prot(·g(· ('l 1~ ·n t ( .. 11 .. ce n ts v(•rg l·s ll'S u ne~ dt!S autre.set la versal res. 
WALKERVILLE, Ont. 
17, rue ~e l'lsla1,tte1.T61.393 
WINDSOR 
parler que la langue anglaise 1,our ln' r dans ' "" proirr<' r6 ;im~n t. de rnH·r e à un demi-mille en a rriè re l) n'y a que le• actifs et ceux Qui 
t.l~fond re a,•ec avaulage lt• drap~a11 Salaht•rry 1,a ~:-.:, tnsuh(' :, la )1ar- où E>lle se rvait it dé fendre un gué fon t de la bonne b'!AOgne qu( sou lè-
ùrltan11iquc. liniq ,l• ' t-1t :·t la .l am·,·,qu4..•, pu Î!'- r e· dont 1,.. passage ~ti•t t ! ermr. Ges vent ce'i crltic1ues; on n E> s'occupe 
Comme ou ne s aurah trop rap i,t--· lonrua a u tiCh· 1.: 11 1 ïrnt:' "' il Ptait 1n1'Z1) .. ua1ifs ·dnrèrenl d(~ux jour,;, une pas d e ceux qul ne tont ften . 
l~r de pareils l:IOU\' e11trs. vn me• rwr- 110111 1114·. 4,;i pitai n•·. Ra tompaJ:"nic. Coi s <1 u'Hs hrrcnt rerminés on aten- L es contI'lt'uab1 ea sérieux des eco-
donnera d e ,·<> us esqu lss'-•r dan~ ~<':- ..._'il fau t Pn l' l'o il·•· ch• (;asp (, , Ptah ln dit d <' !)ied rr rme 1e général t1.. tné r l- l es s<"parée-s accor dent toute leur 
grand<'s ltgiw ~ rhe roîqu<' exvloh d<' nti f>ux dh:<·ivH n(·P tlu 1.:.,égimcn t. c·a in'. co11flance a ux commtssalree qu\ aont 
Chateaug,!I\Y- Mals raco11ter la bn· i-:11 1s1, ::, le ,·:ipi til ine ''" Sa labc l'l'y C'e d,•rni c r n~ re~ard~ iHÎ.s à se moa s i bien dlsl)osés et à l 'A•soclatlon 
taille de C'hateauguay, <' "èsl r:H·on tClr obiinL un •·,>iii:!é. P t :.:.~ r f' lira da;,:-. :--a trcr. Il a vait ,1tvisé son armée en d'Educatlon qui a si blen dirigé Jn 
1'1 vie de SÙ.laJ?ei-:-y . L'u mot pour famille. l.a n q,tu ré l lC- la paix d' .\. d (• ux ~e('tiOn l'i q ui devaie nt se par· barque 1epui~ qu elques nno éei,. 
commencer su r la 1amiHc et l e~ ~ri : mh•n:- l e rapt it:l:, ~ou:.: l(•s arm e~. l·:n ,âsC'r 1·a ttaqtH! s ur chacun tles bords .. . 
gin~ du ,•alnque ur du :!6 orl<) Urt.• 1 ~06 . il :o:<•r t en S idh.\. e n 1 SOS . il est d ~ la ri\'ii•r e . 
majo r d e- Urh;ach .. ,•n l rl ;, nd<•, Nt l S- :Hamplo n fit. d 'abord a\Tat;_1cer une Cobalt, Ont.- 11 n'y a ri .. n dP uou -
lû il 4..1o:.:. t ~ahlr-dP·c·amp ,lu ?'•"n \'.•ral forte colonne d ' inrauleri e à l& (ête 4e \'e,\U ici au sujet d es l·<·o l('~. lt.•::-. ,.01n 
181 3. 
Voici comment le " Nobiliair~ d u ,le Hatre nh~r;;. laquell e il a vait placé une officier de mtssatres sont sur 1~ q11l , ,·lv,· '1 tout 
Béarn" retro.ce l'origine ô<- la f am il· H,•s é \'é11er,,('nt s dt~ plu~ gr a \'e,; t.ri:f.; h aut e s tature. Ce dernier ,dès .semble bien disposé l)our un" <·i, a · 
le de Salaberry: lt• fi r ent r ~ . <·n ir :n1 c. 'nnada. Le~ J·> quïl fut e n ~vue d es retrancheWt:nte leureuse r éception lï n RfH·c·t,•11r 
"La nt1lson d ' ! rumberry . d·ori~i · lAl:-.-l.1n i:· . dcpub lfl' rldkul e i!x plo it des Canad iens Ji: ur c r ia en françala. protestant. . 
ne roya le, ti r C' son nom cl'un t'hàtC':H1 .J e MOut~C'lm ('ry sou~ Î f'!-4 m un; tlc •1nr avcti Cannd ic n s 'r endeZ-vous.nous L11 (·ouu tii~s îon !'!4'o :ai n· Pst •uia11i 
Seigne urial :=:-ilué au par~ <l f' Ctze. Qth\ ù ec.· n ·aYa it•nt jamais n~ss-é ôr rû• ne ,..:ous voulons S!J;LS d e ml',l." Uu 1111· :1 r1•<·01111al1rr: la sa~t'~tH· ch· la <11 -
llon loin de Saint -Jean -P h•d•d t"·P11r1 . ~:· r1\M 1,• '·au:uh1 a\·m· C"OD\'Oit ise. cou p :IP fu :-.U r,·pondtt à sas avances. r f•t ·I i,,n.. ,lonnt•f' pu r l' As:-.ol'iat~ou 
et r.ompte ·pa.rm l les plus t.lis tinguéE>~ , \ m:...;i <,.11 1S t 2 . ch:cla r t;reut -il:-:. Ill "Ce fut I<! sign e du combal. La !u· ,1·1-:<1ueat io1:. '1'011~ h· 111onclt· 
de Navarre. ,f.lle ~st braurhe cadet· gu t" rrP :, l' \ n~t('tr·1 rc el envahi rent- s lllnde commenf;a de part e t d'au tre. ad ·u~t <1uc· 111. r(·~i~tu1u·t! ,l f'l-i Cano. -
te de, l ' illustre fami lle vicomtale d~ il~ ~<'s <·olon i c,-: , st · füu ta nt san > dou~'? De ... Sa1aberry ~ p purl;\ ftai-m (i,m e dl!, ns f rançalK ~,u :,,.:o u\•Pl Ontario 
Sault, tssue ('1le•m ê.me en ligne di · 4t n i'..• la mP1rop<,h .. ùC('Ul>é,<• fl fie défen: en a\'ant. Il 1-.r at an·< lu i lrol:-. com · <Pli a rait l' n.dm trat to n df' tou t le 
r~ t o. tt masculine des r ois de Na\'ar - cfre cll(!·llh i l\le ne flô urrait 1>orte r !;e~ po.gnie15 au c·rqlilttine F't•rgu son: ud'c l)&y l!i 88l du <" on g ronde parliP ft la 
r e et d~g du~~ Pt comtes de Gs~cc.gne. :-0•1r:; fl ~<·s posst'-~1on s. , au capitaine ,J .• H. lht<"'llP~IH\ Y, t' l une bonnE' orga.nt !(u ti o n el au t r:wall J)~r-
ralll a ,·u ses rameaux s ·,; tendre ~n Li- l'ânacla :t\' ait J)r(•\' ll ct:ttt- alla · an1 n · 1111 n q 1ilniu<' Ju rl)<•rf•0.11 . n u . sév~ran t tif• l' A~:-1oc· latlo11 4V t·~cl ur:, 
Gascogne, én Bfarn, eu Labo.ir<l e\ tt "' '· .\ u 11 1• :--1":-.:-.inn 11•1111 .. 11t1 d .. h,11 , ·h1•:--11a y . Il <'l,~, r~<'a 11 " tro i~ ,1r(' · tlou . 
en Na,•arre, ('l y oN·u p, ·t thrn ~ la d, • 1 ~ l ::. :-a ( ï,:rndn·•· 11' ., ~:-:1•111 hh'•t• m1t··r1•, ,l•· -., , ,lt'•plnn· r l1 ~auchf' et h 
haute noblf•s:-.t.· nn rant 1.·on~ic1 ,•r;1 •1:, -.... :• ww lo 11 n r ~:, nh .. 111 1 1:, tl ·.r,,,,. ,. droil •· d t· l'ahalth•. l'i l Nt dt"ux a ntres 1,• : Flt.\~( '.\ IS ES ., ~·<;1.J.:TEHltf.: 
hl(• E'"ll rh ppo r l H•'f'' :-:on ,•\'. • r:i d it,u ." ,l n p;n·.~ ,., 1,,· r1111'1t a11 1 la I•'' ' " •h· 111,, :--•' p a1·t1u:+•r tt, 1l (·f•·n~P 1Jf' la ~au 
t'l l ,pi.itn· u n in~·.,u, h :1taill11 11 ~. 1.,, 4·a 1· h , · d11 11,•11 \' i• d ,lt> t·••llf' 41C' l 'athu t U ~. O n ignor P 1,<>n t ·(•tr•· 'tlH' 1' • frnn 
Cf'th\ nrnt..:,u1 d ' l nP~lw n ·,· ~·· ,1:n I'' 1:1hw ,l ,· ~:d:ll u•n, t u l ,·ha·~·· d•· l ' 11 i-. Il :-:.,• pl:~1·:1 l u i -ml>mt• n 11 ,·~nt.r~· çat R, te vlt"lL'< rran <:n.i:,;, rc·~l'"' 1: Jan · 
s n e n d<'ltX hrandtt·~. la p1' t'111 1i· r·t· ..;·.~ n ·nq11i r IP!• ,·:1,lr• "· ,I,· i ·,•:-. lll•u,·,·:in, dt· •···~ lit·111•, puur hi• n oh~,·rn• r lPs gue milll-e f1anfl <'Prlo.in•·~ i,ro( h,,,ut 
te l"lnit (•n 1 ~7 1 pur 1tt 111(11'1 d (• so n ,·o q 1:,;, 11 ~ r,·,11 -..:-.il n:-'°'' ' ' · f:wilt•uu•nl 111,111\ •'lll\'U I :-. , i., l ' t •n 11 f' 111i. IIPII S royn.l ('R r n An~let Prr(•. 
c1ernt p,r d ~~('f'llrlau1. ('I d e la i--, ,4·oudt• 1,1,-. 11,,11111111 l,•:-. ,1 , •11 r11 l , •11w 11I 111r'1•11t 1., • g ,· 11 1•r.d th, 11J ('t t111 ;n , :1h pris l ui · Aln!'ti , <auan<t l p ·'Kini,::·~ ,\ ..i~f · l't .. . 
sorti t le vaiuq uf'nr (h • (''Htt enn>=uuy. lrl·:-. , .. , , .• h,·•·11~1·!•. L•· uu1n1•:111 i·,·t:i mt 111,· la d it,•1·1iP11 d,~~ o ,),\ rnti4,nt- sur· l'nsK(•nti men t du roi. N,t c1onnf· d•·· 
! .. P.~ :1·1 r nm berry ôt• S ah1lH'rn in, •111 p rit l, · iw111 ,i1• · · \ ' ,1l ti~1 ·u1·~ c· .1 · b ; h <· ~ :1 11<"1, ... il u hli l }(OIi~ ~PJ( or• vt\nt If' t rônt•, à l a "l'::dnt~·cl C'ham 
rompt~rent varml lC·:-i meillPur~ st•n•i - ,w ,l i,•11 ..;·· .-t d,· :-:a1 .1ht·rry t·n r .. ~·11 1 !·· tir,•:.: 1, .... 1 •' •· •·I ~ lt• r t- "lnu•n l K. t rol:,. Der," l(' ('lc·i rk s'(,<·rlr· . ,ta n ~ la l1:tu 't111-• 
teur'\ d es roi~ t\f' r-.;uyarrl' . .\ ln ba · 1·01111n:uHh· rn •·H I :, ,."'. 1'- t:. r:,d,• tl1 • ,•sr:u1n11 1..: c:,, l' l'l. \al• ·rt,, t' l q uat r <• pt ~- <1P 110}( i,/'o r p:;: 
- Le Ho; le v.·11l l. 
De m ême, s i IP. bill (JU'II 
d'appro u vt! r f"Hl un "mont•y·hlll " , Il' 
cterk aj<,ute. aort-'K u 11 (' profowt,• ri•, 
v<'ren~e : 
Tël. lbl . , I T él. 247. 
Ta MAILLOUX1llbémie JAiia 
Liqueurs et Vins : . · 
I rté t D . t · 
1 
Entrepreneur de pompes 
mpo 9 e omes tques funèbrès et embaumeur licea-
GROS ET DETAIL , cir pour !'Ontario et 
6 Ouest, rue Sa11Jwicb le Mich igan 
WINDSOR, Ont. 1133 Est, rll lHOiâ, liNllr 
\<J <1 \ 1 IO•:.H 
La Banque Provinciale du Canada 
fONoaa EN 1110 0 
Capita l a 11t misl; . . .. . . . . 
Capi1nl payé cl surµlus .. . . . 
, 1·1T l 'f(SAI.ES \ \\ 1~11:-,.. t )I( 
.i:l ouc,-.t. l'llt ' :-;and \\'Îc-11 
< 'nin W _1·:u1d o1 t, · ,•t l'a re 11 1 
!!s2.000.000.00 
$ 1.588.866.11 
L l·:HA:-Ts 1.< lr i\l'X 
.\1. ~A INT -DEN IS 
,J -A. LABERGE 
Abonnez -vous au "·cLAIRDN " -{ntlle etc ('oniri,s . ('I\ 1:,~-; uu :-.a l:-t. · 111aJ4,r. c,•:,: 1l'artilli•ri-·. soit ('Il f•HH <·ntr('I 
t,f>rry t ua un ~ench,rnw (•n1u•inl (1u i lt• l,·t·:,: .\ 1111··r k.1 in s 11 \ ··1n.it•1H 111u ; r , •:-, :t .l•Oo t•I :~.r, ,,o lw,11nw:,.. ~nr ln ri · 
t.irnvait Pt fi t a r(H'<' il un u 11 tn~ q11ï l 1{•:-: i 1wt·tiî:-:. l ' n d, •u, :-.111<1:.H d t• lu w • ·t •lite 1,.:, '1t· :Ch:. P l :tr,(' n'•t;?; i· 
venait d~ b1~sser e t qul lui ,h •nHlll · Hl'\·o1utiou . 1(· ,:.,·· 11 ~1"al U,•11rhor11 fut uwn l :,: <'I clt' s hai aill o n :! de rh aseeu r R 
clalt 1a ~if". Le r oi de Navar rr. r~·lu i- nit:-: à h•ur t l·t<'. I l h •,a. a\· t·t· l'a:-:~c·n - \'olontain,.; ror mxil·Ht 1111 c rfeC't if de 
l à mém\! <aut d evntt (H!,•t•nir pin!{ turd ti11h'lll tl 11 (',m,.:rl•:- . 1 'i ; , ,1111 lh1mtn":, 1 :", (h) lwmmt•s. L <' r P~tE" de l'armée 
ro t df> li'rnn ee ~o us Je n om d ' th.•uri 1,· <11• lroupt• . .;p i . lm p,•11 p hi~ d t' la 1,0. :un(•rh·n in·,. s,• fnr1r,alt d ern U• r E> Ir~ 
t fmotu <le .;et J\('le de :-sou g•m tll hom· 1rnh\l iou m :'! h • du (':11 ,1.ul.1 t•n :•tal ,1, a:,..:--:,illants •lt• h, rl\'C' ~nnd1c. 
me tut C'ria a·.rec cet.te ho11hom,nh· f'1 vort f' r l r s annrs. A to ut r("la. nou s ra.von!:> <l:•jll dit 
<·ctte vt\'ac it t"' d e r t'>t,.artte qui l'a· 1., • s,··n\•1:d H ull fut t:11,1:-.,:.l· tlP vo r· de 8alahf' rt_f'111·a\'sit que 300 hommes 
Vf\ie ot n •ntl u ,:;t popului rc•: .. t<'cu'<'t' ;l tf'r h)~ VïC'mit• rs <·onp!-. Il pa rtit fl il 01, po:-.:.e r. ll 11ï·t ITT t paij C(! J)Clldclnl 
; upe rbt•, merC'Y ?\ fulhh\ . • c't·~t t a (l,,.. la t l~t,• d C' :!,\\Ol h o111mh, ('t ~·riv an ~a · cl(• cf•ux qui :-:r <l <-<·ouragenl. Lui 
vt~e· ·. (Z) ,h 1rcp1·~, :-:u11d\'.'il'h 01' il t-ta h lil ::sou qu i nnlit \' U Rn r,,rt Matilda tro ts 
- Le \loy rem er cie ses hon s· ~u iPt s 
accept e l eur b ~n l>vo ten<·P, E"t at n ~I lro 
\'CUit. 
Il n ' eRt. paî'o j US<1u'à. la ~ameUkC OAK HAL·L 
proclamu.t ion <J'a,·éne m e nt au tronc, 
faltP. du haut de~ marc h<:s ,tu Stock · 
t:xchange. qui ne so it prfcé(l(-e de 
l'appe l tradit ionnel des hf rauts fll\n • 
•:ais au temps Jadis : 
Maison ÙBS habits Bt ÙBS lllBfCBTIBS ÙB mode 
t.a f amillf" de Sulabrrry n•tlnl O· c·am,,. Il,• H, il adr('-.:.:u au~ c."':.11 :•· hommf>:-:. S<'\llf'11u>n1 cle sa co mpa~nh· 
vP•: orgueil ce!S paroleM rorales cl l es dh•ns un t· lo11s11c 1.1roclo.matkn I(·~ re \'e ui r s ain i; ,•l ~x u fi,, il ('tnil d (' 
snit dep-.,i~ celle ~poqu e dans :,in, ar· ·\cl junrnt ,h· rni r c payf'r à l'Ang l('ter- (·ê ux qui ne ro1ll1>le11t lcM enn emlh 
motries. , .. to,·tP:: :.,,""s ('~:ac:tions en· Pmùr::t"· <111<· <·oud,és s u r le champ d e ba taille 
Le p remier Sâ.labc rr)' 4t tJ1 ,1 int ,n: 8f\ftt la ('nusc n1n(-rl('ai nc. Uehe L 'arm<·e ro rm1dal,le d<' 1-lamplou. 
- Oyez! O}ez ! O)'"!Z! 
llclas! le te n1ps a dé figu ré r.e 
vi,•ux mot de notre pays. Et a•tiou r · 
clï, ul , le héraut anglais, tle,:mallque. 
crie trois fols au peu pie: 
- ·Oh 1 yes! oh! yes! oh ! yes! 
Canada s'appelait Michel d ' lrumbor· s 11 9ollq ue 1,onrt nnt habile ment rédl- loin d' t'rno,1 ss<lr ~on cou rage lui a-
ry de Salaberry. 11 était n ô à Saint· g~o n'eut 1>a• tcul le, ~ucci,s qu'on n1- Ynll do11n~ p lus dP vig ue u r. I l nt 
Vincent-de C'tbotire, dans le ,Hocèse l €."ndnit :-.on nntcur. Après Nre r es · perdait oa~ un se ul d es mouv em e nts 
de Bayonne. Il entra lrC'-6 je~u u• ' t (• un 111 ois ~on:t ri<"l e n treprend r e il de ~es e nr, 2miK. Ayant r emarqué 
dans la marine . J;;n J i,3. 11 obte-, cln t rNOllrll<' r l<'S mains v ide• dans 11 u· un e colon ne d ' infanterie s'était ,llop;es, té:~ln d e la lut: glgaoLes-1 
nait le grade cspltalne . J,;n 1i 46 
1
,on 1,a~ s . J I a rnlt ~l é bnllu e t rc - Imprudemment ~pnrodté avec son qu i• sou tint Léon idas contre les l'e r- 1 
11 a·otrrlt à M. d e Mamc pas. alors pouss<' h maint<'< reprises so it par les flan c: d écouve rt. 11 avait lu l-mt:me ses, on lit celle épitaphe subli me 
ministre de la marine pour tran•· I sau va~es ou d~fi M·tad1e men1s de l : :i- fait feu e l ren ,·ersé cle •on cheval ùans 8011 laconisme. " Passant. va dl· 
mettre des ordrE>S urgent s au Cana- nadie ns. l'o tricic r ,,ut la commanctalt. re à Spare que nou• sommes morts 
da. L'entreprise était pérllleu ~<'. ' ~ la m e d e C<'l éehec Dearborn · F inale ment après un long combat 1.>0ur l"observation de •es lots sa-
les navires nnglats 1111lonnatent les ·. vo nlul premlre lul ·m~me la directtor. qui dura quatre heures. Hampton cr ~es." 
mers en tous sens. Le capitaine d<' l 'l\> la campag ne·. l1 divisa son arui{,e complèt ~men t battu donna le s ignal Salabe rry rut un autre Léonidas 
Sa laberry ne se rebuta pas. rarll I en deux parties h• premtère SQ.US le de la r etrl\ile. L'lnva..1lon amérlcnlne Chateauguay d'au tres The rmopyles . 
de la . Rcche\le •te 16 novembre , rommanclmnenl .lu 1:fnfral Van R~n- était li jRm11ls éearté<l. En e ft'et, el les Thermopylea cbuaè-
lH5, Il moutllalt à -l'wlrée du gol · ;sdae r d e,•:tlt chC' rc her u11 Pf lnt rnl · Telle fu t en peu de ·mot~ celle rcnt à jamais lea Peraee du territoire 
fe Saint-Laurent le 6 janvier •u lvant bl<' pour 11fnél re r au Canada entre le Journée de Chatauguar,. · Les Cana- lacéd~monlen, Chateaug_uay a re-
(1746 ) et lei; Juin Il ét ait à Québec \ i"c grlé et le lac Ontario, la seconde dle11s s'y couvrirent de gloire, Ils poussé pour touJoun l'Am,rtcaln d es 
. et remettait au gouverneur de Bea.11-
1 
i\ la suite ,t e l)earbour. lul-n, ême de· -montr èr ent ou"lls, avalent encore frontières du Canada. Noua pt".U· 
ha•aoll lei Inst ructions du ministre . 1 valt marche r sur Montréal. dans les veln~• quelquee gouttes du von• donc, 6 Sal&berry, t'adrff8er l 
cet.a. JllialOD al <bien remplie lui va- • Van Renselaer tut vaincu s\tr les san1 d'e ~e petit otrlcler tranç11l.a qui t oi et l tee aubll.;. .. Volt&sean, cea 
lut 1·~ du 1ouverneur. Q1Ji _le I hauteur~ d -3 Q~11stown par le géné- au prlntempa de l HO aacrllla sa vie vers qu'inaplra, 'ii.a Q0Me ta clorleu1e 
p.rda auprœ d e tût et luJ confia plu- ral Sheàtre et forcé de mettre bas les avec i, dei; 11lena pour N,"ver la co- victoire de Chatea~ay, . 
aleun entreprtaee Importa.nies. : Il armes avec 1000 des slene. tonie nalaaante dee attaques d!'ll •ro-
. fut cbarcé, ntreautres, de conduir e Dearborn ne fut pas. plus heureux qÙ1>ls. Mala tlua beureus que. Dol- Passant, 
une tr•cate l Louis bourg .. ce dont Il dans sa n1arche sur Montréal. Part\ lard, plue betlreux même qu le 
1 •aequltta l menellle, malgré les de ses quartiers généraux' à Albany, vaillant IAonldu dont Ile •enalent 
bo~u y~x \l'glals QUI sur- Il t.e rappr<Jcha de ta frontière dans 4e renouveler l '.expiolt, les Volt!· 
ye1Ua.l1111t alon ce tlll>rt. · En 17&6. l'ln,tenllon bien Bl'rêté d'entrer au ceun de Salaberr, •6èurent ,•• 
11 fut nommé cbenller d e St-Louis . Ci.nada p._r ·st-Jean et Adeltown. Le lon&~mpe pour 'foJr le couroone-
admire-les . .. cee rtnps 
traaqldUN 
Ont été dé tendue eomm, lee !J'b-
pyl•~ 
9oD tlll Ipaee-Mlehel-Loulo-An colonel Y!Jung et de Sala ent de ' ie.11r Mll'lre. ""9..JIOm ' de 
t.olne d'lnaberl'Y de Salabel'TY- fit ~oupèrent ' 1e ch 1>mln. • 'Ohatuuguay ayalt .,._ 111.,'bi.toln;_ 
l cl Uoa1daa et - trole cents c-
ri.n 
IIIWJ'. · u H int eoaulte Bur1oyne ricains Jugèrent bon de s'en tenir I l seront éteroflllemellt uaocd•. · 
.._..a~ eampacne dans po,ur cette année. ''Ta.al que Chatea.....,. •• Nl lr PM § "• 
- ,rt1Î\I.- armes contre Montco · l Aprl>s ces deux Insuccès. 1611 Amé- et lèur nom â eelol <.te SltJ&llerrJ y 
,,..- • N'ew-Tort, Jtn UU, lors Au prlate mpe de 1813 Il• 18 ,. ....,. dei. auw ... ~ .. - (1) Ql6 ter Il. P. O. Ray, dua 
... l' .... 1111 1 • t d 'ua ,-rl-ent, mirent en campagne. 111 d1\'irinat .. ,lalaberr,- y~ ii..oew"' a ~ 4le 9Clll OH~ ~16 "I.;a faallle d'I• 
M. àe a 7 S fwr kt •~• ~tad· ~11~.arm~ en trot•. cbrpa cha~c6a o.,t. • , ,....,..,...,, n,r . • 
~ ... .. ....... ~ 14·~nhl~aten~6me ,U11DP1 leq.-;: -~ ·1·.....- ,_.. 1111 n.... (1) ~--·•~: • 
. -
Les habits <le marque "Soverl&n " 
sont incontestablement les meille urs. 
Nos 
"chic". 
parJessus sont d11 plu~ beuu 
Duni.nt les réparations à notre magn· 
sin, notre assortimeut de merceries 
sera ::.ussi complet que rd'i)abit ude. 
Nos gilets de laine_ (chandails) sont 
bien p<>l'tés. Nous en avoos de toutea 
grandeurs et de tontes couleurs, à ou 
prix populaire. 
.... 
) 
8 
f 
\ $1 l'OII 6CA!t .,de l' .. h""8 l 'lat.enl• }p1,r..ce dan& tot1• ,.,.. jN!ft"'8, "" ,.., 
('btu--aJt 1a Jdupart d~ maladle,i:, 
et .. 1>eut,..êcre m ê m~ U ~,·xil pt•rmi1' 
df' ,UN!! toute,.. 
• l.0JW1•h tle ~, A l f.;.'l HE. 
J EUDI La Il OCTOBRE ltlS.' 
Qwu,ct -- lflch .... - 6'!"' · ·-prlt, f!t qa '.U. 1'°"9 lupl,. .,_ -d· 
menu noblo, et COllrllfrellx. ne,eher- • 
"''"" ,_ aae ••tre riWlè ,_ Ja.« 
de l'ounace, U - bon, et r.at de 
mi.ln ' d'oumer La · RRUYER.E . 
Nàfflller locales Notre Directeur· !Nouvellés ·du Comté! MU.HOUCK -STUDIO· Wm. ·H. WALSH Western Bulineas 
· ___ · - -
1 
Pl,o U,;.."l"ttJJl,e ~ C 
, . · M. A·~V. R·. Ma.i~onvlllt1-. fih- ,1t~ i\1 . 
et Mm~ ,v. F. ~taif-OllVÎII (•, " " ~And• 
•,Hth F}st. a ~té d~rn i,'.>r t.*1:ue11t pro·un 
ins.:én ieu r rlP la Oominton Hr H~,· 
C'ompo.uy. d e Ludline. ~u t' 011 l u i 
a <lonn~ à :,i,un·eillt•r nnt• c·o:-.tru,·tion 
.de t 2.000.000 11our l'l 1111>erh1I \l'ire 
und ('ablP Compt.Hy . ~tP :\tont n '·wl. 
l'onr •l"t-\ rni ... on~ 111·r .... ,11n+·l1,·~. \1 Hl\ l EHE \l' .Xpt ' .\:"'i '\Hl)i-; .:O ~n~ ~'t-.xp~rl:n<'c .. . --- • ~ oll!Qe 
Ch , E,I l.u v.·r~11,·. h1ls-,· lu ,li1<•<' :! E S'I , Ill I•, 11 l"t. \\ l~ l>SOH, O'- 1. THÉS ET CAFÉS 
1 i, 111 d n 't' l,Hr •lll .. uµr , ... 1 11"1•n•,,in11 \ 1 F, u u.:o i.: 1 ••'lnin· ,1 Anch•rdon n : " J ,A BONNE J(..'()l ,• : •• 
,l e ,·e ir111•,•n ,. prl, l'""''""iOOI .... s:,' IIOU V~.,,11,:,· • r",:::lrP. UNE FORTUNE POUR LES ACTIFS I Épices, essences, vaisselle 12'H) l><*IIIOH .., ... o nt ~ ofl'-
·ll· 1., parn l !--" ' ' :,,;1 <'F·nl'' lll. ,.,.J durant l"annl-e del"n Jèl"'è. 
BAZAR AC l·:~'1 ~ l Jt,;)l ,\;>; J)I;~ ~1'.~NO<IIUl'H I F: ORf;()O. l•:t·rh·,•z 1tl 1un l •·0',1tl , \ la · llo111111i ou 1 
~h:, , l•· A•IJ11 ... 1,•r c,,,,q,,111\ \\' h1ol · 
:-or. Uol . 
l ,~ ~rand hazar ,I,• 1· p:i .. ,,. ~ ... , h• ai, 111n11 ,. 11our l•· 1 no ,, 11, l1 r•• 
>:t ,tr ... l)anw ou L :u , Ford i'il\. ,,,m 11r1" luîu. lt• n~a r wf' " ,J,, \1 t·:,• m·1 n<l 
,n,·11 ,·, ·rll J.• 1 11 ' \t•mhr ,• prnl'l,:tif;. •·t H1•u..i,·:P1 :t \l l h· l.a tr.,111!11ti,I• • .illt• ,1(. 
,8. 111e 011fllefle. -- Td. 5ss 
WINDSOR 
\\ï ucL1•1or, Onl. 
Edlfl<'t" Cu rt·y 
Huo Ouellett e 
1. l'i. )fcAllum, 
Prlndpal 
.\1 . M 3'\t,tc,;1v iltP n ':\ qtH"' \11lj,:l •t ' lll l'1 
ans. JI •Il-bu te L>rlll amm,•111 <Io n :,. :-., 
C"arf il n •. 
•lnr, •n, ' ""' di 1.a 111 ' .t,• j nui· 11' ' 1 11,11 1'•' .,11H \l , 1'1,ini 1.-,r1:1111h11i..;.<', 
h,·,nD. ,•1 rH·h •·:-. n1th•an, ,111: , ., \ d .,u 
· :.-.· \ •· 11 · :-;,1111h\Î1·h \\' , ,,t. 
Il. .1 . . \\ . \ n \\ If Ï \ 
~,•1ii.-r 
l l;.11•11 .u · l11 •111,· 111 , 
'.\ lme l\. Jl\~ISSE Demandez 
qnt-• IP:,t nOlrn, fh• IIU\ll((llt'IH p:1, d,• ta 
lt•nt:, ('l t l 'MH'T)' h ... 
111·!-> t ' II ~ l'H!td 1111111 hl't· ~1,t f I, •:,. t Uo,,,•11 .. 
1lt• \\ïuol:-111. d" \\ :.Jk ,•n dh·. th F,.rcl 
'Î1 \ 1•l ll11 ' IIH' tir, 1)4 l l't , 11 . 
l'rh. 
. \ 1 , 1111 ;tf"ltM f' llr t.1 ° 11 1'.., livr, .. ' lf-' tht' ou 
,•:\Il• 
:\ , ·01 re· fournisseur .tes 
E .W ' ll~:s. ,\ll:('ll ,A<i•:s~ {'(ILLF.11, 
(1 MRN1'$. PO US, I,.'T(' , I'• ·: •. :!1 Il" cl1• "' 114Tf~ l"Hlr $1.tH) 
, , . :-.ur un ,He',.;,:,.. ...;a11.,. p1·, 1,·/.d , ·1>1 
i,1• tl' 111d c'i it·•r 1•.11nb ... \ 1l :1•1r:1 
\1 1;,,t1·,Jt1 
1,· r1111 11, d , .... 110 , 1'111' \\ \ 1 ~ I H >'l'T E ! 1 · • "' 1 u..- \\" qrnuoth:. \\'11nh,c r Maaaé Th~ Merd1J1nl~ h:ouk u a ("ht.·t(· ;w 
prix, ,tt, i ïG,f•ClO le c.·oi11 :-.utt ~, •,t d\• .. 
rue:-: OuP IINte t•I <'ha t ha111 . cl.-• )1. \ 1. 
~p~r (l' t ()upu b •tta i l':n· ,i1•11t 
S4u.crnoï l ~ a o-11t· moi, 
'\1llt· E lq,h r a:-,la )1.irt'n l i.:lll.: ,•:-t h• 
,·,"'cl~e ,·rndrdi c.h .. rni,,r ;, 1· t1 oet·l · lli, ,u 
Lt•-.: (unt·rtdlh'"' t•uri' lll llt•n lun,li 111a 
tin t'lt l'dtli ... t• t!t· 1'1111 111:.u-nl. ... ,· l '1111 
('t> ptlon. ·au 1:dl i•·u ,run ~r:111d n •H 
<·ou r s d t> JlarE'nt ..: •·1 :111 j .. •• La ddUn· 
te âemeu r o.ic du•,: :-.o n fr, r ... '1 , .. l-: 
Ill' ..... 
f , 1·1111wll 1t11 .... 
\\'I \ ' lhOt : 
,•ÎI••' 
111• 1:!. 
!', ·1 •,,; •, 
,.11 , 11,.,, 111, ·:• .,u, 
. ,, 11 fi• ,j, \ < I'·" J, 
i,,11 
I'·• 
,., .... 
;:. 11, .. ... 
-. , ·!' " Ill Il ' 1 1•11 ,• •1!1,11· ! """ 1·1,tl' •· / 
'I " ' co1· i 11 111·II • • ' : • ,11,.• 1'1 • l . 1 \ l i 
rahl, •· ;1 -.a I'• :,iÎd• n e.·•· ,,ni ,,,1 m , IÎ11l(> · 
•1a •11 1111 , ,li ... plu ... Ht•II,•, ,it· l 1·11d rn11. 
i.•111<1111 iianwi \i•--111 1 
t, -..u l,i 1· 1111 •· •tu l111Ul'•·n .. ,• •t•:•r11tio11 
\ l'\ ' 'Hr!' • • l.1• l)••lh t •.._ ( ',IJII" , , • .., 
.. uin, ,! 11 t ,, 
... 
, 111,, , , , , d, 11111· n· 1 JH•/ . ..,il ,11•ur 
1. ,'-;1 111: ir·. d \1 .. 1, : "1111 
A VENDRE 
l 'ai· 
!':"' ! 
,ud. 
,1,ti .. 1111 11 111d, r 111· . 
1,r, ... . 
lur 1. lt.1111 1,1\ • 1·, , 1oo1 IH · 11 .. t, ! ·,1111 
1,. t' ;1q Hl, , \ :.:,1· 111,. 
1.-,x 1•,1. 1 11 (• \\'., 111u lnt 11·. \\'I \ 0:--01< 
Pr·udm1 01; d e quaHW su1~ rie1.1re 
l•'"hrlqo(~ par 
LA l'n : l '.\Dl:STRt•: LLE MASSE 
ll t4, .. :t1tfl,..,.. n ,nt1o11 \\'ind"'o", Ont . 
:ur.a Rue Jlkker. J>Mroit. Mit'h. 
SEH\'l<' I·: l>'A~IHn ,.\ .\'('E PRIVI<: 
Marentette, 25:t rue 01u .. llt>Ut·. ·" ·m ... 
o ffron-; no~ \'l\'t"f :,.\ mpa..t hi• , :, irt fa 
I• •! •!Î ·:, 1,· l•·I n• , H t •1 h1•· ,1 I" 
l.•· rn ;1:.,.,,i1 .. r :• 111., •· lt lt•H l•· 
l '" "i . f ' tu -·1:,i 11 1 · ,u,1111, \\· a lkf>1· ,· ill f-
1.) 7 .ht.,,wt· ~;rand Hin•r· 
T:J ,·rH,oaf• . :rn nn 6:<-t 
\\' I ~ l)SOB 
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vi lle a r f''i-t'lu ~ fa irt' roup(' f toui.. 1, .. :-
arbres mo rts qui ,;Plt r•·nt 
uwnt nos n tt·s. 
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'.1.0'fHE HEPHES l·: ~T.\~T .. 
M. ThPo . . \ q\lin doit part ir v1•11 -
dredl pour ~1 ontr.-.al. tl;,n:-. l 'in t••r,•l 
du Journal,, 
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M. Adrien ~alnl- Ph•rrP. i11st 11111 .. 11 1· 
\<>Tl·:~ BEl.l<, I El'~l '.1' 
de sepl ani:; (l'~x1>(1.rlPn('1~, i11uu~ur1•rn 
bientôt un rol1r~ et.-- 1 ru11t·;d.... 1 · · ,·~1 
t•uoe des preh1h'-r P~ r,· alhm1 io11 ~ ,l u 
progra.nlmf' que 1,, "l1uir~t~f <, .... 1 
tra,~é' <tt~ 1-c v rrmlt-'r u11m,"rn 
,,~, , .1 -.,h.,.; . 1, · :.·, oln 111,•111,• 11111i ... 1 ,..,, ,,mhl• , . d•· · l-: nl .1111:- dt• \ l11rh 
ol:ui .. 1;1 1:.1 . ili , p1, d •· On• hf•• 1111 ,1 ! pr, ... id,•t• 11111 lt• H , •, l'l r•• l·:11u•n. 
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Vendredi s ~ i r IV. E. MARANTETI'.E & FILS 
--------- - - - 115, rue Ouellette, W indsor 
~otf'u r s. 
<•l'\'II \( : E <;A llANTI 
•l 1111e~ t. rlll' Pitt. \\"I N U80R, O n t. 
Ce courS libre,,._. frn111;:a1:-: ,·~t 1,, .... 
oppc>rtun . Ct·ux ttul i,.ln tfr 1·!'>,.,,111 a 
la queatlo.n trancai.Je f'Tl t.,J11tario, 1·: 
qui aiment pl uS l f>ur lloq.:m· qu 11:-. nt· 
la oonnal1t1ent , s uivrout. \'I ' •·m1f:-. a 
ve<- avantage. et l'on , roi ra uhH'!-o ;, 
leur s incérité 1118 n e l)CH \' t"l1t ;1:ti.. , •11 
donner d'autre pr('uve. 
.. u Juin ,t, nii,•r !t· 1uhil: •· 111 ,t>p;1 t l "a·1.\h"' ~ lt"'~A111u· <h~ T,'•t·u1n ~1·h, ,i -
,1 ,• •·1:1 an·IH •\1•11 111· ,· ,-, 11,·n · <. ita1,•111 t.• 111 ~ pn :1•111:-. •·I :11 nl:- tlt• IA f ami,lt!~~atre ----------------1 H h ·i,•r,•-au\ 1·a111•rd t-l 
L a J Hll ll; .. ~. dt• l l 111111a<-ul1P-( 0 0II l'Ol\'l'J.:- \l X - 1UH ' l.l• •. \l · x 
<'• plit Il f•P""'' .;,, 1111 nou\' ••1 i•l'l:\I ' ' ,J1111l l \I .h, .. •· ph .l (•nri,_. 1•1 :i,1 f;i l111•rl 
1 IH t ll):.tH , t ll )11 .... · 1·~ 1 C..it , • UHIHtlt(h ,• l 'l.t11h tl•· t: odPrlch i·t~ti\'lll dan ~ IIU· 
'" 11, ,11 • • , 11 h . I' 111, 
B€:>:Ht(;(111p ,1 1 ':If'' IJPlll t,1 11 d 'a 1~111t 
X- ( : lt \ \OS U IC \\1 1-:"'-ti 
M. Salnt·Plerre çs.t un jf•11nf' twm 
me ,ner glque et qu i ~nura rlonu.-.r ,h1 
1ellet àse!' t-Jo\'cs. t\ nn~ lui ::\H1l:.11 · 
tone le plus irand ,;;;ncc.t'~ po~~i bl1•. 
h • 11 o<t,,l , r,• Lt1_1 r.t·H· •·i,.I un .Jou tr• p.,,. .. ,~.:-i•· di 11w ru·' 1C'. 
cl'•· n ri•JH· 1,;1rl'bt- 1, •n , t , •t·, ·d ,• .1 :tll J 
<h•rnif•r '.\ l ll,\\l... Il a 1'(1ùt•· 'S~1111t• . • • • 
l .,e cours ge donn()ra g rat ultem('nt 
tous te-s soir ~ tle la bemaln" 1,rocl1u,l· 
ne, Jeudi excepté. C;u 'on s 'inst ri \'e 
donc dès luhdl ' o;,l r . le Z. octobr<'. 
t ..a. s.alle dr l" A~soclation <'<Hnnwr· 
,.. claie, édlflot' _Thomp•on, 2l P"~"'· 
· r11e P itt, servira de clo.6lle, L'en<lro ll 
e•t bien ch.;lsl . ou centr~ d~ la vlll~. 
LP cour'R comnlcocc à 7 .~O p .m. 
~ ORAS r>~: \'EN1'E- JH'llAST 
11 1: IT JOURS 
Pol' rcpiol prt, ,,:, . ,·o n~ , 11S 1· 11 fnn ts 
dt• n)u,1qut' !•:t rn ~ <pl<' ,·ou .. ne 5>{)\I 
\ ' f'i' 1.a:-. a c."11,,;,•r 1:11 pli1 110 u •al11l"' · 
110.ttl ., ,\ ('ht!lt' llll th· IIW' t 1r~Ut..'l'I .1 
$1.00 lHH mo' :-. t·t quaml vou 6 pour• 
re~ atht•t~r un p iano nous ,·0,1~ fe, . 
ro,1 ~ t'rt,.d il d,'i.. vah.•11H' lll ... fa~. La 
,·ente 1i n irll le J er no ,·embre à H• h. 
µ .nt . ~ •,Hq,;ai,iu :-.t>ra OH\'Orl t OUho 
\p~ !-1,0 Îr:- . ( ; , i11 r•(•ll t' Brulll(' 1·,. ,\lt1 · 
E'.I. F .-\\' l·'l' U Il l ' Fit \'- ( '.IIS 
d'or,cuf/H d '()('("..aslon <"he2. 
(lrlnnell 11,-othen<, à W ind•or. 
Noua f\Vons huit orgue:8. toutf"i; r P-
m1stt à ne.ut par nos ouvrie rt- t>X · 1 ~L ('1,wl<·~·. in :i p t'tl (rn r ... n <'he1 dt.• 
iwrt, . ~u orgues se vend ront 1,our l'Ond,rio . ,u,tlant i-1 l"f'.( .1h• H~·C' rson. 
$2.00 comptant et $1.00 par nwh;. ù<' Toro1110, ~c.· pro11m1rt• :·n ra,·~ur dt> 
Nous garanUssons chaQut- orgue et l't•nsei 2:11Pn, r·n t <1u f ran~ u1~ f'l d,•plo re 
nOU! rappcrterons tout argent oa~·(> <JU<· nombr<' <le ~ens, en sa 1>ro ,•i 11<·r, 
durant hl première année en JH\Î("• n·u·ieu t pas aHsêz de la rge,ur c1 ·,~~prit 
ments sur tôut riano qu'on a chNe· pour .;n ,·i~tger ceue q u est io n ~0 1hi 
ra.tt. Pas lin ,eut orgue au .. dessm;. pri•ven t io n . Au trlp·le point de ,·11~ 
de $25.00. venez au8•1t0l et choi· · 1iolitlQue. w mmerclal cl éd u<·ution · 
si.ales. Le magasin ser a ouvert le nel , afti r 11H:·t· 1I. l'h0mnle qul ·poqsède 
sotr durant cètte vente q•1l commen- d eux langues, comme la plup'p rt des 
~ra 'nndredl. le 24 octobre, à 9 h . ·c .. nadien6 f raur,als, est ?mlncm m•nt 
a.m. et flnlra le prem ier novembre. •ur-érleur. 
-,-
Établie en 1864 
\ 1. ,\ , ltr\~~011 n n 
dia,· 11 ,• J1atal1.·'" h \\'1n il -.:or. 
.j'1 • 
\I ll•· l•: uR,· u ie l)f•norn11t<'• •·~t parti<' 
JH'UI' h• cmH'(•:"l de "J'(lruntn oit ('Jlf' 
: 1 pµr,•u•lra 1a HHl !-- l (p1•· . 
,\'1. M M ,ne B('n)(let ,tt .. St~Jcnf"him 
e1ni,..n1 rP<·PmmP'ut "11 vl~ilf' d1j:oz M. 
1>01wi.. S ,u1igny. M. Bt>tH;lPt rtoh 
ou,·rir i,·i p r oehai n(•m , .. n, 
maKasin général. 
u11 grand 
.\fme Suz.~nn e M:Hentt"tte. tpouse 
de !\1. Geo. Langis: est dangere.11~& 
m en t. malade. !-:lie os1 ~ous l es ~o tns 
,l u Dr Doyle d'E•sex . 
Le H. P. Pin tcm nea111t ('St à tatre 
JI.a visit e paro issiale. 
M . Deals Levac a rait $6 2~ , u.r -,Jlx 
a r fl<'r:t s de tomates. 
... 
<n1 ,1e11uu11lt• i, al'l1l'14'1' un hon pot· 
le à dwrbon. a,a.ut de l'u~ttgè. q11i tooe 
,·f-'ndrAit l .un 1n ;u•d1(•.-l•ou r 
111a.Ll011~. T (•lf·phontw 240,>. 
in fur-
Nouf. u von ~ (•tabl i dc.11 prix &peci"' 
aux c-l de" r<>ncli1ion" fn.l1e"' dt~ 1n\le· 
m••l'lt :rnr no~ or iuC'~ d ·occas ion par · 
f'e 'l'h.: HOU!i ,tcvont- JIIJ(, rf'r Ir-~ phul 
··h ·:r~ Pl' lll' 110~ vlnnos i 1 l no~ pi:c'.nOs 
autornaUQl tfl. ceul \'f'OlC· se- t.erm l• 
ntra 1~ l ~r .. ovembr& à 1~ h. p.m. 
L e ma,~,~11~ k-è"r a ou,'Prt tous leg ~olrK 
()rln11e1l B n)(heNi Mu"ic·· S1ore. 4042, 
A,,enue O ue11ettf'. \\' i od~r. 
La question 
navale derechef 
Le cnbloet u t à étudier a ctuelle· 
)1. Alfred- Paquette a ~ris le 1Qln 
du presb)'tère. 
... 
M. Harry Oroulllard était à Ru .. 
comb mardi. 
... 
-.................... r-·"- · 
ll. Edouard Renaud a""1,ou .. IIUe 
Irène Paré de la Rh1ère-llH·C~ 
••• 
GAGNEZ 3<µ. D'ES-
COMPTE SUR 
TOU~ VQS ACHATS 
EN ACHETANT 
ÉPICERIES· vos 
DE TOUTES 
TES CHEZ 
dos. Lapierre 
206 Est, rue Wyandotte 
W I NDSOR, Ontario. 
A LOUER 
Deux magasins slaués au coi n dea 
rue• Pierre èl Niagara. Boucherie 
et grocerie. Bonne situation pour 
alfa Ire&. 
" lëage s upér ieu r. demi loge-
'l'N. 12'17 
R. -0. TRUDEL 
\ ' c n e1. nolf's ,·<1ir. vou ,i. ~1-•a'1(nerez 
l'.<llftce. Home Jlank 
SANDW ICH, Ont. 
Cadillac 491 9 J 
Louis R. Carron 
Hqrloger et btJouller 
161. rue (lrl6\•·o ld ( 3e étage ) 
Ré•. : 1120, ave Concord. Dh'TROIT 
.--
AGNES OUllllTTE 
Modiste de Cha peaux 
1 t oue.t, rue Chatham 
W l'N l)tj() R 
Vll\S 
ments. L11mlère électr~que. gaz, 
cb1mbre d,i bain. J·orto. à H le r,a llo:1 
S'nllr-r 160, r ue Pl.ene ou télé- Catawba doux. $1 lo gallon. 
phoner 2-l"l'4' K. 
tt ·VENDRE 
Quatre beaux lotli de . a x 191 pour 
eonfltrllCtiOD, œté 0..- de l'&'l'eDQe 
W i a<*W. au 'IIWI de la._ BrW. BMi. 
égot\t 11Ur ~- A moill8 .. _ 
miw dù -.IN de la Yllle, ..... ,h 
qaanler lnduMrieL 
K. J • ._,..., ... - .Laids.-
.... ...... 
Catawba d<>rix. $1 lœ 4 bo:1telll~s. 
Porto. $1 teg 4 bouteilles. 
Eau de Vlehv~..$1 l"!! 4 bJ11tellles. 
Ll'1'1'11l!ooJ\ A donllt lle. Tél. 597 
JVLDJ ROBINET - • • 8ANDWICB 
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